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Jo hd a n t o .
Suomen mererikullcutilasto vuodelta 1907 on sekä tietojen keräykseen ja niiden 
käyttelyyn että taulujen sovitteluun nähden toimitettu jo edellisinä vuosina noudate­
tun suunnitelman mukaan. Jaettaessa maan kauppalaivasto ryhmiin laivojen eri laa­
dun mukaan on tässä niikuin edellisissäkin merenkuTkutilastollisissa julkaisuissa 
kauppalaivastoon kuuluvat proomut luettu purjelaivojen ryhmään. Vuosikertomuk­
sessa esitetään kuitenkin erikseen tiedot myös proomuista. Samoin kuin jo muuta­
mien edellisten vuosien julkaisuissa on myös tällä kertaa Tauluun 11, joka esittää 
vertauksen maan eri tullipaikoissa kolmena viimeksi kuluneena vuotena toimitetuista 
laivanklarerauksista, otettu ainoastaan idkomaisessa merenkulussa tapahtuneet klare- 
raukset, koska kotimaisessa merenkulussa tapahtuneet klareraukset ovat katsottavat 
satunnaista laatua oleviksi, kun laivat vastamainitussa merenkulussa ainoastaan eräissä 
tapauksissa ovat klarerausvelvolliset, eivätkä nämät klareraukset siis anna oikeata ku­
vaa kotimaisesta laivaliikkeestä eri paikoissa. Taulu kotimaisessa merenkulussa, tapahtu­
neista klarerauksista julaistaan erikseen (Taulu 13) entiseen tapaan toimitettuna.
Vuonna 1907 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen meren­
kulkua'.
Lokak. 20 piitä 1906. Haagissa s/21 p:nä joidukuuta 1904 allekirjoitetun, 
sairaanhoitolaivain vapauttamista satama- ja muista maksuista koskevan liittokir- 
jan vahvistus:
Kesäk. 14 piitä 1907. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös Helsingin luot- 
sauspiiriin kuuluvan Hästö-Busön luotsiaseman vanhemman luotsinviran lakkautta­
misesta sekä yhden nuoremman luotsin ja yhden luotsinoppilaan asettamisesta sinne 
vakinaiselle palkalle;
Kesäk. 27/u piitä 1907. Selityskirja, tehty Venäjän ja Ruotsin kesken kaup­
palaivoin mittauskirjain molemminpuolisesta tunnustamisesta.
Tidlihallituksen vuonna 1907 antamat merenladkuasioita koskevat kiertokirjeet 
sisältävät määräyksiä Pietariin purjehtivien taivain (paitsi rannikolla asuvien Suo­
malaisten talonpoikain aluksia) velvollisuudesta poiketa Kronstadtiin, sekä tdkomaa- 
laisien taivain kidettamista väkijuomista.
V uosikertomus.
1. Yleiskatsaus.
Suomen kauppalaivasto on vuonna 1907 kasvanut 357,6 tuhannen netto 
rekisteritonnin kantavuusmäärästä 365,4 tuhannen rekisteritonnin määrään, li­
sääntyen siis 7,8 tuhatta rekisteritonnia. Suomen satamissa mainittuna vuotena 
ulkomaisessa merenkulussa klarerattujen laivain kantavuusmäärä, 7 963,5 tu­
hatta netto rekisteritonnia, sitä vastoin on 107,1 tuhatta rekisteritonnia pie­
nempi kuin lähinnä edellisen vuoden vastaava määrä. — Viimeksi kuluneina 
10 vuotena Suomen merenkulkutoimen alalla tapahtunut kehitys näkyy alla- 
olevasta taulusta, johon on merkitty kauppalaivaston tila kunkin vuoden lo­
pussa, purje- ja höyrylaivat myös erikseen mainittuina, ynnä kunakin vuotena 
ulkomaisessa merenkulussa klarerattujen laivain kantavuusmäärä, niinikään 
purje- ja höyrylaivat myös erikseen:
V u o s i .
K auppalaivaston tila  
vuoden lopussa.
Laivain  k larerauksia  u lko­
m aisessa m erenkulussa.
P u rje ­
laivoja.
H öyry ­
laivoja.
Y h­
teensä.
P u rje ­
laivoja.
H öyry ­
laivoja.
Y h­
teensä.
1 000 r e k i s t e r i t o n n i a .
1898 ................................................. 271,8 41,1 312,9 1 543,7 4 909,6 6 453,3
1899 ................................................. 271,3 47,0 318,3 1 441,4 5 399,4 6 840,8
1900 ................................................. 283,7 49,3 333,0 1 466,9 5 018,4 6 485,3
1 9 0 1 .................................................. 290,7 45,9 336,6 1 445,6 4 795,1 6 240,7
1902 .................................................. 287,7 45,9 333,6 1 523,2 5 132,7 6 655,9
1903 ................................................. 285,5 55,0 340,5 1 659,9 6 429,0 8 088,9
1904 .................................................. 289,5 56,7 346,2 1 610,2 6 735,2 8 345,4
1905 .................................................. 297,8 54,5 352,3 1 664,0 6 006,4 7 670,4
1906 .................................................. 299,4 58,2 357,6 1 583,5 6 487,1 8 070,6
1907 .................................................. 304,6 60,8 365,4 1 502,4 6 461,1 7 963,5
2. Kauppalaivasto.
Laivaston tila ja lisäännys. Suomen kauppalaivastoon, johon luetaan ne 
vähintään 19 rekisteritonnin mittaiset laivat, mitkä kulkevat merellä taikka 
sen kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesillä, kuului 1907 vuoden 
lopussa 2 652 purjelaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 304 660 netto rekis- 
teritonnia, sekä 393 höyrylaivaa, joiden kantavuus oli yhteensä 60 784 rekisteri- 
tonnia, eli kaikkiaan 3 045 alusta, kantavuudeltaan yhteensä 365 444 rekisteri- 
tonnia. Vuonna 1907 laivastoon lisää tulleitten ja siitä poistuneitten laivain 
luku ja kantavuusmäärä oli:
Lisää t u l l e i t a .............................
P o i s t u n e i t a .................................
Pu rje
Luku.
138
69
laivoja. 
R ek.-t. 
18 304 
13 023
H öyi
L uku.
17
8
•ylaivoja. 
Rek.-t. 
2 876 
327
Y hte
L uku.
155
72
ensä. 
R ek.-t. 
21180
13 350
L isäännys v. 1907 69 5 281 14 2 549 83 7 830
Laivaston koko tonnim äärästä lähinnä edellisen vuoden lopussa vastaa 
y lläm ain ittu  7830 rek.-tonnin lisäännys noin 2,2 % ; erikseen purjelaivain tonni- 
m äärän lisäännys on 1,7 °/o ja höyrylaivain 4,4 °/0 lähinnä edellisen vuoden 
vastaavasta tonnim äärästä. — Vuonna 1906 lisääntyi Suomen kauppalaivas­
ton tonnim äärä 1,5 % ; erikseen purjelaivain lisäännys oli 0,5 %  ja höyry­
laivain 6,3 %.
Lisää tulleet laivat: omassa maassa rakennetut ja ulkomailta ostetut. Vuonna 
1907 kauppalaivastoon lisää tulleista purjelaivoista oli 110, kantavuudeltaan 
yhteensä 10046 rek.-tonnia, omassa maassa rakennettuja aluksia, ja 16, kanta­
vuudeltaan yhteensä 7 690 rek.-tonnia, ulkomailta ostettuja. Höyrylaivoista 
taas oli uusia kotimaassa rakennettuja 11, joitten kantavuus oli yhteensä 660 
rek-.tonnia; 4 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 2 113 rek.-tonnia, oli os­
tettu ulkomailta. Mitä näihin kahteen eri hankkimistapaan tulee on siis koti­
maassa rakennettujen sekä purje- että höyrylaivain luku suurempi kuin ulko­
mailta ostettujen, mutta jos pidetään silmällä laivain tonnimääriä, nähdään 
että suuremmat sekä purje- että höyrylaivat yleensä hankitaan ulkomailta ja 
vain pienemmät alukset rakennetaan omassa maassa.
Viimeksi kuluneina 10 vuotena on kotimaassa rakennettujen ja ulko­
maalta ostettujen purje- ja höyrylaivain luku ja tonnimäärä sekä yhteensä 
että keskimäärin laivaa kohti ollut seuraava:
4
5Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
V u o s i .
K otim aassa rakenn. TJlkom. ostettu ja . K otim aassa rakenn. Ulkom. ostettu ja .
L
uku.
Tonnim äärä. Luku.
T onnim äärä. Luku.
Tonnim äärä. Luku.
Tonnim äärä.
Y h teen sä K e s k i­m ä ä r in Y h te en sä
K e sk i­
m ä ä r in Y h te en sä
K e sk i­
m ä ä r in Y h teen sä
K e sk i­
m ä ä r in
1898 105 7 329 70 28 12 270 438 14 996 71 12 6 280 523
1899 137 11214 82 25 20 747 830 19 1186 62 6 3 896 649
1900 149 10 982 74 25 12 382 495 20 1 027 51 4 1472 368
1901 141 10 225 73 21 14 922 710 19 1129 59 1 452 452
1902 85 6 055 71 5 3 343 669 7 348 50 1 361 361
1903 87 7 345 84 18 9 475 526 13 882 68 8 8 042 1005
1904 140 13 438 96 13 3 304 254 23 1541 67 1 534 534
1905 96 8 296 86 13 7 255 558 16 807 50 3 1198 399
1906 94 8 351 89 7 2 444 349 13 611 47 9 3 950 439
1907 110 10 046 91 16 7 690 481 11 660 60 4 2113 528
Poistuneet laivat; haaksirikkoutuneet ja ulkomaille myydyt. Laivastosta vuonna 
1907 poistuneista laivoista oli IB purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 2 483 
rek.-tonnia, menetetty merionnettomuuksissa, 47 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
yhteensä 6 218 rek.-tonnia, purettu tai julistettu merenkulkuun kelpaamatto­
miksi, sekä 8 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 4173 rek.-tonnia, ynnä 
2 yhteensä 270 rek.-tonnin kantoista höyrylaivaa myyty ulkomaille.
Merionnettomuuksissa vuonna 1907 menetettyjen purjelaivain kantavuus- 
määrä vastaa noin 0,8 °/0 purjelaivasi on koko kantavuusmäärästä lähinnä edelli­
sen vuoden lopussa, kun taas ainoatakaan höyrylaivaa ei vuonna 1907 ole 
haaksirikkoutuneena laivarekisteristä poistettu. Kysymyksessä olevassa suh­
teessa on siis viime vuosi ollut Suomen kauppalaivastolle varsin suotuisa. — 
Kymmenenä viime vuotena on merionnettomuuksissa menetettyjen purje- ja 
höyrylaivain luku ja tonnimäärä sekä niiden tonnimäärän suhde vastaavaan 
tonnimäärään lähinnä edellisen vuoden lopussa ollut seuraava:
6V u o s i .
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Luku.
Tonnim äärä.
Luku.
Tonnim äärä.
R ek.-tonnia.
7o purjel. 
koko tonni- 
m äärästä.
R ek.-tonnia.
7o höyryl. 
koko tonni- 
m äärästä.
1898 ................................. 14 5 620 2,3
1899 ................................. 20 6 329 2,3 2 1383 3,4
1900 ................................. 26 5 072 1,9 —
1 9 0 1 ................................. 21 9 182 3,2 1 754 1,5
1902 ................................. 26 6 873 2,4 1 87 0,o
1903 ................................. 18 4 740 1,6 2 993 2,2
1904 ................................. 29 6 949 2,4 — —
1905 ................................. 12 2 481 0,9 1 481 0,8
1906 ................................. 15 5 016 1,7 2 700 1,3
1907 ................................. 13 2 483 0,8 — — —
Ulkomaille myytyjen suomalaisten kauppalaivain määrä on viimeksi ku­
luneina 10 vuotena vaihdellut seuraavasti:
V u o s i .
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
L uku.
Tonnim äärä.
Luku.
Tonnim äärä.
Y hteensä. K esk i­m äärin. Y hteensä.
K esk i­
m äärin.
1898 ................................. 6 2 691 449 1 163 163
1899 ................................. 16 6 053 378 2 326 163
1900 ................................. 12 5 763 480 3 478 159
1 9 0 1 ................................. 12 5 669 472 6 3 571 595
1902 ................................. 8 5 340 668 5 687 137
1903 ................................. 12 5 076 423 2 203 102
1904 ................................. 10 4 565 457 1 395 395
1905 ................................. 9 2 401 267 7 3 863 552
1906 ................................. 6 1110 185 1 113 113
1907 ................................. 8 4173 522 2 270 135
Ulkomaille myytyjen laivain joukkoon ei tässä ole luettu maan kone­
pajoissa ulkomaisten tilaajain lukuun rakennettuja uusia aluksia, jotka eivät 
ole olleet Suomen kauppalaivastoon kirjoitettuina.
Muita muutoksia laivaston tilassa. Ne kauppalaivaston tilassa vuonna 
1907 tapahtuneet muutokset, jotka eivät sisälly edellä esitettyihin lukuihin, 
aiheutuvat joko uudestirakentamisesta tai irudestimittauksesta taikka myös lai- 
varekisterin täydennyksistä.
7Höyry- ja  purjelaivain suhde. H öyry laivat vo ittavat yhä suurem m an m er­
k ityksen Suomen kauppalaivastossa purjelaivain rinnalla. Viimeksi kuluneina 
10 vuotena tässä suhteessa tapah tunu t kehitys näkyy seuraavista prosenttilu ­
vuista, jo tk a  osottavat kuinka suuri osuus koko laivaston kantavuusm äärästä 
eri vuosina on tu llu t purje- ja  höyrylaivain osalle:
]
1898 .
Purjelai 
. 86,9
voja.
° /l o
H öyryl
13,1
aivoja.
° //  0 1903 .
Purjelai 
. 83,8
ivoja.
° /10
H öyrylaivoja. 
16,2 7o
1899 . . 85,2 » 14,8 » 1904 . . 83,6 » 16,4 »
1900 . . 85,2 » 14,8 » 1905 . CO JF*
.
"oi » 15,5 »
1901 . . 86,4 » 13,6 a 1906 . . 83,7 s 16,3 »
1902 . . 86,2 » 13,8 » 1907 . . 83,4 16,6 »
Vuoden 1905 yleisestä kehityssuunnasta tekemä poikkeus johtuu siitä, 
että mainittuna vuotena, niinkuin jo vastaavasta ylempänä olevasta 10-vuotis- 
taulusta näkyy, useita suuria höyrylaivoja myytiin ulkomaille ja niiden sijaan 
vasta seuraavana vuotena tuli laivastoon uusia höyryaluksia.
Laivojen varsinaista kuletuskykyä silmällä pitäen on kuitenkin höyry­
laivain merkitys purjelaivoihin verraten arvosteltava suuremmaksi kuin yllä­
olevat prosenttiluvut näyttävät. Kuletuskykyyn katsoen voidaan 1 rek.-tonnin 
höyrylaivan kantavuusmäärässä laskea vastaavan noin 3 rek.-tonnia purjelaivan 
kantavuutta. Tämän suhteen mukaisesti muuntamalla koko laivaston tonnimäärä 
purjelaivatonneiksi saadaan seuraava kuva purje- ja höyrylaivain merkityksestä 
Suomen kauppalaivastossa 10 viime vuotena:
V u o s i .
Purjelaivoja. H öyrylaivoja. Y hteensä.
R ek.-
tonnia. °/10
P urjel.-
tonnia. ° // o
P  urj el.- 
to  nnia. 7.
1898.................... 271 824 68,8 123129 31,2 394 953 100,o
1899..................... 271 338 65,8 141024 34,2 412 362 100,o
1900..................... 283 677 65,7 148 116 34,3 431 793 100,o
1901..................... 290 700 67,8 137 844 32,2 428 544 100,o
1902..................... 287 742 67,6 137 616 32,4 425 358 100,o
1903..................... 285 463 63,4 165 057 36.6 450 520 100,o
1904..................... 289 532 63,0 169 989 37,o 459 521 100,o
1905..................... 297 758 64,5 163 668 35,5 461 426 100,o
1906..................... 299 379 63,i 174 705 36,9 474 084 100,o
1907..................... 304 660 62,6 182 352 37,4 487 012 100,o
8Kauppalaivastoon kuuluvat proomut. Jaettaessa kauppalaivasto purje- ja 
höyrylaivoihin jätetään huomioon ottamatta, että eräät alukset, proomut, jotka 
ovat kaikkea omavaraista kulkukykyä vailla, eivät varsinaisesti lukeudu kum­
paankaan näistä kahdesta lajista. Tilastossa ovat kuitenkin proomut edelleen­
kin merkityt purjealusten rjdimään. Proomujen kasvava merkitys Suomen 
kauppalaivastossa 10 viime vuotena näkyy seuraavasta taulusta:
V u o s i .
Purjelaivo ja
kaikkiaan.
»Rek.-tonnia.
N iistä proom uja.
R ek.-tonnia. °// o
1898 ................................................. 271824 12 895 4.7
1899 ................................................. 271 338 15 658 5,8
1900 ................................................. 283 677 20 517 7,2
1 9 0 1 ................................................. 290 700 22 314
1902 ................................................. 287 742 24 299 8,4
1903  . ........................................................ 285 463 27 559 9,7
1904 ................................................. 289 532 31275 10,8
1905 ................................................. 297 758 33 385 11,s
1906 ................................................. 299 379 35 646 1 1 ,9
1907 ................................................. 304 660 39 767 13,1
Vuoden 1907 lopussa kaikkiaan 39 767 rek.-tonnin kantavuusmäärään 
nousevista proomuista oli 16 577 rek.-tonnia merenrannikolla, vastaten noin 
7,3 °/0 merenrannikon koko purje!aivaston tonnimäärästä, 19 066 rek-.tonnia 
Laatokalla, vastaten noin 62,2 °/o Laatokan koko purjelaivastosta sekä 4124 
rek.-tonnia Saimaan vesistöillä, vastaten noin 8,8 % näitten vesistöjen koko 
purjelaivastosta.
Laivain koko. Suomen kauppalaivojen kokoon nähden voidaan panna 
merkille, että purjelaivat keskimääräiseltä kantavuudeltaan viime aikoina yleensä 
ovat pienentyneet, kun taas höyrylaivain keskimääräiseen kokoon nähden on 
vaikea merkitä varmaa kehityssuuntaa. Kymmenvuotiskautena 1898—1907 on 
laivain keskikantavuus ollut:
1898 ................
1899 ................
1900 ................
190 1 ...........
1902 .................
Purjelaivat.
143 rek.-t.
134
130
127
123
H öyrylaivat. 
174 rek.-t. 
180 
172 
154 
152
Kaikki. 
147 rek.-t. 
140
135
130
126
9P urjelaivat. H öyrylaivat. Kaikki.
1903 . . 121 rek .-t. 171 rek .-t. 127 rek.-t.
1904 117 165 123
1905 117 153 122
1906 116 154 121
1907 115 155 » 120
Tarkemmin käy kuitenkin laivaston kehittyminen puheena olevassa suh­
teessa selville, jos laivat jaetaan muutamiin suuruusryhmiin. Mitä purjelaivoi­
hin tulee, nähdään tällöin — jättäen huomioon ottamatta Laatokan ja Saimaan 
vesistöjen vähäpätöisemmät ja erikoista laatua olevat laivastot — että pienet, 
alle 200 rek.-tonnin mittaiset laivat ovat jatkuvasti lisääntyneet, keskikokoiset, 
200—799 rek.-tonnin mittaiset, taas vuosi vuodelta vähentyneet, ja sitä suu­
remmat, vähintään 800 rek-.tonnin mittaiset, aikaisempina vuosina lisääntyneet 
mutta nykyään näyttävät pysyvän jokseenkin samassa määrässä.
Seuraava taulu osottaa merenrannikon purjelaivaston suuruusrykmittäin 
10 viime vuotena:
V u o s i .
19—199 rek .-tonnin  
m ittaisia.
200—799 rek .-tonnin  
m ittaisia.
V ähint. 800 rek .-ton ­
n in  m ittaisia.
Luku.
Tonnim äärä.
Luku.
Tonnim äärä.
Luku.
Tonnim äärä.
R ek.-
tonnia.
%  koko 
tonnim.
Rek.-
tonnia.
%  koko 
to n n im .
Rek.-
tonnia.
%  ko k o  
to n n im .
1898 ......................... 1203 66 824 28,4 278 122 146 51,8 39 46 576 19,8
1899 ......................... 1270 71 206 31,2 258 97 707 42.8 49 59 437 26,0
1900 ......................... 1391 78 053 33,0 246 93 080 39,3 55 65 550 27,7
1 9 0 1 ......................... 1463 82 611 34,5 236 90 965 37,9 56 66 295 27,6
1902 ......................... 1507 84 905 35,9 234 90 247 38,2 52 61 074 25,9
1903 ......................... 1499 83 389 36,0 220 84064 36,9 51 60 380 26,3
1904 ......................... 1573 90166 39,8 206 77 235 34,1 50 59 265 26,1
1905 ......................... 1604 92 858 40,2 207 77 130 33,4 51 61016 26,4
1906 ......................... 1 614 93 159 40,9 202 75 332 33,1 50 59 335 26,0
1907 ......................... 1 641 94 156 41,4 195 72 410 31,9 52 60 667 26,7
Jos merenrannikon höyrylaivat samoin jaetaan kolmeen suuruusryhmään, 
lukemalla kuitenkin keskikokoisiin laivoihin vähintään 200 rek.-tonnin mittaiset 
mutta 1 000 rek.-tonnia pienemmät laivat, saadaan seuraava kuva höyrylaivas­
tomme kehityksestä puheenaolevassa suhteessa 10 viimeksi kuluneena vuotena: 
Merenkulku. 2
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V u o s i .
19—199 rek-.tonnin  
m ittaisia.
200—999 rek .-tonnin  
m ittaisia.
Vähint. 1 000 rek .-ton ­
n in  m ittaisia.
Luku.
Tonnim äärä.
L uku.
Tonnim äärä.
Luku.
Tonnim äärä.
Rek.-
tonnia.
% koko 
tonnini.
Rek.-
tonnia.
°/o koko tonnim.
Rek.-
tonnia.
% koko 
tonnim.
1898 ......................... 114 6 583 17,9 45 20 605 56,2 8 9 479 25,9
1899 ......................... 122 7 289 17,1 50 23 114 54,2 10 12 215 28,7
1900 ......................... 134 8 002 18,i 50 23 934 54,2 10 12 215 27,7
1901 . ..................... 139 8174 20,4 49 23 377 58,3 7 8 571 21,3
1902 ......................... 136 7 708 19,4 49 23 411 59,0 7 8 571 21,6
1903 ......................... 136 7 449 15,6 50 24 875 52,i 12 15 431 32,3
1904 ......................... 153 8 541 17,4 50 25 022 51,i 12 15 431 31,5
1905 ......................... 158 8 811 19,1 45 21 814 47,4 12 15 431 33,5
1906 ......................... 162 8 952 18,2 50 24 726 50,4 12 15 431 31,4
1907 ......................... 167 9 255 18,1 50 24 777 48,5 13 17 046 33,4
Laivojen kotipaikat; kaupunkien ja maalaiskuntain laivastot. Vuoden 1907 
lopussa oli Suomen kauppalaivastoon kuuluvista aluksista 968 purjelaivan, kan­
tavuudeltaan yhteensä 125 923 rek.-tonnia, ja  301 höyrylaivan, kantavuudeltaan 
yhteensä 55 759 rek.-tonnia, kotipaikka kaupungissa. Maalaiskunnissa oli sa­
maan aikaan 1 684 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 178 737 rek.-tonnia, 
ja 92 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 5 025 rek.-tonnia. Purjelaivoja 
oli siis enemmän maalaiskunnissa kuin kaupungeissa, ensinmainituissa 58,7 °/0 
purjelaivaston koko kantavuusmäärästä, viimemainituissa 41,3 °/0. Höyrylaivoja 
taas oli paljon enemmän kaupungeissa kuin maalaiskunnissa, edellisissä 91,7 %  
höyrylaivaston koko kantavuusmäärästä, jälkimäisissä 8,3 %.
Kuinka purje- ja höyrylaivain lisäännys viimeksi kuluneina kymmenenä 
vuotena jakaantuu kaupunkien ja maalaiskuntain osalle näkyy seuraavasta:
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
K aupungeissa. M aalaiskunnissa. K aupungeissa. M aalaiskunnissa.
1907 ................ rek .-tonnia 125 923 178 737 55 759 5 025
1897 ................. 106 558 142 251 33 294 1809
( rek .-tonnia  
L isäännys <
1 7«
19 365 
18,2
36 486 
25,6
22 465 
67,5
3 216 
177,8
Eri vesistöjen laivastot. Eri vesistöille jakaantui Suomen kauppalaivasto 
1907 vuoden lopussa siten, että merenrannikolla olevissa paikkakunnissa oli 
1888 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 227 233 rek.-tonnia, ja 230 höyry­
laivaa, kantavuudeltaan 51078 rek.-tonnia; 173 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
30 649 rek.-tonnia, ja 14 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 1001 rek.-tonnia, oli
Laatokan rannalla olevissa paikkakunnissa, sekä 591 purjelaivaa, kantavuudel­
taan 46 778 rek.-tonnia, ja 149 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 8 705 rek.-tonnia, 
Saimaan ja siihen kuuluvien vesistöjen varsilla.
Eri vesistöjen purje- ja höyrylaivastojen kantavuusmääräin lisääntyminen 
viimeksi kuluneina 10 vuotena näkyy seuraavasta asetelmasta:
M erenrannikolla. L aatokalla . Saimaan vesist.
Purjel. H öyryl. P urjel. H öyry l. P urje l. H öyry l.
1907 . . . . rek .-tonnia 227 238 51078 30 649 1001 46 778 8 705
1897 . . . . >» 218112 31 460 12 328 614 18 369 3 029
L isäännys <
( rek .-tonnia
l 7»
9121
4,2
19 618
62,4
18 321 
148,6
387
63,0
28 409 
154,7
5 676 
187,4
Mitä erityisesti merenrannikon purjelaivastoon tulee, jonka kasvaminen, 
niinkuin ylläolevista numeroista näkyy, mainittuna ajanjaksona on ollut varsin 
vähäinen, havaitaan kymmenvuotiskauden eri vuosia tarkastettaissa, että tämän 
laivaston kantavuus määrä oli suurimmillaan jo vuonna 1901, minkä jälkeen 
se on vähentynyt vuosi vuodelta, paitsi vuonna 1905, joka osottaa melkoista 
nousua. Eri vuosien kantavuusmäärät ovat olleet:
1898 . . . . . .  235 546 rek.-t. 1903 . . . . . . 227 833 rek.-t.
1899 . . . . . . 228 350 » 1904 . . . . . . 226 666 »
1900 . . . . . . 236 683 »> 1905 . . . . . . 231004 »
1901 . . . . . . 239 871 » 1906 . . . . . . 227 826 »
1902 . . . . . . 236 226 » 1907 . . . . . . 227 233 »
Vuonna 1905 havaittavaan lisäännykseen nähden on huomautettava, että 
mainittuna vuotena siirrettiin merenrannikolle melkoinen määrä aikaisemmin 
Saimaan vesistöjen laivastoon kuuluneita proomuja, jotka, niinkuin edellä on 
mainittu, tilastossa luetaan purjelaivastoon.
Laatokan purjelaivaston suureen lisääntymiseen nähden on myös mer­
kille pantava, että siellä proomuja on tullut laivastoon suhteellisesti enemmän 
kuin muilla vesistöillä.
Eri läänien laivastot. Eri läänejä kohti jakaantui Suomen kauppalaivasto 
1907 vuoden lopussa seuraavasti:
P urjelaiv . H öyry  laiv. Y hteensä.
O ulun läänissä rek .-tonn ia  . . . 1 0 1 9 439 1 4 5 8
V aasan » » . . . 5 755 7 419 13 174
T urun  ja P o rin  läänissä » . . . 138  694 8  337 147  031
U udenm aan läänissä » . . . 15 893 31 574 47  467
V iipurin » » . . . 112 010 5 535 117  545
K uopion » » . . . 13 146 4 1 6 3 17 309
M ikkelin » » . . . 1 8 1 4 3 3  317 21 460
K oko m aassa rek .-tonnia 3 0 4  660 60  784 36 5  4 4 4
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Tuntuvasti muita merenrannikkoläänejäkin edellä ovat kauppalaivastoon 
nähden Turun ja Porin sekä Viipurin ynnä jossakin määrin myös Uudenmaan 
lääni, joissa kolmessa läänissä 1907 vuoden lopussa oli yhteensä 266 597 rek.- 
tonniin nouseva purjelaivasto, mikä vastasi 87,5 % koko maan purjelaivastosta, 
ja 45 446 rek.-tonniin nouseva höyrylaivasto, vastaten 74,8% koko maan höyry- 
laivastosta. Mutta kun eri läänien laivastoihin hyvin erilaisessa määrässä kuu­
luu purje- ja höyrylaivoja, voidaan eri läänien laivastoja paremmin toisiinsa 
verrata muuntamalla höyrylaivani tonnimäärät purjelaivatonneiksi aikaisemmin 
mainitun perusteen mukaan. Edellämainittujen kolmen läänin laivastot toi­
siinsa verrattuina sekä suhteessa koko maan laivastoon vuonna 1907 ja kym­
menen vuotta aikaisemmin eli vuonna 1897 asettuvat tällöin seuraaviksi:
L ä ä n i t .
1897. 1907.
Purjelaiva-
tonnia.
°/0 koko 
m aan lai­
vastosta.
Purjelaiva-
tonnia.
°/0 koko 
m aan la i­
vastosta .
T u run  ja P o rin  . . 159 380 45,o 163 705 33, g
U udenm aan . . . . 69 688 19,7 110 615 22,7
V iip u r in ..................... 64 271 18,1 128 615 26,4
M u u t ......................... 60 829 17.2 84 077 17,3
K oko m aa 354118 100,o 487 012 100,o
Turun ja Porin läänin prosenttiluvun huomattava alentuminen sitten 
vuoden 1897 johtuu merenrannikon purjelaivain vähäisestä lisääntymisestä, 
Uudenmaan läänin prosenttiluvun kohoaminen aiheutuu höyrylaivaston kasva­
misesta ja Viipurin läänin vielä tuntuvampi nousu etupäässä proomujen lisään­
tymisestä syntyneestä purjelaivaston mutta myös höyrylaivaston karttumisesta-
3. Merenkulkuliike.
Laivanldarerausten määrä vuonna 1907. Laivanklarerauksia tapahtui vuon­
na 1907 Suomen satamissa kaikkiaan 28 876, vastaten yhteensä 8 041144 re- 
kisteritonnin kantavuusmäärää. Kun klarerausten luku vuonna 1906 oli 30 503, 
vastaten 8143 256 rek.-tonnin kantavuusmäärää, oli klarerausten luku viime 
vuonna 1 627 pienempi ja kantavuusmäärä 102 112 rek.-tonnia pienempi kuin 
lähinnä edellisenä vuotena. Klarerattu tonnimäärä on siis vuonna 1907 vähen­
tynyt noin 1,3 %  lähinnä edellisen vuoden vastaavasta määrästä. Vuonna 1906 
se lisääntyi 5,1 %.
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Kaikista klarerauksista tapahtui vuonna 1907 ulkomaisessa merenkulussa 
‘27 590 (29 241 vuonna 1906) ja puhtaasti kotimaisessa merenkulussa 1 286 (1 262) 
klarerausta. Vastaavat kantavuusmäärät olivat ulkomaisessa merenkulussa 
7 963 549 (8 070 573) rek.-tonnia ja kotimaisessa 77 595 (72 683) rek.-tonnia. 
— Kun puhtaasti kotimaisessa merenkulussa tapahtuneet laivanklareraukset 
eivät anna oikeata käsitystä kotimaisesta laivaliikkestä yleensä, koska laivat 
kotimaisessa merenkulussa ainoastaan eräissä tapauksissa ovat klarerausvelvol- 
liset, otetaan seuraavassa puheeksi vain ulkomainen merenkulku, jossa laivat 
aina ovat klarerausvelvolliset.
Ulkomainen merenkulku; suoranainen ulkomainen sekä yhdistetty koti- ja 
ulkomainen. Ulkomaisessa merenkulussa tapahtuneet klareraukset ovat vuonna 
1907 sekä luvulleen että kantavuusmäärälleen vähentyneet lähinnä edellisestä 
vuodesta. Kantavuusmäärän vähennys, 107 810 rek.-tonnia, vastaa noin 1 ,4  %  
edellisenä vuotena ulkomaisessa merenkulussa klareratusta tonnimäärästä.
Viimeksi kuluneina 10 vuotena on ulkomaisessa merenkulussa klareratun 
tonnimäärän lisäännys (+) tai vähennys (—) prosenttina lähinnä edellisenä 
vuotena klareratusta tonnimäärästä vaihdellut seuraavasti:
1898 . . . 1903 . . . . . . + 21,5 %
1899 . . . . . .  -f 6,0 » 1904 . . . . . . + 3,2 »
1900 . . . . . .  — 5,2 >» 1905 . . . . . . — 8,i »
1901 . . . . . .  — 3,8 » 1906 . . . . . . + 5,2 »
1902 . . . . . . +  6,7 » 1907 . . . . . .  — 1,4 »
Ulkomaisessa merenkulussa vuonna 1907 klareratusta tonnimäärästä kla- 
rerattiin 7 869 773 rek.-tonnia kauppatarkoituksessa ja 93 776 rek.-tonnia pakotta­
vasta syystä tai muussa tarkoituksessa. Kauppatarkoituksessa klareratusta 
tonnimäärästä taas tulee 4 997 896 rek.-tonnia suoranaisen ulkomaisen meren­
kulun osalle, jolla tarkoitetaan niitä laivamatkoja, mitkä ovat tapahtuneet ulko­
maisen lähtösataman ja ensimäisen suomalaisen tulosataman taikka viimeisen 
suomalaisen lähtösataman ja ulkomaisen määräsataman välillä, sekä 2 871877 
rek.-tonnia yhdistetyn koti- ja ulkomaisen merenkulun osalle, jolla ymmärretään 
niitä matkoja, mitkä ulkomaisesta satamasta tulevat taikka sinne menevät lai­
vat ovat tehneet Suomen eri satamain välillä. Lähinnä edellisenä vuotena 
klarerattiin ulkomaisessa kauppamerenkulussa kaikkiaan 7 977 583 rek.-tonnia, 
josta määrästä 5 044 456 rek.-tonnia klarerattiin suoranaisessa ulkomaisessa ja  
2 933 127 rek.-tonnia yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa merenkulussa, pakotta­
vasta syystä tai muussa tarkoituksessa klareratun tonnimäärän ollessa 92 990 
rek.-tonnia. Suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa klarerattu tonni- 
määrä on siis vuonna 1907 vähentynyt 0,9 % lähinnä edellisen vuoden vastaa­
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vasta määrästä, yhdistetyssä koti ja- ulkomaisessa kauppamerenkulussa klare- 
rattu tonnimäärä niinikään vähentynyt 2,1 %, mutta pakottavasta syystä tai 
muussa tarkoituksessa klarerattu tonnimäärä lisääntynyt 0,8 %. Vuoden 1906 
vastaavat prosenttiluvut olivat: suoranainen ulkomainen kauppamerenkulku 
lisäännystä 2,8 %, yhdistetty koti- ja ulkomainen kauppamerenkulku samoin 
lisäännystä 9,8 °/0 ja pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa tapahtuneet 
klareraukset niinikään lisäännystä 4,2 %.
Lastissa ja painolastissa kulkeneet laivat. Lastissa ja painolastissa kulke­
neiden laivain suhde suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa on vuonna 
1907 ollut seuraava. Saapuneista laivoista oli 6 495, kantavuudeltaan yhteensä 
1205 731 rek.-tonnia, lastissa ja 4400, kantavuudeltaan 1303 439 rek.-tonnia, 
painolastissa. Kantavuusmäärän mukaan oli saapuneista laivoista noin 48,l °/0 
lastissa ja 51,9 °/o painolastissa. Lähinnä edellisen vuoden vastaavat prosent­
tiluvut olivat 41,7 ja 58,3 %. Lähteneistä laivoista taas oli vuonna 1907 las­
tissa 8 079, kantavuudeltaan yhteensä 2 224829 rek.-tonnia, ja painolastissa
2 458, kantavuudeltaan yhteensä 263 897 rek.-tonnia, vastaten lastissa lähtenei­
den tonnimäärä siis 89,4 %  ja painolastissa lähteneiden 10,6 °/0 kaikesta lähte­
neestä tonnimäärästä. Lähinnä edellisenä vuotena olivat vastaavat prosentti­
luvut 91,7 ja 8,3 %•
Edelläesitetyistä numeroista näkyy, että melkoinen määrä laivoja vuo­
sittain saapuu tyhjinä Suomeen ottamaan lastia ulkomaille vietäväksi, mikä 
tietysti johtuu pääasiallisesti siitä, että meritse Suomesta tapahtuva tavaran- 
kuletus vaatii paljon suuremman tonnimäärän kuin maahan meritse ulkomailta 
tuotavain tavarain kuletus. Mitä erityisesti 1907 vuoden merenkulkuun nyt 
puheena olevassa suhteessa tulee, on huomattava, että tuonti meritse sanottuna 
vuotena kasvoi tuntuvasti, kun taas vienti, nimenomaan puutavaran vienti, 
väheni. Tästä johtuu sekä lastissa saapuneiden että painolastissa lähteneiden 
laivain suhteellinen lisäännys viime vuonna.
Purje- ja höyrylaivat Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Sama kehitys­
suunta, mikä purje- ja höyrylaivain keskiseen suhteeseen nähden ilmenee 
Suomen kauppalaivastossa, että nimittäin höyrylaivat voittavat yhä enemmän 
alaa purjelaivain rinnalla, on viime aikana yleensä vallinnut myös maamme 
ulkomaista merenkulkua välittäviin laivoihin nähden. Koko tonnimäärästä, 
mikä vuonna 1907 klarerattiin suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa, tuli 
purjelaivain osalle 1 301 786 rek.-tonnia eli noin 26,0 °/0 ja höyrylaivain osalle
3 696 110 rek.-tonnia eli 74,o %. Kymmenenä viime vuotena ovat vastaavat 
prosenttiluvut olleet:
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i
1898 .
-‘urjelaivoja.
■ 34,9 %
H öyrylaivoja. 
65,i % 1903 .
Purjelaivoja. 
• 29,3 °/0
H öyrylaivoj a. 
70,7 •/.
1899 . . 31,2 » 68,8 » 1904 . . 26,2 » 73,8 »
1900 . . 31,8 » 68,2 » 1905 . . 28,6 » 71,4 >»
1901 . . 31,9 » 68,i » 1906 . . 26,8 » 73,2 >
1902 . . 31,2 » 68,8 » 1907 . . 26,o » 74,0 »
Suomen ulkomaista merenkulkua välittäväin taivain koko. Vertaamalla toi­
siinsa klarerattujen purje- ja höyrylaivain lukua ja niitten tonnimääriä nähdään 
että Suomen ulkomaista merenkulkua välittävistä aluksista höyrylaivat keski­
määräiseltä kantavuudeltaan ovat paljon suuremmat kuin purjelaivat. Verrat­
taessa taas eri vuosien keskikantavuusmääriä havaitaan varsinkin höyrylaivain 
koon kasvaneen. Purjelaivani keskimääräiseen kantavuuteen nähden on kehi­
tys ollut epämääräisempi, mutta osottaa kuitenkin ylimalkaan samaa suuntaa. 
Keskimäärin tulee kutakin suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa vuonna 
1907 klarerattua purjelaivaa kohti noin 95 rek.-tonnin ja kutakin höyrylaivaa 
kohti noin 479 rek.-tonnin kantavuus, kaikkien klarerattujen laivain keskikanta- 
vuuden ollessa noin 233 rek.-tonnia. Kymmenenä viime vuotena ovat nämät 
keskimäärät olleet:
Purjelaivat. H öyrylaivat. K aikki.
189 8  . . . . rek .-tonnia 86 40 5 176
189 9  . . » 85 44 8 193
190 0  . . 89 436 195
1901 . . . . 82 42 7 182
190 2  . . 91 42 0 197
19 0 3  . . 92 4 4 6 210
1 9 0 4  . . 95 47 6 2 32
19 0 5  . . . . 93 463 216
19 0 6  . . 91 47 8 2 2 4
1907  . . . . » 95 4 79 233
Eri kansallisuuksien osallisuus Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Eri 
kansallisuuksien osallisuus Suomen ulkomaisen merenkulun välittämisessä vii­
meksi kuluneina viitenä vuotena näkyy seuraavasta taulusta, johon on merkitty 
sekä lastissa että painolastissa saapuneitten vähintään 19 rek.-tonnin mittaisten 
laivaiD luku ja kantavuusmäärä jaettuina eri kansallisuuksien mukaan, samalla 
kuin on laskettu kuinka suuri prosenttimäärä saapuneitten laivain koko kan- 
tavuusmäärästä tulee kunkin kansallisuuden osalle:
K a n sa lli­
suus.
T u lle id e n  la iv a in  
lu k u .
T u lle id e n  la iv a in  
k a n ta v u u s  1 000 
rek .- to n n ia .
K u n k in  k a n sa llisu u d e n  
la iv a in  k a n ta v u u s  %  
k o k o  k a n ta v u u d e s ta .
1903 1904 1905 1906 1907 1903 1904 1905 1906 1907 1903 1904i
1
1905 1306 1907
S uo m ala in en 6 485 6 079 6163 6102 5 324 101G 1048 940 967 926 40,66 38,83 38,38 38,61 37,17
R u o tsa la in e n 700 668 666 652 694 232 248 258 273 303 9,28 9,10 10,54 10,90 12,17
T a n sk a la in e n 427 410 404 423 448 259 274 244 273 278 10,37 10,15 9,96 10,91 11,16
B ritt i lä in e n 224 288 231 222 214 222 310 219 238 243 8,88 11,48 8 ,94 9,50 9,76
S ak sa la in en 449 414 483 431 371 269 244 273 256 232 10,7 7 9 ,04 11,15 10,25 9,31
N o rja la in e n 353 400 366 343 329 229 265 261 247 224 9,16 9,82 10,66 9,86 8,99
V e n ä lä in e n 1054 1089 947 902 1113 176 200 148 162 208 7,04 7,41 6,04 6,47 8,35
A lam aa la in en 68 73 63 63 45 58 67 60 58 48 2,3  2 2,48 2,45 2,31 1,93
R a n sk a la in e n 14 14 15 13 13 11 13 17 15 12 0,44 0,48 0,69 0,5 9 0.48
B e lg ia la in e n 2 4 8 9 11 1 3 7 8 9 0 , 0 4 0,11 0,29 0,31 0,35
E sp a n ja la in en 17 21 18 3 6 17 21 19 4 6 0,68 0,78 0 ,78 0,17 0,24
K re ik k a la in e n — 1 — 1 1 — 1 — 1 1 — 0 ,0 4 — 0 ,0 6 0 ,0 6
I ta l ia la in e n 4 3 2 2 2 5 4 2 1 1 0,20 0,15 0 ,0 8 0 ,0 4 0 , 0 4
I tä v .-u n k a ril . 5 2 1 1 — 3 1 1 1 — 0,12 0 ,0 4 0 ,0 4 0,02 —
P o r tu g a lila in . 1 — — — — 1 — — — — 0 , 0 4 — — — —
Y h te e n sä 9 803 9 466 9 367 9167 8 571 2 499 2 699 2 449 2 504 2 491 100 100 100 100 100
Taulusta näkyy, että se vähäinen lisäännys, joka lähinnä edellisenä 
vuotena oli havaittavana suomalaisten laivain määrässä ulkomaisiin verrattuna, 
ei ole jäänyt pysyväiseksi, vaan esiintyy vuonna 1907 jälleen aleneva suunta. 
Viimeksi kuluneena 10-vuotiskautena suomalaisten laivain prosenttiluku on 
vaihdellut seuraavasti:
1 8 9 8  . . . . . . . 41,92 %
1899 . . . .. . . . 42,00  »
19 0 0  . . . .. . . . 44,20 »
1901 . . . . . . . 41,85 ><
1902  . . . ,. . . . 44 ,40  »
1 903  ...............................  40 ,66  %
19 0 4  ...............................  38 ,83  »
1905  ...............................  38,3 8 >■
1906  ...............................  38 ,61  »
1907 ...............................  37 ,17  «
Vuonna 1892 — ensimäinen vuosi, jolta tämä prosenttiluku on lasket­
tuna samoilla perusteilla — suomalaisten laivain tonnimäärä vastasi 49,77 °/o 
koko kantavuusmäärästä, mutta tästä verrattain tyydyttävästä asemasta ovat 
oman kansallisuuden laivat vähitellen syrjäytyneet nykyiseensä, mikä ei suin­
kaan vastaa kohtuullisia toiveita tässä kohden.
Vieraista kansallisuuksista on vuonna 1907 ensimäiselle sijalle kohonnut 
ruotsalainen, ensi kerran ainakin vuodesta 1892 alkaen. Tanskalainen kansalli-
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suus. joka lähinnä edellisenä vuotena oli ensimäisenä, kuitenkin vain vähäsen 
edellä ruotsalaisesta, on nyt jäänyt toiseksi. Brittiläinen kansallisuus, joka 
kahtena edellisenä vuotena tnli vasta viidentenä järjestyksessä — aikaisem­
pina vuosina se säännöllisesti oli lähinnä suomalaista ja melkoisesti edellä 
kaikkia muita vieraita kansallisuuksia — on nyt taas sivuuttanut saksalaisen 
ja norjalaisen ja siten tullut kolmanneksi vieraista kansallisuuksista. Tärkeim­
mistä vieraista kansallisuuksista on viime vuonna kohonnut ruotsalaisen, tans­
kalaisen, brittiläisen ja venäläisen, alentunut saksalaisen, norjalaisen ja ala- 
maalaisen prosenttiluku.
Merenkulkuyhteys eri maitten kanssa. Minkä eri maitten kanssa Suomi 
on merenkulkuyhteydessä, osottaa allaoleva taulu, johon on merkitty kahtena 
viime vuotena lastissa ulkomaan satamista saapuneiden ja niihin lähteneiden 
vähintään 19 rek.-tonnin mittaisten laivain lähtö- ja määrämaat; — huomattava 
on tällöin, että laivan ulkomaiseksi lähtö- tai määräsatamaksi tilastossa on 
merkitty etäisin paikka, mistä tai mihin sillä on lastia:
Saapuneita. L ähteneitä .
L ähtö- ja määrämaat. 1906. 1907. 1906. 1907.
L uku. Tonnini. L uku. Tonnini. Luku. Tonniin. Luku. Tonnini.
V e n ä j ä ............................. 2 878 306 641 2 922 332 391 3914 421 433 3 306 395 204
R u o t s i ............................. 703 177 278 791 208 262 989 i 163 950 795 168 420
N o r j a ................................. 11 1597 11 1 714 6 1444 5 540
T anska . ......................... 60 13 756 83 21 072 271 57 095 219 49 730
Saksa ................................. 557 232 802 646 270 605 762 280 156 738 280 237 !
A lam aat ......................... 12 3 545 6 1 734 166 164 647 120 111 409
B e l g i a ............................. 35 21563 42 26 778 158 120 387 138 104 491
Isobritann ia  ja Ir lan ti . 402 243 040 451 297 220 1027 767461 990 745 645
R a n s k a ............................. 9 8 049 9 9 361 302 239 381 308 255 911
P o r t u g a l i ......................... 1 748 2 1894 7 2 393 6 3 043
E s p a n ja ............................. 32 20 860 24 16 231 77 52 394 76 53 809
Ita lia  ................................. 2 2 254 4 3 242 3 2154 3 2 484
A frikan m a a t ................ 1 348 — — 15 26 894 24 42 266
A asian * ................ 2 3 886 2 2 772 — — —
Amerikan » ................ 3 1892 2 455 1 1304 1 840
Edellisestä vuodesta osottavat vuonna 1907 lisäännystä saapuneihin laivoi­
hin nähden melkein kaikki tärkeimmät maat; huomattavin vähennys esiintyy 
Espanjan kohdalla. Lähteneiden laivain määrään nähden osottavat huomatta- 
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vampaa lisäännystä ainoastaan Buotsi ja Ranska, kun taas varsinkin Alamaat 
ja Belgia sekä Venäjä ja myöskin Tanska osottavat melkoista vähennystä.
Aluksia, 19 rek.-tonnia pienempiä, saapui vuonna 1907 lastissa: Venä­
jältä 1473 (1496 vuonna 1906) ja Ruotsista 29 (23). Lastissa lähti samanlaisia 
aluksia: Venäjälle 990 (972) ja Ruotsiin 361 (319).
Maan eri paikkakuntain laivaliike. Eri paikkakuntain merkitys ulko­
maisessa merenkulussamme nähdään allaolevasta taulusta, joka osottaa ulko­
maisessa merenkulussa kahtena viime vuotena tapahtuneiden klarerausten ja­
kaantumisen eri tullikamaripiirejä kohti; — tauluun ovat erikseen merkityt 
vain ne piirit, missä klarerattu tonnimäärä viime vuonna on noussut vähintään 
100 000 rek.-tonniin:
T ullikam  aripiirit.
R ekisteritonnia,
°/0 koko  
maan tonn i-  
m äärästä.
1906. 1907. 1906. 1907.
H e l s i n k i ............................................ 892 605 1 059 353 11,1 13,3
V iip u r i................................................. 958 191 1 007 202 11.9 12,7
H a n k o ................................................. 650 318 671 606 8,1 8,4
T u r k u ................................................. 638 189 663 889 7,9 8,3
K o t k a ................................................. 620 931 627 057 L' 7.0
P o r i ..................................................... 428 724 430 784 5.3 5,4
O u lu ..................................................... 354 560 4,4 4.5
. N ikolainkaupunki ...................... 273 442 271 076 3,4 3,4
H a m i n a ............................................. 223 676 243 536 2, s 3 ,i
R a u m a ................................................. 252 016 241 320 3,i 3,0
M aarianh am in a............................... 310 394 238 233 3,8 3,0
L o v iis a ................................................. 260 573 222 904 3,2 2,8
K o k k o la ............................................ 226 661 216 790 2,8 2.7
• P ie ta r s a a r i ........................................ 211 067 183 688 2,« 2,3
K r is t i in a ............................................ 156 505 141 903 1,9 1.8
K e m i ................................................. 185 679 137 162 2,3 1,7
R a a h e ................................................. 152 403 130 563 1,9 1,0
P orvoo  ............................................ 123 129 111972 1,5 U
M uut p i ir i t ........................................ 1153 869 1 009 951 14,3 12,7
Y hteensä 8 070 573 7 963 549 100 o o
Lisäännystä edellisen vuoden klarerausmäärästä osottavat vuonna 1907 
yleensä suurimmat tullikamaripiirit, Helsinki, Viipuri, Hanko, Turku, Kotka. 
Pori ja Oulu sekä myös Hamina, kun taas pienempien taulussa esiintyvien 
piirien klarerausmäärät ovat vähentyneet. Erittäin huomattava on Helsingin
melkoinen lisäaines, joka tämän piirin on nostanut jälleen erisi sijalle, niistä 
Viipuri kolme vuotta aikaisemmin sen syrjäytti.
Purjehdusajan pituus. Purjekdusajan laskettu keskipituus Suomen sata­
missa vuonna 1907 oli 236 päivää eli 7 päivää pienempi kuin lähinnä edelli­
senä vuotena. Kymmenenä viime vuotena on kaikille tullisatamille laskettu 
keskipurjehduskausi ollut:
1898 . . . . . . . .  230 päivää 1903 . . . . . . . .  242 päivää
1899 . . . . . . . .  217 » 1904 . . . . . . . .  231 »
1900 . . . . . . . .  218 » 1905 . . . . . . . .  235 »
1901 . . . . . . . .  216 » 1906 . . . . . . . .  243 >»
1902 . . . . . . . .  209 » 1907 . . . . . . . .  236 »
Koko kymmenvuotiskauden keskiluku on 228 päivää.
Kautta vuoden avoimina merenkululle olivat vuonna 1907 Turun. Maa­
rianhaminan, Ekkerön ja Hangon satamat.
Merionnettomuudet. Tietoon saatuja haaksirikkoja ja karilleajoja tapahtui 
vuonna 1907 Suomen vesillä kaikkiaan 53 eli 13 enemmän kuin lähinnä edelli­
senä vuotena. Suomalaisia laivoja joutui niiden uhriksi 23, vastaavan luvun 
vuonna 1906 ollessa 21. Purjelaivani osalle tuli vuonna 1907 21 tapausta (18 
vuonna 1906) ja liöyrylaivain osalle 32 (221 Kokonaan tuhoutui näissä meri­
onnettomuuksissa 6 alusta, niistä 4 purje- ja 2 höyrylaivaa. Ihmishenkiä 
hukkui 6.
Helsingissä, Tullihallituksessa, joulukuun 8 päivänä 1908.
T. J. B o i s m a n.
N. B. Grotenfelt, Emil Lindroos.
Sam uli Sario.
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T A U L U J A .
TABLEAUX.
M  n i s  t  u t «  k  s  i  a .
T a u lu is sa  e s ite tty  tonnimäärä i lm a ise e  la iv o je n  k a n ta v u u d en  
n e tto -r e k is te r ito n n e is sa , j o l lo in  m u rto lu vu t o v a t jä te ty t  p o is  
sa m o in  k u in  la iv o je n  tu llim a k su ja  la sk etta essa k in  m en ete llä ä n . 
M illo in  19 r ek .-to n n ia  p ie n e m p ä in  la iv a in  k antavu u s on m a i­
n ittu , on se  la sk ettu  8 re k .- to n n ik si k u ta k in  la iv a a  k oh ti.
T ied o t S u o m en  kauppalaivastosta ovat o tetu t S u o m e n  la iv a -  
k a le n te r ista  j a  k ä s ittä v ä t v a in  n e  19 to n n in  m itta ise t  la iv a t, jo tk a  
v ä littä v ä t l i ik e t tä  m e r e llä  j a  m er e n  k a n ssa  p u rjeh d itta v a ssa  
y h te y d e ssä  o le v i l la  v e s is tö il lä .
Merenkulkuliikettä k o sk e v issa  ta u lu is sa  e i  p u u ttu v a in  a in e s ­
te n  v u o k s i o le  t ie to ja  rah tip u rjeh d u k sesta  y k s istä ä n  u lk o m a is ten  
sa ta m a in  v ä l i l lä .  S am asta  sy y s tä  e i  k o tim a ise s ta k a a n  la iv a -  
l i ik k e e s tä  v o id a  ju la is ta  m u ita  t ie to ja  k u in  to im ite ttu je n  tu lli'  
k la rera u sten  lu v u sta  (T a u lu  13). S a m a ssa  ta u lu ssa  y m m ä rre­
tä ä n  sa n a lla  »la ivoja»  la iv a m a tk o ja . N iitä  p a ik k o ja  ta i m a ita  
m a in itta e ssa , jo is ta  la iv a t ovat tu lle e t  ta i jo n n e  n e  ovat lä h ­
ten ee t, on  etäisin p a ik k a , m istä  la s t ia  on  otettu  ta i m in n e  la iv a  
o n  m äärätty m en ev ä k si, o llu t  m ä ä rä ä v ä n ä . J o s  la iv a  sa m a lla  
u lk o m a a n  m a tk a lla  S u o m e e n  ta i S u o m esta  on  k la rera n n u t  
u sea m m a ssa  m aan  tu ll ip a ik a ssa , o n  se lla is e n  m a tk a n  k atso ttu  
ja k a a n tu v a n  k a h teen  o sa a n :  suoranaiseen ulkomaiseen j a  yhdis­
tettyyn koti- ja ulkomaiseen m eren k u lk u u n . S u o r a n a ise k s i u lk o ­
m a ise k s i m eren k u lu k si lu e ta a n  m atka  e n s im a ise e n  sa tam aan , 
jo ssa  s isä ä n k la r e r a u s  u lk o m a ilta  o n  tap ah tu n u t ta i m atka  
v iim e is e s tä  u lo sk la rera u s-sa ta m a sta  la iv a n  u lk o m a il le  m en ­
n e ssä , jo te n  n äm ä k la r er a u k se t m yös ovat m ä ä rä ä v in ä  su o r a ­
n a is ta  u lk o m a ista  m eren k u lk u a  ja e tta e ssa  S u o m en  e r i tu ll i-  
k a m a r ip iire jä  k o h ti (T au lu  8). S u o r a n a ise ssa  u lk o m a ise ssa  
m eren k u lu ssa  to im ite tu t  k la rera u k se t ed u sta v a t n iin m u o d o in  
v u o d en  k u lu essa  m aah an  tu lle id e n  j a  m a asta  lä h te n e id e n  la iv a in  
to d e ll is ta  lu k u a , jo ta v a s to in  y h d is te tty  k o ti-  j a  u lk o m a in e n  
m eren k u lk u  i lm a is e e  n e  k la rera u k se t, jo tk a  sa m a lla  u lk o m a a n ­
m a tk a lla  on  m u issa  ta p a u k sissa  to im ite ttu , j o l lo in  u lo sk la re -  
raus y h d estä  tu llik a m a r ip iir is ta  (p a its i L a a to k a lla )  va sta a  s i-  
sa ä n k la rera u sta  to ise e n . —  E r ity is ta u lu ssa  9 o n  su o r a n a in e n  
u lk o m a in e n  ja  y h d is te tty  k o ti-  j a  u lk o m a in e n  m er e n k u lk u  la s ­
k e ttu  yh teen .
O b s e r v a t i o n s ,.
Le tonnage annon cé d a n s les  ta b lea u x  donne le ja u g e a g e  n et 
d es n a v ire s , ex p rim é  en ton n eau x  de re g is tre  e t la is se  de côté les 
f r a c t io n s ,  a in s i  que cela se p r a tiq u e  p o u r  le règlem en t des  d r o its  
de douane des n a v ires . Lorsqu 'on  a  in d iq u é  le ja u g e a g e  des 
b â tea u x , in fé r ie u rs  à  19 ton n es, ce ja u g e a g e  a  été ca lcu lé  à 8 
to n n ea u x  de reg is tre  p a r  bâteau .
Les données su r  la  marine marchande de la  F in la n d e . son t 
t ir é e s  de  »R e g is te r  o f  j in n is h  vessels« e t ne co m pren n en t que les  
n a v ire s  ja u g e a n t  au  m o in s 19 to n n es de reg is tre , q u i f o n t  le se r - 
vice  des m ers e t des  cou rs d 'eau  n a vig a b les , en c o m m u n ica tio n s  
avec elles.
D an s les ta b le a u x  su r  le mouvement de la navigation le m a n -
que de m a té r ia u x  n 'a  p a s  p e r m is  de don n er des ren seign em en ts  
su r  les  n a v ires  m a rch a n d s qu i on t trafiqu é exc lu sivem en t en tre  les 
p o r ts  é tra n g e rs , et p o u r  la  m êm e ra iso n , p o u r  ce q u i concerne  
la  n a v ig a tio n  in té r ieu re  (cabotage) on n 'a  p u  p u b lie r  d 'a u tre s  d o n ­
nées que celles des d é c la ra tio n s  f a i t e s  d a n s  les b u reau x  de douane  
p o u r  cette  n a v ig a tio n  (tab leau  18). D an s les m êm es ta b lea u x  le 
m o t  >.n a v ires« sig n ifie  voyages. D a n s l'in d ic a tio n  d es  e n d ro its ,  
qu i on t été le p o in t  de d é p a r t  on de d e s tin a tio n  des  n a v ires , c 'est  
le lieu  le p lu s  éloigné d 'où  l'on a  a p p o r té  le chargem ent on ce lu i  
de d e s tin a tio n  extrême, qu i a  été d é te rm in a n t. S i un n a v ire ,  
d a n s  le m êm e voyage , en p a r ta n t  de la  F in lande ou en y  a r r i ­
va n t a  re m p li les fo r m a lité s  de dou an e a u près de d iffé ren ts  bu­
rea u x  du  p a y s ,  le voyage  a été divisé en n a vig a tio n  extérieure 
directe, et en n a v ig a tio n  intérieure et extérieure combinées. P a r la  
n a v ig a tio n  ex térieu re  d irec te  on co m p ren d  le voyage an p re m ie r  
p o r t,  on la  d éc la ra tio n  de dou an e, à  l'a rr ivée , a  eu lieu  ou celu i 
du p o r t ,  où la  dern ière  d é c la ra tio n  de so r tie  a été f a i t e ,  lo rs  du  
d é p a r t  du n a vire  p o u r  l'é tran ger. Ces d é c la ra tio n s  d é te rm in e n t  
a in s i  la  r é p a r t i tio n  de la  n a v ig a tio n  d irec te  en tre  les d i s t r ic t s  de 
la  douane f in la n d a ise  ( tableau  8). Les d é c la ra tio n s  en n a v ig a ­
tio n  ex térieu re  d irec te  rep résen ten t le nom bre ex a c t de? n a v ires  
qu i, d a n s  le co u ra n t de l'année so n t p a r t i s  du p a y s  ou y  so n t  
arrivés . L a  n a v ig a tio n  ex tér ieu re  com binée m o n tre  en revanche, 
les d é c la ra tio n s  r e s ta n te s  q u i, p e n d a n t le m êm e voyage à  l 'é tra n ­
g e r  on t été f a i t e s  d a n s  les  d i s t r ic t s  r e sp e c tif s ,  e t un n a vire  in d i ­
qué com m e nsorti» d 'u n  d i s tr ic t  de douane  (ex c l■ lac de Ladoga)  
correspond  à  un n a v ire  »en tré» d a n s  un a u tre  d i s tr ic t .  —  D ans  
le tab leau  sp é c ia l  9  la  n a v ig a tio n  ex tér ieu re  d irec te  a  été réu n ie  
à la  n a v ig a tio n  in té r ieu re  e t ex té r ieu re  com binées.
3I. S u o m e n  k a u p p a l a i v a s t o .
La marine marchande.
1. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1907.
Laivojen kotipaikka eri tullikamaripiireissä.
La marine marchande au 31 Décembre 1907.
Situation, p ar lieux d'origine, de la marine marchande.
1 2 3 4 5 6 7
K o tip a ik k a . —  L ieu x  d 'origm e.
P u rje la iv o ja .  
N a vires  à  voiles.
H öy ry la iv o ja .  
N avires à  vapeu r.
Y h teen sä .
Toini.
Luku.
Nom bre.
T on n im äärä
Tonnage.
Luku.
Nom bre.
T on n im äärä
Tonnage.
Luku.
Nom bre.
Ton nim äärä
Tonnage.
Meren rannikolla.
O u l u n  l ä ä n i .
Tornion tu llik a m a rip iir i.................................. 2 41 — 2 41
Kemin » .................................. 5 197 2 41 7 238
K e m i ................................................................. — - 2 41 2 41
S i m o ....................................................... ö 197 - 5 197
Oulun tu liik a m a rip ilr i...................................... 5 219 7 376 12 595
O u lu ..................................................................... 3 168 7 376 10 544
l i ................................................................ 2 51 — _ 2 51
Raahen tu llik a m a rip iir i.................................. 12 562 1 22 13 584
R aah e ................................................................ 7 3G6 1 22 8 388
K a la j o k i .................................................. 3 98 _ 3 98
P y h ä j o k i ................................................... 2 98 — _ 2 98
V a a s a n  l ä ä n i .
Kokkolan tu llik a m a r ip iir i .............................. 9 409 1 26 10 435
K o k k o la ............................................................ 1 58 1 26 2 84
H im a n k a  .............................................. 7 324 — — 7 324
L o h t a j a ................................................... 1 27 — — 1 27
Pietarsaaren tu ll ik a m a r ip iir i ...................... 3 217 1 28 4 245
Uudenkaarlepyyn » ................. 4 1053 2 84 6 1 137
U u s ik a a r le p y y .............................................. 3 1 014 1 62 4 1 076
O r a v a in e n ........................... — — 1 22 1 22
M a k s a m a a .............................................. 1 39 — — 1 39
Nlkolainkaupungin tu llikam arip iiri . . . 27 3 548 13 5 426 40 8 974
N ik o la in k a u p u n k i .................................... 19 3 344 13 5 426 32 8 770
M u s t a s a a r i .......................................... 2 39 — — 2 39
P e t a l a h t i .............................................. 2 55 — - 2 55
K o r s n ä s ................................................... 4 110 — 4 110
Kaskisten tu l l ik a m a r ip i i r i .......................... — 3 269 3 269
Kristiinan tu l l ik a m a r ip i i r i ............................ 6 528 1 1586 7 2 114
4 Taulu X.
1 2 3 4 5 7
K o tip a ik k a . — L ieu x  d 'o rig in e.
P u rje la iv o ja . 
N a vires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja .  
N a v ires  à  vapeur.
Y h teensä ,
Total.
L u ku.
N om bre .
T o n n im ä ä rä
Tonnage.
L u k u .
Nom bre.
T on n im äärä
Tonnage.
Luku.
Nom bre.
T o n n im äärä
Tonnage.
Turun ja Porin l ä ä n i .  
Porin tu llik a m a rip iir i....................................... 7 7 4  3 2 1 1 2 2  6 0 0 89 6 921
P o r i ..................................................................... 54 2 878 1 0 2 514 64 5 392
M e r i k a r v i a ......................................... 9 711 1 64 1 0 775
A h l a l n e n .............................................. 1 76 - _ 1 75
N o r m a r k k u .......................................... - — 1 2 2 1 22
P o r in  m a a s e u r a k u n t a ................... 13 657 — - 13 657
Rauman tu llikam arip iiri.................................. 7 4 2 8  1 5 3 2 9 8 76 28 251
R a u m a ................................................................ 53 23 862 2 98 55 23 960
L u v i a ....................................................... 15 3 354 _ - 15 3 354
E u r a jo k i ................................................... 4 869 - - 4 869
R au m an  m aaseu raku n ta  . . . . o 6 8 — — 2 68
Uudenkaupungin tu llikam arip iiri................. 1 1 4 2 5  3 6 2 2 7 4 116 25 436
U u s ik a u p u D k i .............................................. 30 14 647 - _ 30 14 647
P y h ä m a a ................................................... 36 2 792 - - 36 2  792
U u d eu k au p u n gin  m aaseu rak u n ta C 1 751 _ - 6 1 751
U u sik ir k k o , T ........................................ 2 303 - - 2 303
L o k a la h ti . . ........................................ 4 800 — - 4 800
V e h m a a ................................................... 1 335 — - 1 335
T a iv a s s a lo .............................................. 6 141 1 40 7 181
K u s t a v i ................................................... 2 2 4 388 - _ 2 2 4 388
V e lk u a ....................................................... 1 54 - 1 54
I n i ö ............................................................ 6 151 1 34 7 185
Naantalin tu llik a m a rip iir i.............................. 2 6 7 6 - - 2 676
Turun tu llikam arip iir i...................................... 2 0 8 2 2  6 6 0 4 1 5  5 4 0 249 28 200
T u r k u ............................ .................................... 2 1 5 386 34 5 138 55 10 524
R y m ä t t y lä .............................................. 8 2 1 0 - - 8 2 1 0
P i i k k i ö .................................................. 2 55 - - 2 55
P a r a in e n ................................................... 37 1 205 2 150 39 1 355
S a l o ............................................................ 2 99 1 32 3 131
A n g e l n i e m i ......................................... 2 48 - - 2 48
K e m i ö ......................................... .... 49 6  205 3 133 52 6  338
D r a g s f jä r d .............................................. 1 320 - - 1 320
V e s t a n f j ä r d ......................................... 1 98 — - 1 98
F i n b y ....................................................... 1 2 742 1 87 13 829
P e r n i ö ....................................................... 8 414 — ■ — 8 414
H i i t i n e n .................................................. 8 633 —  . - 8 633
H o u t s k a r i .............................................. 9 518 - _ 9 518
K o r p o .................................................. 14 3 311 - - 14 3 311
N a u v o  .................................................. 34 3 416 - — 34 3 416
Ahvenanmaan tu llik a m a r ip iir i..................... 2 3 4 5 7  5 2 2 1 2 5 235 57 547
M a a r ia n h a m in a ..................................... 1 0 6  298 1 25 l i 6  323
E k k e r ö ................................................. 6 599 - — 6 599
H a m m a r la n d ..................................... 1 2 2 685 — 12 2 685
F in s tr ö m ............................................. 5 2 740 - _ 5 2 740
G e t a ..................................................... 19 2  68 8 — - 19 2  6 8 8
S a ltv ik ................................................. 33 1 933 — - 33 1 933
(«Ta/tls..) 5
1 2 2 * 5 6 7
K o tip a ik k a . — L ieu x d 'o rig in e.
P u r je la iv o ja .  
N a vires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja . 
N avires à  vapeu r.
Y h teen sä .
T ota l.
L u ku.
Nombre.
T o n n im äärä
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T on n im äärä
Tonnage.
L u k u ,
Nom bre.
T on n im äärä
Tonnage.
S u n d ............................................................ 9 3 255 _ _ 9 3 255
J o m a la ........................................................ 15 4 484 - — 15 4 484
L e m la n d ................................................... 26 9 874 - - 26 9 874
L u m p a r la n d .......................................... 12 4 016 - - 12 4 016
F ö g l ö ....................................................... 13 1 024 — - 13 1 024
K ö k n r ....................................................... 2 55 — - 2 55
V ä r d ö ....................................................... 37 16 799 - - 37 16 799
K u m l i n g e .............................................. 13 432 - - 13 432
S o t tu n g a ................................................... 12 348 — - 12 348
B r ä n d ö ....................................................... 10 292 — — 10 292
Uudenmaan lääni.
Hangon tu llik a m a r ip iir i.................................. 26 1946 1 39 27 1 985
H ank o ................................................................ 15 1 310 1 39 16 1 349
T e n h o la ................................................... 6 340 - - 6 340
B r o m a rv i.................................................. 5 296 - - 5 296
Tam m isaaren tu ll ik a m a r ip iir i ..................... 16 910 3 184 19 1 094
T a m m is a a r i ................................................... 4 179 1 133 5 312
T am m isaaren  m a a seu ra k u n ta . . 1 47 — - 1 47
P o h j a ....................................................... - - 2 51 2 51
K a r j a ................................ .... 2 41 — - 2 41
S n a p p e r tu n a ......................................... 1 21 — - 1 21
In k o o  ....................................................... 8 622 - — 8 622
Helsingin tu ll ik a m a r ip iir i.............................. 123 6 227 59 30 837 182 37 064
H els in k i . . ................................................... 55 4 241 59 30 837 114 35 078
K ir k k o n u m m i..................................... 11 418 “ 11 418
E sp oo  ....................................................... 2 107 - “ 2 107
H els in g in  p i t ä j ä ................................ 3 85 — — 3 85
S i p o o ........................................................ 52 1 376 — — 52 1 376
Porvoon tu ll ik a m a r ip i ir i .............................. 84 3 730 4 296 88 4 026
P o r v o o ................................................................. 19 1 463 4 296 23 1 759
P o rv o o n  m aaseu rak u n ta  . . . . 65 2 267 — — 65 2 267
Loviisan tu ll ik a m a r ip i ir i .............................. 32 3 080 4 218 36 3 298
L o v i i s a ............................................................ 8 2 151 3 190 11 2 341
P e r n a j a ................................................... 24 929 - - 24 929
R u o ts in -P y h tä ä ..................................... ~ — 1 28 1 28
Viipurin lääni.
Kotkan tu ll ik a m a r ip iir i .................................. 77 6 634 16 429 93 7 063
K o t k a ................................................................ 61 5 243 13 346 74 5 589
P y h t ä ä ....................................................... 2 71 - - 2 71
K y m i ........................................................ 11 1 197 3 83 14 1 2 8 0
H a a p a sa a r i.............................................. 2 104 - - 2 104
S u u rsa a ri................................................... 1 19 — - 1 19
Haminan tu ll ik a m a r ip i ir i .............................. 36 2 649 3 87 39 2 736
H a m i n a ............................................................ 6 483 3 87 9 570
V e h k a la h t i .............................................. 13 709 - - 13 709
V ir o la h t i ................................................... 17 1 457 — _ 17 1 457
6 Taulu 1.
1 2 3 4 6 6 7
K o tip a ik k a . — L ieu x  d 'o rig in e.
P u r je la iv o ja .  
N a v ires  à  voiles.
H ö y ry la iv o ja .  
N a vires  à  vapeur.
Y h teen sä .
T otal.
L u ku.
Nom bre.
T o n n im äärä
Tonnage.
L u k u .
Nom bre.
T on n im äärä
'Tonnage.
L u ku.
Nombre.
T o n n im ä ä rä
Tonnage.
Viipurin tu llikam arip iir i.................................. 712 56 589 51 2 793 763 59 382
V iip u r i ................................................................ 335 31 347 47 2 632 382 33 979
S ä k k ij ä r v i .............................................. 19 1 164 — — 19 1 164
V iip u r ia  m a a seu ra k u n ta  . . . . 23 1 585 2 54 25 1 639
J o h a n n e s .................................................. 4 250 _ — 4 250
K o iv i s t o ................................................... 199 14 744 2 107 2 0 1 14 851
K u o le m a j ä r v i ..................................... 19 1 017 — — 19 1 017
U u sik irk k o , V ........................................ 37 1 501 _ 37 1 501
L a v a n sa a r i.............................................. 57 3 753 — 57 3 753
S e i s k a r i ................................................... 19 1 228 — 19 1 228
Yhteensä m eren rannikolla 1888 227 233 230 51 078 2 118 278 311
Laatokalla.
’Viipurin, lääni.
Viipurin re k is te ria iu e ...................................... 13 967 1 30 14 997
J ä ä sk i ....................................................... — _ 1 30 1 30
A n tr e a ....................................................... 5 281 — — 5 281
M u o la ........................................................ 8 6 8 6 — — 8 6 8 6
Käkisalmen re k is te r ia iu e .............................. 27 6191 1 26 28 6 217
K ä k is a l m i ....................................................... 2 116 — 2 116
H iito la ....................................................... 3 204 — — 3 204
K u r k i j o k i .............................................. 6 355 — — 6 355
P y h ä j ä r v i .............................................. 9 3 019 1 26 10 3 045
S a k k o l a ................................................... 7 2 497 — — 7 2 497
Sortavalan tu ll ik a m a r ip i ir i ............................ 133 23 491 12 945 145 24 436
S o r t a v a l a ....................................................... 23 2 306 5 400 28 2 706
S ortava lan  m a aseu rak u n ta  . . . 14 3 374 3 412 17 3 786
I m p ila h t i................................................... 51 9 738 3 107 54 9 845
S a l m i ....................................................... 45 8  073 1 26 46 8  099
Yhteensä Laatokalla 173 30 649 14 1001 187 31 650
Saimaalla siihen kuuluvine 
vesistöineen.
Kuopion lääni.
Iisalmen tu ll ik a m a r ip i ir i ................................ 11 686 9 360 20 1 046
I i s a l m i ............................................................ U 6 8 6 8 323 19 1 009
K i u r u v e s i .............................................. — — 1 37 1 37
Kuopion tu l l ik a m a r ip i i r i ................................ 90 5 738 38 2 400 128 8 138
K u o p io ................................................................ 58 3 477 16 1  0 2 2 74 4 499
K u op ion  m aaseu rak u n ta  . . . . 1 40 2 71 3 1 1 1
N i l s i ä ....................................................... 1 0 903 5 269 15 1 172
M a a n i n k a .............................................. 1 52 — _ 1 52
P ie la v e s i ................................................... 2 49 3 80 5 129
K e i t e l e ................................................... 1 72 1 63 2 135
K a r t t u la ................................................... 8 638 1 32 9 670
L e p p ä v ir ta .............................................. 9 507 10 863 19 1 370
71 2 3 4 6 6 7
Kotipaikka. — L ieu x  d 'orig in e.
Purjelaivoja. 
N a vires  à  vo iles.
Höyrylaivoja. 
N a vires  à  vapeu r.
Yhteensä.
T ota l.
Luku.
Nombre.
Tonnimäärä
Tonnage.
Luku.
Nombre.
T o n n im ä ä r ä
Tonnage.
Luku.
Nom bre.
Tonnimäärä
Tonnage.
Joensuun tu ll ik a m a r ip iir i .............................. 81 6 722 18 1 403 99 8 125
Joensuu ...................................................... 66 5 547 17 1 319 83 6 866
N u r m e s ....................................................... 10 714 1 84 11 798
P ie lis jä r v i................................. .... 3 318 - “ 3 318
Liperi .................................................. 1 32 - 1 32
K e s ä l a h t i .................................................. 1 111 — — 1 111
j V U f e k e l in .  l ä ä n i .
Savonlinnan tu llikam arip iir i.......................... 148 11444 30 1809 178 13 253
Savonlinna.................................................. 17 1 197 13 802 30 1 999
J o ro in e n ............................................. — - 3 157 3 157
E n o n k o sk i......................................... 3 190 - _ 3 190
H e in ä v e s i ......................................... - - 1 24 1 24
K e r im ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 195 1 25 11 1 220
R a n t a s a lm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 561 3 108 20 1 664
S ä ä m in k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 957 4 267 45 4  224
S u l k a v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1 568 5 431 31 1 999
J u v a .  .  .  ,  ............................................. 6 302 - - 6 302
P u u m ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1 474 _ _ 28 1 474
M ikkelin tu ll ik a m a r ip i ir i .............................. 87 6 699 29 1 508 116 8 207
M i k k e l i ................................................................ 27 2 378 20 1 072 47 3 450
M ik k e l in  m a a s e u r a k u n t a  . . . . 11 754 - - 11 754
A n t t o l a ....................................................... 11 883 3 141 14 1 024
R is t i in a ............................................. 33 2 441 3 213 36 2 654
M ä n ty h a r j u ................................................. 1 52 - - 1 52
K a n g a s n i e m i .......................................  . 4 191 3 82 7 273
" V i i p u r i n .  l ä ä n i .
Lappeenrannan re k is te r ia iu e ..................... 174 15 489 25 1225 199 16 714
L a p p e e n r a n t a .................................................. 47 4  316 14 650 61 4  9(>6
T a ip a l s a a r i .................................................. 24 1 436 4 158 28 1 594
L a p p e e ............................................................ 77 7 743 4 195 81 7 938
Jo u tsen o .............................................. 8 661 1 56 9 717
R u o k o l a h t i .................................................. 3 364 2 166 5 530
S a v i t a ip a l e .................................................. 11 786 _ — 11 786
S u o m e n n i e m i ........................................ 4 183 — _ 4 183
Yhteensä Saim aalla siih. kuuluv. veslst. 591 46 778 149 8 705 740 55 483
Eri läänejä kohden tulee:
Oulun l ä ä n i ........................................................ 24 1019 10 439 34 1 458
S i i t ä ;  k a u p u n g e i s s a ......................... 12 575 10 439 22 1 014
m a a la i s k u n n i s s a .................... 12 4 4 4 _ — 12 4 4 4
Vaasan lä ä n i ....................................................... 49 5 755 21 7 419 70 13 174
S i i t ä :  k a u p u n g e i s s a ......................... 32 5 161 20 7 397 52 12 568
m a a la i s k u n n i s s a .................... 17 594 1 22 18 616
Turun ja  Porin lä ä n i ...................................... 709 138 694 58 8 337 767 147 031
S ii t ä :  k a u p u n g e i s s a ......................... 170 53 747 47 7 775 217 61 522
m a a la i s k u n n i s s a .................... 539 8 4  947 11 562 550 85 509
8 Taulu 1. (Zioppu.)
1 2 3 4 5 6 7
K o t ip a ik k a . —  L ieu x  d 'orig in e.
P u r je la iv o j a .  
N a vires  à  vo iles.
H ö y r y la iv o j a .  
N a vires  à  vapeur.
Y h te e n s ä .
Total.
L u k u .
Nom bre.
T o n n im ä ä r ä
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n n im ä ä r ä
Tonnage.
L u k u .
Nom bre.
T o n n im ä ä r ä
Tonnage.
Uudenmaan lä ä n i............................................... 281 15 893 71 31 574 352 47 467
S i i t ä :  k a u p u n g e i s s a ......................... 101 9 344 68 31  495 169 40  839
m a a la i s k u n n i s s a .................... 180 6 549 3 79 183 6 628
Viipurin lä ä n i....................................................... 1 172 112 010 109 5 535 1281 117 545
S i i t ä :  k a u p u n g e i s s a ......................... 474 43 811 82 4 115 556 47 926
m a a la i s k u n n i s s a .................... 698 68 199 27 1 420 725 69 619
Kuopion l ä ä n i ................................................... 182 13 146 65 4163 247 17 309
S i i t ä :  k a u p u n g e i s s a ......................... 135 9 710 41 2 664 176 12 374
m a a la i s k u n n i s s a .................... 47 3 436 24 1 499 71 4  935
M ikkelin l ä ä n i ................................................... 235 18 143 59 3 317 294 21 460
S i i t ä :  k a u p u n g e i s s a ......................... 44 3 575 33 1 874 77 5 449
m a a la i s k u n n i s s a .................... 191 14 568 26 1 443 217 16 011
Y h t e e n s ä  k o k o  m a a s s a 2 652 304 660 393 60 784 3 045 365 444
S i i t ä :  ka u p u n g e iss a ...................... 968 125 923 301 55  759 1 269 181 682
m aalaiskunnissa................. 1 684 178 737 92 5 025 1 776 183 762
L a iv a s t o n  t i l a  v u o d e n  1906 l o p u s s a  . . 2 583 299 379 379 58 235 2 962 357 614
Lisäännys vuoden kuluessa:
U u s ia  r a k e n n e t t u ........................................ 110 10 046 l i 660 121 10 706
U lk o m a i lt a  o s t e t t u ................................... 16 7 690 4 2  113 20 9 803
U u d e s ta a n  r a k e n n e t t u  t a i  m ita t tu 1 105 — 23 1 128
L a iv a r e k is t e r in  t ä y d e n n y k s e s t ä  . 11 463 2 80 13 543
Koko lisäännys 138 18 304 17 2 876 155 21 180
Vähennys vuoden kuluessa:
H a a k s i r i k k o u t u n u t ................................... 13 2 483 — — 13 2 483
P u r e t t u  ta i  h y ly k s i  tu o m it t u  . . . 47 6 218 - - 47 6 218
U lk o m a i l l e  m y y t y ................................... 8 4  173 2 270 10 4  443
U u d e s ta a n  r a k e n n e t t u  t a i  m ita t tu — 87 1 57 1 144
L a iv a r e k is t e r in  t ä y d e n n y k s e s t ä  . 1 62 — 1 62
Koko vähennys 69 13 023 B 327 72 13 350
L a iv a s t o n  t i l a  v u o d e n  1907 l o p u s s a  . . 2 652 304 660 393 60 784 3 045 365 444
Mulst. Kun laivaston tilaa  osottavat luvut ovat otetut rekisterivirastojen luetteloista, eivät ylläolevat 
tiedot joka kohdassa o le vuoden todellisten  olojen m ukaiset, koska laiva joskus rekisteriin merkitään tai s iitä  poiste- 
taan m yöhem pänä vuotena kuin olisi pitänyt tapahtua.
92. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1907.
Laivojen ikä eri k an t avuu s ry h mi s s ä.
2. La marine marchande au 31 décembre 1907.
Age des navires dans les divers catégories de tonnage.
R a k en n u sv u o s i. 
L'an de co n stru c tio n .
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Y
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T
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E n n en  v u o tta  1842 ..................................... 1
P u r j e l f l i v o j a  — N avire s  à  vo iles .
i
V . 1850 52 ...................................................
» 1853 55 ................................................... 3 1 1 l 6
» 1856 58 .................................................. 4 1 2 2 l 1 l 12
.» 1859 61 ................................................... 3 3 1 4 2 1 l 15
» 1862 64 ................................................... 2 6 5 3 2 1 - 1 - - - 1 21
.. 1 8 6 5 -6 7  ................................................... 5 3 7 5 3 3 2 - - - 2 - 30
» 1 8 6 8  70 ................................................... 7 1 2 8 3 1 - 1 2 - 2 1 28
» 1871 73 ................................................... 10 3 5 8 10 3 1 - 2 - 2 3 47
» 1874 76 ................................................... 17 7 10 10 16 2 3 - 2 3 3 6 79
» 1877 79 ................................................... 40 11 4 5 4 1 3 1 3 1 2 1 76
» 1880—82 ................................................... 50 22 8 6 2 1 2 1 - - 4 2 98
» 1883— 85 ................................................... 52 14 8 5 3 ~ - 1 1 1 1 4 90
» 1 8 8 6 -8 8  ................................................... 76 26 7 1 4 1 115
» 1889— 91 ................................................... 136 58 30 9 9 3 1 _ — - 1 2 249
» 1892—94 ................................................... 90 43 33 7 5 2 2 - - 1 - 2 185
» 1895—97 ................................................... 106 62 59 9 1 1 — 1 - 1 - 1 241
» 1898 1900 .............................................. 185 162 106 15 8 1 477
>. 1901 03 ................................................... 12 2 95 78 4 5 7 341
» 1904— 06 ................................................... 68 113 121 2 4 5 - 313
» 1907 ............................................................ 25 33 35 1 _ 3 _ — - — - — 97
T u n t e m a t o n ................................................... 104 24 2 0 1 1 4 2 _ 1 3 — 1 161
Yhteensä 1 106 6 8 8 541 106 84 40 18 6 11 1 0 17 25 2 652
V . 1850—52 .................................................. _ _
I I  ö  
1
y r y i a i v o j a  - N a vir ss à  vap e u r .
1
» 1853 55 ................................................... - 1 _ 1 - - _ - - - - — 2
» 1856— 58 ................................................... 2 - 1 3
» 1859 61 ................................................... 1 - - 1
» 1862 64 ................................................... - 1 1 i - - - - - - - 3
» 1865 67 ................................................... 2 2 3 - 7
» 1868 70 ................................................... 5 1 2 8
.. 1871— 7 3 ................................................... 7 1 1 1 - - - 1 - - - - 11
» 1 8 7 4 -7 6  ................................................... 10 6 6 1 - 2 - - - - - — 25
» 1877—79 ................................................... 8 1 1 l - 1 12
.. 1880—82 ................................................... 4 1 ' - — . 1 1 - — — — — 7
» 1883—85 ................................................... 3 2 1 3 2 - 1 3 - - - — 15
» 1886— 88 ................................................... 3 3 4 1 - — - 1 - - - - 1 2
» 1889 91 ................................................... 17 3 4 - - 1 - 5 - - - 5 35
» 1 8 9 2 -9 4  ................................................... 17 5 2 1 1 1 - - 1 - - 28
» 1895—97 ................................................... 14 11 4 — 2 - - 1 - - 1 33
.» 1898— 1900 .............................................. 35 19 6 1 1 1 - 3 2 1 - 3 72
» 1901—03 ................................................... 20 15 4 4 43
»» 1 9 0 4 -0 6  ................................................... 21 2 2 6 — - 1 1 4 - - - -■ 55
» 1907 ........................................................... 5 5 1 11
T u n te m a to n ................................................... 6 1 2 9
Yhteensä 180 1 0 0 49 11 5 1 0 3 17 4 1 - 13 393
Merenkulku v. 1907. 2
3. Kauppalaivaston tila
L aivat ryhm itetty inä 
3. La marine marchande
S itu a tion , p a r  catégories de ton-
joulukuun 31 p:nä 1907.
kantavuutensa mukaan.
au 31 décembre 1907.
nage, de la  m arin e  m archande.
1 2 3 5 6 7
L a i v o j e n  k a n t a v u u s .
Catégories de tonnage.
K a u p u n g e i s s a .  — Villes.
P u r je la iv o ja .  
N avires à  voiles.
H ö y ry la iv o ja . 
N a v ire s  à vapeur.
Y h te e n sä .
Total.
L uku .
Nombre.
T o n n i-
m ää rä .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n n i-
m äärä .
Tonnage.
L u k u .
Nombre.
T o n n i-
m ä ä rä .
Tonnage.
1
M e r e n  r a n n i k o l l a .  
19—49 rek . t o n n i a .......................... 266 9 408 82 2 352 348 11760
« 50—99 » » .......................... 185 13 531 38 2 698 223 16 229
100— 199 » ....................................... 165 18 877 25 3 298 190 22 175
200—299 » >- ..................... 28 6 867 10 2 353 38 9 220
300—399 >» «• .......................... 22 7 544 6 1 698 27 9 242
4 0 0 -4 9 9  >. » .......................... 7 3 105 10 4 214 17 7 319
500—599 » » .......................... 4 2 302 3 1 632 7 3 934
8 6 0 0 -6 9 9  ). » .......................... 6 3 839 17 11 018 23 14 857
. 7 0 0 -7 9 9  » » .......................... 4 3 020 4 2 994 8 6 014
1 0 8 0 0 -8 9 9  >• » .......................... 4 3 336 1 868 5 4 204
1 . 900—999 » » .......................... 9 8 566 _ _ 9 8 566
18 1 000—1 099 » .» .......................... 1 1 088 2 2 099 3 3 187
13 1 100— 1 199 » » .......................... - - 4 4 615 4 4 615
1 . 1 2 0 0 - 1  299 » .. .......................... 2 2 514 4 5 086 6 7600
15 1 300—1 399 » •• .......................... 3 4 178 - - 3 4 178
1. 1 400—1 499 >• » .......................... 5 7 255 - - 5 7 255
17 1 500—1 599 » .. .......................... 2 3 154 1 1 586 3 4 740
18 1 600—1 699 » » .......................... 1 1 669 1 1 615 2 3 284
1. 1 700—1 799 >• » .......................... 2 3 493 2 3 493
20 2 000—2 099 •> >• .......................... 1 2 045 1 2 045
21 2 100—2 199 »» -» .......................... 1 2 154 — 1 2 154
22 Yhteensä 717 105 900 208 50 171 925 156 071
23
L a a t o k a l l a .
19— 49 rek . t o n n i a ..................................... 2 56 2 52 4 108
28 60—99 » » ..................................... 18 I  178 1 65 19 1243
25 100— 199 » » .................................... 3 454 2 283 5 737
28 200—299 «• •> ..................................... — _ _ - — _
27 300—399 .. » .................................... 1 322 1 322
28 400— 499 » .............................................. 1 412 _ — 1 412
29 Y hteensä 25 2 422 5 400 30 2 822
S a i m a a l l a  s i i l i e n ,  k u u l u ­
v i n e  v e s i s t ö i n e e n .
19—49 rek . t o n n i a .................................... 76 2 511 47 1 408 123 3 919
81 50—99 » » .................................... 41 3 211 25 1 865 66 5 076
32 100—199 » >■ .................................... 109 11 879 16 1 915 125 13 794
22 200— 299 » » ..................................... — — - — — -
» Yhteensä 226 17 601 88 5 188 314 22 789
35 Kaikkiaan 968 125 923 S O I 55 759 1269 181 682
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
M aalaiskunnissa. —  C om m unes rurales. K oko m aassa. — T ou t le p a y s .
P urjela ivoja . 
N avires à voiles.
H öyrylaivoja. 
N a vires  à vapenr.
Y hteensä.
Total.
Purjela ivoja . 
N avires à voiles.
H öyrylaivoja. 
N avires à  vapeur.
Y hteensä.
Total.
Luku.
Nombre.
T onni-
määrä.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
T onui-
määrä.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
T onni-
määrä.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
T onni-
määrä.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Tonni-
määrä.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
T onni-
määrä.
Tonnage.
650 20 429 17 482 667 20 911 916 29 837 99 2 834 1015 32 671
269 18 608 296 273 18 904 454 32 139 42 2 994 496 35133 ,
106 13 303 129 107 13 432 271 32 180 26 3 427 297 35 607 8
48 12 384 - - 48 12 384 76 19 251 10 2 353 86 2 1604 .
41 14 370 - - 41 14 370 63 21 914 5 1 698 68 23 612 ,
14 6 182 - - 14 6 182 21 9 287 10 4 214 31 13 501 e
14 7 608 - - 14 7 608 18 9 910 3 1632 21 11 542 ,
- - - - - - 6 3 839 17 11 018 23 14 857 ,
7 5 189 — - 7 5 189 11 8 209 4 2 994 15 11 203 ,6 5 197 - - 6 5 197 10 8 533 1 868 11 9 401 108 7 630 - - 8 7 630 17 16 196 - - 17 16 1961 1 041 - - 1 1041 2 2 129 2 2 099 4 4 228 122 2 318 - 2 2 318 2 2 318 4 4 615 6 6 933 13
3 3 752 - 3 3 752 5 6 266 4 5 086 9 11352 1.
“ - - - - - 3 4 178 - - 3 4 178 13
_ - - - — - 5 7 255 - - 5 7 255 1.
— — — - - — 2 3 151 1 1586 3 4 740 112 3 322 - - 2 3 322 3 4 991 1 1615 4 6 606 18
- _ - - - - 2 3 493 - - 2 3 493 1.
- - - - - - - - 1 2 045 1 2 045 2»
— — — — — 1 2 154 — _ 1 2 154 21
1 171 121 333 22 907 1 193 122 240 1888 227 233 230 51 »78 2 118 278 311 22
28 916 6 189 34 1 105 30 972 8 241 38 1213 28
33 2 361 1 86 34 2 446 51 3 539 2 150 53 3 689 2.20 2 847 1 114 21 2 961 23 3 301 3 397 26 3 698 28
29 7 448 1 213 3» 7 661 29 7 448 1 213 30 7 661 28
30 6 792 - — 20 6 792 21 7 114 - _ 21 7 114 27
18 7 863 — - 18 7 863 19 8 275 — — 19 8 275 28
148 28 227 9 601 157 28 828 173 30 649 14 1 001 187 31650 »
84 3 257 26 773 110 4 030 160 5 768 73 2 181 233 7 919
142 10 096 31 2 217 173 12 313 183 13 397 56 4 082 239 17 389 31
138 15 600 i 627 142 16 127 247 27 479 20 2 442 267 29 921 321 224 - — 1 224 1 224 — _ 1 224 33
365 29 177 61 3 517 426 32 694 591 46 778 149 8 705 740 55 483 34
1 684 178 737 92 5 025 1 776 183 762 2 652 304 660 393 60 784 3 045 365 444 35
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II. M e r e n  k u l k u l i i k e .  —
4. Yleiskatsaus Suomen ja ulkomaan väliseen merenkulkuun vuonna 1907. —
1 2 ! 3 i l  5 i  6 7 8 9 1  to 1  n
L ä h t ö s a t a m a t .  
P o r ts  de proven ance.
T u l l e i t a .  —  E n trés.
P u r j e l a i v o j a .  —  N a vires  à  voiles. H ö y r y l a i v o j a .  —  N avires à  vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o l a s t i s s a .  
S u r lest.
L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o l a s t i s s a .  
S u r les t.
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.
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.
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.
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Satamia ulkovalloissa. . \ .  M e r e n k u l k u  k a u p p a t a r k o i t u k s e s s a .  —
Ports étrangers. i. Suoranainen ulkomainen merenkulku. —
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin m ilt. 669 115 629 653 160 316 ! 1404 745 71) 791 613 424 3 517 1 635 080,
i  aile  19 » » 14 — 170 — 15 — 19G — 395 —
Venäläisiä satamia Suomenlahden
ja  Itämeren rannikolla1).
Ports russes de la Baltique.
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin m itt. 1 967 119 394 1 054 64 053 615 174 624 311 286 673 3 977 644 744
» alle 19 » » 1 431 — 356 _ _ _ 3 — 57 — 1847 —
Venäläisiä satamia Laatokan rann.-)
Ports russes du lac de Ladoga.
Laivoja, vähint. 19 ritnnnin m itt. 134 18 708 551 161 507 206 19 665 186 10 874 1 077 210 754
» aile 19 j s 12 — 19 — 25 — 26 — 82 —
(  Laiv., vähint. 19 r:t. m itt.
Yht. 1  . . .
^  » aile  19 »  »
2 770 
1 457
253 731 2 258 
545
385 876 2 225 
43
940 000 1 318 
279
910 971 8 571 
2 324
2 490 578
2. Yhdistetty kot - ja  ulkomainen merenkulku. —
Laivoja, vähint. 19 ritonnin m itt. 104 20 854 207 55 406 2 225 1 190 089 317 159 723 2 853 1 426 072
» aile 19 « » 3 — 1 — _ — — — 4 —
1 1 .  I V I ä ä r ä y k s i ä  s a a d a k s e e n  t a i  p a k o t t a v a s t a  s y y s t ä  s a t a m a a n
Laivoja, vähint. 19 ritonnin m itt. 81 12 081 22 6 428; 23 14 717 18 11 516 144 44 742
»  aile 19 » » 2 — 3 — 1 — 2 — 8 —
O . A l m i s t a  s y y s t ä  u l k o m a i s e s s a  m e r e n k u l u s s a  l r l a r e r a t n t  l a i v a t .  —
L aivoja, vähint. 19 ritonnin m itt. — — — — — — 30 2 066 30 2 066
» aile 19 . i — — — — — — 2 — 2 —
Y h t e e n v e t o .  —
f  V. 1907 4 417 298 362 3 036 452 102 4 517 2 145 158 1 966 1 086 540; 13 036 3 982 162
Kaikki laivat { » 1906 4 271 275 954 3 745 507 784 1 4 624 2 061 780 2 065 1 182 126 14 705 4 027 644
[ » 1905 4 640 294 170 3 767 539 263 4 259 1 850 601 2147 1 157 788 14 813 3 841 822
J) T ä h ä n  s i s ä l t y v ä t  m y ö s  v e n ä lä i s e t  s a ta m a t  A s o v a n  m e r e n  r a n n a l la .  — 2) T ä h ä n  s i s ä l t y y  k o k o  l i i k e  L a a t o k a l la ,  s e k in ,  j o k a  on
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Mouvement de la navigation,
Résumé général de la navigation extérieure en 1907.
12 13 H 15 16 17 18 19 1 20 21 22
L ä h t e n e i t ä .  — S o rtis .
P u r j e la iv o j a .  — N avires à  voiles. H ö y r y l a i v o j a .  — N a v ire s  à  vapeu r.
Y h t e e n s ä .
T ota l.
M ä ä r ä s a ta m a t .
L a s t i s s a
Chargés.
P a i n o la s t i s s a .  
Su r les t.
L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o la s t i s s a .  
Su r les t.
P o r ts  de d e s tin a tio n .
L
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k
u
.
N
om
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n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
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1; 
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onnage.
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onnage.
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T
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age.
N a v i g a t i o n  c o m m e r c i a l e . Satamia ulkovalloissa.
N avigation  ex térieu re d irec te . P o rts  étrangers.
1 196 268 544 68 12 712 2 227 1 550 281 161 62 630 3 652 1 894 167 Laivoja, vähint. 19 ritonnin mitt.
180 2 183 26 391 ® aile 19 » »
Venäläisiä satamia Suomenlahden 
ja Itämeren rannikolla ') .
P o rts  russes de la  B altique.
2215 121 237 722 56 904 367 93 455 383 102 906 3 687 374 502 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin m itt.
958 679 1 62 1 700 » aile 19 i B
Venäläisiä satamia Laatokan rann.2)
P o rts  russes du lac de Ladoga.
631 109 310 11 2 680 93 11 202 293 19 505 1 028 202 697 Laivoja, vähint. 19 r:toniiin mitt.
25 — 3 — 3 48 — 79 — » alle 19 » b
4 042  
1 1 6 3
559 091 801
684
72 296 2 687 
187
1 654 938 837
136
185 041 j 8  367 
—  2 1 7 0
2 471 366 Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 1J Yht. 
» alle 19 > » )
Cabotage m ixte .
177 26 708 231 60 423 2 179 1 192 241 333 166 297 j 2 920 1 445 669 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.
10 — 3 — — — i  13 — » alle 19 » b
p o ik e n n e e t  la iv a t .  — E s c a le p a r  o r d r e  ou p a r  f o r c e  m a je u r e .
81 12 081 22 6 428 23 14717 18 11516 I 144 44 742 Laivoja, vähint. 19 rrtonnin mitt.
2 — 3 — 1 — 2 — !1 8 — » alle 19 » »
N a v i r e s  d ’a i l l e u r s  d é c l a r é s  en do u a n e .
— — — — — — 30 2 066 30 2 066 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.
— — — - — - 2 — 2 — b alle 19 >
R é s u m é  t o t a l .
5 475 607 280 1 744 144 667 5 077 2 863 400 1 358 366 040 13 654 3 981 387 V. 1907 )
6 498 673 203 1 413 126 537 5 248 2 928 965 1 377 314 224 14 536 4 042 929 » 1906 } Kaikki laivat
6 588 701 897 1 427 128 678 5 073 2 725 370 1 291 272 595 14 379 3 828  540 » 1905 )
v ä l i t e t t y  P i e t a r i i n .
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5. Vuonna 1907 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja
Laivojen
5. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1907.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T u l l e i t a .  — E n trés.
K a n s a l l i s u u s  e l i  l ip p u .  
P a v illo n s .
P u r j e la iv o j a .  — N a vires  à  vo iles. H ö y r y la iv .  —  N a vires  à  vapeu r.
Y h t e e n s ä .
Total.L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o la s t i s s a ,  
S ur les t.
L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o la s t i s s a .  
Sur lest.
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u
k
u
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N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
i 
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T
onnage.
S u o m a l a i n e n 1) ...................... 2 027 159 211 623 194 087 1 431 537 491 243 35 402 S 321 926 191
V e n ä l ä i n e n 1) ........................... 424 38 086 447 135 607 139 27 819 103 6 060 1 11S 207 572
R u o t s a l a i n e n ........................... 161 27 477 106 25 065 252 121 014 176 129 159 691 302 715
N o r j a l a i n e n ........................... 19 6 165 40 23 631 94 59 775 176 134 110 829 223 681
T a n s k a l a i n e n ........................... 114 18 002 39 6 489 54 38 077 241 215 564 148 278 132
S a k s a l a i n e n ........................... 20 4 262 3 997 210 116 893 138 109 960 371 232 112
A l a m a a l a i n e n ...................... 4 362 — _ 6 4 870 35 42 367 15 47 599
B e l g i a l a i n e n ........................... - — — — 6 4 990 5 3 721 11 8 711
B r i t t i l ä i n e n ................................ 1 166 — 24 20 989 189 222 216 211 243 371
R a n s k a l a i n e n ........................... — — — 6 4 143 7 7 897 13 12 010
E s p a n j a l a i n e n ...................... — — — — 2 2 611 4 3 551 6 6162
I t a l i a l a i n e n ................................ — — _ _ _ 2 964 2 964
K r e i k k a l a i n e n ...................... — — — — 1 1 328 — — 1 1328
Yhteensä 2 770 253 731 2 258 385 876 2 225 940 000 1318 910 971 8 571 2490578
x)  S i i t ä  l i ik k e e s s ä  
L a a to k a l la :  
S u o m a l a i n e n ........................... 113 12 723 221 47 716 154 17 650 95 6 509 583 84 601
V e n ä l ä i n e n ................................ 21 5 985 330 113 791 52 2 009 91 4 365 191 126150
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Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat, 
kansallisuus.
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). —  Navigation p a r  pavillons.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
L ä h t e n e i t ä .  —  S o r tis .
P u r j e l a i v o j a .  —  N a v ires  à  vo iles. H ö y r y l a i v .  —  N a vires  à  vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
K a n s a l l i s u u s  e l i  
l i p p u .
P a v illo n s .
L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o l a s t i s s a .  
S u r lest.
L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o l a s t i s s a .  
S ur lest.
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T
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3 033 313 055 472 41 857 1 232 496 886 430 66 926 5 1 6 7 9 1 8  7 2 4 S u o m a l a i n e n * ) .
549 138 981 287 25 352 25 8 107 211 2 4  952 1 0 7 2 1 9 7  3 9 2 V e n ä l ä i n e n 1 ) .
231 48  156 29 8 485 347 226 544 83 25 944 6 9 0 3 0 4  1 2 9 R u o t s a l a i n e n .
57 29 798 3 328 248 1 83  331 19 8 606 3 2 7 2 2 2  0 6 3 N o r j a l a i n e n .
145 23 370 9 1 204 280 245 877 15 9 566 4 4 9 2 8 0  0 1 7 T a n s k a l a i n e n .
23 5 273 — — 2 77 184 925 72 4 2  057 3 7 2 2 3 2  2 5 5 S a k s a l a i n e n .
3 292 1 70 41 47  236 — — 4 5 4 7  5 9 8 A l a m a a l a i n e n .
— — — — 10 7 852 1 859 1 1 8  7 1 1 B e l g i a l a i n e n .
1 166 — — 205 233 686 6 6 131 2 1 2 2 3 9  9 8 3 B r i t t i l ä i n e n .
— — — — 13 12 040 — — 1 3 1 2  0 4 0 R a n  s k a l  a i n  e n .
— — — — 6 6 162 — — 6 6 1 6 2 E s p a n j  a l a i n e n .
— _ — _ 2 964 — — 2 9 6 4 I t a l i a l a i n e n .
—  ' — — — 1 1 328 — 1 1 3 2 8 K r e i k k a l a i n e n .
4  0 4 2 5 5 9  0 9 1 8 0 1 7 2  2 9 6 2  6 8 7 1  6 5 4 9 8 8 8 3 7 1 8 5  0 4 1 8  3 6 7 2 4 7 1 3 6 6 l l ite e n sä
x)  S i i t ä  l i i k k e e s s ä
L a a t o k a l l a :
297 60 621 1 26 82 10 233 161 14 165 B it 8 5  0 4 5 S u o m a l a i n e n .
334 108 689 10 2  654 11 969 132 5 340 4 8 7 1 1 7  6 5 2 V e n ä ä l i n e n .
6. Vuonna 1907 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja
Laivojen lähtö-
6. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1907.
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
ja  m ääräm aat. . 
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). — Navigation par puissances.
1 2 3 4 5 i| 6 1 7 [ 8 
T u l l e i t a .  — E n t r é s
9 10 i l
L ä h tö -  j a  m ä ä rä s a ta m a t.
P o r ts  de  p r o v e n a n c e  e t d e  d e s t in a t io n .
P u r je la iv o ja . 
N a v ire s  à  v o ile s .
' H ö y r y l a iv o j a .  
N a v ir e s  à  v a p eu r . Y h te e n sä . 
T o ta l .L a s tis s a .
C hargés.
P a in o la s tis sa . 
S u r  le s t.
{ L a s tis s a . 
[ C hargés.
P a in o la s tis sa . 
S u r  te s t.
L
uku.
! 
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T
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m
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Tonnage.
V e n ä jä : *) P i e t a r i ............................................ 1 329 95 843 1 406 175 854 552 137 925 295 238 099 3 582 647 721
! >* m u ita  s a t a m i a ................................... 772 42 259 199 49 706 a) 269 56 364 232 59 448 1472 207 777
» R u o ts i:  P o h ja n la h d e n  s a t a m i a .................. 16 1 593 88 14 691 127 30 148 107 23 256 338 69 588
* » T u k h o lm a ............................................ 95 4 639 153 8 515 295 131 435 42 33 226 585 177 815
• » I tä m e re n  s a t a m i a .......................... 154 16 495 17 5 772 28 9 563 37 28 509 236 60 339
• 69 11 927 6 2 730 7 2 462 35 31 290 117 48 409
» N o r j a ....................................................................... 9 501 9 6 940 2 213 2 1 999 22 10 653
» T a n s k a :  K ö p e n h a m in a ................................... 5 1 234 39 14 995 15 7 100 49 40 307 108 63 636
» >» m u ita  s a t a m i a ................................... 50 7 787 74 19 610 13 4 951 91 64 820 228 97 168
10 S ak sa  : L y y p e k k i ............................................ 25 7 009 38 13 290 207 71 016 30 29 190 30« 120 505
l i » m u ita  I tä m e re n  sa ta m ia  . . . . 73 11 045 166 43 172 200 101 883 337 292 463 776 448 563
.0 » H a m p u r i ................................................ 10 2 454 1 953 96 64 504 7 13 127 114 81 038
13 » m u ita  P o h ja n m e re n  sa ta m ia  . . 23 5 994 19 5 069 12 G 700 28 19 628 82 37 391
1* A l a m a a t .................................................................. 4 392 - 2 1 342 5 7 367 11 9101
10 B e l g i a ...................................................................... 5 1 330 1 295 37 25 448 5 4 600 48 31 673
16 f  L o n t o o ....................................... 8 3 000 18 14 840 8 6 916 . — — 34 24 756
17 Is o b r i ta n n ia  H u ll ........................................ 7 2 780 - 147 125 797 154 128 577
10 j a  /  m u ita  E n g l. s a ta m ia  . . 73 22 237 16 6 251 149 113 266 14 22 420 252 164 174
1. S k o tla n n in  » . .I r la n t i
I r la n n in  »
23 5 592 1 423 36 17 632 2 1 222 62 24 869
0. - - 1 725 - - _ - 1 725
3, R a n sk a : A tla n t in  s a t a m ia .......................... 1 346 5 1 805 3 2 653 - - 9 4 804
22 « V ä lim e re n  » .......................... - - - 5 6 362 . - - 5 6 362
23 P o r t u g a l i ............................................................. - 2 894 - - 2 1 894
24 E s p a n j a .................................................................. 17 7 819 1 340 7 8 412 - - 25 16 571
if I t a l i a ....................................................................... “ - - - 4 3 242 - - 4 3 242
28 E g y p t i ...................................................................... — — — — — — — — — —
27 A l g e r i a ................................................................. - - - - -
28 T u n i s ...................................................................... _ - — — - - — — -
28 P o r tu g a lin  I t ä - A f r i k a ................................... - _ - - - - - -
30 I t ä i n t i a ........................................................................ - - _ - 2 2 772 - - 2 2  772
31 B r a s i l i a .................................................................. 2 455 - - _ - — - 2 455
32 Yhteeusä
l ) S i i t ä  l i i k k e e s s ä  L a a to k a lla  :
2 770 253 731 2 258 385 876 2 225 940 000 1318 910 971 8 571 2490578
33 P i e t a r i ............................................................................. 123 15 902 394 115 359 131 16 170 22 2 277 670 149 708
34 M u ita  V en ä jän  s a t a m i a ............................... 11 2 806 157 46 148 75 3 495 164 8 597 407 61 046
12 13 14 15 1 16 17 1 18 1 I 9 1 20 21
L ä h t e n e i t ä .  — S o r t i s .
P u r je la iv o ja . — N a v ir e s  à  v o ile s . H ö y ry la iv o ja . — N a v ir e s  à  v a p e u r .
Y h te e n sä .
T o ta l.L a s tis s a .
Chargés.
P a in o la s tis s a . 
■Sur le s t.
L a s tis sa .
C hargés.
P a in o la s tis s a . 
S u r  le s t.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
T
onnage.
L
nku. 
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om
bre.
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m
äärä.
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onnage.
L
uku.
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L
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T
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L
uku.
N
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T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
2 439 249 556 263 26 937 384 78 864 255 46 673 8 831 102 030
407 40 991 480 32 647 76 25 793 421 75 738 1 384 175 169 i
63 10 390 43 9 007 166 21 773 79 26 820 351 67 990 ,
274 14 251 6 754 269 115 892 8 2 758 557 133 655
9 2 197 16 2 211 8 2 793 21 6 090 53 13 291 .
6 1 124 - - - 5 2 403 11 3 527 ,
3 307 - — 2 233 1 1 041 6 1581 ,
42 9 644 2 366 24 8 090 5 2 182 73 20 282 8
139 27 565 1 237 14 4 431 1 62 155 32 295 .
66 18 663 - - 242 99 763 3 1 600 311 120 026 1.
183 45 137 1 137 72 34 671 18 10 984 274 90 929 11
1 113 - - 26 15 371 5 3 115 32 18 599 13
78 18 339 - - 70 48 180 7 1 511 155 68 030 13
3 566 - - 117 110 843 - - 120 111 409 1.
2 343 - - 136 104 148 2 1 340 140 105 831 13
97 47 804 - - 65 60 663 - 162 108 467 • <
5 2 796 - - 189 168 927 - 191 171 723 17
129 41 091 - - 369 338 001 4 2 220 502 381 312 13
25 5 859 - - 110 80 313 2 504 137 86 676 13
1 191 - -  . - _ - - 1 191 30
46 11 903 - - 253 234 528 - - 299 216 431 31
- - - 9 9 480 _ 9 9 480 23
3 428 - - 3 2 615 - - 6 3 043 23
19 . 8 461 - - 58 45 348 - 76 53 809 21
2 532 - - 1 952 - - 3 2 484 23
— - - - 16 29 696 - - 16 29 696 2.
. ._ - - - 3 3 134 - - 3 3 131 27
— - - - 2 2 555 - 2 2 555 2.
- - - 3 6 881 - - 3 6 881 29
1 840 _ _ _ _ _ __ 1 840 31
4  012 559 091 801 72 296 2 687 1654938 837 185 041 8 367 2471366 32
547 144 227 _ _ 81 10 588 65 8 171 693 162 986 33
84 25 083 11 2 680 12 614 228 11 334 335 39 711 3.
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3
7. Vuonna 1907 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja
Laivojen kansallisuus jaettuna
7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
Pavillons des navires p a r  p a y s
A . .  T u l l e i t a  1  a  i  v  o  j  a .  —
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat, 
lähtö- ja määrämaita kohti.
l’année 1907. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
de provenance et de destination.
iKT a v i r e s  e n t r é s .
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 U
!
L ä h tö s a ta m a t .  
P orts de provenance.
S u o m a la is ia .
F in landa is .
V e n ä lä is iä .
B usses.
R u o ts a la is ia .
Suédois.
N o rja la is ia .
Norvégiens.
T a n sk a la is ia .
D anois.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni- 
1 
m
äärä. 
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
V e n ä jä : P i e t a r i 1) ............. 2 938 271 724 411 119 246 29 29 297 41 36 218 56 60 548
2 » m u i ta  s a ta m ia  . 769 79 101 2) 637 75 453 9 7 002 13 8 952 8 3 950
2 R u o ts i :  P o h ja n la h d . sa t. 162 18 071 1 247 154 36 987 4 2 978 4 2 805
. »> T u k h o lm a ....................... 524 135 319 5 124 35 26 248 6 3 102 3 2 011
. » I tä m e re n  s a t a m ia . . . 110 11 362 3 400 87 28 832 11 6 741 16 4 256
« » L ä n s ira n n ik o n  » . . . 6 2 416 5 677 85 37 874 2 1 143 14 2 019
7 N o r j a ...................................... 2 866 - - - 16 7 102 3 708
. T a n s k a  : K ö p e n h a m in a  . 31 14 765 1 145 19 7 261 7 3 869 47 34 428
. m m u i ta  s a ta m ia  . 35 11 251 10 1 283 51 13 949 43 24 711 66 30 130
1 0 S a k s a :  L y y p e k k i ............. 214 76 459 2 382 13 4 609 4 1 813 13 9 372
1 1 » m a i t a  I tä m e re n  sa t. 184 63 494 10 3 835 116 47 515 62 42 063 166 107 185
13 » H a m p u r i ................... 34 22 557 1 252 3 623 2 1 049 2 483
1 3 .» m u i ta  P o h ja n m . sa t. 28 9 506 1 259 9 1 742 14 11 020 4 1 151
i . A l a m a a t ................................ 1 691 1 163 1 1 286 1 2 417 - -
is B e lg i a ...................................... 31 20 005 1 294 4 2 749 7 5 803 2 776
2. ^ L o n to o ................... 23 16 195 1 160 1 950 9 7 451 - -
17 I s o b n - 1 H u l l ...................... 139 118 561 3 502 « 5 360 4 3 024 2 1 130
18
t a n n ia  j ., , , ■(m uita E n g l. sa t. 47 23 079 16 3 190 59 43 742 65 43 885 25 12 068
■*a  j S k o tla n n in  » 13 6 621 4 960 8 2 788 14 6 365 11 2 323
2. I r la n t i :  i _ ,( I r l a n n in  » - - - - - - 1 726 - -
21 R a n s k a :  A t la n t in  sa ta m . 7 4 457 - — — — — — 2 347
32 >» V ä lim e re n  » 5 6 362
23 P o r t u g a l i ................................ - - _ - 2 1 894 - - - -
2. E s p a n j a ................................ 20 12 263 - - 3 2 007 2 2 301 - -
38 I t a l i a ...................................... 1 1 066 - - - - - - 3 2 176
3« I t ä i n t i a ................................... - _ - - - 1 949 - -
37 1 266
3. Yhteensä 5 324 926 191 1 113 207 572 694 302 715 329 223 681 448 278 132
l) S ii tä  liikkeessä  L a a to ­
kalla:
». P i e t a r i .................................... 420 63 768 250 85 940 - _ - _ - -
2 » M u u t V enäjän  s a ta m a t  . 163 20 836 244 40 210
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
S a k sa la is ia .
A llem ands.
A la m a a la is ia .
N éerlandais.
B ri t ti lä is iä .
A ngla is.
M u ita . 
A u tre s  pav illo n s.
Y h te e n s ä . — Total.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
26 28 287 24 29 099 49 65 686 8 7 616 3 582 647 721 i
11 5 383 - - 22 25 844 3 2 092 1 472 207 777 2
9 3 715 — - 3 3 457 1 1 328 338 69 588 3
3 2 882 — - 8 7 092 1 1 037 585 177 815 .
- - - - 8 8 266 1 482 236 60 339 .
1 98 - - 4 4 182 - - 117 48 409 .
- - — - 1 1 977 - - 22 10 653 7
1 350 - - 2 2 818 - - 108 63 636 8
11 4 272 1 1 363 11 10 209 - - 228 97 168 »
52 24 681 1 1 697 1 1 592 - - 300 120 505 1.
148 93 891 10 10 895 73 72 452 7 7 233 776 448 563 11
65 44 548 1 133 6 11 393 - - 114 81038 12
23 9 937 - - 3 3 773 - - 82 37 391 13
1 1 700 5 2 193 - - 1 651 11 9 101 U
- - - - 3 2 046 48 31673 12
- - - — - - - 34 24 756 1.
- - - - ... - ~ - 154 128 577 1,
15 11 369 3 2 319 15 18 448 7 6 074 252 164 174 18
4 810 - - 7 4 356 1 646 62 24 869 1.
— - — - — — - _ 1 725 20
- - - - - - - 9 4 804 3.
- ~ - - _ - - 5 6 362 22
- - - - - - - 2 1894 23
- - - - - - - 25 16 571 2.
- - - - - - - 4 3 242 23
- - - - 1 1 823 - - 2 2 772 28
1 189 — — — — - — 2 455 27
371 232 112 45 47 599 214 243 371 33 29 205 8 571 2490578 28
670 149 708
- - - - _ - - - 407 61 046 .0
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7. Vuonna 1907 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja
Laivojen kansallisuus jaettuna
7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
P avillons des navires p a r  pays de 
23. Xj alite xx e i t & la iv o  j a. —
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
lähtö- ja määrämaita kohti. (Jatk.) 
l’année 1907. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus). 
provenance et de destination. (Su ite).
N a v i re s  sortis .
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M ä ä r ä s a t a m a t .  
P a y s  d e  d e s t in a t i o n .
S u o m a la i s i a .
F in la n d a i s .
V e n ä lä i s iä .
R u s s e s .
R u o t s a l a i s i a .
S u é d o is .
N o r j a l a i s i a .
N o rv S g ie n s .
T a n s k a l a i s i a .
D a n o is .
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
V e n ä j ä :  P i e t a r i 1) .................. 2 855 257 180 450 130 419 13 4 547 4 1 893 3 1 681
2 i» m u i t a  s a t a m i a  . 764 91 692 566 53 018 10 -3 725 1 594 4 3 244
3 R u o t s i :  P o h j a n l a h d .  s a t . 170 22 693 .1 160 144 26 456 9 3 126 12 4 756
* » T u k h o l m a .................. 547 132 510 — - 8 1 087 2 58 — -
5 » I t ä m e r e n  s a t a m i a  . 5 1 430 . - __ 41 8 833 4 2 458 2 232
' * » L ä n s i r a n n i k o n  » . 1 268 - - 10 3 269 - - -  ;
7 N o r j a ............................................ - - - - - - 6 1 583 - -
8 T a n s k a :  K ö p e n h a m i n a  . 21 8 207 5 763 19 3 986 3 638 32 2 931
• » m u i t a  s a t a m i a  . 40 12 071 4 786 86 14 554 5 759 18 3 425
S a k s a : L y y p e k k i  . . . . 216 76 509 2 576 18 5 152 2 1 284 11 2 899
» m u i t a  I t ä m e r e n  s a t . 185 59 514 1 224 34 7 360 5 1 959 18 7 052
12 » H a m p u r i ...................... 4 2 702 - 3 743 — - 1 113
» m u i t a  P o h j a n m .  s a t . 37 14 765 3 371 33 9 960 21 15 857 15 8 515
A l a m a a t ................................... 1 868 _ _ 14 10 676 13 10 821 29 24 944
B e l g i a ............................................ 34 23 812 - - 14 10 502 23 16 811 44 35 957
( L o n t o o ..................
I s o b r i -
45 32 105 10 1 763 19 16 275 32 23 725 25 7 801
17 i H u i i ........................... 137 114 122 — — 15 13 323 13 11 498 9 9 395
t a n n i a  !
^ m u i t a  E n g l .  s a t . 52 33 250 23 4 967 110 76 550 114 79 025 66 36 722
I S k o t l a n n i n  }, 11 5 864 1 245 14 8 207 28 16 357 21 8 810
I r l a n t i :  |_
( I r l a n n i n  ,, 1 191 — - — - - —
21 R a n s k a :  A t l a n t i n  s a t a m . 13 7 693 4 1 957 68 61 944 36 23 435 133 105 131
>< V ä l im e r e n  » 1 1 270 - - 1 1 215 _ 3 3 174
2 3 P o r t u g a l i ................................... - . _ - 1 679 - 3 428
24 E s p a n j a ........................................ 26 18 968 — — 10 6 275 1 677 15 8 647
25 I t a l i a ............................................ 1 391 1 1 952- __ - - -  ■ 1 141
E g y p t i ........................................ - - - - 3 4 411 4 7 837 - -
27 A l g e r i a ........................................ - - - - _ - — 3 3 134
28 T u n i s ............................................ - - - _ — - 1 1 670 1 885
2« P o r t u g a l i n  I tK - A f r ik a  . . - ' - - - 2 4 410 ... - ‘ ''~T-. . — -
3 0 B r a s i l i a ........................................ 1 840 - - - - - — - —
Yhteensä o 167 9X8 724 1072 197 392 690 301129 327 222 063 449 280 017
' )  S i i t ä  l i i k k e e s s ä  L a a ­
t o k a l l a :
32 P i e t a r i ........................................ 380 63 795 313 99 191 _ - — _ —
33 M u u t  V e n ä jä n  s a t a m a t  . 161 21 250 174 18 461 - ■ - - - _ -
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
S a k s a la is ia .
Allem ands.
A la m a a la is ia .
N éerlandais.
B r i t t i lä is iä .
Angla is.
M u ita . 
A u tre s  p a v illo n s .
S u m m a . —  Total.'
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
L
uku.
1 
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
J 
L
uku. 
i 
N
om
bre. 
j
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
onni-
m
äärä.
Tonnage.
3 2 115 3 4 195 3 331 402 03«
36 20 623 - - 2 1 414 i 859 1 384 175 169 2
13 10 207 i 70 1 522 - __ 351 67 99« 2
- - - - - - - - 557 133 655 .
1 338 - - - _ - 53 13 291 S
- - - - - - - - 11 3 527 .
- - — - - - - - 6 1 581 7
33 3 757 - - - - - 73 20 282 !
2 700 ' - - - - - - 155 32 295 .
62 33 606 - - - - - — 311 120 026 1.
31 14 820 - - - - - 274 90 929 11
24 15 041 - - - - 32 18 599 12
43 18 270 3 292 - - - - 155 68 030 1 ,
27 25 824 30 33 174 6 5 102 - - 120 111 409 K
17 12 039 1 1 148 2 1 466 5 4 096 140 105 831 1 E
17 11 983 1 1 460 12 12 655 1 694 162 108 467 1 .
6 5 388 - - 13 17 138 1 859 194 171 723 17
45 33 111 4 4 934 87 112 155 1 598 502 381 312 1 .
1 867 - - 59 44 721 2 1 605 137 86 676 12
- — — - — - - — 1 191 20
10 6 285 5 6 514 18 23 173 12 10 299 299 246 431 21
- - - - - - 4 3 821 9 9 48« 22
1 1 385 - - 1 551 - 6 3 043 2 ,
19 14 196 - - - 5 5 046 76 53 809 2 .
- - - - - - - 3 2 484 21
1 1 700 - - 7 14 420 1 1 328 16 29 696 
3 134 
2 555
2 .
_ — — _ _ _
3
2 2!
— — — - 1 2 471 — — 3
1
6 881 
840
2»
372 232 255 47 598 212 239 983 33 29 205 8 367 2471366 21
693 162 986
- - - _ - - 335 39 711 12
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8. Vuonna 1907 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja
Laivojen lähtö- ja määrämaat jaet-
8. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
P a y s  de provenance et de destination
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
tuina eri tul] ikam aripiirej ä kohti. 
l’année 1907. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus). 
pa r les différents d istric ts  de douane.
A. T u l le i ta  la ivo] a. — 3NT a v i re s  outrés.
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
T u l l i k a m a r i p i i r i t .  
D is tr i c t s  d e  d o u a n e .
V
en
äjä.
R
ussie.
R
u
o
tsi. 
Suède.  
j
N
orja.
N
orvège.
T
an
sk
a.
D
anem
ark.
S
ak
sa.
A
llem
agne.
A
lam
aat.
P
a
ys-B
a
s.
B
elgia. 
1 
B
elgique.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i- 
m
äärä. 
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i- 
m
äärä. 
I 
T
onnage.
L
u
k
u
.
„ 
N
om
bre.
T
o
n
n
i- 
m
äärä. 
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
, T o r n i o ............................... 2 1 172 64 7 689 7 4 779 8 7 477
2 K e m i ................................... 9 6 939 31 10 846 - - 4 1 862 17 10 841 - - — -
3 O u l u ................................... 41 35 323 34 15 433 l 987 16 12 670 54 47 475 — - 1 691
* R a a h e ............................... 9 3 404 38 10 351 l 775 9 3 969 23 16 050 - - - _
K o k k o l a .......................... 23 22 274 39 11 155 1 1 977 31 6 930 40 21 996 - - 1 920
. P i e t a r s a a r i .................. 18 22 330 9 3 958 1 22 6 3 578 42 23 190 - - 3 1 344
7 U u s i k a a r l e p y y .  . . . 3 2 786 7 6 107 - - 3 2 229 5 4 272 - - - _
« N i k o l a i n k a u p u n k i .  . 12 5 207 79 15 636 - - 9 4 451 54 27 431 - - - -
9 K a s k i n e n ...................... 12 17 310 35 6 807 - 2 1 323 10 7 759 - — — —
.0 K r i s t i i n a .......................... 10 12 458 9 2 424 - - 3 546 21 15 748 - - - -
»1 P o r i ...................................... 51 19 836 53 20 635 - - 46 17 417 84 46 422 - - - -
R a u m a ............................... 23 3 955 48 11 170 - - 16 6 020 101 39 015 4 1 929 2 539
i . U u s i k a u p u n k i  . . . . 10 3 039 16 3 044 - - 7 1 778 14 5 453 - - - -
N a a n t a l i .......................... 10 333
T u r k u ............................... 108 12 721 168 34 995 - - 26 9 265 110 51 078 854 23 15 667
E k k e r ö ............................... 2 64 27 789 - - 1 295 2 594 - - - -
M a a r i a n h a m i n a  . . . 5 149 176 44 397 1 844, 5 680 12 4 322 - - -
D e g e r b y ........................... 9 216 66 3 484 - - 3 701 23 4 573 - - - -
19 H a n k o  ............................... 71 11 272 129 54 232 - — 5 1 661 117 53 958 — — 1 612
,0 T a m m i s a a r i .................. 46 4 129 20 891 - - 1 198 5 925
21 H e l s i n k i ........................... 866 129 492 84 20 439 6 1 198 46 15 451 177 84 475 1 1 286 7 4 530
22 P o r v o o ............................... 42 10 032 2 904 - - 10 4 425 7 4 500 - - - _
23 L o v i i s a ........................... 101 18 656 16 7 043 1 434 17 9 362 34 21 288 - - - -
24 K o t k a ............................... 125 47 828 57 28 167 5 3 900 34 19 670 83 43 246 1 1 314 2 1 064
25 H a m i n a ........................... 76 24 380 9 6 237 - - 6 1 786 31 25 277 - - 1 112
lie V i i p u r i ........................... 370 115 38) 60 29 318 5 521 43 26 768 198 120 132 3 3 718 7 6 194
27 I i s a l m i ............................... 13 056
28 K u o p i o .......................... 93 8 565
29 J o e n s u u  .......................... 41 4 807
20 S a v o n l i n n a .................. 22 2 222
31 M i k k e l i ........................... 20 734 — - — — — _ _ — _
32 T u l l i v a r t i o t  m e r e n
r a n n i k o l l a .................. 1 734 95 670
33 T u l l i p a i k a t  L a a t o k a n
r a n n a l l a ...................... 1 077 210 754
» Y h teen sä 5 054 855 498 1276 356 151 22 10 653 336 160 804 1272 687 497 i l 9101 48 31 673
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Iso
b
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et 
Irlande.
R
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sk
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F
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P
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P
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E
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E
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tia. 
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B
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B
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Y
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sä.
T
otal.
L
u
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.
N
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i-
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äärä.
T
onnage.
L
u
k
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äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
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äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
onni- 
1 
m
äärä. 
; 
Tonnage. 
\
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
T
onnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
81 21 117
7 9 249 68 39 737 !
7 6 641 2 455 156 119 675 .
1 194 - - - - - - - - - - - 81 34 743 .
3 2 607 118 67 859 .
1 596 80 55 018 .
18 15 394 1
14 9 724 1 282 - - 1 1 268 - _ 1 823 - - 171 65 822 »
59 33 199 .
2 1 210 45 33 386 ,0
10 4 053 _ - - - 1 1 270 245 109 633 . .
20 10 028 - - - - 3 1 721 217 74 377 11
- - 1 199 - - 1 244 49 13 757 1.
- 10 333 1.
120 74 668 2 1 382 i 079 5 4 616 565 205 915 11
- 32 1 742 1.
2 508 1 888 202 52 788 17
- - 101 9 974 1.
42 37 865 - - - __ _ 1 492 — - - - 366 160 092 1.
2 065 - — - — 1 362 75 7 570 10
139 117 149 7 7 979 - - 2 834 1335 382 828 11
3 2 005 1 148 - - 1 570 _ - _ — - 66 22 584 11
4 2 820 - - - - 3 1 603 2 865 — - - - 178 63 071 1.
49 24 848 1 288 - - 3 963 1 885 _ - — - 361 172 173 a *
4 1 745 - i 1 215 1 368 _ — - — - 129 61120 i .
73 36 126 - - - - 3 2 752 — - 1 949 - - 763 341 863 10
- 13 1056 17
_ 93 8 565 18
- 41 4 807 1.
_ - 22 2 222 3 .
— 20 1 734 31
- 1734 95 670 32
- 1077 210 754 33
503 343 101 14 11 166 2 1894 25 16 571 4 3 242 2 2 772 2 455 8 571 2 490578 3 .
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8. Vuonna 1907 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja
Laivojen lähtö- ja määrämaat 
8- Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant 
P a y s  de provenance et de destination pa  >
S. Xj A h tene i ta  l a iv o ]  a. —
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
jae ttu ina  eri tu llikam aripiirejä kohti. (Jatk.) 
l’année 1907. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus). 
les différents d istr ic ts  de douane. (Suite.)
3ST a v i re s  sortis .
1 2 ■ 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 | 17 18 j 19 ! 20 j 21 22 | 23 24 [ 25 26 ; 27 28 | 29 30 | 31
T  u l l i k  a m a r ip  i i r i  t . 
D is t r i c t s  d e  d o u a n e .
V e n ä jä .
R u s s ie .
R u o t s i .
S u h d e .
N o r ja .
N o rv è g e .
T a n s k a .
D a n e m a r k .
S a k s a .
A U e m a g n e .
A la m a a t .
P a y s - B a s .
B elg ia .
B e lg iq u e .
I s o b r ita n n ia  
j a  I r la n ti .  
G r a n d e - B r e ­
ta g n e  e t  
I r la n d e .
R an sk a .
F ra n c e .
P o r tu g a li .
P o r tu g a l .
E sp a n ja .
E sp a g n e .
I ta l ia .
I t a l i e .
A f r ik a . 
A fr iq u e .
A rg e n tin a .
A r g e n tin e .
Y h teen sä .
T o ta l .
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Tonnage. 
'
J T o r n i o .............................................................. 1 159 44 4 613 _ 6 1 491 1 763 1 1 389 __ _ 17 12 322 2 836 72 22 573
2 K e m i .................................................................. 5 1 610 36 3 645 - - 3 958 - - 2 1 546 - — 40 34 200 2 147 2 1 230 _ - - - j) i 1 151 - - 91 45187 2
3 O u l u .................................................................. 14 4 349 16 4 153 - — 3 : 326 20 12 931 9 7 859 81 72 005 27 33 172 - - 1 719 i 141 - - - - 172 135 655 3
4 R a a h e .................................................................. 4 742 29 5 081 - — 4 1 121 16 6 603 3 2 741 4 3 214 30 20 134 6 4 801 - — - - - - - - - - 96 44 437 .
S K o k k o l a ......................................................... 7 2 454 33 3 126 - - 11 3 322 22 8 851 3 1 701 4 3 210 29 30 802 12 13 160 121 66 626 3
6 P i e t a r s a a r i  ..................................................... 2 615 7 1 110 - - 3 513 17 4 231 6 7 148 1 778 33 35 148 8 9 184 77 58 727 «
7 U u s i k a a r l e p y y ............................................ - - 1 112 - - - - 2 574 8 6 454 - - 8 7 047 - - - - - - - - - - 19 14 187 7
» N i k o l a i n k a u p u n k i ............................... • 10 1 906 75 13 536 - — 1 142 20 5 887 9 8 172 2 406 33 23 863 - 3 428 1 1 286 - - - - - - 154 56 626 8
g K a s k i n e n ......................................................... 1 20 32 4 784 ~ - - . - 5 1 078 - 1 634 28 30 678 - - - _ __ - - - - - - 67 37 200 •
10 K r i s t i i n a ......................................................... 2 383 2 480 - - 1 189 18 3163 1 1 202 i - 36 39 514 - - - - 8 6 118 68 51 049 1«
i l P o r i ...................................................................... 16 3 052 28 6 293 - - 30 6 260 77 29 405 12 11 953 1 17 10 746 86 48 901 12 7 759 - - 12 9 6C9 290 134 038 U
12 R a u m a  .............................................................. 6 853 38 8 336 - - 14 2 560 68 19 742 4 3 698 5 3 670 12 6 578 2 1 579 - - 7 4 148 - - - . .. - - 156 51 164 12
13 U u s i k a u p u n k i ............................................ 21 1 290 20 1 346 - - 7 1 812 28 7 557 - - , 5 2 283 10 4 462 7 3 798 - - 4 1 407 - - - - - - 102 23 955 13
11 N a a n t a l i ......................................................... 1 21 — - — - - _ - — - - - - 1 191 — - - — - - — — — - — — 2 212 1*
13 T u r k u .................................................................. 79 13 364 54 20 118 - - 15 2 426 43 16 627 3 3 008 9 6 435 41 25 069 22 14 716 - - 19 11 247 - - - - - - 285 113 010 1.
ie E k k e r ö ............................................................. - _ 37 1 270 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 1270 1.
17 M a a r i a n h a m i n a ............................................ - - 163 48 262 - — - - 2 600 - - 1 725 15 6 866 - 181 56 453 17
13 D e g e r b y ............................................................. - - 159 8 383 - _ - - - - - i - - - - _ - - - - - - - - 159 8 383 18
10 H a n k o  ............................................................. 93 15 850 120 51 452 - — 3 835 103 38 259 4 2 655 4 2 533 124 105 329 6 5 216 457 222 129 1.
20 T a m m i s a a r i ..................................................... 20 1 398 3 85 - — _ - 1 187 21 1 670 2.
21 H e l s i n k i ......................................................... 681 134 767 43 19 010 2 1 121 11 3 517 84 42 443 7 5 169 9 6 502 16 11 449 17 10 513 - - 2 1 362 - - — - - - 872 235 853 21
22 P o r v o o .............................................................. 7 248 _ — - _ 14 3 375 12 3 581 11 11 187 6 3 587 11 6 873 14 7 927 - - 6 3 998 - - 2) i 1 670 - - 82 42 446 22
23 L o v i i s a ............................................................. 45 4 683 — — — _ 19 4 145 18 8 181 4 3 649 12 9 155 47 22 825 12 7 569 - - 2 1 949 i 1 962 - - - - 160 64 108 23
21 K o t k a .................................................................. 64 8 745 10 4 029 - — 27 6 819 81 37 836 16 15 363 18 14 075 103 61 938 50 38 232 1 1 385 3 3 066 i 391 S) 6 9 749 i 840 381 202 468 3.
23 H a m i n a ............................................................. 5 *1 5 747 2 386 _ 6 2 203 24 8 337 5 5 771 13 10 515 43 34 089 21 14 778 - - 1 256 172 82 082 28
23 V i i p u r i ............................................................. 507 53 506 20 8 853 4 460 50 . 10 563 11Ö 40 748 12 10 744 29 26 363 152 108 086 88 80 524 - - 10 8 584 - - *)16 29 696 - - 998 378 127 2.
27 I i s a l m i ............................................................. 5 427 _ - — - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ o 427 27
20 K u o p i o ............................................................. 66 6 297 - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - 66 6 297 2.
20 J o e n s u u  ......................................................... 42 5 443 42 5 443 2.
30 S a v o n l i n n a ..................................................... 54 5 306 51 5 306 3»
31 M i k k e l i .............................................................. 19 1 672 19 1672 3.
32 T u l l i v a r t i o t  m e r e n  r a n n i k o l l a  . . 1858 99 589 - 1 858 99 589 32
33 T u l l i p a i k a t  L a a t o k a n  r a n n a l l a  . . 1 028 202 697 1 028 202 697 83
31 Y h te e n sä 4 715 577 199 972 218 463 6 1 581 228 52 577 772 297 584 120 111409 140 105 831 996 748 369 308 255 911 6 3 048 76 53 809 3 2 484 24 12 206 i 840 8 367 2 471366 3 .
j a  3 yh t. 6 881 to n n in  m itta is ta  la iv a a  P o r tu g a l in  I tä -A fr ik a a n .  — 4) E gyp tiin .
Merenkulku v. 1907.
24 25
*) A lg e ria a n . 2) T u n is iin . — 3) N iis tä  2 y h t. 1 983 to n n in  m itta is ta  la iv a a  A lg e r ia a n , 1 885 to n n in  m it ta in e n  la iv a  T u n is iin
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9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä vuonna 1907 
k la rera tu t laivat.
A. Vähintään 19 rekisteritonnin mittaisten laivain välittämä merenkulku.
9. Navires déelarés dans les divers districts de douane pour navigation extérieure en 1907.
A . Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 j 14  1 15 f 16 17 ( 18 J 19 ( 20 ( 21
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P a y s  de p roven ance  
et de d e s tin a tio n .
T u l l e i t a  l a i v o j a .  —  E n trés. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .  —  S o r tis .
P u r je la iv o j a .  
N a vires  à  vo iles .
H ö y r y la iv o ja .  
N a vires  à  v a p e u r . Y h te e n s ä .
Total.
P u r je la iv o j a .  j  
N a vires  à  vo iles.
H ö y r y la iv o j a .  
N a vires  à  vapeu r. Y h te e n sä .
T o ta l.
L a s t i s s a .
Chargés.
P a in o la s t .  
S u r  lest.
L a s t i s s a .
Chargés.
P a in o la s t .  
Su r lest.
L a s t i s s a .  
Chargés .
P a in o la s t .  j  
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Tonnage.
1
M 7  o  I
— 
■0■H
V e n ä jä :
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o j a ■- - - I l 3 431 “ 11 3 431 - - - - - — __ - —
U lk o m a is ia  » î 1 013 1 1 013
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren ran n iko lla .
S u o m a la is ia  l a iv o j a - - - - 1 159 — — 1 159 - _ - — - — 1 159 1 159
R u o ts i :
S a ta m in  P oh ja n la h ­
den rann iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o j a 2 451 5 2  154 13 310 13 338 33 3 253 4 1 724 1 20 9 483 6 138 20 2 365
U lk o m a is ia  « 9 650 10 967 _ _ 9 429 28 2  046 3 112 10 793 7 175 1 668 21 1 748
Tukholm a.
U lk o m a is ia  la iv o j a 1 487 1 487
S a ta m ia  I tä m eren
ra n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o j a - - - - - _ - - - 3 682 - - 1 79 - - 4 761
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla.
U lk o m a is ia  la iv o j a - - 1 794 1 1 109 - — 2 1 903 -
T a n s k a :
K öpenh am ina.
U lk o m a is ia  la iv o ja - — 1 834 - - - — 1 834 — _ — - 3 838 — — 3 838
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o j a - — 1 239 - - - - 1 239 2 4 78 2 478
U lk o m a is ia  » - - 1 313 - - 4 3 393 5 3 706 - - - - 1 375 - - 1 175
(iTatls..) 27
1 2 3 4 i5 1 6 7 8 9 1 10 11 12 1 13 1 14 1 15 16 17 1 18 19 il 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro v en a n c e  
et de d es tin a tio n .
N avires à  vo iles. j N a vires  à  vapeur.
T ota l.
N a v ires  à  vo iles. i N a vires  à  vapeu r.
T o ta l.
Chargés. Sur lest. Chargès. S ur lest. Chargés. S u r  les t, i Chargés. Su r les t. ;
N
om
bre.
T
onnage.
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om
bre.
T
onnage.
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S a k s a :
L yypekk i.
U lk o m a is ia  la iv o j a 1 118 - _ 1 274 - - 2 392 — - ~ — - — — ~ — -
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren ran n ik o lla . j
U lk o m a is ia  l a iv o j a — — - - 1 668 7 7 359 8 8 027 - ~ - - - _ - -
H am puri.
S u o m a la is ia  la iv o j a — — — — 1 763 — — 1 763 — — — — 1 763 1 763
Alamaat : ■
U l k o m a i s ia  la iv o j a 4 5 008 — — 4 5 008
Isobritannia ja
Irlan ti:
Lontoo.
U lk o m a is ia  la iv o j a __ — — - — - - — — 'J 1 628 - _ 1 1 109 _ — 3 2 737
Hull.
S u o m a la i s ia  la iv o ja 3 1 639 - - 3 1 639
U lk o m a is ia  » - - - - - - — - - - - - 1 968 - - 1 968
M u ita  Engl. sa ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o j a 1 714 - - 1 714
U lk o m a is ia  » — — — — — — — — — 2 704 — - 10 7 610 — — 12 8 314
Ranska:
S a ta m ia  A tla n tin
ra n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o j a 4 3 305 — — 4 3 S05
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 239 1 557 5 1 856 7 2 652 — - - 10 3 170 i l 2 7 4 21 3 444
U lk o m a is ia  » - — 1 391 1 651 8 4 826 10 5 868 — 1 274 _ 1 274
Y hteensä 12 1219 21 5 931 31 7 922 48 19 701 112 34 773 16 5 328 11 813 56 25 547 20 2 002 103 33 690
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan : !
S u o m a la is ia  . . 2 451 7 2 632 27 5 220 18 2 194 54 10 497 6 2 202 1 20 23 0 006 19 1 334 49 9 562
V e n ä lä i s iä  . . . . — — — 1 274 — i — 1 274 — — - 1 274 1 274
R u o t s a la i s ia .  . . . 10 708 12 2 152 1 ; 1 109 14 2 731 37 6 760 8 1 979 10 793 15 3 840 _ 33 6 612
N o r j a la is ia  . . . . — - 2 1 147 — 1 - 4 I 3 930 6 5 077 2 1 147 — — i 4 3 930 - i 6 5 077
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L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P urjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . \ L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o last. L a stissa . P a in o la st .
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T a n sk a la is ia  . . . 1 6 6 8 6 5 336 7 6  004 6 5 336 1 6 6 8 7 6 004
S a k sa la is ia  . . . . 2 1 505 2 1 505 - _ 2 1 505 — - 2 1 505
A la m a a la is ia  . . . — - - - 1 1 363 1 1 363 - — - 1 1 363 — — 1 1 363
B r itt ilä is iä  . . . . _ — — - - - 3 2 642 3 2 642 — — — — 3 2 642 — — 3 2 642
R a n sk a la is ia  . . . — _ _ _ — 1 651 - _ 1 651 — — — — 1 651 — — 1 651
Y h te e n s ä 12 1 2 1 9 21 5 931 31 7 922 48 19 701 1 1 2 34 773 16 5 328 11 813 56 25 547 2 0 2  0 0 2 103 33 690
S ii tä  su o ra n a isessa
m eren ku lussa  . . 12 1 219 19 5 301 15 1 578 35 13 019 81 21 117 18 5 328 11 813 36 14 704 9 1 728 72 22 573
i
E e im i.
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 16 5 296 16 5 296
U lkom aisia » * 4 733 4 4 733
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren  rann iko lla . 
Suom alaisia laivoja 1 159 1 159
U lkom aisia « — - — — 5 1 610 2 1 6 7 4 7 3 284 5 1 610 5 1 6 1 0 ,
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ran n ik o lla .  
Suom alaisia laivoja 4 1 722 4 112 10 278 18 2  11 2 4 1 722 17 436 9 240 3 0 2 398
U lkom aisia » — — 1 24 1 25 2 993 4 1 042 — — 1 24 2 50 3 1 173 C 1 247
Tukholm a. 
U lkom aisia laivoja 1 839 1 773 3 3 062 5 4 674
S a ta m ia  I tä m eren  
ran n iko lla . 
Ulkom aisia laivoja. 1 422 1 776 1 655 3 1 853
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
ko lla .
U lkom aisia laivoja 1 1 165 1 1 165
1
Tanska:
K öpenh am ina. 
Suomalaisia laivoja 2 565 2 555;
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja ! 1 403 1 403
Ulkom aisia *> - - 1 237| — 3 1 625 4 1  862 —  ;
(7atb,) 29
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E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p roven an ce  
e t de d es tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N avires à  vapeur.
T otal.
N avires  à  voiles. N avires à  vapeu r.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. S u r lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Su r lest.
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S a k sa :
L yypekk i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 239 ~ _ 4 1 485 - - 5 1 724
U lk o m a is ia  » - 1 439 1 273 1 1 075 3 1 787
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  ra n n ik o lta .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 414 1 145 5 2 312 9 7 422 16 10 293
H a m p u ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — _ 4 2 954 - - 4 2 954 — — _ — — _ — _ __ ___
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e re n  ran n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja — 1 254 — _ — - 1 254 - - - - - - - - -
A la m a a t:
U lk o m a isia  la iv o ja 3 2 837 - 3 2 837
B elg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja - — - — 1 691 — — 1 691 — — — — _ _ _ _ __ _ ___
U lk o m a is ia  » 1 773 - - 1 773
Iso b r ita n n ia  ja
I r la n ti :
Lontoo.
U lk o m a isia  la iv o ja — — — — — _ — — — _ 2 1 005 _ _ 5 6 998 ___ __ 7 8  003
Hull.
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - _ - - — _ 3 1 335 - - 3 3 265 — 6 4 600
M u ita  Engl. s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 1 482 — _ 6 8  767 7 9 249 2 659 _ — 31 27 640 — _ 33 28 299
S ko tla n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 145 1 145
R a n s k a :
S a ta m ia  A tla n tin
ra n n ik o lla .
U lk o m a isia  la iv o ja 4 2 383 - - 4 2 383
P o rtu g a li:
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 230 - - 2 1 230
A frik a :
A lgeria .
U lk o m a isia  la iv o ja 1 1 151 — — 1 1 151
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
P urjela ivoja . J H öy ry la iv o ja . :i
Y h teensä .
P u rje la ivoja . H öy ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . L astissa . P a in o la st. La tissa . P a in o la st. L a stissa . P a in o la st .
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Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 256 1 301 2 448 11 649 16 1 654 1 239 23 8  998 7 2 095 31 11 332
U lk o m a is ia  » — 1 166 5 5 586 11 7 445 17 13 197 — — _ __ 1 273 1 588 2 861
Y h te e n sä
ff l lrA  f a i u A i a n  I /a h >
4 909 14 5031 51 22 500 64 39 543 133 67 983 14 5 421 2 263 94 56 437 25 5 706 135 67 827
J a K U  IttlV U jV II K a l i*
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia  . . . 3 495 6 2 277 32 11 145 21 927 62 14 844 6 2 277 1 239 41 9 837 16 2 335 64 14 6 8 8
V e n ä lä is iä  . . . . - — - 6 1 883 — — 6 1 883 - - - 1 273 5 1 610 6 1 883
R u o tsa la is ia  . . . 1 414 4 1 724 7 3 969 16 14 383 28 20 490 4 2 114 1 24 21 17 720 2 632 28 20 490
N o r ja la is ia  . . . . — _ 1 482 2 1 129 7 5 740 1 0 7 351 1 482 _ 7 5 740 2 1 129 1 0 7 351
T a n sk a la is ia  . • . - - 2 382 1 1 151 4 2 431 7 3 964 2 382 __ - 5 3 582 - - 7 3 964
S a k sa la is ia  . . . . — - — 1 1 899 9 9 112 10 11 0 1 1 - - 1 0 1 1  01 1 - _ 1 0 1 1  01 1
A la m a a la is ia  . . . - - - “  ! 1 773 1 773 2 1 546 - — — - 2 1 546 - - 2 1 546
B r itt i lä is iä  . . . . 1 166 1 551 5 5 526 7 6  243 1 166 _ 6 6  077 - - 7 6  243
R a n sk a la is ia  . . . — - — _ _ — 1 651 1 651 _ — - _ 1 651 — - 1 651
Y h te e n s ä 4 909 14 5 031 51 22 500 64 39 543 133 67 983 14 5 421 2 263 94 56 437 25 5 706 135 67 827
S iitä  su o ra n a isessa  
m eren ku lu ssa  . . 2 653 12 4 564 12 3 071 42 31 449 68 39 737 14 5 421 1 24 59 37 019 17 3 023 91 45 487
O  u  1  u .
Venäjä: 
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 17 5 557 17 5 557 14 4 634 14 4 634
U lkom aisia ■> 2 300 - - 23 29 615 25 29 915 - -
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lahden j a  I tä ­
m eren ra n n ik o lla . 
Suom alaisia laivoja 2 278 3 477 6 755 1 125 3 1 092 4 1 217
U lk o m a is ia  » - “ - 14 4 613 1 688 15 5 301 - - “ - 2 371 9 2 886 11 3 257
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ran n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 66 1 66 1 75 1 28 1 66 3 169
U lk o m a is ia  » - 5 1 245 — 3 1 508 8 2 753 5 1 245 3 767 — — 5 1 972 13 8  984
Tukholm a. 
Suom alaisia laivoja 2 214 1 224 3 438
U lk o m a is ia  » - - - - - 3 3 300 3 3 300 - - - -
(îTatlx..) 31
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E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p roven an ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N avires à  vapeur.
T ota l.
N a vires  à  vo iles. 1 N a v ires  à  vapeur. i
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. S u r lest. Chargés. S u r lest. Chargés. S u r lest.
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S a ta m ia  Itäm eren
ran n iko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 9 1 703 1 950 - - 3 3 575 13 6 228
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla.
U lk o m a is ia  la iv o j a 4 480 1 469 1 284 2 1 923 8 3 156
N o r ja :
U lk o m a is ia  la iv o j a — __ l 987 — — — _ 1 987 — — — — — — — — — _
T a n s k a :
K öpenh am ina.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 463 1 557 - - 2 1 020
U lk o m a is ia  » 6 6 084 6 6 084 2 243 2 243
M u ita  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o j a 2 334 113 - - 6 5 676 9 6 123 1 83 1 83
S a k s a :
L yypekk i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 2o7 - _ 13 4 830 - — 14 f> 087 1 257 — — 10 3 407 - - 11 3  664
U lk o m a is ia  » 2 539 - — 1 273 4 4  691 7 5 503 2 304 — _ 12 10 967 - - 14 11 271
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren ran n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o j a __ 1 489 — - - 1 489 — - — — — - — - -
U lk o m a is ia  » 5 725 - — 10 6 480 31 30 932 46 38 137 1 140 1 140
H am puri.
S u o m a la is ia  la iv o j a - — — 8 5  990 — — 8 5 990 __ - - — — — - - -
U lk o m a is ia  » 1 284 — - 1 969 3 5 972 5 7 225
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e re n  ra n n ik .
S u o m a la i s ia  la iv o ja 1 489 1 489
U lk o m a is ia  » 1 1 370 1 1 370 3 395 “ - 1 652 - - 4 1 047
A la m a a t :
U lk o m a is ia  l a iv o j a - - - - - - - - - - 3 566 - - 6 7 293 - __ 9 7 859
B e lg ia :
S u o m a la is ia  la iv o j a — — — - 2 1 434 _ — 2 1 434 —
U lk o m a is ia  » — — - — - - - - — - - - - - 1 1 439 — — 1 1 439
Iso b r ita n n ia  ja
Ir la n ti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  l a iv o j a - - 1 844 — — — 1 844 2 1 429 - — 1 743 - - 3 2 172
U lk o m a is ia  » j - - 2 1 937 - - - - 2 1 937 5 4  010 - _ 2 3 192 — — 7 7 202
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r je la iv o j a . H ö y r y la iv o j a .
Y h te e n s ä .
P u r je la iv o j a . H ö y r y la iv o j a .
Y h te e n sä .
L a s t i s s a . P a in o la s t . L a s t i s s a . P a in o la s t . L a s t i s s a . P a in o la s t . ! L a s t i s s a . P a in o la s t .
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Hull.
S u o m a la i s ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  En gl. sa ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o j a  
U lk o m a is ia  » 
S k o tla n n in  sa ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o j a
1 262
-
5
1
2 737
808 2 2 790
5
4
2 737
3 860
2
11
1 221
2 932
-
1 6 
8
1
51
4
3 278  
8 434
1 270  
52 995
3 477
- -
6
8
3 
62
4
3 278  
8 434
2 491 
55 927
3 477
Ranska:
S a ta m ia  A tla n tin  
ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o j a  
U lk o m a is ia  »
- - - - - 1 1 271 - - 1 1 271
1 86
- -
27 34 145
- -
28 34 231
Espanja:
U lk o m a is ia  la iv o ja - - ~ - 1 1 114 - - 1 1 114 - - - - 2 2 005 - - 2 2 005
Ita lia :
U lk o m a is ia  la iv o j a 1 141 1 141
Amerika:
B r a s ilia
U lk o m a is ia  la iv o j a 2 455 2 465 -
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
Y hteensä
1
3 4
156  
5  9 8 7
3
1
1 8
1 806  
370  
9  6 7 3
2
18
1 0 0
731 
20 905  
5 9  2 5 4
2
7
9 8
1 298  
3 795  
1 0 3  2 8 3
8
26
2 5 0
3 991  
25 070  
1 7 8  1 9 7
1
4 3
140
1 3  8 0 6
2
6
564
1 4 0 6
13
6
1 6 8
7 556  
2 971 
1 4 8  8 5 7
6
5
2 9
3 098  
3 044  
1 2  1 5 8
19
14
2 4 6
10 654 
6 719 
1 7 6  2 2 7
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia  . . . .  
V e n ä lä i s iä  . . . .  
R u o ts a la is ia  . . . .  
N o r j a la is ia  . . . .  
T a n s k a la is ia  . . . 
S a k s a la i s ia  . . . .  
A la m a a la i s ia  . . .
6
4
8
14
1
905  
512  
2 071
2  144  
189
5
7
5
1
3 139
3 145  
3 276  
113
53
15
8
4
3
8
2
23 808  
4  886  
4 804  
3 411  
3 201  
7 118  
2 595
3
21
8
24
14
5
1 364
18 141 
6  334  
25 783  
15 147  
6  445
67
19
44
17
42
23
7
29 216  
5 398  
28 161 
13 021  
31 241  
22 454  
9 040
3
12
5
15
1
3 521  
352
4  211 
3 276 
2 257
189
1
1
3
75 
160 
1 005
46
6
23
11
26
20
7
20 914  
2 000
21 329
8 631 
28 265  
20 698
9 040
10
9
6
1
1
2
4  256 
2 886 
1 616  
1 114 
719  
1 507
64
19
44
17
42
23
7
28 768  
5 398  
28 161 
13 021  
31 241 
22 454  
9 040
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E n t r é s . S o r t i s .
f 'a y s  de provenance  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeu r.
Tota l.
N avires à  vo iles. N a v ires  à  vapeu r.
to ta l .
Chargés. S ur lest. Chargés. S u r lest. Chargés. S ur le s t . Chargés. S u r les t.
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B elgia la isia  . . . . 1 1 439 1 1 439 1 1 439 1 1 439
Brittiläisiä . . . . 1 16b — — 6 7 992 22 28 356 29 36 514 - — 1 166 27 34 826 - - - 28 34 992
Ranskalaisia . . . — — — - — 1 1 713 1 1 713 — — - -  ! 1 1 713 - — 1 1 713
Y hteensä 3 4 5  9 8 7 1 8 9  6 7 3 1 0 0 5 9  2 5 4 9 8 1 0 3  2 8 3 2 5 0 1 7 8  1 9 7 4 3 1 3  8 0 6 6 1 4 0 6 1 6 8 1 4 8  8 5 7 2 9 1 2  1 5 8 2 4 6 1 7 6  2 2 7
S ii tä  su o ra n a isessa
m eren k u lu ssa . . 29 5 227 14 7 497 25 10 103 88 96 848 156 119 675 41 13 541 4 842 109 115 256 18 6 016 172 135 655
R  a a h e .
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 1 76 - - 12 3 832 - - 13 3 908 - - - - - - . - _
Ulkom aisia » 2 1 977 2 1 977 -
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren ra n n ik o lla .
Suomalaisia laivoja 2 278 2 278 1 125 3 125
U lkom aisia » - — _ - 5 1 045 1 448 6 1 493 4 742 4 742
Ruotsi:
S a ta m ia  P oh ja n la h ­
den ra n n ik o lla .
Ulkom aisia laivoja - — 23 5 174 — __ 7 154 30 5  328 20 4  316 — - _ - 7 154 27 4  470
Tukholm a.
Suomalaisia laivoja 1 677 1 677
Ulkom aisia » — — - 1 611 2 1 779 3 2 390
S a ta m ia  I tä m e ren
ra n n ik o lla .
Ulkom aisia laivoja 1 847 1 847 2 611 2 611
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
ko lla .
Ulkom aisia laivoja 2 342 — — _ - 1 767 3 1 109 -
Norja:
Ulkom aisia laivoja — — 1 775 — — — 1 775 — — — — — — — — — —
Tanska:
K öpen h am ina.
Suom alaisia laivoja — — 1 278 — - - - 1 278 1 375 - 1 375
U lkom aisia » — — 1 329 — 3 1 860 4 2 189 2 527 — — - - — 2 527
M u ita  sa ta m ia .
Suom alaisia laivoja - — 2 646 — — - __ 2 646 1 219 1 219
Ulkom aisia » - — 1 125 — — 1 731 2 856 -
Merenkulku v. 1907. 5
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L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
L a stissa . P a in o la st. L astissa . P a in o la st . La stissa . P a n olast. L a stissa . P a in o la st.
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Saksa:
L yyp ek k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - — 5 1 682 — - 5 1 682 — — — 8 987 — 3 987
U lk o m a is ia  » — - - - 1 273 - — 1 273 1 202 — 2 891 — 3 1 153
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren ran n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — l 233 - - - 1 233 2 540 2 540
U lk o m a is ia  » 1 311 2 275 1 G68 17 13 381 21 14 635 — — _ — 4 2 364 - - 4 2 364
H a m p u ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — - 3 2 251 - - 3 2 251 — — - — - — — „ —
U lk o m a is ia  ■> 1 154 — — 1 786 1 1 696 3 2 636
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e re n  ra n n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 911 - - - - - 3 911
U lk o m a is ia  » 1 154 — — 1 652 1 786 3 1 592
A lam aat:
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 3 208 — — 4 3 208
Belgia:
U lk o m a isia  la iv o ja 5 4 143 — — 5 4 143
Isobritannia ja
Irlan ti:
Lontoo.
U lk o m a is ia  la ivoja — — — - — - - — — - 4 1 413 — — 2 1 745 - - 6 3 158
Hull.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 2 1 082 — — 2 1 082 — _ _ - 1 541 _ - 1 541
M u ita  Engl. s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la ivoja - — - _ _ - - — _ 1 467 - — 1 677 - _ 2 1 144
U lk o m a is ia  » - 1 194 — - - - 1 194 3 752 - - 16 14 447 — - 19 15 199
S ko tla n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja _ 1 149 — 3 1 589 — — 4 1 738
Ranska:
S a ta m ia  A tla n tin
ran n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 126 — — 8 7 542 — — 9 7 668
E sp anja:
S u o m a la is ia  la iv o ja — — - — 1 1 275 - — 1 1 275 — — — — 1 1 270 — — 1 1 270
U lk o m a is ia  » - 3 2 858 - - 3 2 858
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E n t r é  .y. S o r t i s .
l ‘u y s  de p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a vires  à  vapeu r.
Tota l.
N avires à  vo iles. N a vires  à  va p eu r.
T ota l.
Chargés. S u r  lest. Chargés. Sur lest. Chargés. S u r le s t. Chargés. S u r les t.
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Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja ~ — 3 980 1 1 270 - — 4 2 250 1 153 — 18 7 319 i 1 275 20 8  747
U lk o m a is ia  » - — 3 775 13 1 2  618 4 2 421 20 15 814 — — 1 144 2 941 - 3 1 085
Y h tee n sä 7 1161 39 9 784 46 27 393 41 26 738 133 65 076 45 11100 1 144 74 51174 13 2 957 133 65 375
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia . . . . 3 354 7 2 137 24 11 392 1 677 35 14 560 10 2 790 - 24 10 794 1 1 275 35 14 859
V e n ä lä is iä  . . . . 1 311 2 372 6 1 318 — 9 2  0 0 1 3 683 - 2 576 4 742 9 2  001
R u o ts a la is ia . . . . 3 496 25 5 712 4 3 876 i l 3 333 43 13 417 27 6  064 1 144 8 7 055 7 154 43 13 417
N o r ja la is ia  . . . . - 1 775 5 4 347 6 4 636 12 9 758 1 775 - - 11 8  983 - - 12 9 758
T a n sk a la isia  . . . — _ 4 788 4 3 813 10 7 826 18 12 427 4 788 - - 14 11 639 - - 18 12 427
S a k sa la is ia  . . . . — _ - - - 2 1 566 6 3 461 8 5 027 - - - - 7 4 241 1 786 8 5 027
B e lg ia la is ia . . . . 1 735 1 735 - - - - 1 735 - - 1 735
B r itt ilä is iä  . . . . — — — — 1 1 081 6 6  070 7 7 151 — _ - 7 7 151 — — 7 7 151
Y h tee n sä 7 1161 39 9 784 46 27 393 41 26 738 133 65 076 45 11100 1 144 74 51174 13 2 957 133 65 375
S i i tä  su o ra n a isessa
m erenku lu ssa  . . 7 1 161 33 8 029 4 1 236 37 24 317 81 34 743 43 10 822 - - 41 31 933 12 1682 96 44 437
K o Is. lt o 1 a.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 18 5 958 18 5 958 1 401 1 401
U lk o m a is ia  » 1 160 — — 1 557 11 14 630 13 15 347 1 557 1 557
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lahden j a  I tä ­
m eren ran n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la ivoja 2 318 2 318 1 125 2 318 3 443
U lk o m a is ia  u — — — — 5 1 806 3 4 803 8 6  609 " 3 1 454 3 1 454
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ran n ik o lla .  
Su o m a la is ia  la iv o ja 13 858 6 396 19 1 254 21 1 386 21 1 386
U lk o m a is ia  » - - 7 1 121 2 73 3 530 12 1 724 2 373 - - - - 5 724 7 1 097
Tukh olm a. 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 634 3 3 396 4 4 030 4 605 1 38 5 643I
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la s t . L a stissa . P a in o la s t . L astissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st .
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Sa tam ia  Itäm eren
rannikolla.
U lk o m a is ia  la ivoja - - _ 1 1 792 3 2 308 4 4 100
Sa tam ia  L änsirann i­
kolla.
U lk o m a isia  la iv o ja 1 113 1 113
Norja:
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — — — 1 1 977 1 1 977 __
Tanska:
Köpenhamina.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - 1 402 - — 1 402 1 295 — — 1 402 — — 2 697
U lk o m a is ia  » — - 2 287 1 274 4 3 561 7 4 12*2 3 499 — — 1 337 — _ 4 836
M uita sa tam ia .
S u o m a la is ia  la ivo ja - - — - — — — _  li __ — 1 246 — __ - — — 1 246
U lk o m a is ia  » — — 2 570 — — 3 2 512 5 3 082 3 654 — _ 1 889 - - 4 1 543
Saksa:
Lyypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 295 13 4 728 — - 14 5 023 — — — - 7 2 686 - — 7 2 686
U lk o m a is ia  » 1 262 1 442 2 546 2 2 875 6 4 125 — — — 7 4 790 — — 7 4 790
M uita sa tam ia  I tä ­
meren rannikolla .
S u o m a la is ia  la ivo ja - - 8 2 195 _ - - — 8 2 195 10 2 999 10 2 999
U lk o m a is ia  » 5 649 1 178 6 2 778 14 11 899 26 15 504 1 132 — — 1 164 — _ 2 296
H am puri.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - 9 6 753 __ — 9 6 753
U lk o m a is ia  » - - - 1 786 — — 1 786 _ — — 1 467 _ 1 467
M uita sa t. P oh jan ­
meren rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 293 - - - - 1 293 1 375 — — 1 774 — — 2 1 149
U lk o m a is ia  » 1 261 1 261 1 143 — — 1 693 — — 2 836
A lam aat:
U lk o m a isia  la iv o ja — — — — — — _ - — - — ~ - 6 4 291 - - 6 4 291
Belgia:
S u o m a la is ia  la ivoja 1 763 _ — 1 763
U lk o m a is ia  » - 1 920 1 920 - — — — 5 3 714 — — 5 3 714
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E n t r é s . 3  o r  t  i  8.
P a y s  de proven an ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N avires à  vapeur.
i T ota l.
N avires à  vo iles. N avires A vapeu r.
T o ta l.
Chargés. S u r lest. ; Chargés. S u r lest. Chargés. S u r les t. Chargés. Sur lest.
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Isobritannia ja  
Irlan ti:
Lontoo.
Ulkom aisia laivoja  
Hull.
Suomalaisia laivoja  
M u ita  E n gl. sa ta m ia .  
Suom alaisia laivoja  
Ulkom aisia » 
S k o tla n n in  s a ta m ia .  
Ulkom aisia »
-
- 1
1
375
298
4
1
2  2 1 2  
404
i
1 1 934
i
4
1
3
2  2 1 2
375
2 636
2
3
279
716
-
__
i
16
13
722
24 402 
11  618
-
~
1 3
19
13
1 001
25 118 
I l  618
Ranska:
S a ta m ia  A tla n tin  
ra n n ik o lla .  
U lkom aisia laivoja 1 178 13 14 785 14 14 963!!
Espanja:
Suom alaisia laivoja - - - - 2 2 545 - 2 2 545 - - - - - 2 2 044 - 2
!
i
1
2 044|
Paikkoja Suomessa:
Suom alaisia laivoja 
Ulkom aisia »
Y hteensä
1
10
125
1570
2
2
29
757 
268 
7 079
4
9
96
1 183 
9 545 
44 152
2
64
132 
3 670 
55 543
9
18
199
2 197 
13 483 
108 344
2
36
326 
7 945
3
3
704
704
36
7
143
15 440 
3 218 
93 986
2
3
17
1 271 
1 347 
5 709
38
15
199
16 711 
5 595 
108 344
1
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan :
Suomalaisia . . . .  
V enäläisiä  . . . .  
R uotsala isia . . . .  
Norjalaisia . . . .  
Tanskalaisia . . . 
Saksalaisia . . . .  
Alam aalaisia . . . 
B elg ia la is ia . . . .  
Brittiläisiä . . . .
Yhteensä
1
1
2
3
2
1
10
125
160
375
411
333
166
1570
13
11
2
3
29
3 915
2  12 2  
5961 
446
7 079
66
8
6
4
6
3
3
96
24 957 
2 909
1 524
2 045 
5 503 
1  86 6
5 348 
44 152
8
9
9
13
5
2
1
17
64
528
5 189
6  840 
12 596
4 135 
2 893 
646 
22 716 
55 543
88
9
28
15
25
10
2
1
21
199
29 525 
3 069 
9 210 
9 481 
18 956 
6 334 
2 893 
646 
28 230 
108 344
14
1
12
2
5
1
1
36
4 040 
160 
2 235 
596 
676 
72
166 
7 945
i
i
i
3
262
181
261
704
70
4
10
11
18
7
2
1
2 0
143
23 896 
898 
6 307 
8  125 
17 638 
5 519 
2 893 
646 
28 064
93 986
4
4
5 
2 
1 
1
17
1 589
2 Oil 
406 
760 
461 
482
5 709
8 8
9
28
15
25
1 0
2
1
21
199
29 525 
3 069 
9 210 
9 481 
18 956 
6  334 
2 893 
646 
28 230 
108 844
S iitä  su o ra n a isessa  
m eren ku lu ssa  . . 8 1 314 25 6 054 30 8 750 55 5t 741; 118 67 859 33 7 326 76 56 209 12 3 091 121 66 626
38 Taulu 8 iL.
1 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9 10 11 12 1 13 114 1 15 | 16 | 17 | 18 | 19 20 1 21
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L a s t is sa . P a in o la st .
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□ F *  i e t a r s a a r i .
V enäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 18 5 958 18 5 958 14 4 494 14 4 494
U lk o m a is ia  » 12 16 299 12 16 299 — —
M u ita  s a ta m ia  Suo- 
m enlahden j a  I tä ­
m eren ran n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 159 1 159 1 159 1 159
U lk o m a is ia  >• 5 5 872 5 5 872 - - - 1 456 - - 1 456
R u otsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 60 1 66
U lk o m a is ia  » - — — — 1 134 4 1 898 5 2 032 - __ 3 372 2 268 2 470 7 1 110
Tukholm a. 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 457 1 1 457
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja l 119 __ _ l 284 ___ 2 403
Norja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 22 1 22
T an sk a:
K öpenh am ina. 
S u o m a la is ia  la ivo ja 1 301 1 403 2 704
U lk o m a is ia  » _ — 1 596 — — 1 817 2 1 413
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja l 308 1 308 2 447 2 447
U lk o m a is ia  » l 148 — — _ _ — 1 1 408 2 1 556 1 66 1 66
S a k sa :
L yyp ek k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 809 8 3 002 11 3 811 2 516 3 845 5 1 361
U lk o m a is ia  » _ — — — 2 540 2 2 083 4 2 629 3 462 — — 2 544 _ _ ! 5 1 006
M u ita  s a ta m ia  i t ä ­
m eren ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 402 2 402 3 862
:
| 3 862
U lk o m a is ia  ” 9 1 175 - - 10 4 850 13 12 832 32 18 857 1 125 ] 1 125
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1 2 3 4 1
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E n t  r  e s . S o r t i s .
P a y s  d e  p roven an ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. j N avires à  vapeur.
Tota l.
N a v ires à voiles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
Chargés. S u r les t. Chargés. Sur les t. \ Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  les t.
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H am puri.
S u o m a la is ia  la iv o ja —i . 5 3 777 5 3 777
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e re n  rannilc. 
S u o m a la is ia  la ivoja 2
I
554 -
¡
__ 2 554 1 252 1 774 1 026
U lk o m a isia  <• - - - 1 456 - - 1 456 3 634 - — l 556 — — 4 1 190
A lam aat:
U lk o m a is ia  la iv o ja — — • - J _ - - - - - — - 8 8  106 _ - 8 8  106
Belgia:
U lk o m a isia  la ivoja 2 680 - 1 664 — — 3 1 344 — — __ — 1 778 — — 1 778
Isobritannia ja  
Irlan ti:
Lontoo.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 817 1 817
H ull.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 114 2 1 114 __ _
U lk o m a is ia  » 3 4 457 - - 3 4 457
M u ita  Engl. s a ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 680 16 22 786 _ _ 18 23 466
S k o tla n n in  sa ta m ia .  
U lk o m a isia  la iv o ja 1 596 i 1 596 1 596 - - 13 9 898 - - 14 10 494
Ranska
S a ta m ia  A tla n tin  
ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 255 1 255
U lk o m a isia  » _ — — — — — — 1 596 — — 6 7 254 - — 7 7 850
S a ta m ia  Välim eren  
ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja
1
1 1 531 __ 1 1 531
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 252 17 5 437 2 662 ¡ 2 0
Í
i  1 7
6 351 3 300 1 294 35 14 240 1 66 i 40 14 900
U lk o m a is ia  » — — 2 485 10 11  266 5 3 814 15 565 — — 2 268 5 2 122 8 4 637 15 7 027
Yhteensä 14 2 718 13 3 707 79 39 507 47 45 773 153 91 705 24 5 791 6 934 1 1 3 79 926 1 2 5 332 155 91 983
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia . . . . 10 2  626 52 19 850 4 750 ! 66 23 226 1 2 2 632 1 294 53 20 353 2 225 68 23 504
V e n ä lä is iä  . . . . - — 2 546 — - 2 546 - - - 2 546 - 2 546
R u otsa la isia  . . . . 3 671 i 21 0 1 10 4 443 2 268 16 5 592 4 881 - - 6 2 553 !  6 2 158 16 5 592
T i i v i i n  S
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 | 16 17 18 19 | 2 0 2 1
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la s t . L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la s t .
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N o r ja la is ia  . . . . 2 879 1 596 1 1 064 9 7 048 13 9 587 3 1 475 9 7 090 1 1 0 2 2 13 9 587
T a n sk a la is ia  . . . 9 1 168 — 2 1 383 7 9 062 18 11 613 4 528 5 640 8 9 781 1 664 18 11 613
S a k sa la is ia  . . . . - 1 275 5 2  806 3 1 514 9 4 595 1 275 — _ 6 3 057 2 1 263 9 4 595
Ä la m a a la is ia  . . . - - — — 1 1 363 3 4 134 4 5 497 — — - 4 5 497 — — 4 5 497
B r itt ilä is iä  . . . . — __ — 5 6  521 19 22 997: 24 29 518 — — - — 24 29 518 — — 24 29 518
R a n sk a la is ia  . . . - - — 1 1 531 - —  . 1 1 531 - — — — 1 1 531 — — 1 1 531
TJiteeusä 14 2 718 13 3 707 79 39 507 47 45 773 153 91 705 24 5 791 6 934 113 79 926 12 5 332 155 91 983
S iitä  su o ra n a isessa
m eren ku lu ssa  . . 14 2 718 18 2 870 16 8 032 40 41 297 80 55 018 21 5 491 3 372 50 52 235 3 629 77 58 72?
TT u s i  lz. a r le p y  y.
Venäjä:
P ie ta r i .
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 2 786
|
3 2 786
j
R uo ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den rann ik o lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 867 1 867 1 112 1 112
Tukholm a. 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 998 1 998
S a ta m ia  I tä m eren  
ra n n ik o lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 112 1 780 2 892
S a ta m ia  L ä n s ir a n ­
n iko lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 3 350 3 3 350
T a n s k a :
K öpenh am ina. 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 743 1 743
M u ita  sa ta m ia -  
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 486 2 1 486
S aksa:
L yyp ek k i.
S u o m a la is ia  la ivoja 1 300 1 300
U lk o m a is ia  » 1 274 — — 1 274
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  rann ik o lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 5 4 272 5 4 272
40
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1 2 1 3 4 5 j e  7 8 i 9 ! io 11 12 13 H 15 1 16 17 18 19 20 21
E n t r e s . S # r  i  »' i .
P a y s  de  proven ance  
e t  d e  d e s tin a tio n .
N avires à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l .
N a vires  à  vo iles. N a vires  à  vapeu r.
Tota l.
Chargés. S u r les t. Chargés. S u r  le s t. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  les t.
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Alam aat :
U lkom aisia laivoja 8 6 454 _ 8 6 454
Isobritannia ja  
Irlan ti:
E n g la n n in  sa ta m ia .  
U lkom aisia laivoja 2 2 434 2 2 434
S k otlan n in  sa ta m ia .  
U lkom aisia laivoja 8 7 131 - - 8 7 131
Paikkoja S uom essa:
Suom alaisia laivoja 1 300 1 300
U lkom aisia » ~ — - 2 i  o n - — 2 1 Oil
Yhteensä 1 112 - - 3 1 311 17 15 282 21 16 705 - - 1 112 20 16 593 — — 21 16 705
Jako laivojen kan­
sallisuuden  mu­
k aa n :
Suom alaisia . . . i 300 1 300 1 300 1 300
R uotsalaisia . . . . 1 112 — — i 274 2 1 865 4 2 251 — _ 1 112 3 2 139 - - 4 2 251
N orjalaisia . . . . 3 2 362 3 2 362 - - - - 3 2 362 - - 3 2 362
T anskalaisia  . . . 7 5 674 7 5 674 - - - — 7 5 674 — 7 5 674
B rittiläisiä . . . . — — — — 1 737 5 5 381 6 6 118 — — — — 6 6 118 — - 6 6 118
Yhteensä 1 112 - - 3 1311 17 15 282 21 16 705 - - 1 112 20 16 593 - — — 21 16 705
S iitä  su o ra n a isessa  
m eren k u lu ssa  . . 1 112 - • - - - 17 15 m 15 15 394 - - 1 112 i e 14 075 - - 19 14 187
K T i 3 s .  o l a i i x  I x . a u p u u  b . i .
V enäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 1 113 18 5 958 19 6 071 16 5 156 16 5 156
U lkom aisia » — — - - - 3 2 732 3 2 732 1 389 1 389
M u ita  s a ta m ia  S uo­
m en lahden j a  I tä ­
m eren ra n n ik o lla . 
Suom alaisia laivoja 4 636 4 636 6 665 5 665
U lkom aisia » 1 122 - - 4 618 1 1 241 6 1 981 3 451 3 451
Ruotsi :
S atu rn ia  P oh ja n la h ­
den ra n n ik o lla . 
Suom alaisia laivoja 132 7 620 9 752 1 95 4 422 4 435 9 952
Ulkom aisia *» — — i 117 47 7 294 5 1 622 53 9 033 - 1 31 51 7 952 7 3 247 59 11 230
Merenkulku v. 1907. 6
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L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a st issa . P a in o la s t . L a stissa . P a in o la s t . : L a stissa . P a in o la s t . L a stissa . P a in o la st .
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Tukholm a. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  Itäm eren
6 287 - - 26 5 824
2 1 885
32
2
6  111
1 885
- - - - 24 5 376 - - 2 1 5 376
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja
2 214
1 134 - - 3 2 177
2
4
214 
2 311
1 268
3 744 S
1
744
268
U lk o m a is ia  »
Norja:
U lk o m a is ia  la iv o ja
3
1
371
31
l 198 1 1 007 fi
1
1 576 
31
3 342 3 342
Tanska:
KÖ penhatnina. 
U lk o m a is ia  la iv o ja  
M a ita  sa ta m ia .
_ __ __ _ 3 808 2 1 609 5 2 417 1 142 _ 1 142
S u o m a la is ia  la ivoja  
U lk o m a is ia  » 1 142
1
1
2 2 2
154 - - 4 2 324
1
6
2 2 2  
2  620
Saksa:
L y yp ek k i.  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 256 24 9 151 25 9 407 274 13 5 086 14 5 360
U lk o m a is ia  » 
M a ita  s a la m ia  I tä ­
— — — 1 273 1 975 2 1 248 1 56 — — 3 1 482 — — 4 1 538
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 260 5 1 654 1 237 7 2 151 9 2 545 9 2 545
U lk o m a is ia  » 4 411 2 274 23 9 484 1 0 8  764 39 18 933 1 146 — — 2 516 — — 3 662
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 273 _ _ _ 12 9 004 _ — 13 9 277 _ — _ _ ___ _ — _ __ _
U lk o m a isia  » 
M u ita  s a ta m ia  P oh ­
1 198 — — 4 3 273 1 1 482 6 4 953 1 113 — — — — — — 1 113
ja n m e r e n  ra n n ik . 
S u o m a la is ia  la iv o ja _ 1 282 1 763 2 1 045
U lk o m a is ia  » '
"
— 1 936 1 936
" "
1 198
“
1 198
A lam aat:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 691 1 691
U lk o m a is ia  •  • — — — . , - —  ■ _ , — — — 10 8  945 — , - 10 8  945
(îTaIîIl*^ 43
1 2 3 * 5 1 6  1 7 8 9 i 10 i l 12 13 , 1 6  J i a  1 17 . 18 ! 19 I 2 0 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p roven an ce  
e t de d e s tin a tio n .
N avires  à voiles. N avires à  vapeu r. J
Total.
N avires à  vo iles. N a v ires  à  vapeu r. 1
Total.
Chargés. Su r les t. Chargés. Su r lest. Chargés. S u r lest. Chargés. S u r les t.
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Belgia :
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - - - 2 1 301 - - 2 1 301 - - - - 1
3
763 
2 125
- - 1
3
. 763
2  125
Isobritannia ja  
Irlan ti:
Lontoo.
U lk o m a isia  la iv o ja  
Su li.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M a ita  E n g l.sa ta m ia .  
S u o m a la is ia  la ivoja  
U lk o m a is ia  » 
Sk o tla n n in  sa ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o ja
i 541 -
- 14
1
1
11
7 68 6  
648
763 
6 577 i 1 958
14
1
2
12
7 6 8 6  
648
1 304
8  535
1
2
541
245
-
-
3
2
3
17
13
2 185
1 098
2 595
13 103 
10 887
-
- 3
2
3
1
19
13
2 185
1 098
2 595
541 
13 348
10 887
Ranska:
S a ta m ia  A tla n tin  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - i 282 - - - 1 282 - - - -
1 1 958
- -
1 1 958
Portugali :
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 428 3 428
Espanja :
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - - - 2
1
2 540 
1 268
- - 2
1
2 540 
1  268
- - - -
3 2 936
- -
3 2 936
A asia:
I tä in tia .
U lk o m a is ia  la iv o ja _ _ _ _ 1 1 823 _ _ 1 1 823 _
Paikkoja Suomessa :
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
Y hteensä 23 2 963
1
14
268 
3 361
2 1
1 2
237
6  669 
10 842 
93 698
4
2
48
1 071 
1 618 
32 621
26
14
322
8  008 
12 460
132 043
1
27
131
5608
i
9
198
229
61
4
236
28 948 
3 290 
105 784
9
18
£0
3 600 
10 433 
19 964
70
24
315
3 2  5 4 8  
1 4  0 5 2
131585
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s tis s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t. L a s tis s a . P a in o ia s t. L a s t is s a . P a in o la s t.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la i s ia .  . . . 12 1 688 9 2 682 128 50 592 11 1 691 160 56 653 14 4 005 - — 122 47 612 18 4 700 154 56 317
V e n ä lä is iä  . . . . 1 122 — — 5 891 _ — 6 1 013 - - - 1 273 4 618 5 891
R u o ts a la i s ia .  . . . 4 569 1 117 73 19 533 9 4 820 87 25 039 4 488 1 198 69 20 169 13 4 184 87 25 039
N o r ja la is ia  . . . . 1 31 - - 12 7 184 5 3 468 18 10 683 - 1 31 9 6 870 8 4 782 18 10 683
T a n s k a la is ia  . . . 5 553 4 562 5 3 852 8 6 802 22 11 769 9 1 115 — - 12 10 306 1 348 22 11 769
S a k s a la is ia  . . . . - — - - 10 6 842 4 3 090 14 9 932 — — _ — 9 6 423 6 3 509 14 9 932
A la m a a la i s ia  . . . _ - - - 1 1 412 1 773 2 2 185 - — - _ 2 2 185 — — 2 2 185
B e lg ia l a i s ia . . . . 1 959 1 959 - — - - 1 969 - - 1 959
B r i t t i l ä is i ä  . . . . — _ — _ 3 3 392 9 10 418 12 13 810 — — - — 11 11 987 1 1 823 12 13 810
Y h te e n s ä 23 2 963 14 3 361 237 93 698 48 32 021 322 132 043 27 5 608 2 229 236 105 784 50 19 964 315 131 585
i
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a  . . 21 2 819 13 3 093 96 30 802 41 29 108 171 65 822 25 5 221 1 31 105 45 443 23 5 931 154 56 626
K aslLine ti.
Venäjä:
P ie ta r i .
S uom ala isia  la iv o ja 1 1 1 3 1 1 1 3
U lkom aisia  » 10 1 5  6 4 7 10 1 5  6 4 7
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lahden j a  I tä ­
m eren rann ik o lta . 
S uom ala is ia  la ivo ja 1 2 6 1 2 6
U lkom aisia  » 1 1 5 5 0 1 1  5 5 0
Ruotsi:
S a ta m ia  P oh ja n la h ­
den ra n n ik o lla . 
S uom alaisia  la iv o ja 1 2 6 12 1  8 0 0 1 9 2  8 5 0 3 2 4  6 7 6 3 1 4  6 5 0 3 1 4  6 5 0
U lkom aisia  . » 1 1 3 4 1 1 3 4 _ — — — 1 1 3 4 — — 1 1 3 4
Tukholm a. 
Suom alaisia  la ivo ja 1 2 2 4 1 2 2 4
U lkom aisia » 1 9 0 5 1 9 0 5
S a ta m ia  I tä m e ren  
ra n n ik o lla . 
U lkom aisia  la ivo ja _ _ _ 1 1  0 9 2 _ _ 1 1  0 9 2 _ _ _ _ _ _ _ . _
T an ska:
U lkom aisia la ivo ja 2 1 3 2 3 2 1  3 2 3
(«T atu..) 4 5
1 2 3 ♦ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 j 16 17 18 19 1 20 21
E n  t r  i  s. S o r t i s .
P a y s  Us p ro v en a n c e  
et de d es tin a tio n .
N avires à  voiles. N a v ires  à  vapeu r.
T o ta l.
N a vires  4  voiles. N a v ires  4  vapeu r.
T o ta l.
Chargés. Su r lest. Chargés. Sur les t. Chargés. S u r  lest. Chargés. S ur les t.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
[
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre, 
j
T
onn
age.
\
i1 
N
om
bre.
T
onnage.
Saksa :
L yyp ek k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - - _ — _ — — 1 184 — — 1 292 — — 2 476
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - i 184 — — _ — 1 184 3 602 — — — _ _ 8 602
U lk o m a is ia  » 9 7 575 9 7 575
Alam aat:
U lk o m a is ia  la ivo ja - — - — - — — - - - _ - - - 1 1 202 - - 1 1 202
Belgia:
U lk o m a isia  la iv o ja 1 634 - - 1 634
Isobritannla ja
Irlan ti:
H ull.
U lk o m a isia  la iv o ja - - 1 624 _ _ 1 624
M u ita  Engl. s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 953 1 953
U lk o m a is ia  » 28 31 978 - - 28 31 978
Espanja :
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 514 — - 1 514
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja i 953 2 471 2 516 1 150 6 2 090 1 113 — — 1 150 — 2 263
U lk o m a is ia  » - — - — 4 3 735 4 3 125 8 6 860
Y hteensä 3 1 0 9 2 3 6 5 5 1 9 7 1 4 3 4 8 3 3  2 5 9 7 3 4 2  1 4 9 7 1 8 7 8 - - 6 7 4 0  4 0 2 - - 7 4 4 2  2 8 0
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
Su o m a la is ia  . . . . 3 1 092 3 655 14 2 316 20 3 000 40 7 063 7 1 878 — — 34 5 316 — __ 41 7 194
R u o ts a la is ia . . . . - - - — 2 1 726 2 1 039 4 2 765 __ — — — 4 2 765 — 4 2 765
N o rja la is ia  . . . . - — - 1 585 13 9 861 14 10 446 — _ — — 14 10 446 _ _ 14 10 446
T a n sk a la isia  . . . - - - - _ - 1 1 202 1 1 202 — — — — 1 1 202 ___ 1 1 202
S a k sa la is ia  . . . . - - - - ■ 1 693 2 1 644 3 2 337 — - — — 3 2 337 — — 3 2 337
B r itt ilä is iä  . . . . - - - - 1 1 823 10 16 513 11 18 336 — — — — 11 18 336 — _ 11 18 336
Y hteensä 3 1 0 9 2 3 655 1 9 7  1 4 3 4 8 3 3  2 5 9 7 3 4 2  1 4 9 7 1 8 7 8 - _ 67 4 0  4 0 2 - 7 4 4 2  2 8 0
S ii tä  su o ra n a isessa
m eren ku lu ssa  . . 2 139 1 184 13 2 893 43 39 984 59 33 199 6 1 765 - — 61 35 435 — — 67 37 200
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. : 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ! 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P urjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P urjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st .
L
uku.
T
on
n
i-
m
äärä.
I
L
uku.
T
on
ni-
m
äärä.
L
uku.
T
on
n
i-
inäärä.
L
uku.
T
on
n
i-
m
äärä.
L
uku.
T
on
n
i- 
| 
m
äärä.
L
uku.
T
on
n
i-
m
äärä.
1 
L
uku.
1
T
on
n
i-
m
aärä.
L
uku.
I 
T
on
n
i- 
m
äärä.
L
uku.
T
on
n
i-
m
äärä.
! 
L
uku.
T
on
n
i-
m
äärä.
K  r i s t i i n a .
I
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren ran n iko lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja l 33
- 3
1
923
350
e
3
7 820
4 255
8
3
2
8  743
4 255
383
- -
i 33
3 783
1 350
3
2
783
383
R uo ts i:
S a ta m ia  P oh ja n la h ­
den ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Tukholm a. 
S u o m a la is in  la iv o ja  
U lk o m a is ia  •> 
S a ta m ia  I täm eren  
ran n ik o lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja  
S a llim ia  L ä n s ira n ­
n ik o lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja
-
-
3
1
2
1
100
189
640
280
1
24
1
150
5 376 
455 1 760
4
24
3
2
1
250
5 376 
1 404
640
280
11 487 - - 24 5 376
1 442 1
35
442
5 863
T anska :
K öpenh am ina. 
U lk o m a is ia  la iv o ja  
M u ita  sa ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 131 2 1 415 3 1 546
1 189 - 1 189
S a k s a :
L yyp ek k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a isia  » 
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren ran n ikolla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H am pu ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  w
2
1
770
322
6 1 042
2
5
790 
3 837
7
1
8  187 
2 243
2
1
6
9
5
1
770
322
1 042 
8 977
3 837
2 243
16 2 908
- - 1 273 - ~ 1
16
273 
2 908
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 16 1 C 17 18 19 1 2 0 21
E n t r e s . S o r t i s .
P a y s  de p roven an ce  
e t de d e s tin a tio n .
S  a v iv e s  à  vo iles. N avires à  vapeu r.
Tota l.
N avires  à  to ile s. N a v ires  à  vapeu r.
Tota l.
Chargés. S u r lest. Chargés. Su r lest. Chargés. Su r lest. Chargés. Su r lest.
H
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onn
age.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
M u ita  s a ta m ia  P oh ­
ja n m e re n  runnik.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 322 2 322
U lk o m a is ia  » 1 1 252 1 1 252 1 131 1 131
Alamaat:
U lk o m a is ia  la ivoja 1 1 2 0 2 __ — 1 1 2 0 2
Isobritannia ja
Irlanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 896 - - — - 1 896 2 1 150 2 1 150
H ull.
S u o m a la is ia  la iv o ja - _ - - 1 557 - - 1 . 557 _ - - - - - - - - -
M u ita  Engl. sa ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 1 314 — - _ - 1 314 1 328 - - 5 7 820 - - 6 8  148
U lk o m a ista  » - - _ _ - ~ - _ — 3 962 - - 23 27 383 - - 26 28 345
S k o tla n n in  sa ta m ia .
U lk o m a is ia  la ivoja — 3 2 564 — . — 3 2 564
Ranska:
S a ta m ia  A tla n tin
ra n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la ivoja — 1 1 064 — — 1 1 064
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 5 086 — - - 4 5 086
U lk o m a is ia  » — — — — — — — — — — 1 280 — — 7 4 650 — — 8 4 930
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 5 1 344 10 5 923 1 1 275 16 8  542 _ - 2 770 9 4 194 5 . 2  602 16 7 566
U lk o m a is ia  » — — — — 16 15 425 4 3 144 20 18 569 — — — 1 348 — 1 . 348
Y h te e n s ä 4 1 125 21 4 956 64 33 786 25 30 351 114 70 198 38 6 757 3 803 82 60 743 7 3 394 130 71 697
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan :
S u o m a la is in  . . . . 2 770 16 3 696 44 16 766 6 9 095 68 30 327 32 5 195 2 770 45 23 259 5 2 602 ¡84 81 826
V e n ä lä is iä  . . . . 1 33 - — 1 350 - _ 2 383 _ - 1 33 - - 1 350 . 2 383
R u o tsa la is ia . . . . 1 322 3 920 4 2 462 1 760 9 4 464 4 1 242 - - 4 2 780 1 442 9 4 464
N o rja la is ia  . . . . _ — - — 5 4 280 8 7 507 13 11 787 - _ - - 13 11 787 - “ 13 H  787
T a n sk a la is ia  . . . - 2 320 4 2 935 1 1  1 0 0 7 4 355 2 320 - - 5 4 035 - — -7 - 4 355
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ftlitö - j a  m ä ä rä ­
m a a t .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s tis s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t. L a s tis s a . P a in o la s t. L a s tis s a . P a in o la s t .
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
ukit.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
| 
T
onni- 
I 
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
S a k s a la i s ia  . . . .  
B r i t t i l ä is i ä  . . . .  
E s p a n ja la is ia  . . .
Y hteensä 4 1 125 21 4 936
2
2
2
64
2 124
3 471 
1 398
33 786
2
7
25
1 28G 
10 603
30 351
4
9
2
114
3 410 
14 074 
1 398 
70 198 38 6 757 3 803
4
9
2
82
3 410 
14 074 
1 398 
60 743 7 3 394
4
9
2
130
3 410 
14 074 
1 398 
71 697
S ii tä  su o ra n a ise ssa  
m erenku lu ssa  . . 3 730 16 3 592 6 3 132 20 25 932 45 33 386 27 6 116 1 33 38 44 114 2 792 68 51 049
P  o r i .
V e n ä jä :
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  S uo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla  
S u o m a la is ia  la iy o ja  
U lk o m a is ia  »
7
1
9
4
1 211 
700
395
108
- - 14
2
1
7
2 996 
1 698
159 
1 032
10
9
9 004 
4 894
21
13
10
20
4 207 
11 402
554 
6 034
1 125
1
1
700
30
10
1
2 140 
25
1
1
6
214
159
890
11
2
2
7
2 354 
725
284
920
R u o ts i :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Tukholm a. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  Itäm eren  
ra n n ik o lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja  
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla .
U lk o m a is ia ' la iv o ja 2 285
6
1
6
2
166
453
1 830 
641
13
4
26
1
1
2 782
3 203
5 824 
555
79
7
2
5
3
3 698
1 573 
3 283
2 087
19
22
32
3
8
5
2 948 
7 354
7 654
2 128
4 003 
2 372
17
1
2 297 
323
- - 15
25
3 210 
5 600
1
1
1
214
786
79
16
1
42
1
1
3 424 
786
7 897
79
323
T a n s k a :
K öpen h am ina. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  sa ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 3 370
3
6
5
13
1 478 
1 146
1 715
2 600
1 273 3
12
2 310 
7 525
3
10
5
28
1 478 
3 729
1 715 
10 495
4
5 
17
553
1 415
2 979 1 237
1
1
1
350
190
536
- -
5
6 
19
903
1 605 
3 752
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E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  dé proven ance  
e t de  d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  vapeu r.
T o ta l.
N avires à  vo iles. N a v ires  à  vapeu r.
to ta l .
Chargés. Su r tes t. Chargés. S u r les t. Chargés. S u r le s t . Chargés. S u r les t.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage, 
i
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onn
age.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
Saksa:
L yyp ek k i.
S uom ala is ia  la iv o ja - 3 1 612 24 9 176 _ — 27 10 788 8 3 082 _ — 9 3 738 — — 17 6  820
U lkom aisia  • — — 1 227 3 807 4 4 575 8 5 609 2 350 — — 7 4 828 — — 9 5 178
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren ran n iko lla .
S u om ala is ia  la ivo ja - — 17 5 041 — — 17 5 041 2 0 5 657 — _ 1 2 2 2 — — 21 5 879
U lkom aisia  » 6 635 7 1 502 3 1 967 35 25 931 50 30 035 7 1 379 — — 2 598 — — 9 1 977
H am pu ri.
Suom ala isia  laivoja - — 1 953 8 5 930 — 9 6 883
U lkom aisia  » — - - — 4 3 450 — — 4 3 450 __ — — _ 3 2 053 _ — 3 2 053
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e r e n  ra n n ik .
S uom alaisia  la ivoja - - 3 873 — — — — 3 873 6 1 761 — 5 3 766 - — 11 5 527
U lkom aisia  » 1 243 1 205 ~ - 3 2 562 5 3 010 9 2 029 - - 5 3 894 2 376 16 6  299
Alamaat :
Suom alaisia  la ivo ja - — _ — 1 691 — » 1 691 — — _ _ — — _ — _ _
U lkom aisia  » 19 18 276 - - 19 18 276
Belgia:
S uom ala isia  la ivoja - — - — 1 610 — — 1 610 — _ — — 6 4 802 _ _ 6 4 802
U lkom ais ia  • 14 8  773 - - 1 4 8  773
Isobritannia ja
Irlan ti:
Lontoo.
S u om ala is ia  laivoja - — 1 930 — - — _ 1 930 3 2 350 3 2 350
U lkom aisia  » 1 160 — — 1 0 9 000 _ _ 11 9 160
Hull.
S uom ala is ia  la ivo ja - — — — 14 7 6 8 6 — 14 7 6 8 6 — — _ _ 7 4 039 — 7 4 039
U lkom aisia  » 3 2 879 _ — 3 2 879
M u ita  E n gl. s a ta m ia .
S uom alaisia  la ivoja 2 699 1 263 — - — — 3 962 5 2 590 5 2 590
U lkom aisia  • 1 238 3 739 1 627 — — 5 1 604 9 2  0 2 1 — — 47 32 537 — — 56 34 558
S k o tla n n in  sa ta m ia .
S uom ala isia  la ivoja 1 247 1 247
U lkom aisia  » - — — — _ — — - — 4 700 — _ 13 8  795 — — 17 9 495
Ir la n n in  s a ta m ia .
U lkom aisia la ivo ja 1 191 1 191
R anska:
S a ta m ia  A tla n tin
ran n iko lla .
U lkom ais ia  la ivoja - - - - - - - - — 3 916 — — 17 12 522 _ — 2 0 13 438
Merenkulku, v. 1907. 7
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lfthtö- ja  m äärä­
m aat.
P urje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st. L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st.
L
u
ku.
T
on
n
i-
m
äärä''.
L
u
ku.
T
on
n
i- 
m
äärä. 
.
L
u
ku.
1
T
on
n
i-
m
äärä.
L
u
k
u
.
T
o
b
sh-
fnäärä.
L
uku.
T
on
n
i-
m
äärä.
L
u
ku.
T
on
n
i-
m
äära.
L
u
k
u
.
T
on
n
i-
m
äärä.
L
u
ku.
T
on
n
i-
m
äärä.
L
u
k
u
.
T
on
n
i-
m
äärä.
L
u
ku.
T
on
n
i-
m
äärä.
S a ta m ia  Välim eren  
ran n iko lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 1 270 1 1 270
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - - - 1 1 270 - - l 1 270 2 1 375 - - 3
11
3 612 
7 788
- - 5
11
4 987. 
7 788
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
Y h te e n s ä
2
37
454 
5 338
11
13
104
2 438 
28 863
44
29
204
17 570 
21 ■’•6 5
91 320
14
21
128
7 740 
14 376 
89 558
71
63
473
29 815 
38 479 
215 079 126 32 500
3
4 
10
637
199
1803
75
6
317
31 134 
3 011 
178 318
1
1
15
224 
142 
3 084
79
11
468
31 995 
3 352 
215 705
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia . . . . 
V e n ä lä is iä  . . . .  
Ru o t s a l a i s i a . . . .  
N o r ja la is ia  . . . .  
T a n sk a la isia  . . . 
S a k sa la is ia  . . . .  
A la m a a ia is ia  . . . 
B e lg ia la is ia  . . . .  
B r itt i lä is iä  . . . .
Y h te e n s ä
20
6
7
3
1
37
2 759 
999 
1 049
374
157
5 338
57
5
27
3
10
2
104
18 912 
1 123 
5 372 
1 015 
1 838 
603
28 863
148
8
22
4
5 
12
2
1
2
204
55 964
1 305 
12 624
2 o l i
3 346 
10 212
2 471 
1 439 
1 448 
91 320
14
1
23
27
20
21
4
2
16
128
7 740 
25 
15 183 
19 156 
12 588 
14 892 
4 259 
1 429 
14 286 
89 558
239
20
79
34
38
36
6
S
18
473
85 375 
3 452 
34 228 
22 682 
18 146 
25 8C4 
6 730 
2 868 
15 734 
215 079
68
6
33
8
13
3
126
20 899 
1 314 
6 300
1 015
2 212 
760
32 500
3
5
2
10
637
808
358
1 803
157
2
45
31
24
31
6
3
18
317
62 453 
298 
28 692 
21 667 
15 590 
24 286 
6 730 
2 868 
15 734 
178 318
4
7
1
1
2
15
811 
1 032 
79
344
818
3 084
232
20
81
34
38
36
6
3
18
468
84 800 
3 452 
35 429 
22 682 
18 146 
25 864 
6 730 
2 868 
15 734 
215 705
S iit ti  su o ra n a ise ssa  
m eren ku lu ssa  . . 32 4 663 80 23 374 40 15 154 93 67 443 245 109 633 115 30 337 3 967 161 100 309 11 2 525 290 134 038
R .  a u m  a .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
2 171 — — 6 1 284 i
i
1 066 
1 044
9
1
2 521 
1 044
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  : 
U lk o m a is ia  »
11
1
393
52
— — 1
4
78
723
- _ 12
5
471
775
_
1 52
— 1
4 71723| 15 787751
(«T atli.) 51
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 1 io n 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
E n  t r è s . S o r t i s .
P a y s  tie proven an ce  
et de <le s t in a tio n .
N a v tres  à  vo iles. I N a vires  h vapeur.
Total.
N avires à  vo iles. N avires à  vapeu r.
Tota l.
Chargés. S u r lest. Chargés. S ur lest. Chargés. S u r le s t. Chargés. S u r  les t.
N
om
bre.
T
onnage.
Som
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
1 
N
om
bre.
T
onnage.
Ruotsi:
S u la m ia  P oh jan lah ­
den ra n n ik o lla .
Suom alaisia laivoja — 6 222 — - - - 6 222 3 85 2 690 - - 1 763 6 1 538
Ulkom aisia ** — — 1 85 1 904 - — 2 989 — - 3 273 _ — 1 733 4 1 006
Tukholm a.
Suom alaisia laivoja 1 39 1 338 26 5 824 — 28 6 201 10 742 - - 23 5 152 - - 33 5 894
U lkom aisia » - — _ — 1 555 1 799 2 1 354
S a ta m ia  I täm eren
ran n ik o lla .
Suom alaisia laivoja 1 352 1 309 _ — - _ 2 661 - 1 309 - - “ - 1 309
U lkom aisia » 1 109 _ _ — — 1 703 2 812
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla .
U lkom aisia laivoja 5 733 — — 1 198 — — 6 931 — “ — — — — — — —
Tanska:
K öpenh um ina.
Suom alaisia laivoja — _ 3 1 173 - _ — - 3 1 173 2 677 2 677
U lkom aisia » — - — — 2 1 315 _ — 2 1 315 — — — _ — — — — — —
M u ita  sa ta m ia .
Suom alaisia laivoja 1 233 3 711 - - - - 4 944 2 447 2 447
Ulkom aisia >» 2 352 3 596 — — 3 2 681 8 3 629 10 1 436 10 1 436
Saksa:
L yyp ek k i.
Suom alaisia laivoja 1 184 4 1 337 23 8 736 — - 28 10 257 7 1 653 — 4 1 575 — — 11 3 228
Ulkom aisia » - — - _ 3 807 - - 3 807 — _ - — 1 261 — — 1 261
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren rann ik o lla .
Suom alaisia laivoja 1 317 SI 8 277 - — 2 2 454 34 11 048 36 10 163 36 10 163
U lkom aisia » 8 1 174 3 575 — - 8 5 657 19 7 406 3 294 — — - - - - 8 294
H am puri.
Suom alaisia laivoja - - __ - 10 7 407 — - 10 7 407
Ulkom aisia » 2 569 — — 4 S 214 - 6 3 783 - — — — 1 9G9 __ — 1 969
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e re n  ran n tk .
Suom alaisia laivoja - — 4 1 319 - — — 4 1 319 7 1 843 _ — 4 2 916 __ — 11 4 759
Ulkom aisia » 1 I l l — — — “ 1 854 2 965 6 753 — — 3 2 160 — -- 9 2 913
Alamaat:
Suom alaisia laivoja — _ — — 1 691 — — 1 691 — — _ — - — — — — —
Ulkom aisia » 3 2 2 9 — — — - 1 1 700 4 1 929 - - - - 9 8 850 - — 9 8 850
52 Taulu O A.
1 2 I 3 | 4 ! 5 | 6 | 7 1 8 | 9 | 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 || 16 1 17 | 18 | 19 ¡| 20 | 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s tis s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t .
L
nku.
T
ouni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
aärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku. 
;
i
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
otini- 
! 
m
äärä.
L
uku.
i
T
onni-
m
äärä.
L
uku
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
B elg ia:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 244 1 295 2 1 222 - — 4 1 761 — — - — 4 3 676 - — 4 3 676
U lk o m a is ia  * 3 2 736 — — 3 2 736
Isobritannla ja
Ir la n t i :
Lontoo.
U lk o m a is ia  la iv o ja 5 4 773 — — 5 4 773
Hull.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — _ 14 7 686 - — 14 7 686 1 311 1 311
M u ita  E ngl. sa ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 268 - — 1 763 - _ 4 2 031 1 352 1 352
U lk o m a is ia  » 2 391 — — 1 477 — — 3 868 1 256 — — 4 2 545 _ _ 5 2 801
S k o tla n n in  sa ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - — — - - - - 2 349 - _ 3 2 378 - - 5 2 727
Ranska:
S a ta m ia  A tla n tin
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 295 — 1 295
U lk o m a is ia  » 2 1 628 — _ 2 1 628
S a ta m ia  Välim eren
ran n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — 1 1 270 — — 1 1 270 - — — — — - — _ - —
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 348 — - 2 2 303 — — 3 2 651 2 747 — — 5 5 542 — 7 6 289
U lk o m a is ia  » — — 1 340 1 1 268 — — 2 1 608 1 340 — — 6 4 283 — — 7 4 623
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 293 5 1 430 37 12 958 4 3 362 47 18 043 1 71 6 2 738 86 34 305 3 3 097 96 40 211
U lk o m a is ia  » _ — 4 504 16 13 705 2 940 22 15 149 — — 10 2 067 8 3 760 2 1 745 2 0 7 572
Y h te e n s ä 4 9 7  5 6 2 7 1 1 7  5 1 1 1 5 8 7 3  3 8 8 2 5 2 1 2 6 0 3 0 3 1 1 9  7 2 1 9 6 2 0  8 1 4 2 3 6  1 2 9 1 7 1 8 7  5 0 9 1 2 7  1 3 9 3 0 2 1 2 1  5 9 1
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan :
S u o m a la i s i a . . . . 24 3 842 59 15 411 124 50 222 7 6 882 214 76 357 73 17 386 9 3 737 126 53 160 5 3 938 213 78 227
V e n ä lä is iä  . . . . 1 52 - - 5 996 — 6 1 048 — 1 52 1 273 4 723 6 1 048
R u o ts a la is ia  . . . 11 1 634 8 1 437 12 7 893 4 1 943 3 5 12 907 15 2 339 4 732 14 8 091 2 1 745 3 5 12 907
(iTatb..) 58
2 3 « ö 1 6 7 8 9 1 io H 12 13 14 15 i 16 17 18 19 2 0 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y a  de  proven ance  
e t d e  d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N avires  A vapeur.
T o ta l.
N avires à  vo iles. N avires à  vapeu r.
T o ta l.
Chargés. S u r lest. Chargés. S u r lest. Chargés. S u r  lest. Changés. S u r lest.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
i
N o rja la is ta  . . . . 2 574 1 142 2 1 399 3 2 356 8 4 471 1 142 2 574 5 3 755 8 4 471
T anska la is ia  . . 7 1 133 2 436 3 2 155 5 3 963 17 7 687 3 605 6 964 8 6  118 - _ 17 7 687
S aksala is ia  . . . . 1 98 1 85 6 4 786 2 2 744 10 7 713 2 183 - - 7 6  797 1 733 10 7 713
A lam aala isia  . . . 3 229 — - 1 1 152 1 874 5 2 255 2 159 1 70 2 2  026 _ — 5 2 255
B rittilä is iä  . . . . — — — — 5 4 785 3 2 498 8 7 283 _ — — 8 7 283 — — 8 7 283
Y h tee n sä 49 7562 71 17 511 158 73 388 25 21 260 303 119 721 96 20 814 23 6129 171 87 509 12 7 139 302 121 591
S iitä  su o ra n a isessa
m eren k u lu ssa  . . 48 7 269 62 15 577 88 34 573 19 16 958 217 74 377 89 20 332 7 1 324 53 27 211 7 2 297 156 51 164
TTusib. aupun b.i.
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la ivoja 2 218 3 642 6 860 3 173 1 75 3 642 7 890
U lk o m a is ia  » - - - - 1 888 2 707 3 1 595
M u ita  s a ta m ia  Suo• 
m enlahden j a  I tä ­
m eren rann iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 61 2 61 15 845 15 845
U lk o m a is ia  » 1 25 - “ - “ 2 741 3 766 1 30 — 1 167 — — 2 197
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ran n iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 75 8 491 3 642 12 1  208 17 545 1 396 1 214 19 1 155
U lk o m a is ia  » — — — - 1 676 — — 1 676 — — — — — — — — _ —
S a ta m ia  Itäm eren  
ra n n ik o lla . 
U lk o m a isia  la ivoja 1 99 1 657 2 756
S a ta m ia  L ä n s ira n ­
n ik o lla .  
Su o m a la is ia  la iv o ja 1 404 1 404
U lk o m a is ia  » 1 191 1 191
Tanska:
K öpen kam in a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 1 055 4 1 055 6 1 698 6 1 698
U lk o m a is ia  » 1 114 1 114
M u ita  sa ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 632 2 532 _ _ _ _ _
U lk o m a is ia  » — — 1 191 — — _ - 1 191 —
5 4 Taulu. &  -A ..
1 2 3 4 ö I 6 7 8 9 | . 10 l i 12 13 14 15 | 16 17 18 i19 | 20 | 21
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t .
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o j a. H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n s ä .
L a s tis s a . P a in o la s t . L a s t is s a . P a i n o la s t L a s tis s a . P a in o !  a8t. L a s t is s a . P a in o la s t .
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
o
n
n
i- 
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku
T
onni- 
| 
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äära.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
aärä.
Saksa:
Lyypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 4 1 594 _ __ — — 4 1 594 3 791 3 791
M uita  sa tam ia  I tä ­
meren rannikolla .
S u o m a la is ia  la tv o ja — — 5 1 360 — — — 5 1 3G0 19 5 082 li» 5 082
U lk o m a is ia  » - — 1 167 — — 3 2 081 4 2. 248
H am puri.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — 1 714 — — 1 714 — _ _ _ _ __ _ ___ _ __'
U lk o m a is ia  » - ' — — — — — _ — — _ __ __ 3 743 ___ __ 3 743
M uita  sa ta m ia  Poh­
janm eren  rannik.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 1 251 - _ _ — 1 251 2 505 _ _ 1 714 _ _ 3 1 219
U lk o m a is ia  » — - — - - ~ - - - - — _ - - 1 436 - - 1 436
Belgia:
S u o m a la is ia  la iv o ja — — _ — — — _ _ _ _ 1 244 — ___ 3 1 913 ___ _ 4 2 157
U lk o m a is ia  » — — — — - — - - _ _ 1 99 - - 4 3 065 - - 5 3 164
Isobritannia ja
Irlanti:
Jjonioo.
U lk o m a is ia  la iv o ja — — _ _ _ — — — _ __ 1 367 _ 1 569 ___ _ 2 736
M uita  Engl. sa tam ia .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 1 149 ___ _ 1 1 149
Sko tlann in  satam ia.
U lk o m a is ia  la iv o ja — - _ _ — - - - - - 1 293 - - 8 3 107 - - 9 3 400
Ranska:
Sa tam ia  A tlan tin
rannikolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja — “ 1 199 - - - - 1 199 1 199 - - 6 3 599 - - 7 3 798
Espanja :
S u o m a la is ia  la iv o ja l 244 — — — — — — 1 244 4 1 407 — _ - — — — 4 1 407
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 8 2 373 1 612 3 1 515 12 4 500 - _ 9 2 586 3 642 ___ 12 3 228
U lk o m a is ia  » - - 3 437 9 5 196 6 1 889 18 7 522 — — 1 25 — — 1 25
Y hteensä 7 6*23 40 9153 19 9 370 17 7 590 83 26 736 77 12 383 12 3 082 36 16 960 125 32 425
(tTartk..) 55
■ .i 2 3 4 5 7 ’ 8 9 10 11 12 1 3 . 14 16 ¡ 16 - 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  proven an ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a vires  à  voiles. N a vires  à  vapeur.
Toial.
N a v ires  à voiles. N a v ires  à  va p eu r.
T ota l.
Chargés. S u r les t. Charges. Su r les t. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onn
age.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage 
-
r
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onn
age.
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
Suom ala isia . . . .  
V enäläisiä . . . .  
Ruotsalaisia . . . .  
N orjalaisia  . . . .  
Tanskalaisia . . . 
Saksalaisia . . . .  
B.ittilftisift . . . .  
Ranskalaisia . . .
Y hteensä
6
1
7
598
25
623
33
1
3
3
40
8  060 
30 
598
465
9 153
8
4
1
2
1
2
1
19
2  610
2 903 
555 
767 
552 
1 095 
8 8 8  
9370
3
1
2
3
1
2
17
1 515 
167 
602 
1 139 
1 059
1 005
2 203
7 590
50
3 
9
4 
0 
3 
7 
1
83
12 783 
2 2 2  
4 003
1 694
2 291 
1 557
3 298 
8 8 8
26 736
70
1
3
3
77
11 290
30
598
465
12 383
11
1
12
3 057 
25
3 082
11
1
6
4
3
3
7
1
86
4 125 
167 
3 405 
1 694 
1 826 
1 557 
3 298 
8 8 8  
16 960
-
- 92
3 
9
4 
6 
3 
7 
1
125
18 472 
2 2 2  
4 003
1 G94
2 291 
1 557
3 298 
8 8 8
32 425
S iitä  su o ra n a isessa  
m eren ku lu ssa  . . 4 380 29 6 343 8 3 848 8 4 186 49 13 757 77 13 383 2 471 33 11 101 - - 103 33 955
Ü N J a a n t a l i .
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 2 218 2 218
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren ra n n ik o lla . 
Suom alaisia laivoja 
Ulkom aisia »
10
1
237
19
- - - - - - 1 0
1
237
19
1 21 — - - - - - l 2 1
Isobritannia ja  
Irlanti :
E n g la n n in  sa ta m ia .  
U lkom aisia laivoja 1 191 l 191
Palkkoja Suom essa:
Suom alaisia laivoja  
U lkom aisia »
Y hteensä 13 474
l
1
191
191
- - - - 1
14
191
665
3
5
239
451
2
2
710
710
- - - 5
7
949 
1 161
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
Suom alaisia« . . . 
V enäläisiä . . . .
Y hteensä
12
1
13
455
19
474
1
1
191
191
_ _ _ _
12
2
14
455
2 1 0
665
4 
1
5
260
191
451
2
2
710
710
- - - - G
1
7
970
191
1161
S ii tä  su o ra n a isessa  
m erenku lu ssa  . . 10 333 10 333 2 313 3 212
B6 Taulu O A..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 || 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s tis s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a i n o la s t L a s tis s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äära.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
T u r  I s .  u .
V e n ä jä :
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 24 2  427 25 6  -861 49 9 288 8 574 1 127 6 2 126 l 643 16 S 470
U lk o m a is ia  « 3 2  100 _ - 1 837 3 75 7 3 012 _ - 3 2 100 1 25 3 702 7 2 827
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 33 1 255 6 1 207 39 2 462 536 12 627 8 2 055 27 3 218
U lk o m a is ia  • 25 1 009 _ — 6 1 054 4 2  801 35 4 864 18 438 7 557 1 210 11 5 074 37 6 279
R u o ts i:
Sa tam  ia  P o h ja n la h ­
den rannikolla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 235 2 347 1 763 5 1 345 2 608 2 608
U lk o m a is ia  » — — — — 1 455 1 995 2 1 450 - - 1 97 3 1 284 5 2  120 9 8  501
Tukholm a. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 29 1 271 3 153 141 58 737 1 326 174 60 487 23 1 634 _ _ 141 58 728 1 326 165 60 688
U lk o m a is ia  » 2 417 — — 1 669 2 1 064 5 2 150 - _ 2 417 - - 1 27 3 444
S a ta m ia  I tä m eren  
ran n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 60 5 124 1 320 61 5 444
U lk o m a is ia  » 8 1 066 — — 1 200 — — 9 1 266 - — 1 146 - - 3 1 235 4 1 381
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 427 2 427
U lk o m a is ia  » 6 1 055 — — 1 198 2 2 079 9 3 332
T a n s k a :
K öpen h am ina. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 260 2 1 260 1 139 1 612 2 751
U lk o m a is ia  » 2 366 — — — 2 1 014 4 1 380 2 170 2 366 1 84 - — 5 620
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 419 2 510 _ 4 929
U lk o m a is ia  » 4 499 2 268 5 1 391 5 3 528 1« 5 686 9 1 194 9 1 194
S a k s a :
L y y p e k k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 850 1 274 55 15 077 59 16 201 2 576 54 14 634 3 1 586 59 16 796
U lk o m a is ia  <* 1 109 1 109
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 260 5 1 322 6 1 682 2 377 2 377
U lk o m a is ia  » 6 686 - _ 15 7 515 12 8 698 33 16 899 - - _ - 3 1 054 1 436 4 1 490
57
1 2 3 4 5 , 6 7 8 9 ; 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 j 20 i 21
P a y s  de proven anee  
et de d e s tin a tio n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeu r.
T ota l.
N avires  à  voiles. N a vires  à  vapeu r.
'to ta l.
Chargés. Sur les t. i Chargés. S u r lest. Chargés. S u r le s t . Chargés. Sur les t.
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onnage.
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bre.
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onnage.
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N
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bre.
T
onnage.
H am puri.
i
\
S u o m a la is ia  la iv o j a 2i 5 9 1 - 10 6 5 0 6 - 12 7 0 9 7 _ - - \ - 5; 3  1 2 5 - - 5 3  125
U lk o m a is ia  » - - — 3 0 1 8  477 — ■ 30 1 8  4 7 7 - — 12 7 4 1 9 1 436 13 7 8 5 5
M u ita  s a ta m ia  P oh­
ja n m e re n  rann ik .
S u o m a la is  ia  l a iv o j a 1 2 4 7 1 2 9 7 3 1 8 8 8 “ 5 2 4 3 2 1 15c — _ _ 4 2  9 0 5 — — 5 3  0 5 8
U lk o m a is ia  » — — — 5 2 715 2 1 4 1 8 ( 7 4  1 3 3 2 3 4 6 — — 4 2 613 — — ! 6 2 9 5 7
A la m a a t :
S u o m a la is ia  la iv o j a - - - 1 691 — — ! 1 091 _ — - _ - _ — — _
; U lk o m a is ia  »
i
1 1 6 3 — — _ - — 1 1 6 3 _ - — — 4 3  8 1 9 — “ 4 3 8 1 9
j B e lg ia :
! S u o m a la is ia  la iv o ja _ - - - 24 1 6  3 4 4 — - 24 16  344 __ 5 3 1 9 5 1 666 6 3  8 6 1
U lk o m a is ia  » — — — — 1 6 7 6 — — 1 6 7 6 — - 8 5  767 _ 8 5  7 6 7
I so b r ita n n ia  ja
I r la n ti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o j a 1 4 4 2 1 482' 6 5  4 3 0 — — 8 6 3 5 4 1 4 8 2 — — 13 10 881 _ — 14 1 1  3 6 3
U lk o m a is ia  » - - — — — — _ — - _ 2 3 0 8 — — : 6 6 9 0 7 — — 8 7 2 1 5
Hull.
S u o m a la is ia  la iv o j a 2 1 1 8 9 —  ■ 5 7 3 7  5 1 4 — — 59 3 8  7 0 3 __ — — 5 6 3 6  SG9 5 6 3 6  8 6 9
U lk o m a is ia  >» 1 2 9 4 — — i 5 3 771 - _ 6 4  0 6 5 - _ — — 1 8 3 5 , — __ 1 8 3 5
M u ita  En gl. sa ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 1 759 1 2 9 0 8 6 4 9 0 — 13 S 5 3 9 3 62 0 — — 1 6 91; — — 4 1 311
U lk o m a is ia  >» 7 1 3 5 6 _ _ — 2 3 1 5  142 _ — 30 1 6  4 9 8 8 1 2 7 3 _ 8 5  5 1 6 — — 16 G 7 8 9
Skotlan n in  sa ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 6 0 3 - -  ' 1 6 1 0 — _ 3 1 2 1 3 1 3 5 3 _ _ __  i _ _ 1 3 5 3
U lk o m a is ia  » — __ _ - 7 3 623 1 3 0 2 8 3  9 2 5 - - - - 5 3  m j - 5 3 1 1 1
R a n s k a :
S a ta m ia  A tla n tin
ran n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o j a — - -  j —  : 2 1 3 8 2 — 2 1 3 8 2 1 2 9 7 _ — — _  ¡ - —  : 1 29 7
U lk o m a is ia  » “ -
j
_ - _ - - 2 2 9 9 - 20 1 4  5 7 6 1 65 7 2 3 15  5 3 2
P o r tu g a li:
i
i
U lk o m a is ia  la iv o j a
~~ j
— _ 1 679 - - 1 6 7 9 - - j
Espanja: ' ;
S u o m a la is ia  la ivoja 3 2 0 7 6 - —  ; 5 6 357 - __ 8 8 4 3 3 3 1 4 6 7 — - 6 6 391 -  ; — 9 7 8 5 8
U lk o m a is ia  » - - _ “  i — - - _ — 1 312 - —  ■ 20 14 545 -  i - 21 14  8 5 7
Merenkulku v, 1907.
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r je la iv o j a . H ö y r y la iv o j a .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o j a . H ö y r y la iv o j a .
Y h te e n s ä .
L a s t i s s a . P a in o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t . L a t i s s a . P a in o la s t . L a s t i s s a . P a in o la s t .
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Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 2 817 34 21 052 3 1 807 39 23 676 11 708 32 12 514 67 41 258 6 2 635 116 57  115
U lk o m a is ia  » — 9 534 32 25 414 6 4  199 47 30 147 3 212 9 1 164 21 12 101 33 19 179 66 32 656
Y h t e e n s ä 2 37 28  2 95 32 6  874 5 14 26 9  725 44 2 8  306 827 33 3  2 00 111 12 468 72 1 8  723 4 76 2 6 0  667 80 38  389 739 33 0  247
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan :
S u o m a la is ia  . . . . 171 19 175 21 6 072 379 186 909 4 2 133 575 214  289 64 7 916 47 13 876 358 180 803 21 8 523 490 211 118
V e n ä lä i s iä  . . . 32 3 718 6 127 6 1 054 4 236 48 5 135 21 659 13 2 903 3 288 7 1 002 44 4 852
R u o t s a l a i s ia . . . . 18 2 880 1 115 29 15 466 6 3 905 54 22 366 12 1 845 6 910 23 15 362 14 4 750 55 22 867
N o r j a la is ia  . . . — - - — 19 12 070 9 5 611 28 17 681 - - - - 15 8 905 13 8 776 28 17 681
T a n s k a la is ia  . . . 16 2 522 4 560 21 14 578 8 5 438 49 23 098 14 2 048 6 1 034 22 15 268 7 4 748 49 23 098
S a k s a la is ia  . . . . — — - — 47 29 851 11 8 441 58 38 292 - - - - 48 32 214 10 6 078 58 38  292
A la m a a la is ia  . . . - — — — 4 3 678 - - 4 3 678 - - - 2 2 132 2 1 546 4 3 678
B e lg i a la i s i a  . . . . - — - — 1 646 - - 1 646 - - - - - - 1 646 1 646
B r i t t i l ä i s iä  . . . . — — - — 7 4 822 - 7 4  822 - - - - 3 3 153 4 1 669 7 4 822
R a n s k a la is ia  . . . „ — — — 1 651 - 1 651 - - - - - - 1 651 1 651
E s p a n j a la i s ia  . . . — - _ — — — 2 2 542 2 2 542 - - - - 2 2 542 “ _ 2 2 542
Y h t e e n s ä 237 2 8  295 32 6  874 5 14 2 6 9  725 4 4 28  306 827 3 3 3  2 00 111 12 4 68 72 18 723 4 76 2 6 0  667 80 38  3 89 739 3 3 0  247
S iitä  su o ra n a isessa
m erenku lu ssa  . . 233 27 164 21 5 523 277 150 953 34 22 275 565 205 915 75 9  945 30 5 008 144 83  341 36 1 4 7 1 6 285 113 010
m s  1 3 L  l £ .  O  X "  Ö .
Venäjä:
S a ta m ia  Suom enlah­
den  j a  Itäm eren
ran n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o j a 2 64 — 2 64
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­ |
den  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o j a — — 2 83 — - — - 2 83 2 83 2 83
Tukholm a.
S u o m a la is ia  la iv o j a 10 276 13 381 - _ 23 657 34 1 158 - - i __ - - - 34 1 158
U lk o m a is ia  « — — 1 20 — - 1 29 2 49 — — — — : i 29 — - - 1 29
Tanska: 1
K öpen h am in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 1 295 - _ - — 1 295 - - — — - — — — — _
(¿Tütls-.) 59
1 2 I 3 4 5 || 6 1 7 1 8 1 9 i io i n 12 1 13 1 14 15 1 16 17 18 19 ! 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce
N a v ires  à  vo iles. |  N a vires  à  vapeur.
Total.
N avires à  vo iles. N avires à  vapeu r.
T ota l.
et de d e s tin a iio n . Chargés. S u r lest. Chargés. Su r lest. Chargés. S u r le s t. Chargés. S u r  les t.
N
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onnage.
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onnage.
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onnage.
' 
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T
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N
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T
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S ak s a :
S a ta m ia  I tä m eren
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o j a — 2 594 \ — — — — 1 2 594
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la i s ia  la iv o j a 1 21 — — __ _ _ 1 21 — — 1 220 _ — — — 1 220
U lk o m a is ia  » 1 20 _ _ _ — J 1 20
Y h t e e n s ä 13 361 19 1373 — — 1 29 33 1 763 36 1241 2 240 1 29 — — ! 39 1510
Jako laivojen kan ­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la i s i a .  .  .  . 13 361 18 1 353 - - - - 31 1 714 36 1 241 1 220 — — — 37 1 461
V e n ä lä i s iä  . . . . _ _ 1 20 — — — i 20 — 1 20 — — — 1 20
N o r j a la is ia  . . . . 1 29 l 29 _ — - — 1 29 — 1 29
Y h t e e n s ä 13 361 19 1373 - — 1 29 33 1 763 36 1 241 2 240 1 29 - — 39 t 510
S iitä  su o ra n a ise s sa
m erenku lu ssa  . . 12 340 19 1 373 — — 1 29 32 1 742 36 1 241 — — 1 29 — — 37 1 270
3 V E  a a r i a n l i a m i u a .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la i s ia  la iv o ja - - - - 2 744 - - 2 744 - _ — - - - - - __ —
M u ita  s a ta m ia  S uo­
m en lahden j a  I tä ­
m eren ra n n ik o lla .
S u o m a la i s ia  la iv o j a 4 123 4 123
U lk o m a is ia  u 2 49 2 49
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 3 120 — _ — — 3 120 2 90 10 3 976 — — — 12 4 066
U lk o m a is ia  » i 131 — — — — 1 131
Tukholm a.
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 272 60 1 779 92 38 440 5 2 094 1 6 5 42 585 47 1 688 i 72 93 38 886 6 2 693 147 43 339
U lk o m a is ia  » - - 3 • 69 1 29 — _ 4 98 - — _ 1 29 _ _ 1 29
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e la iv o j a .
1
H ö y r y la iv o j a .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o j a . H ö y r y la iv o j a .
Y h t e e n s ä .
L a s t i s s a . P a in o la s t . L a s t i s s a . P a in o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t . L a s t i s s a . P a in o la s t .
L
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■
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S a ta m ia  I tä m eren  
ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla .
S u o m a la is ia  l a iv o j a  
U lk o m a is ia  >»
- -
3
1
1
1
1 013
2 3 8
402
321;
- -
- 3
1
1
1
1 013
238
462
321
-
-
2 697 -
- - -
2 697
Norja:
S u o m a la is ia  la iv o j a - - 1 844 - - - - 1 844 - - - - - - - - -
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
M u ita  sa ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o j a
- - 1
4
370  
1 310
- - - - 1
4
370 
1 310
S a k s a :
L y yp ek k i.
S u o m a la is ia  la iv o j a  
M u ita  s a la m ia  I tä ­
m eren ran n iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o j a  
U lk o m a is ia  »
Sa tu m ia  P o l/j  an m e­
ren  rann ik o lla . 
S u o m a la is ia  la tv o ja
2
1
1 298  
260
3
4 
1
1
013
1 204
318
2 6 9
-
-
-
-
i
1 5
5
1
1
2  2 11
1 524  
318
2 6 9
2 600
- - - - -
2 600
B elgia:
U lk o m a is ia  la iv o ja i 725 - - 1 725
isobritannia ja 
Irlanti:
E n glann in  sa ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o j a  
U lk o m a is ia  »
1
1
377
131
1
, 1
377
131
12
3
5 989 
877
12
3
5 989 
877
Ranska:
S a ta m ia  A tla n tin  
ran n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o j a 1 888 1 888
(Jatli.) 61
1 2 3 4 5  1 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 i; 16 17 18 19 ; 20 1 21
P a y s  de  proven an ce  
et de d e s tin a tio n .
E n t r é s . S  o r  t  i  s.
N a v ires  à  vo iles . N a v ires  à  vapeur.
T ota l.
N avires à  vo iles. N avires à  vapeu r.
T o ta l.
Chargés. S u r les t. \ Chargés. S u r lest. Chargés. S u r les t. Chargés. S u r les t.
■
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onnage.
N
om
bre.
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onnage.
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onnage.
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onnage.
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T
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T
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N
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'Tonnage.
N
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T
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N
om
bre.
T
onnage.
Paikkoja Suom essa:
.
Suom alaisia laivoja 1 156 2 870 89 37 222 8 3 336 100 41 584 2 655 21 7 642 79 33 010 18 7 247 120 48 554
U lkom aisia u 1 725 1 725 - — 1 26; — — — - 1 26
Y hteensä 20 2 666 90 11048 184 76 435 14 6 155 308 96 304 68 9 899 36 12 544 174 72 650 24 9 940 302 105 033
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan: !
Suomal ai s i a . . . . 17 2 486 84 10 102 183 76 406 13 5 430 297 94  424 65 9 022 34 12 387 172 71 896 24 9 940 295 103 245
V enäläisiä  . . . . 2 49 3 69 _ - - - 5 118 - - 1 26 | _ - - - 1 26
Ruotsalai si a. . . . - 3 877 _ - - 3 877 3 877 - 3 877
Norjalaisia . . . . - - - - 1 29 - 1 29 _ - - 1 1 29 _ - 1 29
Tanskalaisia . . . 1 131 - ——— 1 725 2 856 — - 1 1 31 1 725 — 2 856
Y hteen sä 20 2 666 90 11048 184 76 435 14 6155 308 96 304 68 9 899 36 12 544; 174 72 650 24 9 940 302 105 033
S iitä  su o ra n a isessa
m eren ku lu ssa  . . 18 2 487 87 10 152 92 38 055 5 2 094 202 52 788 66 9 244 14 4 876 95 39 640 6 2 693 181 56 453
XD egerby
Venäjä: !
S a ta m ia  Suom enlah­
den j a  I tä m eren
ra n n ik o lla .
Suom alaisia laivoja 6 151 6 151
U lkom aisia » 3 65 3 65
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ran n iko lla .
Suom alaisia laivoja l 374 - - - - 1 374
Tukholm a.
Suom alaisia laivoja - — 64 2 919 - - - - 64 2 919 154 6 861 3 265 4 1 672 - - 161 8 798
Ulkom aisia » —- 1 24 - —- - 1 24 - - _ . - - - - - — _
S a ta m ia  I tä m eren
ra n n ik o lla .
Suom alaisia laivoja —— 1 541 ; ———— 1 541 —— 1 115 _ ——— 1 115
Tanska:
Köpenh am ina.
Suom alaisia laivoja - - 2 1 106 - - - 2 1 106 - - - - - - - _ - —
M u ita  sa ta m ia .
Suom alaisia laivoja —— 1 595 — _ —- 1 595 - —- - - - - - - -
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L a st issa . P a in o la st .
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Saksa:
L yy p e k k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
S a ta m ia  P o h ja n m e­
ren ran n iko lla . 
S u o m a la is ia  la ivo ja
-
-
2
20
1
338 
4 111 
124
-
-
-
-
2
20
1
338 
4 m  
124
- - - - - - - - -
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
Y hteensä 9 216 92 9 758
4
4
1 672 
1672
4
105
1 672
11646 154 6 861
15
2
22
3 976
49
4 779 4 1672
- -
15
2
180
3 976 
49 
13 312
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia  . . . .  
V e n ä lä is iä  . . . .
Y hteen sä
6
3
9
151
65
216
91 
1
92
9 734 
24 
9 758
- - 4
4
1 672 
1672
101
4
105
11 557 
89 
11646
154
154
6 861 
6 861
20
2
22
4 730 
49
4 779
4
*
1 672 
1672
_ _
178
2
180
13 263 
49 
13 312
S i i tä  su o ra n a isessa  
m eren ku lu ssa  . . 9 216 92 9 758 101 9 974 152 6 801 5
l i
754|| 2 828 159 8 383
II au Is.o.
V en äjä :
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 251 72 30 597 75 30 848 4 356 78 34 318 1 437 83 35 111
U lk o m a isia — - — 1 309 3 4 308 4 4  617 1 1 807 1 1 807
M u ita  s a ta m ia  S uo - 
m enlahden j a  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 28 766 2 176 12 3 697 1 137 43 4  776 43 3 316 9 357 13 3 693 65 7 366
U lk o m a is ia  » 18 454 2 38 1 267 - - 21 759 3 90 * 120 2 1 489 3 2 636 13 4  3 3 5
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 1  7 1 2 8 1 712 3 642 _ 3 642
U lk o m a is ia  » 1 678 1 678 - - 1 268 1 592 1 904 3 1 764
(«T a t l t . ) 6 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P a y s  de proven ance  
et de d es tin a tio n .
E n t r é s . S o r t i s .
N avires à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
Tota l.
N avires à  vo iles. N a vires  à  v a p e u r .
Tota l.
Chargés. S u r les t. Chargés. S u r les t. Chargés. S u r les t. Chargés. S u r  les t.
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Tukholm a.
S u o m a la is ia  la iv o ja — - - 97 49 381 1 604 98 49 985 18 1 507 - - 96 46 446 — - 114 47 953
U lk o m a is ia  » - — - - - - - - - - 11 291 - - - - _ - _ 11 291
S a ta m ia  I tä m eren
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 27 2 197 _ - — — 27 2 197 1 309 1 309
U lk o m a is ia  » 2 236 1 199 - - l 108 4 543
S a ta m ia  L ä n s ira n ­
n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 339 _ - - - - - 1 139 - - - - - - _ - - -
U lk o m a is ia  « 1 102 — — — — l 1 131 2 1 233 — — — — — — 1 959 1 959
T an sk a:
K öpen h am in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - — 3 610 _ — 1 610
U lk o m a is ia  » - - - - - 1 350 1 350
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 397 - - - 1 397 1 397 — - - - - - 1 397
U lk o m a is ia  » — — 2 304 — — —. — 2 304 1 88
“
1 350 — — 2 438
Sak sa:
L yyp ek k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 309 79 28 996 - - 80 29 305 1 285 — — 82 27 129 1 222 84 27 636
M uita s a ta m ia  I tä ­
m eren  ran n ikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 136 - - - - 1 136 1 136 - - 1 604 - 2 740
U lk o m a is ia  » 3 541 - - 16 10 170 7 6 347 26 17 058 2 340 _ - 3 2 148 5 2 799 10 5 287
H am pu ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - 3 1 939 _ _ 3 1 939 - - — - 1 625 1 689 2 1 314
U lk o m a is ia  » — — - 24 15 361 — — 24 15 361 - - - — 12 7 843 - - 12 7 843
M uita s a ta m ia  P oh­
ja n m e re n  ran n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — - — 1 610 - _ 1 610 — — — — 2 1 428 — 2 1 428
U lk o m a is ia  «* — — 1 138 — — — — 1 138
Alam aat:
S u o m a la is ia  la ivoja - - _ - 1 1 270 - — 1 1 270 _ - - - _ - - _ -
U lk o m a is ia  » — — — — — — “ — — — — — — — 7 6 415 — — 7 6 415
B elg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 10 6 439 - 10 6 439 — — — — 4 2 498 - — 4 2 498
U lk o m a is ia  » 2 1 576 - — 2 1 676
6 4 Taulu S A..
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L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r j e la iv o j a . H ö y r y la iv o j a .
Y h te e n s ä .
P u r j e la iv o j a . H ö y r y la iv o j a .
Y h te e n s ä .
L a s t i s s a . P a in o la s t . L a s t i s s a . P a in o la s t . L a s t i s s a . P a in o la s t . L a s t i s s a . P a in o la s t .
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Isobritannia ja 
Irlan ti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  l a iv o j a  
U lk o m a is ia  i> 
Hull.
1 173 _ 4 3 136 - o 3 307
1 189
_ - 6 4 548 — — 6 4 548
189
S u o m a la is ia  la iv o j a — — — _ 71 58 724 — — 71 58 724 1 1 150 _ _ 107 94 698 — _ 108 95 848
U lk o m a is ia  » — — — 2
1 816 - — 2 1 816 — ~ — - - - - — — -
SLuita Engl.  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o j a — — — 4 3 647 — _ 4 3 647 1 302 1 302
U lk o m a is ia  » 
Sko tla nn in  s a ta m ia
1 160 — — 9 7 871 — - 10 8 031 1 279 — — 5 3 853 1 733 7 4 865
S u o m a la is ia  la iv o ja — — _ _ 1 610 — _ 1 610 _ __ _ 1 612 _ __ 1 612
U lk o m a is ia  i>
R anska :
2 600 2 600 1 216 4 3 115 5 3 331
S a t a m i a  A t la n t in  
rann ikol la .  
S u o m a la is ia  la iv o j a 1 691 1 691
U lk o m a is ia  » 
S a t a m i a  Välimeren
— — — — — — — — — 1 198 — — 10 9 730 _ — 11 9 028
rann ikolla.  
S u o m a la is ia  la iv o j a
Espanja:
S u o m a la is ia  l a iv o j a
2
2 541 2 2 541
1 1 271 1 1 271
Ita lia :
U lk o m a is ia  la iv o j a - - - 1 492 - - 1 492 - - “ - - - - -
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  l a iv o j a 1 40 1 014 111 66 331 8 1 376 125 68 761 4 441 91 42 119 95 42 560
U lk o m a is ia  » 9 900 11 9 505 4 2 863 24 13 268 2 190 4 475 10 6 215 8 5 665 24 12 545
Y h t e e n s ä  
Jako laivojen kan­
87 5 818 23 3 015 543 306 722 27 17 794 680 333 349 100 10 316 20 1 419 543 303 957 24 16 959 687 332 651
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia  . . . . 62 3 !)61 9 1 635 478 260 931 10 2 117 559 268 644 8 199 9 357 486 260 631 3 1 348 573 270 535
V e n ä lä i s iä  . . . . 19 614 7 176 1 267 - - 27 1 057 16 571 7 161 _ - — 23 732
R u o t s a la i s ia .  . . . 3 454 3 413 13 10 652 4 3 820 23 15 339 4 566 2 301 10 8 870 6 4 607 22 14 344
N o r j a la is ia  . . . . 1 268 1 216 6 3 750 4 2 758 12 6 992 1 216 1 268 7 4 797 3 1 711 12 6 992
T a n s k a la is ia  . . . 2 521 3 575 5 3 694 1 929 11 5 719 4 761 1 332 2 1 819 3 2 312 10 5 227
(«T atu..) 65
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 i 10 n 12 13 14 15 1 6 , 17 18 19 20 2 1
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de. p ro ven a n ce  
e t  de des  t i  n a tio n .
. N a v ires  à  vo iles. N avires à  vapeu r.
T o ta l.
N avires à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
T ota l.
Chargés. Su r les t. Chargés. S u r les t. Chargés. S u r lest. Chargés, S u r lest.
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T
onnage.
S a k sa la is ia  . . . . 38 24 884 3 2 283 41 27 167 32 2 1  216 8 5 174 40 26 390
A la m a a la is ia  . . . 3 4 308 3 4 308 - - - - 3 4 308 _ 3 4 308
B r itt i lä is iä  . . . . - — — — 2 2 544 2 1 579 4 4 423 — - — - 3 2 316 1 1 807 4 4 123
Y h te e n s ä 8 7 5  8 1 8 2 3 3  0 1 5 5 4 3 3 0 6  7 2 2 2 7 1 7  7 9 4 6 8 0 3 3 3  3 4 9 1 0 0 1 0  3 1 6 2 0 1 4 1 9 5 4 3 3 0 3  9 5 7 2 4 1 6  9 5 9 6 8 7 3 3 2  6 5 1
S iitä  su o ra n a isessa
m eren k u lu ssa . . . 83 5 711 g 1 101 259 139 725 15 13 555 366 160 092 80 9 318 16 844 346 201 010 15 10 857 457 222 129
Hankoniemen tuli vartio.
Venäjä:
P i t ta t j .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 283 2 250 4 516 9 1 049
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lahden  j a  I tä ­
m eren ran n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 42 1 124 6 178 48 1 302 92 2 577 11 303 103 2  880
V en ä lä is iä  » 6 115 6 130 - - _ — 12 245 11 225 1 19 - — - - 1 2 244
Y h te e n s ä  (S u o ra n a i­
se ssa  n ietenkn lu ssa) 48 t 239 12 308 - - - - 60 1 547 106 3 085 14 572 4 516 124 4 173
T ammi saari.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 14 1 233 4- 4 697 18 1 930
U lk o m a isia  *» 3 1 476 — - — — 2 50 5 1 526 - i 700 - — 1 25 2 725
M u ita  s a ta m ia  Suo• 
m enluhden j a  I tä • 
m eren ran n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 14 546 14 546 1 105 6 279 7 384
U lk o m a is ia  *» 10 252 1 37 - - - 11 289 3 89 8 200 - - - - 11 289
Ruotsi:
Tukholm a. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 349 9 349 2 262 2 262
S a ta m ia  Itäm eren  
ran n iko lla . 
S u o m a la is ia  la ivojn 8 457 8 457
U lk o m a is ia  ** 3 85 - r-  - — — - -
3 • 85 - r - 3 85 1 1 187 — - 4 .272
Tanska:
U lk o m a is ia  la iv o ja ' 1 : 198 1 ; 198
Merenkulku v. 1907. 9
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L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P urjela ivoja . H öyry la ivoja .
Y h teen sä .
P u rje la ivoja . H öy ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st. L a stissa . P a in o la st. L a stissa . P a in o la st .
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Saksa:
S a ta m ia  Itäm eren
ran n iko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 98 - - - , - - - 1 98 - - - - - - - - - -
S a ta m ia  P o h ja n m e­
ren ran n ikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 677 — _ - - - _ 3 677
U lk o m a is ia  » 1 150 - — _ - — _ 1 150 — - — — — — — - — -
Isobritannia ja
Irlan ti:
E n g la n n in  s a ta m ia
U lk o m a isia  la iv o ja — — — — 2 1 065 — — 2 1 065 — — — - — — - — “ —
Espanja:
S u o m a la is ia  Laivoja 1 362 1 362
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 24 1 362 3 560 1 137 6 1 083
U lk o m a is ia  » 1 137 — _ 1 187 — — 2 324 2 719 4 583 — — 3 1 090 9 2 392
Y hteensä 69 6  0 2 0 1 37 7 1 9 4 9 2 5 0 79 8  0 5 6 9 1 1 9 9 2 3 2  2 0 9 4 7 4 7 5 1 2 5 2 4 1 5  4 0 7
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia  . . . . 49 3 624 — — 4 697 - - 53 4 321 4 391 7 641 3 560 i 137 15 1 729
V e n ä lä is iä .................. 1 2 1 652 1 37 — - 2 50 15 1 739 5 808 9 900 - 2 50 16 1 758
R u o tsa la is ia . . . • 5 367 - — 1 187 - _ 6 554 _ - 4 291 1 187 _ - 5 478
N o r ja la is ia  . . . . 1 29 - — 1 652 - - 2 681 -• - 1 29 - - 1 652 2 681
T a n sk a la isia  . . . 1 198 — — 1 413 — — 2 611 - — 1 198 __ - 1 413 2 611
S a k sa la is ia  . . . . 1 150 — — - _ — 1 150 - — 1 150 — - - — 1 150
Y hteensä 6 9 6 0 2 0 1 3 7 7 1 9 4 9 2 5 0 79 8  0 5 6 9 1  1 9 9 2 3 2  2 0 9 4 747 5 1 2 5 2 4 1 5  4 0 7
S iitä  su o ra n a isessa
m ere n k u lu ssa . . . 67 5 853 1 37 5 1 630 2 50 75 7 570 4 194 18 1 264 1 187 1 25 24 1 670
H ä s t ö - B u s ö n  t u l l i v a r t i o .
Venäjä:
S a ta m ia  Suom en lah ­
den j a  I tä m eren
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 123 5 123 1 48 1 32 — - - - 2 80
V e n ä lä is iä  » - - 1 19 — - - - 1 19 1 2 2 1 2 2
Y hteen sä  (S u o ra n a i­
se ssa  m eren ku lu ssa) 5 123 1 ia - _ 6 142 2 70 1 32 - - - - 3 102
(«T a t k . ) 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 i 16 i 17 18 19 1 20 1 21
E n t r é s .
s*
S o r t i s .
P a y s  de p ro v en a u v e  
e t de d es tin a tio n .
N avires à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l
N a v ires  à  vo iles. ■ N a vires  (i vapeu r.
T o ta l.
Chargés. S u r lest. Chargés. : Sur Lest. Chargés. S u r les t. Chargés. Sur lest.
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Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 381 27 298 - - 125 51 222 2 78 508 78 598 12 736 100 8 911 115 47 631 15 4 159 242 61 437
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  Suo­
31 3 641
“
8 4 456 4 2 468 43 10 565 — — 5 2 045 2 1 946 14 8 159 21 12 150
m enlahden j a  I tä ­
m eren rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 65 4 874 - - 68 23 053 2 56 135 27 983 12 1 334 102 7 666 39 16 630 42 15 154 195 40 784
U lk o m a is ia  » 178 9 677 1 19 7 1 421 4 1 274 190 12 391 13 649 205 13 471 3 2 020 28 11 447 249 27.587
S a ta m ia  A sovan m e- 
ren ran n iko lla .
U lk o m a isia  la iv o ja
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
2 2 856 2 2 356
den ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia - la ivoja 1 156 ■ — 1 156
U lk o m a isia  » 
Tukholm a.
— — — 1 747 — - — 1 747 — — — — 1 79 6 5 228 7 5 307
S u o m a la is ia  la iv o ja 23 1 338 — - 96 45 855 1 437 120 47 630 10 712 — — 95 45 257 — — 105 45 969
U lk o m a is ia  » 1 37 1 37
S a ta m ia  Itäm eren  
ran n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 773 - - - - _ 4 773 — _ - __ — — — _ — —
U lk o m a is ia  « 11 1 590 1 328 3 611 _ _ 15 2 529 — — 6 660 1 643 3 720 10 2 023
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolta .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 123 2 1 123
U lk o m a is ia  » 11 2 419 - — 3 673 3 1 812 17 4 904 2 1 038 2 1 038
Norja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 1 275 1 1 275
U lk o m a is ia  »
Tanska:
5 1 113 1 80 6 1 193 1 80 1 1 041 2 1 121
K öpen h am in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - — - 9 5 040 - — 9 5 040 — — — — 2 1 005 1 .604 3 1 609
U lk o m a is ia  » 
M u ita  sa ta m ia .
3 868 — — 1 324 3 1 089 7 2 281 3 510 — — 2 398 — 5 908
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 302 1 533 - — 2 835 1 533 - — — — — ■ — 1 533
U lk o m a isin  * 20 3 026 — — 6 2 808 2 1 461 28 7 295 1 183 — - 1 284 — — 2 467
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L ä h tö - ja- m äärä------
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P urjelaivoja.. H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
Laarissa. P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . ; L a stissa . P a in o la st . L a st issa . P a in o la st .
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Saksa:
L yyp ek k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 362 _ _ 60 24 346 _ _ 61 24 708 1 396 __ 6 6 23 468 ■__ _ 57 23 864
U lk o m a is ia  » 1 296 1 296
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren ran n ikolla . 
S u o m a la is ia  la ivoja 1 2 2 0 34 19 782 35 2 0  0 0 2 4 967 25 15 017 29 15 984
U lk o m a is ia  » 2 327 2 1 271 46 19 484 2 1 388 62 22 470 1 137 — - 3 1 374 7 4  746 11 6  257
H am puri.
S u o m a la is ia  la iv o ja 10 6  381 10 6  381 _ _ __ _ 5 3 126 _ _ 5 3 125
U lk o m a isia  » 2 385 — 45 30 480 — _ 47 30 865 - — - _ 12 7 884 1 494 13 8  378
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e r e n  rannik. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 640 3 1 940 5 2 580
U lk o m a is ia  » 8 2 015 - - 1 313 4 1 235 13 3 563 4 827 _ — 5 3 770 — 9 4 597
A la m a a t:
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 286 1 1 286 - - - - 12 9 021 - - 1 2 » 0 2 1
B elg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja - — _ — 25 17 047 — — 25 17 047 - - — _ 16 10 518 1 674 17 1 1  192
U lk o m a is ia  » 1 294 — - 3 2 352 — - 4 2 G46 — — — — 6 4 442 — — 6 4 442
Isobritannia ja  
Irlanti:
■ ■
Lontoo.
S u om ala isia  la iv o ja 1 527 8 7 560 9 8  087 6 5 269 6 : 6  269
U lk o m a is ia  » 3 2 751 — — 3 2 751
Hull.
S u o m a la is ia  la ivoja 1 795 _ — 45 48 759 _ — 46 49 554 — — — 40 42 110 - ■r- 40 42 110
, U lk o m a isia  » 1 138 — 2 2  081 — 3 2 219 — - — — 1 678 — — 1 678
M u ita  Engl sa ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ — 5 3 694 — — 5 3 694 — — — __ 3 2 381 — 3 2 381
.  U lk o m a isia  » 9 1 848 — — 57 50 927 — — 6 6 52 775 .3 722 - — 9 6  325 — —  . , * 2 . 7 047
S k o tla n n in  sa ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 953 8 5 065 11 6  018 8 5 584 , 8 5 584
U lk o m a is ia  » 5 1 332 — “ 4 2 735 — _ 9 4 067 — — — — 2 1 402 — — 2 1 402
Ranska:
■ S a ta m ia  A tla n tin  
rannikolla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 346 3 2 653 4 2 999 1 346 1 346
/ • U lk o m a is ia  > — — — — '5 4 766 — - : 19 15 266 - -  - 23 16.032
69
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E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . ' N à v t r e s  à  v a p e u r .
T o t a l
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
'¡ 'o ta t .
C h a r g é s - S n r  i e s t C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . .
N
o
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e.
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re.
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re.
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N
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T
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S a ta m ia  Välim eren
ra n n ik o lla
S u o m a la i s ia  la iv o ja - - - _ 6 7 632 - - 6 7 632 ■ - - - - - - - - . . . -
U lk o m a is ia  » - - — — — - — - — — — - — — 1 1 671 — — 1 1 671
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 834 - - - - - 2 834 - - - - 4 5 087 - —  * ' ‘ï 5 Ö87
U lk o m a is ia  » — — — — — — — — — ’ — — — 4 3 778 — — 4 f3'778
Paikkoja.Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 3 384 39 16 892 9 1 923 51 19 199 4 1 831 6 1 523 66 33 144 24 12771 100 49 269
U lk o m a is ia  » 1 507 4 521 27 21 724 6 1 827 38 24 579 6 977 44 10 217 36 22 170 62 40  285 148 73*049
Y hteen sä ■ 7 7 7 6 9  5 3 8 1 3 3  2 7 6 7 6 1 1 3 0 4 9 3 4 3 1 6  3 3 4 1 5 9 4 5 1 9  6 4 1 8 1 1 1 9 2 2 4 6 8 4 4  4 9 3 6 0 4 3 4 2  2 0 8 2 0 8 1 0 7  7 9 5 1 3 6 * 5 0 6 4 1 8
Jako laivojen kan­ . ,,
sallisuuden mu­
kaan:
V ■ H
S u o m a la is ia  . . . . 488 40 321 5 1 137 544 286 921 14 2 494 1051 330 873 45 6 855 208 18 100 480 256 226 84 34 637 817 315 818
V e n ä lä is iä  . . . . 233 17 186 6 1 674 ' 17 ,'8,233 3 350 259 27 443 19 1 694 219 17 270 3 2 566 17 6 017 258 27 547
R u o ts a la i s ia  . . . 30 $'107 2 465 52 36 393 8 5 263 92 48 228 9 1 903 23 4 669 28 20 037 33 22 G14 93 49 223
N o r ja la is ia  . . . . 3 486 _ - 25 18 084 5 2 818 33 20 888 1 31 2 455 16 0 320 14 11 082 33 20 888
T a n s k a la i s i a  . . . 20 4 396 - - 17 14 554 5 2 581 42 21 531 5 853 15 3 543 12 10 390 10 0 745 42 21 531
S a k s a la i s ia  . . . 2 909 — -r- ' 92 54;122 4 740 98 55 771 1 453 1 456 54 34 879 43 20 716 99 56 504
A la m a a ta i s ia  . . . 1 133 - 3 2 575 4 2 708 1 133 - - 3 2 575 — 4 2 Î08
B e l g i a l a i s i a . . . . - — — - 1 859 - - 1 859 - _ - - - - 1 '869 l 859
B rittilä is iä  . . . . — 1- — 8 6 596 4 2 588 12 9 164 _ — - — 8 6 215 4 2 969 12 9 184
R a n s k a la i s ia  . . . - —  ‘ — - 1 651 — _ i 651 “ _ - _ 1 651 1 651
E s p a n ja la is ia  . . . _ — — _ 1 1 505 - - 1 1 505 1 1 505 1 1 505
Y hteensä 777 6 9  5 3 8 1 3 3  2 7 6 7 6 1 4 3 0  4 9 3 4 3 1 6  3 3 4 1 5 9 4 5 1 9  6 4 1 8 1 1 1 9 2 2 4 6 8 4 4  4 9 3 6 0 4 3 4 2  2 0 8 2 0 8 1 0 7  7 9 6 1361 5 0 6  4 1 8
S iitä  su o ra n a isessa ;
m eren ku lu ssa  . . . 775 68 953 6 2 371 527 299 357 27 12 147 1335 382 828 64 8 155 417 32 677 271 141 782 12D 53 331 872 235 853
P o r k k a l a n  t u l l i v f v r t i o .
Venäjä:
1 ' '
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja ■- - , 1 27 - - - - 1 27
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lahden  j a  I tä -
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 14 384 l 22 ,  - — — 15 406 18 510 1 3é — - 1 26 20 574
V e n ä lä i s iä  » ’ 3 101 1 22 2 106 - 6 229 e 202 - 1 53 - 6 255
Y hteensä {S u oran a i-
s e s s d tn e r tn k u ln ssu ) 17 485 a 71 2 i w — 22 662 23 712 1 32 1 53 ■J H 26 629
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Lfthtö- ja  m äärä­
m aat. '
. : i T  ti 11 e  i t a  1 a  i v  o  j  a. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
. . P urje la iv o ja . - H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . L a stissa P a in o la st. L a stissa . P a in o la st. L a stissa . P a in o la st .
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o r " sr O  O .
V en äjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 18 840 - — - _ - - 18 840 - __ — — - — — - - -
U lk o m a is ia  » 1 458 - - 2 1 783 7 5 941 10 8  182
M u ita  s a ta m ia  S uo­
m en lahden  j a  I tä ­
m eren ran n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 213 - . — - - — — 5 213 — -  . 2 85 _ - — 2 85
U lk o m a is ia  • 6 150 — — 1 80 2 567 9 797 - — 5 163 — — — — 5 163
Ruotsi:
S a ta m ia  Itäm eren
rannikolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja — ' — 1 137 — — 1 767 2 904
Tanska:
Köpenh am ina.
U lk o m a is ia  la ivoja — - 2 509 — — - - 2 509 1 124 _ _ 3 1 014 — - 4 1 138
M a ita  sa ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — 1 367 - - - - 1 367 1 367 1 367
U lk o m a is ia  » 1 137 1 297 - — 5 3 115 7 3 549 9 2 315 - — - — 1 62 10 2 377
Saksa:
L yyp ek k i.
S u o m a la is ia  la ivoja 1 691 — - 1 691
U lk o m a is ia  » — — 1 297 — — — _ 1 297 — - — — 2 876 — - 2 876
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
meren ran n ikolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja - — 1 148 — — 4 2 901 5 3 049
S a ta m ia  P oh jan m e­
ren  ran n ikolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 154 1 1 154 7 1 789 — — — — 2 ‘ 225 9 2 014
A lam aat:
U lk o m a is ia  la iv o ja 11 11 187 — — 11 11 187
B elg ia:
U lk o m a isin  la iv o ja 6 3 587 - — 6 3 587
(<r a t l i . ) 71
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■ E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de  proven an ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a vires  à  vo iles. N avires à  vapeur.
Tota l.
N a v ires  à vo iles. N avires  fi vapeu r.
Total.
Chargés. S u r les t. Chargés. S ur lest. C hargés. S u r lest. Chargés. S u r  les t.
N
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onnage.
N
om
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T
onnage.
ij 
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Isobritannia ja  
Irlanti :
L ontoo.
S u o m a la is in  la ivoja  
U lk o m a is ia  » 
H ull.
M u ita  E n gl. sa ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o ja  
S k otlan n in  sa ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - 1
1
857
423
-
-
—
- 1
1
857
423
1
2
1
1
529 
1 582
423
364
-
—
2
1
4
2
3
1 957 
643
2  211
1 233 
1 591
-
1
4
1
5
2
4
529 
3 539
643
2 634
1 233 
1 955
Ir la n n in  s a ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 1 725 - - - - 1 725 - - - - - - - - -
Ranska:
S a ta m ia  A tla n tin  
ran n iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 1 148 1 148
1
5
422
953 14 11 962
1
19
422 
12 915
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
1 570
: : _ _ : : 1 570 3 2 277 - 14 774 2 907 - - 44 3 051 2 907
Afrika:
T u n is .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 670 1 1 670
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
Y h tee n sä
3
35
845
3 213
6
13
30
2 912 
2 774 
9 594
5
21
29
2  822 
19 353
24 038
1
1 2
33
643 
4 326 
19 414
12
49
127
6  377 
27 298 
56 259
1
1
34
251 
148 
11 544
2
9
44
292
1
56
626 
42 929
1
3
7
124
185
596
2
7
106
376 
1 003
55 361
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia  . . . .  
V e n ä lä is iä  . . . .  
R u o ts a la is ia . . . .  
N o r ja la is ia  . . . .  
T a n sk a la is ia  . . . 
S a k sa la is ia  . . . .
24
7
1
1
2
1 623 
207 
137
335
911
7
3
10
3
7
3 279 
616
2 115 
2 005 
1 579
5
8
6 
S 
3
2  822
6  418 
5 304 
2 570 
1 284
l
3
3
9
12
643
2 135 
1 733 
5 603 
5 208
37
10
2 2
12
2 0
17
8  367 
823
10 805
9 042 
10 087
7 403
7 
3
11
3
8  
2
3 846 
616 
2 252 
2 005 
1 914 
911
2
7
85
207
5
11
9
11
11
3 341
8  553
7 037
8  111 
6  155
l
1
1
4
124
73
62
337
. 15 
11 
22 
12 
2 0  
17
7 396 
896 
10 805 
9 042 
10 087 
7 403
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L äh tö- ja  määrä* 
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L astissa . P a in o la s t . L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la s t
L
u
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L
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A la m a a la is ia  . . . 2 3 097 2 3 097 2 8  097 2 3 097
B r itt i lä is iä  . . . . - _ - - 1 1 038 4 3 441 5 4 479 — _ — _ 5 4 479 — _ 5 4 479
R a n sk a la is ia  . . . - _ _ - — 1 651 1 651 _ _ — _ 1 6 o l — 1 651
E sp a n ja la is ia  . . . - - - _ 1 1 505 — _ 1 1 505 — — — 1 1 505 — 1 1 505
Y h te e n s ä 35 3 213 30 9 594 29 24 038 33 19 414 127 56 259 34 11544 9 292 56 42 929 7 596 106 55 361
S iitä  su o ra n a isessa
m eren ku lu ssa . . 32 2 368 11 3 908 3 1 863 20 14 445 66 22 584 31 10 638 7 248 41 31 273 3 287 82 42 446
Pirtin tullivartio
V enäjä:
S a td in ia  Snom enlah■
den j a  Itä m eren
ran n iko lla .
S u om ata isia  la iv o ja
(S u oran , m erenkul.) 2 105 2 146 — - — — 4 251 7 336 7 336
X j  o  v i i S
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la ivoja 16 953 _ — 6 1 350 _ — 22 2 303 3 201 13 1 075 17 3 933 1 225 34 5 434
U lk o m a is ia  » — _ _ 3 4 093 6 5 692 9 9 785
M u ita  sa ta m ia  S uo-
m en lahden j a  I tä ­
m eren rann ik o lla .
S u o m a la is ia  la ivoja 51 3 145 - 17 3 825 1 26 69 6  996 3 159 6 319 5 1 589 4 900 18 2 967
U lk o m a is ia  • 30 438 3 355 2 1 352 2 1 027 17 3 172 2 44 9 375 — __ 1 2 1 0 12 629
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 845 1 845
Tukholm a.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 58 2 58
U lk o m a is ia  » — —- — - 1 589 2 1 322 S 1 911
S a ta m ia  Itäm eren
ran n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 62 2 62
U lk o m a is ia  » - — - 1 134 3 2 058 4 2 192 —
•(ar 73
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E n t r é s . S o r t i s .
V a y s  de p ro v tn a n ce  
e t de d e s tin a iio n .
N avires à  voiles. N avires à  vapeu r.
To ta l.
N avires à vo iles. N a v ires  à  vapeu r.
to ta l .
Chargés. S ur lest. C hargés; S u r les t. Chargés. Si r le s t . Chargés. S u r lese.
N
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onnage.
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S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 208 - - - - 2 1 767 4 1 975
Norja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 714 _ 1 714
U lk o m a is ia  » — — 1 434 _ - - _ 1 434 - - - - - - - - - -
Tanska:
K öpenh am ina.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - _ — - — — — — 2 769 — — — — — — ■ . 2 769
U lk o m a is ia  » — _ 2 80« _ _ 5 3 743 7 4 549 — — — 2 396 — _ 2 396
M u ita  sa ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 758 - — — — 2 758 6 J 575 — _ 1 436 __' — 7 2 OU
U lk o m a is ia  ■> — — 4 1 311 - - 4 2 744 8 4 055 8 969 8 969
Saksa:
L yyp ek k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 767 _ — — 2 767 —
U lk o m a is ia  » 1 299 — — _ — 4 3 480 5 3 779 — _ — 3 2 443 _ _ 3 2 443
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  ran n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 3 635 1 664 1 8 6 8 ö 2 167 2 499 __ — 3 570 __ — 5 1 069
U lk o m a is ia  • 3 418 _ — — — 17 13 100 20 13 518 3 449 _ _ 1 516 __ 4 965
H am puri.
S u o m a la is ia  la iv o ja — - — — 1 689 — _ 1 689 — _ _ _ 2 1 250 __ __ 2 1 250
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e re n  ran n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 339 — - — — 1 339 1 533 1 533
U lk o m a is ia  » 1 718 1 718 2 468 - - - 5 3 228 - 7 3 696
Alam aat:
U lk o m a is ia  la iv o ja 9 8  805 - - 9 8  805
Belgia:
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 3 393 _ _ 6 3 393
U lk o m a is ia  » 12 9 591 - 12 9 591
Isobritannia ja
Irlanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la ivo ja — 1 882 — — ■ - — 1 882 6 3 426 e 3 426
U lk o m a is ia  » - - - - - - — _ — 6 2  060 - — 8 6 873 „  - 14 8  933
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s tis s a . P a in o la s t. L a s tis s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t. L a s t is s a . P a in o la s t.
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Hull.
S u o m a la is ia  la iv o ja — - - — — — — — - — — — — 2 1 380 — — 2 1 380
U lk o m a is ia  » - - - - - - - - - - — — — — 2 2 094 — — 2 2 094
M u ita  En gl. s a ta m ia
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 882 1 882
U lk o m a is ia  » - _ 1 622 1 321 1 995 3 1 938 8 2 318 — — 16 8 732 — — 24 11 050
S k o tla n n in  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 593 2 593
U lk o m a is ia  » — — — — — ' — — —
— — 3 635 — — 2 1 351 — — 5 1 986
R a n s k a :
S a ta m ia  A tla n tin
ran n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ — __ — — - - — — — 1 560 1 560
U lk o m a is ia  » _ — - - - - - - - - 3 551 - _ 23 18 745 — - 26 19 296
S a ta m ia  Välim eren
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 1 275 — 1 1 2 7 5
"
E s p a n ja :
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 603 — — — — - — 3 1 603 - — — — 1 1 271 — — 1 1 271
U lk o m a is ia  » 4 4 067
“
— 4 4 067
I ta l ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja _ — - 1 1 066 _ 1 1 066 — — — _ - - — - — —
U lk o m a is ia  » — “ — — 1 799 — — 1 799 —
'
— 1 1 952 1 195 2
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 437 8 4 378 14 7 194 6 2 309 30 14 318 6 929 1 551 5 3 354 2 251 14 5 085
U lk o m a is ia  » 2 324 18 3 207 23 18 129 12 7 349 55 29 009 2 79 3 512 1 799 2 455 8 1 845
Y hteensä 94 7 945 46 14 494 73 41 480 68 48 043 281 111 962 70 17 699 32 2 832 131 87 482 10 2 041 243 110054
Jak o  laivojen  k a n ­
sa llisu u d e n  mu*
k a a n :
S u o m a la i s ia .  . . . 76 6 258 17 7 759 41 16 063 8 3 203 142 33 28S 33 10 126 20 1 945 42 17 890 7 1 376 102 31 337
V e n ä lä i s iä  . . . . 11 658 4 471 2 2 162 - - 17 3 291 7 770 10 397 1 1 952 1 210 19 . 3 329
R u o t s a la i s i a . . . . 5 705 6 901 6 3 835 17 12 663 34 17 604 10 1 307 1 299 22 15 864 1 134 34 17.604
N o r ja la is ia  . . . . — — 6 2 747 6 5 204 12 6 685 24 14 636 6 2 747 - - 18 11 889 - - 24 , 14 636
T a n s k a la is ia  . . . 1 19J 13 2 616 5 3 444 15 10 847 34 17 098 13 2 616 1 191 20 14 291 _ - 34 . 17.098
S a k s a la is ia  . . . . — _ — 7 6 168 9 9 177 16 15 345 - - - — 16 15 345 - - 16 , 15 345
74
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E n t r é s . S o r t i s .
!‘a y s  de proven an ce  
e t de d es tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeu r.
Total.
Vavires à vo iles. N avires à  vapeu r.
T o ta l.
Chargés. S u r lest. Chargés. Sur lest. Chargés. S u r le s t. Chargés. S u r  les t.
N
om
bre.
T
onnage.
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bre.
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onnage.
N
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onnage.
N
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N
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T
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T
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N
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T
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A lam aalaisia . . ■ 
B elgia la isia  . . . .  
B rittilä isiä  . . . .  
R anskalaisia . . .
Y hteensä
1
94
133
7 945 46 14 494
1
4
1
73
452 
3 839 
813 
41 480
7
68
5 468 
48 043
1
1
11
1
281
133 
452 
9 307 
813 
111 962
1
70
133 
17 699 32 2 832
1 0
1
131
452 
8  986 
813 
87 482
1
10
321 
2 041
1
1
11
1
243
133 
452 
9 307 
813 
110 054
S iitä  su o ra n a isessa  
m eren ku lu ssa  . . 90 7 184 20 6 009 18 10 593 50 38 385 178 63 071 61 16 356 28 1 769 65 44 648 6 1 335 160 64 108
K o t Is. a.
Venäjä:
P ie tari.
Suom alaisia laivoja  
Ulkom aisia ■*
17
1
1 197
199
- - 7
10
1 575 
10 479
2
21
1 407 
2 1  161
26
32
4 179
31 839
4
1
.308
124
5
3
491
502
16 3 708 3
4
579 
1 2 0 0
28
8
5 086 
1 826
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lah den  j a  I tä ­
m eren ran n iko lla . 
Suom alaisia laivoja  
Ulkom aisia *
39
11
2 315 
1 006 5 987
1 2
4
2 553 
693
1
9
225
6  808
52
29
5 093 
9 494
5
2
292
119
1 2
9
703
823
5 1 125 6
6
579 
2 053
28
17
2 699 
2 995
R uo ts i:
S a ta m ia  P o h jan lah ­
den ran n iko lla . 
Ulkom aisia laivoja 
Tukholm a. 
Suom alaisia laivoja 
U lkom aisia » 
S a ta m ia  Itäm eren  
ran n iko lla . 
Ulkom aisia laivoja  
S a la m ia  L ä n sira n n i­
ko lla .
Suom alaisia laivoja  
U lkom aisia »
1
1 0
1
5
38
1 774
833
705
-
-
2
2
15
1 798
2 096
3 550
5
4
7
7
3 630
3 673
4 682
6  355
7
1
6
32
1
12
5 428
38 
5 769
1 0  006
833 
7 060
——
- -
1 885 2
7
1  116 
2  028
3
7
2  0 0 1
2  028
N orja:
Ulkom aisia laivoja _ - 5 3 900 - - - - 5 3 900 - - - - - - - - - -
Tanska:
K öpenh am ina. 
Suom alaisia laivoja  
Ulkom aisia »
—— 1
1
1 041 
775
- -
5 4 494
1
6
1 041
5 269
1
1
551
235
~ -
4 1 273 -
1
5
551 
1 508
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t .
' P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s tis s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t .
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni- 
m
äärä. 
1
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äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
L
uku.
T
onni-
m
äärä.
M u ita  sa ta m ia .
»S uom alaisia  la iv o ja _ - 3 1 356 - - - 3 1 356 4 1 064 __ _ 1 190 — 5 1 254
U lk o m a is ia  » 4 595 4 1 055 1 642 15 9 712 24 12 004 13 2 798 — — 5 1 434 - — 18 4 232
S a k s a :
L yypekk i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 845 3 845 1 379 _ — 4 1 530 — _ 5 1 909
U lk o m a is ia  » 2 595 - - 26 6 030 4 2 213 32 8 838 4 917 — 27 8 517 — — 31 9 434
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren ran n iko lta .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - 3 1 024 3 1 618 4 1 744 10 4 286 4 1 135 _ _ 8 4 137 — — 12 G 272
U lk o m a is in  • 
H a m p u ri
9 1 462 2 315 1 634 33 26 796 45 29 207 4 588 — — 12 4 738 1 724 17 6 050
S u o m a la is ia  la iv o ja - _ - - 3 1 875 - - 3 1 875 _ — — 5 3 125 — _  : ‘5 3 125
U lk o m a is ia  » - - 11 7 940 - - 11 7 940 — _ _ 6 4 128 _ _  " 6 4 128
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e re n  rann ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja - “ - - 1 612 - - 1 612 2 575 — — 1 774 — — - 3 1 349
U lk o m a is ia  » — — — . 7 4 066 : 7 4 066 5 1 7p6 — - 23 17 092 2 115 30 18 913
A lam aa t:
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - 1 666 - - 1 666 _ — _ — 1 868 — — i 868
U lk o m a is ia  » 1 1 314 1 1 314 - - _ — 19 19 736 — - 19 19 736
B e lg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — — 5 3 228 - 5 3 228 _ _ _  - — 7 5 619 — — 7 5 619
U lk o m a is ia  »
I s o b r i ta n n ia  j a  
I r la n ti :
2 1 290 2 1 290 20 14 816 20 14 816
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 901 3 2 723 - - — — i 6 3 624 7 5 085 — — 9 8 251 — _ 16 13 336
U lk o m a is ia  » 1 160 5 4 022 — - - — 1 6 4 182 31 13 541 _ _ 5 4 770 36 18 311
H ult.
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 4 517 _ 7 4 517
U lk o m a is ia  » 
M u ita  E n g l.sa ta m ia .
— — — — 1 904 — — 904 - — - - 6 5 127 - — 6 5 127
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 i io a 1 595 9 6 817 — — 14 8 512 4 2 435 _ 4 2 453 _ _ 8 4 888
U lk o m a is ia  -  
S k o tla n n in  sa ta m ia .
12 3 158 1 848 7 5 530 1 2 471 21 12 007 10 2 411 — — 28 23 264 - — ■' 38 25 676
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — - 1 1 147 — — 1 1 147 — _  ' — 7 4 972 _ — 7 4 972
U lk o m a is ia  » 7 1 122 - - 4 2 222 - - 11 3 344 2 314 — - - 6 4 G63 ■ — —  " 8 4 977
(<r a t k . ) 77
1 2 1 3 4 5 1 6 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 I 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
. P a y a  de  proven ance  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N avires à  vapeur.
T ota l.
. N avires à  vo iles*. N a vires  à  vapeu r.
T o ta l.
Chargés. S u r lest. Chargés. S u r lest. Chargés. S u r  le s t : . Chargés. S u r les t..
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
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om
bre.
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agt.
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onnage.
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T
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T
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N
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onnage.
N
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T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
Ranska :
S a la m ia  A tla n tin  
ran n iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 288 1 288 2 1 929
•
2 1 961 4 3 890
U lk o m a is ia  » — _ _ - - _ — — — 3 789 - - 63 51 287 — — 66 52 076
S a ta m ia  Välim eren  
ran n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 1 270 - - 1 1,270
U lk o m a is ia  » - - - — — — _ - — - — — — 10 11 068 _ — 10 11 068
Portugali :
U lk o m a is ia  la iv o ja — — - __ — — - - - - — - - 1 I 385 - - 1 1 385
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 217 3 1 217
U lk o m a is ia  » 1 399 - - - - , — — 1 399 — — — 5 4 432 — — 5 4 432
Ita lia  :
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — - 1 1 066 - - 1 1 066 1 391 1 391
U lk o m a isia  » - “ — _ 2 1 684 - — 2 1 684 — — — — — — — — — —
A frika:
A lgeria .
U lk o m a is ia  la ivoja — _ — — _ — — - - - — - — S 3 134 — — 3 3 134
T un is.
U lk o m a isia  la iv o ja 1 885 _ _ 1 885
P o rtu ga lin  I tä -A fr ik a  
(L ou ren ço M arques)
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 6 881 — — 3 6 881
Amerika :
B ra s ilia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 840 1 840
Paikkoja Suomessa :
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 300 7 3 624 40 22 604 9 5 527 59 33 055 2 435 6 2 402 11 6 407 2 380 21 9 624
U lk o m a is ia  » 4 1 525 11 2 375 63 55 119 23 11 861 101 70 880 1 145 12 2 028 12 5 814 12 7 361 37 15 348
Y h tee n sä 1 4 1 2 2  4 4 6 5 3 2 4  9 2 8 2 3 4 1 4 4  2 7 2 1 5 8 1 1 8 1 9 9 5 8 6 3 0 9  7 8 5 1 1 5 3 9 1 0 6 4 7 6  9 4 9 3 4 9 2 4 6  2 3 6 4 5 1 6 1 3 5 5 5 6 3 0 8  4 2 6
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia . . . . 74 9 746 19 10 651 83 43 661 16 8 903 192 72 961 38 15 419 23 3 596 89 50 907 i l 1 538 161 71 460
V e n ä lä is iä  . . . . 16 1 862 8 1 416 4 G93 1 25 29 3 996 12 2 016 12 1 325 - - 5 718 29 4 059
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*  1 3 Î 4 5 6 | 7 1 8 9 10 11 12 | 13 14 15 | 16 17 | 18 19 ! 20 | 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i  t  ä  I & ! v  o j  a.
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s tis s a . P a in o la s t . L as t is sa . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t . L a s t i s s a . P a in o la s t .
L
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m
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L
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T
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m
aärä.
R u o ts a la is ia  . . . 18 3 790 8 2 351 • 39 27 011 23 22' 126 88 55 278 ‘ 21 5 129 5 1 012 48 41 697 15 7 519 1 89 55 357
N o r ja la is ia  . . . . 3 1 773 13 9 633 16 12 056 18 11 921 50 35 383 16 11 406 — 31 22 090 3 1 887 50 35 383
T a n s k a la i s ia  . . . 20 3 044 5 877 24 18 824 32 25 129 81 47 874 18 2 905 7 1 016 52 42 376 4 1 677 81 47 874
S a k s a la i s ia  . . . . 10 2 231 — — 56 29 943 40 23 981 106 56 155 10 2 231 — — 91 52 369 5 1 555 106 56 155
A la m a a la is in  . . . — - 2 2 810 2 1 812 4 4 622 - _ - - 4 4 622 - — 4 4 622
B e lg ia la is ia  . . . . - - __ — 2 1 187 1 598 3 1 785 - — - _ 3 1 785 - - 3 1 785
B r i t t i l ä is iä  . . . . - _ - — 6 5 769 15 14 598 21 20 367 — — __ 19 19 026 2 1 341 21 20 367
R a n s k a la is ia  . . . — — - — 1 813 6 5 860 7 6 673 - - _ _ 7 6 673 - ’ — 7 6 673
E s p a n ja la is ia  . . . — - - 1 1 505 2 2 222 3 3 727 - — — 3 3 727 — — 3 3 727
I ta l i a l a i s ia  . . . . — — - — - - 2 964 2 964 - - - — 2 964 — — 2 964
Y h te e n s ä 141 22 446 53 24 928 234 144 272 158 118 139 586 309 785 115 39 106 47 6 949 349 246 236 45 16 135 556 308 426
S iitä  su o ra n a isessa
m erenku lu ssa  . . 129 17 759 35 18 929 73 35 395 124 100 090 361 172 173 111 38 271 29 2 519 210 153 284 31 8 394 381 202 468
H a a p a s a a r e n  t u l l i  v a r t i o .
V en ä jä :
P ie ta ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 106 - - - 1 26 3 132 17 777 17 777
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lahden ja  I tä ­
m eren rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 48 - - - - - 1 48 5 227 1 48 - - - - 6 275
V e n ä lä is iä  • 1 24 1 24
Y h te e n s ä  (S u o ra n a i­
se ssa  m eren ku lu ssa) 1 48 2 106 — — 1 26 4 180 23 1 028 1 48 — — — — 24 1 076
S u u r s a a r e n  t u l l i v a r t i o
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 417 4 417 1 42 1 42
M u ita  s a ta m ia  SUo-
m enlahden j a  I tä ­
m eren  rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 57 3 451 3 160 1 94 - - 61 3 705 5 137 5 136 — - - - 10 273
V e n ä lä i s iä  » 6 262 1 24 2 420 - — 9 706
Y h te e n s ä  (S u o ra n a i­
se ssa  m erenkulussa) 67 4 139 4 184 3 514 — 74 4 828 6 179 5 136 —
'
11 315
(îTatls..) 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I 16 17 18 19 I 20 21
P a y s  de  proven ance  
e t de d e s tin a tio n .
E n t r é s . S o r t i s .
N avires à voiles. .Vautres à vapeur.
T o ta l
N a vires  à voiles. N avires  à  ta p eu r .
Total.
Chargés. S u r les t. Chargés. S u r les t. Chargés. S u r  les t. Chargés. S u r les t.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onn
age.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
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N
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T
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N
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i
T
onnage.
Il
T y t ä r s a a r e n  t u l l i  v a r t i o
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisin  la ivo ja
(Suoran m erenkulku) 2 75 - — 2 75
c l  x x x  i  X X  a .
Venäjä:
P ie ta r i .
S uom alaisia  la ivoja 24 1 430 — — 2 450 — - 26 1 880 1 52 5 412 9 2 097 4 900 19 3 461
U lkom aisia  » - - 1 160 1 1 193 16 17 858 18 19 211 - - l 89 - _ - _ 1 89
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren rann iko lla .
Suom alaisia  la ivoja 30 1 589 - _ 5 1 184 - — 35 2 773 25 1 371 10 548 2 450 1 284 38 2 653
U lkom aisia  » 2 138 1 304 5 894 1 678 9 2 014 — — — — — — 5 894 5 894
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla .
U lkom aisia la ivo ja - — _ - 1 656 — - 1 656 — _ - - _ - - — — -
Tukholm a.
U lkom aisin  la ivo ja — — _ 3 1 899 2 930 5 2 829 - — - _ - _ _
S a ta m ia  I täm eren
ran n ikolta .
U lkom aisia  la ivo ja 1 987 1 987 1 359 _ - - _ 1 27 2 386
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 765 2 1 765
Tanska:
Köpenh am ina.
U lkom aisia  la ivo ja 1 536 1 536 4 934 - — 1 1 207 1 62 6 2 203
M uita sa ta m ia .
U lkom aisia  la iv o ja - — 4 723 — - 1 527 5 1 250
S aksa:
L yypekk i.
S uom ala is ia  la iv o ja 1 335 1 335
U lkom ais ia  » - _ - - 8 1 840 _ — 8 1 840 1 112 — 7 1 570 — - 8 1 682
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L äh tö *  j a  m ä ä rä ­
m a a t .
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u i je la iv o ja . H ö y r y la iv o ja .
Y h te e n sä .
, P u r je l a iv o j a . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
L a s t is s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t . L a s tis s a . P a in o la s t .
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L
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T
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M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 227 l 227 3 635 3 635
U lk o m a is ia  >* 2 322 - - 5 3 786 19 17 666 26 21 774 2 266 — — 3 1 396 - - 5 1 662
S u o m a la is ia  la iv o ja ___ _ _ 6 3 814 ___ — 6 3 814 _ _ _ _ 2 1 250 _ — 2 1 250
U lk o m a is ia  » 
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
— — — — 1 587 1 1 734 2 2 321
j a n m e r e n  r a n n i k .  
S u o m a la is ta  la iv o ja 1 153 1 153 _ _ _ _ _
U lk o m a is ia  » 1 700 1 700 3 921 — — 8 5 272 — — 11 6 193
A la m a a t :
U lk o m a is ia  la iv o ja 8 8 267 - 8 8 267
B e lg ia :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 2 1 284 2 1 284 4 2 649 4 2 649
U lk o m a is ia  •> 
I so b r i ta n n la  ja
1 112 1 112 13 11 810 13 11 810
I r la n t i :
L o n t o o .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 527 1 527
U lk o m a is ia  » 1 799 1 799 3 1 063 - — 2 2 395 _ 5 3 458
S u o m a la i s ia  la iv o ja 3 2 539 _ ■ — 3 2 539
U lk o m a is ia  « 10 10 144 _ 10 10 144
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja ___ _ 2 790 1 743 _ ___ 3 1 533 2 790 _ 1 1 161 _ 8 1 951
U lk o m a is ia  » 1 156 1 156 4 1 131 - - 17 14 943 — - 21 16 074
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 688 2 688
U lk o m a is ia  » 
R a n s k a :
1 194 5 4 357 6 4 551
»S a t a m i a  A t l a n t i n  
r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 1 033 1 1 033
U lk o m a is ia  »
S a t a m i a  V ä l i m e r e n
— “ — — — — — — — — 6 964 — — 23 20 989 — — 29 21 953
r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 1 270 1 1 270
U lk o m a is ia  .. » 3 4 073 - - 3 4 073
(¿Tatit.) 81
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P a y s  de proven ance  
(■t de d e s tin a tio n .
E n t r é s . S o r t i s .
.Ya v ire s  à vo iles. i S a t ir e s  à  vapeu r. i
i Total.
\
S a v ires  à voiles. N a v ires  à vapeur.
to ta l .
Chargés. Sur lest. Chargés. S u r lest. Chargés. S ur le s t . Chargés. Su r lest.
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Portugali :
U lkom aisia  la ivoja — ~ _ _ _ 1 1 215 — — 1 1 215
E span ja:
S uom alaisia  la ivoja 1 368 — — I “ — — — 1 368 1 256 — — — — — — 1 256
Paikkoja S uom essa:
S uom alaisia  la ivo ja 2 303 3 1 136 20 10 588 _ — 25 12 027 2 152 1 368 8 4 430 — - 11 4 950
U lkom aisia  » 2 872 12 2 496 30 27 810 15 8 189 59 39 367 — — 1 49 7 3 961 1 83 9 4 093
Y h tee n sä 67 6 4*24 25 5 989 91 57 943 60 51 570 243 121 926 62 10415 18 1466 138 107 263 13 2 250 231 121 394
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S uom alaisia  . . . . 58 4 025 7 2 306 36 18 063 — - 101 24 394 37 4 471 16 1 328 31 16 879 5 1 184 89 23 862
V enäläisiä  . . . . 3 294 4 8:2 5 894 - — 12 2 010 5 978 2 138 - — 5 894 12 2 010
R uo tsa la is ia . .  .  . - - 5 1 245 10 8 195 10 7 128 25 16 568 5 1 245 - — 19 15 296 1 27 25 16 568
N orja la is ia  . . . . 1 799 2 504 6 4 487 10 8 022 19 13 812 3 1 303 — — 16 12 509 _ — 19 13 812
T anska la is ia  . . . 4 853 7 1 112 13 12 333 23 22 613 47 36 911 11 1 965 — - 35 34 884 1 62 47 36 911
S aksala isia  . . . . 1 453 — — 16 7 870 8 4 374 25 12 697 1 453 — — 23 12 161 1 83 25 12 697
A lam aala isia  . . - — — - _ - 5 5 808 5 5 808 - — _ 5 5 808 — — 5 5 808
B rit tilä is iä  . . . . - — - — 5 6 101 4 3 625 9 9 726 — — — 9 9 726 _ 9 9 726
Y h tee n sä 67 6 424 25 5 989 91 57 943 60 51 570 243 121 926 62 10 415 18 1466 138 107 263 13 2 250 231 121 394
S iitä  su o ra n a isessa
m erenku lu ssa  . . 55 4 541 10 2 357 19 10 841 45 43 381 129 61 120 58 9 683 16 1 049 86 69 183 12 2 167 172 82 082
F i t l z a p a - a d e n .  t u l l i v a r t i o .
V enäjä:
P ie ta r i .
S uom alaisin  la ivo ja 5 381 4 350 — — — - 9 731 48 8 282 3 284 - — — — 5J 3 566
V en ä lä is iä  » 1 93 1 93
M u ita  s a la m ia  Suo­
m en lahden j a  I tä ­
m eren ra  unikolla  ■
S uom ala isia  la ivoja 1 53 1 53 1 65 1 49 — — — — 2 104
Y h tee n sä  ( S u o ra n a i­
se ssa  m eren k u lu ssa ) 6 434 4 350 10 784 50 3 439 4 333 54 3 763
Merenkulku v. 1907. 11
82 Taulu 9 -A - .
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L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja . i
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . i La stissa. Pai n olast. ; L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st.
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~\r iipuri.
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 155 10 997 49 5 056 l 225 205 16 278 260 16 447 35 3 191 48 4 921 71 7 784 414 32 343
U lk o m a isia  » 15 1 102 - - 19 17 765 53 57 969 87 76 836 19 1 060 1 147 - - 16 6 332 36 7 539
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lahden  j a  I tä ­
m eren ran n iko lla . 
S u o m a la is ia  la ivo ja 36 3 107 1 89 6 670 43 3 866 15 1 491 431 3 965 5 1 042 28 3 929
U lk o m a is ia  » 11 620 2 640 9 2 434 15 15 443 37 19 137 3 241 10 470 — — 24 10 561 37 11 272
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  rannikolla . 
U lk o m a isia  la iv o ja 5 6 850 1 885 6 7 735 10 5 227 10 5 227
Tukh olm a. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 43 _ 1 43
U lk o m a is ia  » - - - - 3 1 080 3 3 563 6 4 643
S a ta m ia  Itä m eren  
ran n ik o lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 7 877 5 1 463 6 5 030 18 7 370 6 2 071 2 1 149 8 3 220
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla .
S u o m a la is ia  la ivoja 1 401 1 401
U lk o m a is ia  » 22 3 445 - — — 7 6 082 29 9 527 — — — — — — 2 406 2 406
N o rja :
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 388 - 1 133 - - 5 521 3 307 - - 1 153 - 4 460
Tanska:
Köpenham ina. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 758 7 3 832 9 4 590 1 664 1 664
U lk o m a is ia  » — — 1 135 2 579 12 12 097 15 12 811 3 903 - - 4 1 048 1 240 8 2 191
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 98 1 98 11 3 854 11 3 864
U lk o m a isia  » 5 537 3 820 1 110 16 11 634 25 13 101 30 4 265 — — 2 270 ~ — 32 4 535
Saksa:
L yyp ek k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 357 9 3 381 11 3 738 20 6 862 1 78 21 6 940
U lk o m a is ia  *> 2 297 — — 35 9 482 8 7 223 45 17 002 2 180 - - 38 14 385 __ - 40 14 565
(cTAtlSL.) 88
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E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d es tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
Total.
N avires à  vo iles. N avires à  va p eu r.
T ota l.
Chargés. S u r  lest. Chargés. Su r lest. Chargés. S u r le s t. Chargés. S u r  les t.
N
om
bre.
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onnage.
A 
om 
bre.
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onnage.
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om
bre.
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onnage.
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onnage.
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T
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N
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T
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M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren ran n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 22 6 934 5 3 347 - — 27 10 281 20 5 828 — — 7 6 390 _ — 27 12 218
U lk o m a is ia  » 8 1 157 4 660 44 23 871 70 65 987 126 91 675 7 1 237 1 137 8 1 994 4 2 279 20 5 647
H am puri.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 625 - — 5 3 253 — 6 3 878 — — — — 5 3 125 — 5 3 125
U lk o m a is ia  • - - _ _ 30 20 696 — — 30 20 696 — — — 7 4 861 1 733 8 5 594
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e re n  raumfe.
S u o m a la is ia  la ivoja - - - - 2 1 328 — — 2 1 328 1 269 1 269
U lk o m a is ia  « 5 1 650 — — 1 313 5 3 363 11 5 326 10 2 736 - 14 9 812 2 124 26 12 671
Alam aat :
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 868 _ 1 868
U lk o m a is ia  » — — — — 1 651 2 3 067 3 3 713 - - - - 24 22 702 - - 24 22 702
Belg ia  :
S u o m a la is ia  la iv o ja - - _ — 15 9 730 — 15 9 730 — — _ — 10 6 562 _ _ 10 6 562
U lk o m a is ia  » — — — — 3 2 514 4 3 680 7 6 194 - — — — 34 30 630 - - 34 30 630
Isobritannia ja
Irlanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la ivo ja — - 1 481 3 3 037 — — 4 3 518 7 4 572 — — 8 7 104 _ 15 11 676
U lk o m a isia  » — — 1 786 — - _ — 1 786 6 1 759 — __ 10 9 390 __ 16 11 149
H ull.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 1 233 — - 2 1 233 — _ — — 4 2 654 — - 4 2 654
U lk o m a is ia  u 2 364 - — — — — _ 2 364 — _ — 23 25 250 — — 23 25 250
l lu ita  E n gl. sa ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 14 6 342 - — 8 6 327 - — 22 12 669 4 1 396 — — 8 6 417 — 12 7 813
U lk o m a is ia  » 9 2 451 1 4 4 1 27 17 116 2 3 505 39 23 513 14 3 626 — — 71 55 169 3 1 487 88 60 282
S ko tla n n in  sa ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - — 3 1 856 - — 3 1 856 - — — ' — 4 2 479 — — 4 2 479
U lk o m a is ia  » 4 585 — ~ 13 3 987 1 920 18 5 492 2 376 - - 20 13 436 2 504 24 14 316
Ranska:
S a ta m ia  A tla n tin
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - _ 2 1 382 - - 2 1 382 2 595 2 595
U lk o m a isia  » 4 583 104 98 692 108 99 275
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L astissa . P a in o la s t . L a stissa . P a in o la st .
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S a ta m ia  Välim eren  
ra n n ik o lla . 
U lk o m a is ia  la ivo ja 2 2 354 2 2 354
E sp anja:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
l 451 -
__
1
2
1 033
2 301
- - 2
2
1 484
2 301 :
-
:
5
9
5 627
6 896
- - 5
9
5 627
6 896
I ta lia :
S u o m a la is in  la ivoja  
U lk o m a is ia  »
- -
_ __
1
1
1 066 
799 __ __
1
1
1 066 
799
-
__ __
-
__
- - - - -
A frika :
E gyp ti.
U lk o m a is ia  la ivoja  
Algeria .
U lk o m a is ia  la iv o ja  
Tun is.
U lk o m a is ia  la iv o ja
16
2
1
29 696 
1 983 
1 670
- - 16
2
1
29 696 
1 983 
1 670
A asia :
I tä in tia .
U lk o m a is ia  la iv o ja _ _ _ __ 1 949 _ _ 1 949 _ _ — _ _ — — — — _
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
Y h tee n sä
5
310
1 032 
36525
12
5
64
4 531 
1 279 
20 935
17
52
382
9 776 
46 333 
212 753
3
33
242
3 041 
20 48) 
224 195
37
90
998
18 380 
68 093 
494 408
3
1
447
131 
93 
58 810
4
4
60
1 463 
555 
6 394
14
4
518
3 664 
2 573
385 889
8
28
180
4 740 
16 837 
60109
29
37
1205
9 998 
20 058 
511202
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia  . . . .  
V e n ä lä is iä  . . . .  
R u otsa la isia  . . . .  
N o rja la is ia  . . . .  
T a n sk a la is ia  . . . 
S a k sa la is ia  . . . .  
A la m a a la is ia  . . . 
B e lg ia la is ia  . . . .  
B r itt ilä is iä  . . . .  
R a n sk a la is ia  . • .
216
38
32
6
14
4
23 052 
4 052 
4 092 
1 357 
1 945 
1 127
47
1
4
4
6
2
16 174 
181 
656 
1 856 
1 153 
915
127
8
56
36
30
96
5
S
14
4
53 327 
1 365 
32 463 
21 644 
24 243 
53 015 
4 637 
3 033 
11 992 
3 484
4
2
38
59
60 
28
9
38
2
3 266 
1 218 
33 574 
49 164 
58 410 
16 678 
10 471
48 390 
1 626
394
49
130
105
110
130
14
3
52
6
95 819 
6 816 
71 685 
74 021 
85 751 
71 735 
15 108 
3 033 
60 382 
5 110
343
36
34
10
18
6
41 445
4 100
5 314 
3 213 
2 696 
2 042
44
12
2
2
5 085 
668 
334
307
118
1
74
75 
87 
90 
14
3 
48
4
50 854 
1 193 
58 279 
60 839 
81 598 
50 135 
15 108 
3 033 
57 200 
3 808
85
10
20
20
3
35
4 
2
14 230 
1 430 
7 758 
9 969 
1 055 
20 077
3 182 
1 302
590
59
130 
105 
110
131 
14
3
52
6
111 614
7 391
71 685 
74 021 
85 656
72 254 
15 108
3 033 
60 382 
5 110
85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 ! 16 17 18 19 i 20 21
P a y s  de proven an ce  
e t de d e s tin a tio n .
E n  t r è s . S o r t i s .
N a v ires  à  vo iles. N avires à  vapeur.
T otal.
N avires à  vo iles. j N avires à  vapeur.
Total.
Chargés. S u r lest, i Chargés. Su r lest. Chargés. S ur lest. Chargés. Sur les t. '
N
om
bre.
T
onnage.
' 
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
!
N
om
bre.
T
onnage.
1 
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
E sp a n ja la is ia  . . . 2 2 222 2 1 398 4 3 620 3 2 514 1 1 106 4 3 620
K re ik k a la is ia  . . . _ — — - 1 1 328 - — 1 1 328 — - — _ 1 1 328 _ — 1 1 328
Y h te e n s ä 310 36 525 64 20 935 382 212 753 242 224 195 998 494 408 447 58 810 60 6 394 518 385 889 180 60 109; 1205 511 202
S iitä  su o ra n a isessa
m erenku lu ssa  . . 302 34 602 47 15 125 208 91 463 206 200 673 763 341 863 437 55 774 52 4 376 369 279 639 140 38 347 998 378 127
U  u r a a n s a l m e n  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - - _ - - - _ 1 19 - — - - - - i 19
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lahden  j a  I tä ­
m eren ran n ik o lla .
V e n ä lä is iä  la iv o ja 1 19 1 19
Y h te e n s ä  (S u o ra n a i­
se ssa  m eren ku lussa) 1 19 ' 1 19 1 19 — ~ — — — — 1 19
K ! o i v i ¡ s t o i i s a L m e n t u l  l i v a r t i  o .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 183 9 579 390 19 718 6 596 57 4 952 636 34 845 693 34 224 42 3 572 3 279 10 690 748 38 765
V e n ä lä is iä  » 1 45 75 16 872 - - 3 75 79 16 992 68 16 323 1 111 - - - _ 69 16 434
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren ran n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 56 1 132 3 99 2 123 7 410 — — 2 196 — - 2 172 4 368
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 131 — — — — - - 1 131 - — 1 131 - _ - — 1 131
Y h te e n s ä 186 9 811 466 36 722 9 695 62 5 150 723 52 378 761 50 547 46 4 010 3 279 12 862 822 55 698
S iitä  su o ra n a isessa
m erenku lu ssa  . 185 9 680 466 36 722 9 695 62 5 150 722 52 247 761 50 547 45 3 879 3 279 12 862 i 821 55 567
Vammelsuun tulli vartio.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la ivo ja
(S u oran  .m erenku lku ) 44 1 236 75 2 400 - ... - - 139 3 636 48 1 226 48 1 226
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
P urje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la s t L a stissa . P a in o la st . L a st issa . P a in o la st .
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«T u k k o l a n t u l i i v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
V e n ä lä is iä  »
134
3
5 583 
81
393
8
17 815 
216
- - 2 234 529
11
23 632 
297
385
12
15 199 
324
l 83 - - - - 386
12
15 282 
324
Y h te e n s ä  (S u oran a i­
se ssa  m eren k u lu ssa ) 137 5 664 401 18 031 - - 2 234 540 23 929 397 15 523 1 83 - - - - 398 15 606
L a v a n s a a r e n  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 58 2 121 31 1 322 89 3 443 217 9 065 23 1 807 240 10 872
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren  rann iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 464 2 80 9 544 1 28 22 1 874 23 1 902
Y h te e n s ä  (S u o ra n a i­
se ssa  m erenku lu ssa) 65 2 585 33 1 402 - - - 98 3 987 218 9 093 45 3 681 - - - - 263 12 774
S e i s k a r i n  t u l l i v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la ivoja 41 1 914 32 1 509 73 3 423 69 3 387 7 341 76 3 728
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
m eren ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 35 1 35
Palkkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
Y h te e n sä
3
4 3
62 
2  0 1 1 3 2 1 5 0 9
1
7 5
62 
3  5 2 0 6 9 3  3 8 7 7 3 4 1 7 6 3  7 2 8
S iitä  su oran  a ise ssa  
m ere n k u lu ssa . . . 42 1 949 32 1 509 - - - - 74 3 458 69 3 387 7 341 - - - - 76 3 728
Yhteenveto tulli vartioista meren rannili olla.
V en äjä :
P ie ta ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
V en ä lä is iä  •
469
4
21 231 
326
928
83
43 247 
17 088
6 596 60
3
5 212
75
1463
90
70 286 
17 287
1484
81
67 579 
16 740
78
1
6 337 
111
7 795 10 690 1579
82
75 401 
16 851
87
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E n t r é s . S o r t i  s.
T ä y s  de proven ance  
e t  d e  d es tin a tio n .
N avires à  voiles. N a v ires  à vapeur.
Total.
N avires à voiles. N avires  d vapeu r.
Total.
Chargés. S u r  lest. j Chargés. S u r les t. Chargés. S u r  lest. , Chargés. Su r les t.
[ 
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om
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onnage.
N
om
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T
onnage. 
I
j 
N
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bre.
T
onnage.
j 
N
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bre.
T
onnage.
i
N
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bre.
Tonnage. 
1
N
om
bre.
1 
T
onnage.
, 
N
om
bre.
T
onnage.
N
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bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lahden  j a  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la ivoja 131 6 843 15 718 4 193 2 123 152 6 877 130 3 918 44 2 676 — — 3 198 177 6 792
V e n ä lä is iä  » 16 497 9 195 4 526 — — 29 1 218 18 473 1 19 1 53 - - 20 545
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 193 - — _ - — — 2 193 — - 1 131 - - - - 1 131
Y h te e n s ä 622 27 890 1035 61 248 14 1 315 65 6 410 1736 95 863 1713 88 710 125 9 274 8 848 13 888 1859 99 720
S iitä  su o ra n a isessa
m eren ku lu ssa  . . 620 27 697 1035 61 248 14 1 315 65 5 410 1734 95 670 1713 88 710 124 9 143 8 848 13 888 1858 99 589
(  Suom al. laiv. 602 27 267 943 43 965 10 789 62 5 335 1617 77 356 1614 71 497 123 9 144 7 795 13 888 1759 82 324
Yht.<J
\ V e n ä l .  » 20 623 92 17 283 4 526 3 75 119 18 507 99 17 203 2 130 1 53 102 17 396
l i sa l  i w  ± .
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 400 11 919 - _ 16 1 319 - - - — 3 246 2 181 5 427
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — - 1 73 - — 1 73 —- - — - — _ _
Y h te e n s ä 5 400 - - . 1 2 992 - - 17 1 392 - - - - 3 246 2 181 5 427
S iitä  su o ra n a isessa
m ere n k u lu ssa . . . 5 400 —— 8 656 — — 13 1 056 — — — — 3 246 2 181|1 5 427
X X u o  p  ±  o .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 360 - - 99 9 257 - - 103 9 617 3 240 - - 35 3 337 27 2 630 65 6 207
M u ita  s a ta m ia  Suo­
m en lahden j a  I tä ­
m eren ran n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - - - - — _ _ 1 90 “ - - - — _ 1 90
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 89 _ — 5 477 _ - 6 566 - — — 1 90 — _ 1 90
Y h te e n s ä 5 449 - - 104 9 734 - 109 10 1S3 4 330 - - 36 3 427 27 2 630 67 6 387
S iitä  su o ra n a isessa
m eren ku lu ssa  . . 4 360 - - 89 8 205 - -  ! 93 8 565 4 330 - - 35 3 337 27 2 630 66 6 297
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e la iv o j a . H ö y r y la iv o j a .
Y h t e e n sä -
P u r j e la iv o j a .  j H ö y r y la iv o ja -
Y h te e n s ä .
L a s t i s s a . P a in o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t L a s t i s s a . P a i n o l a s t .  j L a s t i s s a . P a i i lo la s t .
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«T oensu u.
V enäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
V e n ä lä is iä  >*
3 2 4 6 - - 4 6 5  7 5 3 - - 4 9 5 9 9 9
1 93
- - 30 3 8 6 5 11 1 4 8 5 41
1
5  3 5 0
9 3
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
Y hteensä 3 246
- 2
48
2 4 9  
6 002
- 2
51
2 4 9
6 248 1 93
-
30 3 865 11 1485 42 5 443
S iitä  su o ra n a isessa  
m eren ku lu ssa  . . 3 246 - - 38 4 561 - - 41 4 807 1 93 - - 30 3 865 11 1 485 42 5 44
Savoulinn cl.
V en äjä :
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
V e n ä lä is iä  »
7 4 4 7 - 23 2 6 1 8 - - 30
_
3  0 6 5 8
1
6 3 3
100
- - 44 4  4 5 5 1 1 1 2 5 3
1
5  2 0 0  
1 0 6
P aikko ja  Suomessa:
S u o m a la is ia  la ivo ja  
Y hteensä
1
8
110
557
- - 2
25
2 3 6  
2 854
- - 3
33
3 4 6  
3 411 0 739
~ - 10
54
1 2 8 3
5 738 1 112
10
64
1 2 8 3  
6 589
S iitä  su o ra n a isessa  
m eren ku lu ssa  . . 331 - - 17 1 881 - — 22 2 222 9 739 - 44 4 455 1 112 54 5 30
JVC ± li Is. e 1 i.
V en ä jä :
Pi e ta r i .
S u o m a la is ia  la ivoja 19 1 6 9 5 19 1 6 9 5 13 1 2 0 6 6 4 6 6 19 1 6 7 2
M a ita  sa ta m ia  Suo- 
m en lahden  j a  I tä ­
m eren ran n iko lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 74 2 17 7 3 251
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 6 5 2 4 _ _
|
6 5 2 4
Y hteensä 1 74 - - 27 2 396 - 28 2 470 - - - - 13 1 206 6 466 19 1672
S iitä  sa o ra u a ise s sa  
m eren ku lu ssa  . . 1 74 19 1 660 20 1 734 13 1 206 6 466 19 1 672
(T a tis..)
1 2 3 * 5 ! 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de proven an ce  
et de d e s tin a tio n .
N avires  à voiles. N avires  à  vapeur.
Total.
N avires  à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
T otal.
Chargés. Su r les t. Chargée. Su r lest. Chargés. S ur lest. Chargés. S u r les t.  j
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
i
T
onnage.
N
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T
onnage.
N
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T
onnage.
N
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T
onnage
N
om
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T
onnage.
N
om
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T
onnage.
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T u ll i to im is to t  Laatokan rannalla.
S orta vai a.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 21 1 560 4 464 52 6 887 6 743 83 9 654 63 7 943 20 2 160 35 5 151 118 15 254
V e n ä lä is iä  « 6 3 007 3 330 — — 3 166 12 3 503 17 5 180 - — 1 116 1 56 19 5 352
S a ta m ia  L aa tokan  
ran n ikolla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 18 4 288 4 116 22 4 404
V en ä lä isiä  » - - 3 90Q - _ 1 45 4 945 6 2 340 5 2 181 - - 7 291 18 4 612
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 402 1 402
Y hteensä 2 8 4  9 6 9 10 1 6 9 4 5 2 6  8 8 7 10 9 5 4 100 1 4  5 0 4 101 1 9  5 5 1 5 2 1 8 1 21 2  2 7 6 4 7 5  6 1 4 1 7 7 2 9  6 2 2
S iitä  su o ra n a isessa  
m eren k u lu ssa  . . 27 4 567 10 1 694 20 2 548 9 741 66 9 550 103 19 251 5 2 181 18 1 958 32 3 399 158 26 789
Saunasaaren tullivartio.
Venäjä:
P ie ta r i  
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 124 4 124 3 93 3 93
V e n ä lä is iä  » - ~ 1 47 - - - - 1 47
S a ta m ia  L aa tokan  
ran n iko lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 626 2 626
Y hteensä ( S u oran a i­
se ssa  m eren ku lu ssa) 4 124 3 673 7 7 3 93 3 93
'Taipaleen lullivartio.
Venäjä
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 183 1 382 6 660 12 1 225 10 3 968 1 106 11
1
j
4 074
V e n ä lä is iä  » 3 141 4 1 170 - - - - 7 1 311 58 17 611 - - 1 250 - - 59 17 861
S a ta m ia  L aatokan  
ran n iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 479 1 26 2 505 1 26 2 52 5 130 8 208;
V en ä lä isiä  ® 3 1 665 74 22 898 13 469 5 371 95 25 403 - _ 1 224 1 45 6 138 8 407|
Merenkulku v. 1907.
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1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
P u rjela ivoja . H ö yry la ivoja .
Y h teensä .
P u rje la ivoja . H öy ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L astissa . P a in o la st . L astissa . P a in o la st. L astissa . P a in o last. L a stissa . P a in o la st.
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Paikkoja S uom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 331 3 1 331
V e n ä lä is iä  » 2 500 3 615 - _ — — 5 1 115
Y h te e n s ä 11 1989 83 26 260 19 1 129 6 397 119 29 775 70 22 079 5 865 5 453 11 268 91 23 665
S iitä  su o ra n a isessa
m eren ku lu ssa  . . 11 1 989 80 24 929,! 19 1 129 6 397 116 28 444 68 21 579 2 250 5 453 11 268 86 22 550
Sortanlahden tullivartio.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 23 4 498 118 26 367 50 7 538 6 977 197 39 380 38 12 570 43 6 519 9 J 73(' 90 20 819
V e n ä lä is iä  » 4 975 173 65 637 3 151 4 22 < 184 66 983 90 28 545 - _ — — 2 73 92 28 618
S a ta m ia  L aa tokan  
ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 1 854 22 1 100 56 2 393 86 5 347 4 124 49 1 679 53 1 803
V e n ä lä is iä  ■» 14 4 586 12 509 62 2 711 88 7 806 3 867 _ - 2 91 25 1 076 30 2 034
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 93 — - 26 3 048 12 2 084 39 5 225 1 131 - — 34 4 614 3 639 38 5 384
V e n ä lä is iä  » 9 2 506 - — _ - — 9 2 506 — — — — — — — —
Y hteen sä 37 8 072 313 98 444 113 12 346 140 8 385 603 127 247 132 42 113 - - 83 11348 88 5 197 303 58 658
S ii tä  su o ra n a isessa
m eren k u lu ssa . .  . 27 5 473 313 98 444 87 9 298 128 6 301 555 119 516 130 41 682 — 49 6 734 85 4 558 264 52 974
Tf äliisalmen tullivartio.
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 279 27 2 798 30 3 077 10 2 397 16 t 632 5 522 31 4 551
V e n ä lä is iä  » 18 5 333 — 18 5 333
S a ta m ia  L aa tokan  
ran n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 102 1 102
V e n ä lä is iä  *> 7 2 420 — — — — 5 229 12 2 649
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 276 2 220 3 496
Y hteensä 3 279 - - 27 2 798 - - 30 3 077 35 10 150 1 276 18 1852 11 853 65 13131
S iitä  su o ra n a isessa  
m eren ku lu ssa  . . 2 186 9 934 11 1 120 26 7 621 1 102 8 547 35 8 270
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P a y s  de p ro v en a n c e  
et de d es tin a tio n .
E n t r é s . S o r t i s .
N avires à voiles. N avires à  vapeur
T o ta l
N a vires  à voiles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
Chargés. Su r lest. i Chargés. S ur lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S ur les t.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
î
N
om
bre.
i
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
K u r k i j o e n ,  t u l l i v a r t i o .
1
Venäjä: \
P ie ta r i.
j
Suom alaisia laivoja 3 271 - — 12 1 224 5 510 20 2 005 _ _ — — 4 396 _ — 4 396
V enäläisiä  » 2 580 2 580
Paikkoja Suomessa:
Suom alaisia laivoja 1 117 - 1 117
Y hteensä 4 3 8 8 - 1 2 1  2 2 4 5 5 1 0 2 1 2 1 2 2 2 5 8 0 - - 4 3 9 6 - - 6 9 7 6
S iitti su o ra n a isessa
m eren ku lu ssa  . . - - ~ - - - - _ - - 2 580 - - 4 3 9 6 - _ 6 9 7 6
P i t k ä r a n n a n  t u l l i v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta ri.
Suom alaisia laivoja 13 634 — 22 2 244 — — 35 2 878 40 7 143 —, — — — 20 2 040 60 9 183
V enäläisiä » 1 375 1 375 10 3 495 — 1 116 — — 11 3 611
S a ta m ia  L aatokan
ran n ik o lla .
Suom alaisia laivoja — — — — — - - - - 2 409 — - - - — 2 409
V enäläisiä » 1 30 14 486 15 516
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 1 69 1 69
Y hteen sä 1 4 1 0 0 9 - — 2 2 2  2 4 4 - - 3 6 3  2 5 3 5 3 1 1  1 1 6 — - 2 1 4 6 3 4 2  5 2 6 8 9 1 3  7 8 8
S iitä  su o ra n a isessa
m erenkulussa .  . . 11 550 - _ 22 2 244 - - 33 2 794 52 11 047 - - 2 146 34 2 526 88 13 719
IPöllän tullivartio.
V enäjä:
P ie ta n .
Suom alaisia laivoja 42 4 59^ 50 7 284 21 2 147 1 102 114 14 125 82 12 313 — — 8 820 11 1 120 101 14 253
V enäläisiä >* 2 86 40 13 678 1 50 3 282 46 14 096 117 40 185 — — 4 321 — — 121 40 506
S a ta m ia  L a a to k a n
ran n ik o lla .
Suom alaisia laivoja 5 1 030 37 10 260 5 587 26 2 481 73 14 358 33 9 956 - - 2 272 40 4 096 75 14 324
Venäläisiä u 3 111 18 4 545 23 830 13 570 57 6 056 15 5 003 4 249 - - 72 2 991 91 8 243
Paikkoja Suomessa:
Suom alaisia laivoja 3 1 045 1 402 — — - — 4 1 447
V enäläisiä » ! 2 481 2 481
Y hteensä 5 2 5  8 1 9 1 4 5 3 5  7 6 7 5 0 3  6 1 4 4 3 3  4 3 5 ; 2 9 0 4 8  6 3 5 2 5 2 6 8  9 8 3 5 6 5 1 1 4 1 4 1 3 1 2 3 8  2 0 7 3 9 4 7 9  2 5 4
S ii tä  su o ra n a isessa
m eren ku lu ssa  . . . 52 5 819 145 35 767 49 3 712 43 3 435 289 48 733 247 67 457 4 249 14 1 413 123 8 207 388 77 326
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P urjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st . L a stissa . P a in o la st. L a stissa . P a in o la st.
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Yhteenveto tu l l i to im isto is ta  Laatokan rannalla.
1
Venäjä:
P ie ta ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja 114 12 141 173 34 497 190 23 498 18 2 332 495 72 468 246 46 427 — - 92 11 633 80 10 563 418 68  623
V en ä lä is iä  » 16 4 584 221 80 862 4 201 10 668 251 86 315 312 100 929 — - 7 803 3 129 322 101 861
Y hteensä 130 16 725 394 115 359 194 23 699 28 3 000 746 158 783 558 147 356 - - 99 12 436 83 10 692 740 170 484
S a ta m ia  Laatokan
ran n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 1 030 48 13 219 27 1 687 83 4 900 163 20 836 53 14 653 1 26 8 448 99 6 123 161 21 250
V e n ä lä is iä  » 6 1 776 109 32 929 48 1 808 81 3 697 244 40 210 31 10 430 10 2 654 4 166 129 5 211 174 18 461
Y hteensä 11 2 806 157 46 148 75 3 495 164 8 597 407 61046 84 25 083 11 2 680 12 614 228 11 334 335 39 711
Palkkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 612 3 1 331 26 3 048 12 2 084 44 7 075 5 1 245 2 678 36 4 834 3 639 46 7 396
V e n ä lä is iä  »» 9 2 506 9 2 506 4 981 3 615 - — — 7 1 596
Y hteensä 12 3118 3 1331 26 3 048 12 2 084 53 9 581 9 2 226 5 1293 36 4 834 3 639 53 8 992
(  S u om al. la iv .  
Yht. {^
 V e n ä l. »
122 13 783 224 49 047 243 28 233 113 9 316 702 100 379 304 62 325 3 704 136 16 915 182 17 325 625 97 269
31 8 866 330 113 791 52 2 009 91 4 365 504 129 031 347 112 340 13 3 269 11 969 132 5 340 503 121 918
K aikkiaan 153 22 649 554 162 838 295 30 242 204 13 681 1206 229 410 651 174 665 16 3 973 147 17 884 314 22 665 1128 219 187
S iitä  su o ra n a isessa
m eren ku lu ssa  . . 134 18 708 551 161 507 206 19 665 186 10 874 1077 210 754 631 169 310 11 2 680 93 11 202 293 19 505 1028 202 697
98
9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä 
vuonna 1907 M arera tu t laivat.
_B. Vähemmän kuin 19 tonnin mittaisten taivain välittämä merenkulku.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation
extérieure en 1907.
B . Navires au-dessous de 19 tonneaux.
2 3 4 5 6 7 8 9
T u llik a m a r ip iir it .  
D is tr ic ts  de douane.
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P a y s  de proven ance  
e t de d e s tin a tio n .
K a n sa llisu u s .
P avillon s.
S isä ä n k la rera tu t la iv a t. 
N a vires  e n tré s , déclarés.
U lo sk la rera tu t la iv a t .  
N avires s o r tis ,  d éclarés.
L
astissa.
C
hargés.
P
ain
olast.
Sur 
lest.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
L
astissa.
C
hargés.
P
ain
olast. 
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lest.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
*) 3 !) 28 31 *) 27 1) 1 28T o rn io .................................. R u o t s i ............................ {
(R u o tsa la in en  . . 2) 8 3) 73 81 *) 70 ' )  5 75
i)  3 *) 50 53 47 *) 3 50Kemi .................................. R u o t s i ............................ {
(R u o tsa la in en  . . — 4) 32 32 5) 34 — 34
__ i) 1 1 *) 6 _ 6O u lu ...................................... R u o t s i ............................
\R u o tsa la in e n  . . — l ) & 5 — ')  5 5
Raahe .................................. R u o t s i ............................ R u o tsa la in en  . . - J) 7 7 ') 7 7
K o k k o la .............................. R u o t s i ............................ R u o tsa la in en  . *) 2 3 — >) 3 3
K r is t iin a .............................. R u o t s i ............................ S u o m a la in en  . . — 1 1 - - —
R au m a.................................. R u o t s i ............................ S u o m a la in en  . . — - - 1 - 1
Uusikaupunki.....................
_ _ __ 2 __ 2
\ R l l0 t 8 i ............................ S u o m a la in en  . . — 2 2 4 — 4
/"Suom alainen . . 1 _ 1 __ __ __
/"Venäjä............................ {
N a a n ta l i .............................. (V e n ä lä in e n  . . 1 — 1 — — —
( .S u o m i............................ V e n ä lä in e n  . . 6) 1 — 1 — — —
2 __ 2 __ __ _
V e n ä jä ............................
(V e n ä lä in e n  . . 9 — 9 20 — 20
Turku ..................................
R u o t s i ............................
/"Suom alainen . . 3 — 3 _ — —
(R u o tsa la in e n  . . *) 1 l ) 1 2 _ *) 2 2
S u o m i ............................ S u o m a la in en  . . _ - 6) 1 - 1
E kkerö .................................. R u o t s i ............................ S u o m a la in en  . . 2 1 3 3 - 3
/V e n ä jä ............................ S u o m a la in en  . . 5 — 5 1 — 1
M aarianham ina................. /" S u om ala in en . . 5 44 49 3 1 4
( R u o t s i ............................ \  R u otsa la in en  . . - 2 2 1 1
v N o rja la in en  . . 1 - 1 - - -
/"V enäiä........................... S u o m a la in en  . . 2 2 _ 2 2
Degerby ..............................
R u o t s i ............................
/"Suom alainen . . — 92 92 137 — 137
(R u o ts a la in e n . . - 26 25 28 - 28
’) 27 1 28 6 4 10Hanko .................................. V e n ä jä ............................
(V e n ä lä in e n  . . 19 2 21 5 12 17
&2 3 55 97 __ 97
H a n k o n ie m i ....................... V e n ä jä ............................
(V e n ä lä in e n  . . 7 2 9 2 — ■ 2
/"Suom alainen . . 2 _ 2 __ _ __
/"V enäjä........................... {
T a m m is a a r i ..................... (V e n ä lä in e n  . . 2 — 2 2 1 3
( S u o m i ............................ S u o m a la in en  . . — — _ 6) 1 — 1
J) H öyry la ivoja . — a) N iis tä  7 h ö y r y la iv a a  —  3) N iis tä  71 h ö y ry la iv a a . —  4) N iis tä  31 h ö y r y la iv a a . — 
ö) N iistä  33 h ö y ry la iv a a . — °) Y h d istety ssä  m eren k u lu ssa . — 7) N iis tä  1 y h d is te ty ssä  m erenk u lu ssa .
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T u llik a m a r ip iir it .  
D is tr ic ts  de douane.
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P a y s  de proven an ce  
e t de d e s tin a tio n .
K an sa llisu u s.
P avillon s.
S isä ä n k la rera tu t la iv a t .
N a vires  e n trés , déclarés.
U lo sk la rera tu t la iv a t. 
N a v ires  s o r t i s , d éc la rés .
L
astissa.
C
harges.
P
ain
olast. 
Sur 
lest.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
L
astissa.
C
hargés.
P
ain
olast. 
Sur 
lest.
Y
h
teensä.
T
otal.
H ä stö -B u sö ............................ V e n ä jä ............................
(S u o m a la in e n  . . 17 2 19 7 7
( V e n ä lä in e n  . . 6 2 7 — 2 2
P ie ta r i ............................ ( S u o m a la in e n . . - - - - l) 2 2
(V e n ä lä in e n  . . 2 — 2 2 — 2
H e ls in k i .............................
M uu V enäjä  . . . .
(S u o m a la in e n  . . 4 - 4 3 3
(V e n ä lä in e n  . . 308 15 323 44 261 305
R u otsi . . . . . . . S u o m a la in en  . . 1 — 1 — 1 1
P o rk k a la  ............................. V e n ä jä ............................ ( S u o m a la in e n . .
25 3 28 29 1 30
(V e n ä lä in e n  . . 6 15 21 9 12 21
(S u o r a a la in o n . . 14 — 14 1 11 12
( V e n ä jä ............................ \V e n ä lä in e n .  . . 3 3 6 2 7 9
P orvoo................................. 'S a k sa la in e n  . . — 1 1 1 _ 1
( S u o m i ............................ V e n ä lä in e n  . . - - — — 3) 1 1
(S u o m a la in e n . . 1 1 2 1 3 4
(V e n ä jä ............................ { V e n ä lä in e n  . . 10 20 30 21 6 27
P i r t t i  ................................. ^ S a k sa la in e n  . . — 1 1 — __
( S u o m i ............................ S u o m a la in en  . . - 2) 1 1 — — —
L oviisa .................................... V e n ä jä ............................ (S u o m a la in e n  . .
7 - 7 1 4 5
(V e n ä lä in e n  . . 39 11 SO 31 18 49
(P ie t a r i ............................ V e n ä lä in e n  . . 1 1 2 3 — 3
Kotka . . . . Muu V en äjä  . . .
( S u o m a la in e n . . 3) 12 - 12 3) 4 1 5
(V e n ä lä in e n  . . 89 10 99 24 88 112
S u o m i ............................ (S u o m a la in e n  . . - — - 2) 1 - 1
(V e n ä lä in e n  . . — — — 2) 1 1
H a a p a s a a r i ..................... V e n ä jä ............................ ( S u o m a la in e n . . 15 3 18 19 4 23
( V e n ä lä in e n  . . 11 1 12 10 — 10
/ P ie t a r i ............................ (S u o m a la in e n  . . 1 - 1 - 1 1
S u u r s a a r i ......................... J (V e n ä lä in e n . . . — — — 3 — 3
^Muu V en ä jä  . . . . (S u o m a la in e n  . . 113 14 127 105 25 130
(V e n ä lä in e n  . . 120 21 141 7 2 9
T y tä r s a a r i  ......................... ( P ie t a r i ............................ S u o m a la in en  . .
_ - - 1 - 1
\ m u u  V en ä jä  . . . . (S u o m a la in e n  . .
62 5 67 53 18 71
(V e n ä lä in e n  . . 2 4 6 3 2 5
/" P ieta r i........................... (S u o m a la in e n  . . 3 - 3 1 - 1
H a m in a ............................. (V e n ä lä in e n  . . 2 — 2 3 — 3
VMuu V e n ä jä  . . . . ( S u o m a la in e n .  . 2 2 1 - 1
(V e n ä lä in e n  . . 5 — 5 8 2 10
P i tk ä p a a s i .........................
( P ie t a r i ............................ S u o m a la in en  . . 2 1 3 9 _ 9
(M uu V e n ä jä  . . . . S u o m a la in e n . . 15 1 16 22 7 29
P ieta r i ............................ (S u o m a la in e n  . .
_ - - _ ' )  1 1
( V e n ä lä in e n .  . . — — — 4) 6 2 8
V iipuri..................................... Muu V en äjä  . . . .
(S u o m a la in e n  . . 3 - 3 - - _
(V e n ä lä in e n  . . 76 1 77 7 101 108
R u o t s i ............................ S u o m a la in en  . . 1 — 1 _
S u o m i ........................... V e n ä lä in e n . . . - - - 2) 1 — 1
J) H ö y ry la iv o ja . — 2) Y h d iste ty ssä  m eren k u lu ssa . — *) N iis tä  1 y h d is te ty ssä  m eren k u lu ssa . — 4) N iis tä  1
.h ö y ry la iv a .
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T u llik a m a r ip iir it . 
D is tr ic ts  de douane.
L äh tö- j a  m äärä­
m aat.
P a y s  de proven ance  
e t de d e s tin a tio n .
K an sa llisu u s.
P a v illo n s.
Sisä ä n k la rera tu t la iv a t .  
N avires e n tré s , déclarés.
U lo sk la rera tu t la iv a t.  
N avires s o r t i s , déclarés.
L
astissa.
C
hargés.
P
ain
olast. 
Sur 
lest.
Y
h
teensä.
T
otal.
L
astissa.
C
hargés.
P
ain
olast. 
Sur 
lest.
Y
h
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T
otal.
/ P ie t a r i ............................ V e n ä lä in e n . . . 2 2
U u ra a n 8 a lm i ....................... \M u u  V en ä jä  . . . . V e n ä lä in e n . . . 18 18 — 5 5
' S u o m i ............................ V e n ä lä in e n . . . - - - - ‘) 1 1
/"Suom alainen . . 11 6 17 17 2 19
P ie t a r i ........................... \
(V e n ä lä in e n . . . 2) 17 3) 64 81 9 4) 61 70
K o iv is to n s a lm i ................... * Muu V en ä jä  . . . .
(S u o m a la in e n  . . 2 2 4 2 2 4
( v e n ä lä in e n .  . . 25 2 27 4 3 7
/"Suom alainen . . _ __ __ *) 1 __ 1( S u o m i ............................ {
(V e n ä lä in e n . . . — — — l) 4 — 4
lrflwm«fe/iK ............................ P ie ta r i ............................ S u o m a la in e n . . 54 125 179 184 184
/" S u om ala in en . . 4 22 26 23 __ 23
J u kko la  ................................ P i e t a r i ........................... {
(V e n ä lä in e n  . . 1 1 2 1 — 1
/" P ieta r i...........................
(S u o m a la in e n  . . 19 8 27 22 2 24
L a v a n s a a r i ....................... 1 (V e n ä lä in e n . . . _ — — 1 — 1
)  „ /"Suom alainen . . 88 7 95 83 8 91'•M uu V en äjä  . . . . fI (V e n ä lä in e n . . . 14 1 15 2 3 5
^ S u o m a la in e n . . 7 3 19 5 2 7
/ P ie t a r i ........................... {
S e i s k a r i ................................ (V e n ä lä in e n . . . — 1 1 — — —
1 , ,  . /" S u o m a la in en . . 58 16 74 33 50 83'M u u  V en ä jä  . . . . 1
(V e n ä lä in e n . . . 14 H 25 1 — 1
Y h teen sä 1 466 780 2 246 1 332 772 2 104
Tullitoimistot Laatokan rannalla.
( S u o m a la in e n . . 1 1
/" P ietar i...........................
S a m ia s a a r i ............................ (V e n ä lä in e n . . . — 1 1 — — —
(M uu V en äjä  . . . . V e n ä lä in e n . . . — 1 1 1 1 2
/" S u om ala in en . . 1 __ 1 _
/ P i e t a r i ........................... {
T a i p a l e ................................ (V e n ä lä in e n  . . 5) 2 — 2 1 — 1
L  , /"Suom alainen . . 1 1 2 1 ö) 3 4'M u u  V en äjä  . . . .
(V e n ä lä in e n . . . ’) 16 S) 8 24 6) 3 9) 21 24
/"Suom alainen . . 5 5 10 6 6
/" P ietar i............................ {
S o r ta n la k t i ............................ (V e n ä lä in e n  . . _ 5) 9 9 5) 7 7) 1 8
/"Suom alainen . . . •) 3 3 7) 1 1(M un V en ä jä  . . . . 1
(V e n ä lä in e n . . . 7) 7 7) 14 21 — 7) 17 17
K u r k i j o k i ............................ P ie ta r i ........................... S u o m a la in e n  . . _ — — 4 — 4
P i tk ä r a n ta ............................ P ie ta r i ...........................
(S u o m a la in e n  . . - _ - 1 - 1
( V e n ä lä in e n .  . . - — — 1 — 1
(S u o m a la in e n  . . 1 __ 1 1 1
/ P ie t a r i ............................
P ö l lä ......................................... j (V e n ä lä in e n .  . . — 2 2 2 — 2
( S u o m a la in e n . . 7) 1 7) 1 2 7) 1 1'M u u  V en äjä  . . . .
(V e n ä lä in e n  . . 2 — 2 — 7) 6 6
Y h teen sä 37 45 82 28 51 79
Haikkiaaa 1 5 0 3 825 2 328 1 3 6 0 823 2 1 8 3
N iis tä  h ö y ry la iv o ja 43 279 322 187 136 323
S u o ra n a ise ssa  m erenku lu ssa 1 500 824 2 324 1 350 820 2 170
*) Y h d is te ty ssä  m eren k u lu ssa , — a) N iistä  3 h ö y r y la iv a a . — 3) N iis tä  57 h ö y r y la iv a a . — 4) N iis tä  59 h ö y r y ­
la iv a a . —  5) N iis tä  1 h ö y r y la iv a . — 6) N iis tä  2 h ö y r y la iv a a . — ^ H ö y ry la iv o ja . —  8) N i is tä  7 h ö y ry la iv a a . — ®) N iis tä  
20 h ö y ry la iv a a .
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Tullikam aripiirit.
D is tr ic ts  d e  douane.
Lähtö- ja  määrä­
maat.
P a y s  de proven an ce  
e t de d es tin a tio n .
K ansallisuus.
P avillo n s.
Sisäänklareratut laivat. 
N avtres en trés , déc larés .
Ulosklareratut laivat. 
N avires s o r t is ,  d éclarés.
L
astissa.
C
hargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
T
otal.
L
astissa.
C
hargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
T
otal.
Yhteenvet 0 .
\
S uom ala in en . . 658 453 1 111 974 164 1 138
V enäläinen. . . 834 223 1 057 252 637 889
Ruotsalainen . . 10 147 157 133 22 155
N orjalainen . . 1 — 1 — — —
Saksalainen . . — 2 2 1 - 1
P ietari ..................... 134 249 383 315 74 389
Muita satam ia Suo­
menlahden ja Itä­
meren rannikolla 1 312 181 1 493 670 668 1 338
V enäläisiä satam ia ................^
Laatokan rannalla 27 28 55 5 50 55
R u o ts i......................... 29 366 395 361 28 389
S u o m i......................... 1 1 2 9 3 12
10. Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen tai pakotta­
vasta syystä vuonna 1907 ovat poikenneet satamaan tai 
myös klareranneet muussa tarkoituksessa.
A. M ääräyksiä saadakseen ta i pako ttavasta  syystä poikenneita.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1Ô07 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
A. P a r  ordres ou p a r  force majeure.
1 2 3 4 5 6 7 8
S a ta m a .
P o r ts .
P ä iv ä .  
D ût e.
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sallisu
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nolastissa 
(p.) 
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(1) 
on 
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(p).
H
öyrylaiva 
(h.) 
tai 
purjelaiva 
(p.) 
Espèce 
de 
n
avire.
T
on
n
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äära.
Tonnage.
M atka, jo lla  sa ta m a a n  on 
p o ik ettu .
Voyage d a n s  lequel le n av ire  
a f a i t  escale.
L y h y t ilm o itu s  p o ik k e a ­
m ise n  sy y stä . 
M o tif  de Pe8cale.
Kokkola S y y sk . 25 Suom a). 1. P* 27 N ik o la in k a u p u n k i— O ulu H aak sir ik k o
Uusikaarlepyy T ou k ok . 31 T a n sk a l. P- 1 342 M em el—O ulu Jä ä estee t
Nikolainkaupunki E lo k u u 9 « 858 P illa u — U u sik a a rlep y y M ääräyk sien  saan ti
» 14 N orjal. 1. 620 B ly th —O sk arsham n H a ak sir ik k o
- 23 R u otsal. P* h. 982 S u n d sv a ll—T u k holm a »
S y y sk u u 8 N orjal. 1. h. 619 P o r i -  A m sterd a m M ä ä rä y k sien  sa a n ti
Ekkerö T ou k ok . 5 S u om al. P- P- 282 R en d sb u rg —G efle M uonavarain  otto
* 23 * P- P- 319 T u k h o lm a — Ö rn sk ö ld sv ik V a sta tu u li j a  m uonava­
ra in  otto
M aarianham ina H tihtik . 22 » P- P- 269 O d en se— S u n d sv a ll J ä ä e ste e t
23 » P- 294 K öp en h a m in a — P o r i . »
26 » P- P- 422 V e s te rv ik — ? K orjaus
■ 27 - P- P- 930 K ö p en h a m in a —R eposaari J ä ä e ste e t
29 * P- P. 477 L a n d sk ro n a —Y arm outh : *
29 - P- 146 G efie— K öp en h am in a M u on avarain  o tto
29 - P- P- 481 K öp en h am in a— V iip u ri J ääesteet
>* 30 » P- 231 ( R en d sb u rg —G efle M uonavarain  otto
T ou k ok . 1 P- P- 396 W ism a r —? K orjaus
» 12 * P- 156 G efle—H elsin k i V astatu u li
19 » P- 750 H u d ik sv a ll—S w a n sea V a sta tu u li ja  sum u
19 » P- 120 S tu gsu n d  — Turku M u onavarain  otto
21 » P- 413 G efle— E sp an ja V astatuuli
26 » P T u k h o lm a —T u rk u *
31 . P- 72 T u k h o lm a — H els in k i M uonavarain otto
31 » P- 37 T u k h o lm a — T u r k u *
K esäk u u 6 » P- 45 T u k h o lm a —Turku 5
7 » P. P. 294 R o sto c k —S k e lle fte ä M yrsky
7 » P* 104 T u k h o lm a — H els in k i M uonavarain  otto
» 11 » P- — T u k h o lm a — V iipuri
» 13 N orjal. P- 27 T u k h o lm a —Turku Sum u
« 15 S u o t n a l . P- 19 T u k h o lm a —T u rau V asta tuu li
» 15 » P- 35 T u k h o lm a — T a a lin teh d a s »
» 17 » P- 490 H u ll—H arg
» 21 » P- 156 T u k h o lm a —H els in k i M uonavarain  o tto
» 24 » P- 290 UineÄ—L orien t V astatuuli
13
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Satam a.
P o rts .
P ä iv ä .
D âte.
K
an
sallisu
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P
avillon
s.
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astissa 
(1.) 
t. 
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nolastissa 
(p.) 
Chargé 
(1) 
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su
r 
lest 
(p).
H
öyrylaiva 
(b.) 
tai 
purjelaiva 
ip.j 
E
spèce 
de 
navire.
T
on
nim
äärä.
T
onnage.
M atka, j o l la  sa tam aan  on  
p o ik ettu .
Xoyage d a n s  lequel le  n av ire  
a f a i t  escale.
L y h y t ilm o itu s  p o ik k e a ­
m ise n  sy y stä .
M o tif  d e  1’escale.
M aarianham ina K esäkuu 26 Suom nl. 1. P- 124 K ris tiin a — F len sb u rg V a sta tu u li
26 » I. P* 329 K r is t i in a —S c h le sw ig *
H ein äk . 1 » 1. P- 139 L o v iisa — K a rreb äk sm in d e P ä ä llik ö n  va ih to
* 5 » 1. P* 37 K ö p in g —T a a lin teh d a s M uonavarain  o tto
7 » 1. P* 99 T u kh olm a— T aalin tehd as -
10 » 1. P- 35 T u k h o lm a — T a a lin te h d a s
17 * 1. P* 72 T ukholm a - H e ls in k i
27 » 1. P. 231 R a d e—G efie S a irau d en  tap au s ja
m u o n a v a ra in  o tto
29 » 1. P- 38 T u k h o lm a  —T a a lin teh d a s M uonavara in  otto
E lok uu 4 » 1. P- 22 V e ste rä s—T rollsh ofd a -
* 4 » 1. P- 36 T u k h o lm a —S k u ru »
» 5 1. P- 29 T u k h o lm a -  Skuru *
> 9 » 1. P- 27 K ö p in g — T a a lin teh d a s -
. 10 * 1. P- 110 T u k h o lm a —'T aalin teh das -
» 12 » 1. P* 156 T u k h o lm a —T a a lin teh d a s *
. 14 » 1. P- 107 T u k h o lm a — N ik o la in k a u p u n k i »
. 15 * 1. P- 34 T u k h o lm a —T aalin teh d as
» 161 1. P- 238 R ep osaari —K o id in g S a ira u d en  tap au s
» 16 » L P- 230 S ik e ä — W ism ar M ieh istön  tä y d e n n y s  ja
m u o n a v a ra in  otto
» 17 » 1. P- 257 O ulu —L y y p ek k i H aa k sir ik k o
. 17 » 1. P- 240 R au m a—Itzeh o e Sa irau d en  tapaus ja
m u on avara in  o tto
» 20 » 1. P- 37 V  esterä s  — T ro llsh ofd a M uonavarain  o tto
» 23 » 1. P- 198 P o r i— Itzeh o e *
» 25 » 1. P- 918 P ly m o u th — P ite ä M yi sk y
30 » 1. P- 277 S k e lle fte ä  —L y y p ek k i M u onavarain  otto
» 31 » I. P- 104 T u k h olm a— H els in k i *
S yysk u u 2 » 1. P- 72 T u k h o lm a — H els in k i »
.. 5 » 1. P- 35 T u k h o lm a —T a a lin teh d a s
» 8 » 1. P- 231 K öp m an sh o lm  — B rake V asta tuu li
• 11 » 1. P- 39 A r b o g a —M a tild ed a l M u onavarain  otto
» 16 » 1, P- 38 T u k h o lm a —T a a lin teh d a s *
20 . 1. P- 29 T u k h o lm a —N ik o la in k a u p u n k i
. 20 » 1. P- 73 T u k h o lm a — T a a lin teh d a s
23 » 1. P* 107 T u k h olm a— N ik o la in k a u p u n k i s
» 23 » 1. P- 370 P o r i— R endsb urg H aak sir ik k o
• 23 » I. P- 37 T u kholm a— N ik o la in k a u p u n k i M uonavarain  otto
Lok ak. 8 1. P- 37 T u k h o lm a  -  T a m m isa a ri "
11 » 1. P- 26 T u k h o lm a —Skuru Sum u
11 » 1 P* 307 R a a h e —A p en ra d e H aak sir ik k o
11 R u o tsa l. P- h. 3 010 E m d e n —L u u laja *
13 S u om al. 1. P* 38 T u k h o lm a —Skuru M uonavarain  otto
13 » 1. P- 27 V esterä s—S kuru »
18 » 1. P* 39 T u k h o lm a  H e ls in k i V a sta tu u li
20 * 1. h . 225 T u k h o lm a — Tu rk u ¡Sum u
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S atam a.
P o r ts .
P ä iv ä
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(1.) 
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(p).
H
öyrylaiva 
(b.) 
tai 
purjelaiva 
(p.) 
Espèce 
de 
navire.
T
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nim
äärä.
T
onnage.
M atka, jo lla  sa ta m a a n  on  
p o ik ettu .
Voyage d a n s  le quel le n av ire  
a f a i l  escale.
L yh yt ilm o itu s  p o ik k ea ­
m isen  sy y stä .
Jf o t i f  de l*escale.
M aarianham ina L ok ak . 2 0 Suom al. 1. P- 238 H o lm su n d —L yyp ek k i V asta tu u li
» 21 » 1. P 72 T u k h o lm a —H elsin k i M uonavarain  otto
Marrask. 2 » I. P- 96 V esteräs— T eijo
2 » 1. P- 32 V c ste rä s—T eijo
■> 2 • 1. P- 35 T u k h o lm a —T a a lin teh d a s
i
2 » 1. P- 1 1 0 T u k h o lm a —T aalin teh d as
» 2 » 1. P- 84 K ö p in g —T ro llsh o fd a
9 » 1. P- 39 T u k h olm a— T e ijo *
=> 19 » 1. P- 37 V e s te r ä s—T rollsh ofd a
25 » P- h. 159 N ik o la in k a u p u n k i— L ih a u M yrsky
- 26 » 1. P 262 V iip u r i—F lensb u rg H aak sirik k o
> 29 » 1. P. 38 T u k h o lm a —T ro llsh o fd a M uonavarain  otto
* 29 » 1. P* 27 T u k h olm a—T u rk u >
» 29 » I. P- 357 S u n d sv a ll—W ism ar *
» 29 » 1. P- 338 V iip u r i— L y y p ek k i H a ak sir ik k o
Jouluk . 1 » 1. P- 467 G efie— E n glan ti M ieh istön  tä y d e n n y s
* 4 » 1. P- 230 L y y p ek k i — G efle M yrsky
Degerby M arrask. 6 V en ä l. P- P- 35 T u k h olm a— B altish p ort -
6 » P- P- 38 T u k h o lm a — B a ltish  port -
25 » P- P- 30 T u k h o lm a —Ilä ä v e li
J o u lu k . 7 » P. P- 87 T u k h o lm a —B altish p ort »
7 » I>- P. 35 T u k h o lm a — B a ltish p o rt
Hanko T am m ik . 14 Sa k sa l. 1. h 560 H am p u ri—H els in k i M ääräyksien  sa a n ti
16 S u om al. 1. b. 689 L y y p e k k i—H elsin k i
H ubtik . 30 » 1. h. 610 M id d lesb rou gh —H els in k i »
Helsinki T ou k ok . 4 V en äl. P- h. _ K ä ä v e li—? K orjaus
1 0 » P. h. 35 R ä ä v e li—? »
K esäkuu 3 Suom al. P- h. 29 P ie ta r i—P ie ta rsa a r i M uonavarain  otto
6 B e lg ia l . 1 . li. 694 N a rv a — G rim sby H a ak sir ik k o
19 Suom al. 1. b. 625 V iip u r i— H am puri H iilie n  o tto
H ein a k . 11 » 1. h. 436 K o tk a —W ism a r *
13 » 1. h. 625 V iip u r i—?
16 » P- h. 1 275 R aah e— ? K orjaus
30 - 1 . P- 56 P ie ta r i— T a m m isaari M uonavarain  otto
E loku u 5 V en äl. P- h. — R ä ä v e li— ? K orjaus
» 6 » P- P. — R ä ä v e li— ? j V a sta tu u li
» 1 2 S u om al. 1. P- 54 P ie ta r i—P ori M erip rotesti
» 18 » 1. h. 6 6 6 K o tk a —R otterdam H iilie n  o tto
» 19 » P- b 436 W ism a i— ? *
» 27 * 1. P- 127 P ie ta r i— R iik a M yrsky
S y y sk . 3 » P- h. 436 W ism a r— K otka H iilie n  otto
15 T a n sk a l. I. h. 1175 K o tk a — M arseille K orjaus
. 16 S u o m a l. 1. h. 190 L o v iis a —S te ttin H iilie n  o tto
» 18 R u o tsa l. 1. h. 130 K o tk a —W ism ar H aak sir ik k o
» 19 S u om al. 1. h . 1 271 L o v iis a —B a rcelo n a H iilie n  o tto
» 21 V e n ä l. 1. h. 116 P ie ta r i—P ernau K orjaus
Lok ak u u 7 S u om al. I. h . 625 H a m in a —H am pu ri H iilien  otto
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Tonnage.
M atka, jo l la  sa tam aan  on 
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Voyage dans lequel le navire 
a f a i t  escale.
L yhyt ilm oitus po ikkea­
m isen syystä.
M o tif de Vescale.
H elsin k i M arrask. 6 V enäl. P* h. 640 P ie ta r i—? K orjaus
* 6 Suomal. 1. h. 625 L oviisa—H am puri H iilien  otto
22 » 1. h. 623 V iip u r i—Hull »
» 24 * 1. h. 774 K o kko la—B arcelona K om passin ta rk astu s
Jou luk . 7 V enäl. P- P- V ir o - ? M ääräyksien  saanti
9 Suom al. 1. h . 1 270 K o tk a —S:t N aza ire H iilien  otto
9 » J. h . 891 K o tk a —Lontoo »
12 V enäl. P. h. 130 K ro n stad t—? K orjaus
K o tk a T oukok . 7 Ruotsal. P' P- 197 M asnedsund—V iipuri H ätäsa tam a
9 * L P- 275 Li m ham  n —V iipu ri *
K esäkuu 6 Saksal. P- h. 1 707 N arva—A lam aat »
H einäk. 4 Suom al. P- h. 1 161 H a m in a —Hull »
Lokak. 13 Saksal. P- P- 114 ? —R iver Tham es H aaksirikko
T aip a le M arrask 4 V enäl. I. h. - P ä h k in ä lin n a —K äkisalm i »
4 * P. P- 400 P ä h k in ä lin n a —K äkisalm i »
S o r ta n la h ti E lokuu 6 * P- h. 30 P äh k in ä lin n a  -V ite l i M ääräyksien saan ti
6 » 1 P* 260 P äh k in ä lin n a—V iteli M yrsky
S yyskuu 25 » P- P- 348 P ie t a r i—V iteli M ääräyksien  saan ti
25 » P- h. 30 P äh k in ä lin n a  — V ite li M yrsky
Lokak. 12 » P- h. 39 P ie ta r i—V ite li M ääräyksien  saan ti
12 » P- p. 300 P ie ta r i—V iteli -
12 » P- P- 380 P ie ta ri —V ite li -
PÖllä Syyskuu. 16 » P- P- - V ite li —P äh k in ä lin n a M yrsky
16 » F- h. 30 V ite li—P äh k inä linna »
16 » 1. P- 300 V ite li—P ä h k in ä lin n a «
Lokak. 22 > P- P- 300 A unus—P äh k inä linna »
22 » P- h . 45 A unus— P ähk inä linna n
j S uom al. 110 __ _ 28 840 4 5  L u o n n o n e s te
Y h te e n s ä  \ V enäl. 2 7 - 3 656 71 M u o n av ara in  o tto
\ U lkovalt. 15 — — 12 310 y. m. s.
i ( _ _ _ 4 4  h. 26 257 _ 11 M ä ärä y k s ie n  s a a n t i
N iis tä  <
— _ — 108 p. 18 549 2 4  K o rjau s  j a  h a a k s i ­
r ik k o
1 S a ira u d e n  t a p a u s
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10. Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen tai pakot­
tavasta syystä vuonna 1907 ovat poikenneet satamaan tai 
myös klareranneet muussa tarkoituksessa.
B. Pelastushöyrylaivoja.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1907 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
B .  A'avives à vapeur de sauvetage.
1 2 3
L u k u :
N om bre:
S a t a m i a .  
Portif.
K an sa llisu u s.
P a v illo n s .
väh
in
t.löton
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.
de 
19 
lonneanx 
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an
-dessits
19 
tonnia 
p
ie­
n
em
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iä.
an-dessons 
de 
19 
ionneanx.
T
on
nim
äärä.
T
onnage.
Nikolainkaupunki . R u o tsa la in en 6 645
Turku ......................... V en ä lä in en 2 - 65
M aarianham ina R u o tsa la in en 3 — 241
Hanko .................... V en ä lä in en 5 - 263
„ ............ >* 1 _
»> ...................... S u o m a la in en 5 _ 369
H e ls in k i.................... V e n ä lä in e n 2 - 102
„  ........... — 1 —„ ............ Suom alai nen 4 - 179
K o tk a ......................... 1 29
S u u rsa a r i  . . . . 1 - 113
P itk ä p a a s i .  . . . V en ä lä in en 1 60
f Suomalainen . . . 11 _ 690
Yhteensä J) J Venäläinen . . . . 10 2 5061Ruotsalainen . . . 9 - 886
x) V rt. m u ist. 2 s iv . 1 ja  taul. 4.
11. Vertaileva taulu ulkomaisessa merenkulussa eri tullipaikoissa
A. Sisäänklarerattuja
vuosina 1905— 1907 toimitetuista laivanklarerauksista. 
laivoja.
11. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en douane pendant les années 1905 — 1907. — A . Navires entrés, déclarés.
1 2 1 S 1 4 I 5 1 6 I 7 8 1 9 10 1 i l 12 13
S u o ra n a in e n  k a u p p a m e re n k u lk u . 
N avigation com m erciale d irec te .
Y h d is te tty  k a u p p a m e re n k u lk u . 
N a vig a tio n  com m erciale combinée.
T u llip a ik a t.
Places de douane.
1 9 0 7. 1 9 0 G. 1 9 0 5. 1 9 0 7. 1 9 0 6. 1 9 0 5.
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uku. 
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Tonnage.
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Tonnage.
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Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
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äärä! 
T
onnage. 
j
L
uku.
N
om
bre.
T
onuim
ärää
Tonnage.
1 T o rn io  ................................... 193 22 013 137 34 947 105 30 434 31 13 656 33 16 003 34 13 569
2 K e m i ................................... 153 40 417 185 65 453 195 63 138 65 28 246 50 26 892 50 27 513
3 O ulu  . .................................... 162 119 723 153 119 213 171 128 930 94 58 522 89 56 213 85 41 715
4 R a a h e  .................................... 88 34 799 93 55 572 86 35 309 52 30 333 46 20 445 50 26 763
5 K o k k o la ............................... 121 67 883 121 64 300 126 63 331 81 40 485 91 45 088 84 39 683
0 P ie t a r s a a r i ........................... 80 55 018 80 67 623 64 50 851 73 36 687 69 37 342 77 39 426
7 U u sik a a r le p y y  . . . . . 18 15 394 14 14 717 16 15 071 3 1 311 4 1 689 6 4 775
8 N ik o la in k a u p u n k i . . . 171 65 822 186 69 083 185 72 104 151 66 221 153 65 325 157 70 192
9 K a s k i n e n ........................... 59 33 199 59 3D 651 74 32 924 14 8 950 20 14 540 18 9 668
10 K r is t i in a ............................... 46 33 394 61 45 892 60 41 686 69 36 812 72 31 342 82 39 401
11 P o r i ........................................ 245 109 633 285 117 069 267 101 862 228 105 446 217 96 124 231 101135
12 R a u m a ................................... 217 74 377 221 74 562 202 70 145 86 45 344 94 50 691 83 37 741
13 U u s ik a u p u n k i .................. 51 13 773 75 19 927 73 23 066 34 12 979 27 12 271 25 9 229
14 N a a n ta l i ............................... 12 349 16 1 958 20 1 922 5 340 2 1 013 5 393
15 T u r k u ................................... 581 206 043 526 191 487 553 185 200 262 127 285 279 128 836 263 126 759
16 E k k e rö ................................... 35 1 766 G3 3 312 68 3 162 1 21 1 28 — -
17 M a a ria n h a m in a  . . . . 259 53 244 454 78 759 458 71 537 106 43 516 156 61 685 108 46 935
18 D e g e r b y ............................... 220 10 926 299 16 767 322 18 641 4 1 672 3 281 - -
19 H a n k o  .................................... 414 160 476 404 139 673 441 157 760 315 173 265 333 181 104 306 164 566
20 T a m m i s a a r i ...................... 79 7 602 83 10 702 92 10 027 4 486 5 1 314 10 3 355
21 H e l s in k i ................................ 1 665 385 468 1 133 309 551 1 147 284 372 259 136 813 290 134 779 294 138 166
22 P o rv o o .................................... 87 22 752 113 27 462 137 34 131 61 33 675 65 33 690 43 23 569
23 L o v i i s a ............................... 235 63 527 259 58 798 262 60 837 103 48 891 139 68 648 114 53 395
24 K o t k a ................................... 473 173 069 478 172 644 450 180 OU 226 137 620 239 133 505 210 107 029
25 H a m i n a ............................... 141 61 216 170 64 799 159 57 306 114 60 806 101 47 403 86 37 647
26 V i i p u r i ............................... 844 342 511 719 303 629 789 304 862 235 162 545 272 159 093 216 120 772
27 I is a lm i ................................... 13 1 056 14 1 150 16 1 368 4 336 10 823 2 179
28 K u o p io ................................... 93 8 565 100 8 965 129 11 773 16 1 618 12 1 106 21 2 204
29 Jo e n su u  ............................... 41 4 807 62 6 794 79 8 709 10 1 441 12 1 516 24 2 955
30 S a v o n lin n a ........................... 22 2 222 37 3 929 41 4 460 11 1 189 7 787 8 882
81 M i k k e l i ............................... 20 1 734 37 3 203 41 3 406 8 736 2 169 2 150
32 T u ll iv a r t io t  m e re n  r a n ­
n ik o lla  ............................... 2 898 104 982 3 499 132 111 3 514 132 077 3 201 3 226
88 T u llip a ik a t L a a to k a n  
r a n n a l l a ........................... 1 159 211 410 1 284 207 801 1 285 206 888 129 18 656 183 28 676 271 40 152
34 Y hteensä 10 895 2 509 170 11 420 2 522 503 11 627 2 467 300 2 857 1 426 104 3 079 1 458 646 2 965 1 329 918
14 I 15 1 i« 1 17 1 I« ! 19 20 1 21 22 23 24 25
M e r e n k u l k u  m u u s s a  ta r k o i tu k s e s s a .  
N a v ig a t io n  p o u r  a n tr e  b u t .
Y  !» t  e  e  n  s ä .  
T o t a l .
1 9 0  7. 1 9 0 6. 1 9 0 5. 1 9 0 7. 1 9 0 6. 1 9 0 5.
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T
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224 35 669 170 50  950 139 4 4  003 i
- - _ - - _ 218 6 8  663 235 9 2  345 245 90 651 2
- - 1 10Ô 4 541 256 178 245 243 175 532 260 171 186 S
- - 1 241 1 76 140 6 5  132Í 140 76  258 137 62 148 4
i 27 7 3 993 2 273 203 108 395 219 113 381 212 103 287 5
- - 2 438 2 198 153 91 705 151 105 403 143 9 0  475 6
i 1 342 - __ - - 22 18 047 18 16 406 22 19 846 7
10 3 724 9 2 404 2 238 332 135 767 348 136 812 344 142 534 8
— - - - - - 73 42  149 79 45  191 92 42 592 9
- - - - __ - 115 70  206 133 77  234 142 81 087 10
- - 1 122 473 215  079 502 213  193 499 203 119 11
- - - - _ - 303 119 721 315 125 253 285 107 886 12
- - - - 85 26  752 102 32  198 98 3 2  295 13
- - - - - - 17 689 18 2 971 25 2 315 14
2 65 2 255 4 350 845 3 33  393 807 3 20  578 820 312 309 15
2 601 2 539 1 220 38 2  3S8 66 3 879 69 3 382 16
90 18 196 69 14 758 63 16 306 455 114 956 679 155 202 629 134 778 17
5 225 1 8 4 137 229 12 823 303 17 056 326 18 778 18
lé 2 499 13 2 391 8 692 743 336 240 750 323  168 755 323 018 19
- - - - _ _ 83 8 088 88 12 016 102 13 382 20
37 14 075 21 5 271 33 6 750 1 961 536 356 1 444 4 49  601 1 474 429  288 21
- - - - _ 148 56 427 178 61 152 180 57 700 22
- - 5 3 178 1 451 338 112 418 403 130 624 377 114 683 23
e 3 483 15 3  224 5 1 975 705 314 172 732 309  373 665 289 015 24
- - 2 30 1 1 045 255 122 022 273 112 232 246 95  998 25
- ' - 1 22 - - 1 079 495 056 992 4 62  744 1 005 4 25  634 26
- - - _ _ 17 1 392 24 1 973 18 1 547 27
— — - - - - 109 10 183 112 10 071 150 13 977 28
- - - _ - 51 6 248 74 8  310 103 11 664 29
- - _ _ - 33 3 411 44 4  716 49 5 342 30
- - - - - - 28 2 470 39 3  372 43 3 556 31
2 173 2 37 15 773 2 903 105 356 3 504 132 374 3 529 132 850 32
14 2 478 53 9 600 74 14 457 1 302 232 544 1 520 246 076 1 630 261 497 33
184 46  888 206 46  495 221 4 4  604 13 936 3 982  162 14 705 4 0 2 7  644 14 813 3 841 822 34
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11. Vertaileva taulu ulkomaisessa merenkulussa eri tulli -
B. Ulosklarerattuja
paikoissa vuosina 1905— 1907 toimitetuista laivanklarerauksista. 
la iv o j a .
11. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en douane pendant les années 1905—1907. — B. Navires sortis, déclarés.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S u o r a n a i n e n  k a u p p a m e r e n k u l k u .
N a v ig a tio n  c o m m e r c ia l e  d ir e c te .
Y h d i s t e t t y  k a u p p a m e r e n k u l k u .  
N a v ig a t io n  c o m m e r c ia l e  c o m b in é e .
T u l l i p a i k a t .  
P la c e s  d e  d o u a n e .
1 9 0 7. 1 9 0 6. 1 9 0 5. 1 9 0 7. 1 9 0 6. 1 9 0 5.
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T
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1 T o r n i o ....................................... 175 23 397 137 31 831 112 31 178 31 11 117 30 18 989 28 13 005
2 K e m i ....................................... 175 46 159 173 53 102 196 61 741 44 22 340 63 40 232 52 29 353
3 O u l u ............................................ 183 135 743 176 141 642 174 128 042 74 40 572 64 34 921 81 42 353
4 R a a h e ....................................... 103 44 493 95 48 928 94 41 924 37 20 938 43 26 976 41 20 184
5 K o k k o l a ................................... 124 66 650 130 68 835 142 69 929 78 41 718 81 40 452 67 32 948
6 P i e t a r s a a r i  ............................. 77 58 727 93 78 433 73 63 869 78 33 256 59 26 793 68 26 282
7 U u s i k a a r l e p y y .................... 19 14 187 13 13 380 14 11 759 2 2 518 5 3 026 8 8 087
8 N i k o l a i n k a u p u n k i  . . . 154 56 626 176 63 671 177 73 376 161 74 959 164 70 555 171 69 153
9 K a s k i n e n .................................. 67 37 200 68 42 500 67 27 770 7 5 080 12 3 036 26 15 188
10 K r i s t i i n a ........................ .... 68 51 049 lb 49 464 101 64 207 62 20 648 81 29 807 60 22 086
11 P o r i ............................................. 290 134 038 320 129 403 322 134 231 178 81 667 214 86 128 207 71 903
12 R a u m a ....................................... 157 51 172 190 66 736 173 51 691 146 70 427 136 60 027 137 60 496
13 U u s i k a u p u n k i .................... 108 24 003 100 26 745 96 24 074 23 8 470 23 10 639 29 11 871
14 N a a n t a l i ................................... 2 212 6 1 522 6 954 5 949 3 1 259 1 852
15 T u r k u  ....................................... 307 113 186 251 90 403 295 109 452 455 217 245 500 226 953 435 196 737
16 E k k e r ö ........................................ 40 1 294 60 2 202 66 2 395 2 240 4 1 511 3 683
17 M a a r i a n h a m i n a .................... 187 56 501 276 71 299 250 58 898 121 48 580 169 69 135 147 58 809
18 D e g e r b y ................................... 326 9 719 415 14 486 423 15 173 21 4 929 11 2 723 8 1 959
19 H a n k o  ......................... 484 222 345 507 226 988 551 232 561 230 110 522 239 97 771 234 95 526
20 T a m m i s a a r i ......................... 27 1 694 30 5 053 39 4 975 18 3 745 31 4 265 41 6 853
21 H e l s i n k i ................................... 1 185 238 357 851 184 512 842 165 772 489 270 565 487 253 221 475 249 102
22 P o r v o o .............................. 104 42 622 142 45 050 117 39 020 25 12 923 25 16 927 29 17 445
23 L o v i i s a .................................. 214 64 540 263 76 774 235 77 120 83 45 946 103 49 997 83 34 227
24 K o t k a ....................................... 500 203 420 543 198 528 529 194 605 178 105 982 209 109 806 169 92 775
25 H a m i n a ................................... 187 82 202 185 71 136 193 66 758 59 39 312 71 40 278 54 28 259
26 V i i p u r i ................................... 1 115 379 063 1 069 365 065 944 340 959 208 133 083 263 130 360 190 107 273
27 I i s a l m i ........................................ 5 427 5 395 4 367 - _ - - -
28 K u o p i o .................................. 66 6 297 64 5 569 86 7 708 1 90 3 243 6 564
29 J o e n s u u  ................................... 42 5 443 58 6 966 51 6 320 — _ — - 1 118
30 S a v o n l i n n a .............................. 54 5 306 46 3 919 72 6 388 10 1 283 18 1 869 16 1 913
31 M i k k e l i ................................... 19 1 672 20 1 602 27 2 232 — _ — 1 118
32 T t i l l i v a r t i o t  m e r e n  r a n ­
n ik o l l a  .................................. 2 866 107 653 3 316 128 329 3 379 125 426 7 179 2 180 1 45
33 T u l l i p a i k a t  L a a t o k a n  
r a n n a l l a .............................. 1 107 203 329 1 263 207 485 1 262 200 734 100 16 490 101 16 402 177 26 261
34 Y hte en sä 10 537 2 488 726 11 116 2 521 053 11 112 2 4 4 1  508 2  933 1 4 4 5  773 3  214 1 4 7 4 4 8 1 3 0 4 6 1 3 4 2  426
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
M eren k u lk u  m u u ssa  ta rk o itu k se s sa . 
N a v ig a t i o n  p o u r  a n tr e  b u t.
Y h t e e n s ä
T o t a l .
1 9 0 7. 1 9 0 6. 1 9 0 5. 1 9 0 7. 1 9 0 6. 1 9 0 5.
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I
206 3 4  514 167 50 820 140 4 4  183 l
- - — - — — 219 68  499 236 93 334 248 91 094 2
- - 1 106 4 541 257 176 315 241 176 669 259 179 936 3
— - 1 241 1 76 140 65 431 139 76 145 136 62  184 4
i 27 7 3 993 2 273 203 108 395 218 113 280 211 103 150 5
- - 2 438 2 198 155 91 983 154 105 664 143 90  349 6
i 1 342 — - _ — 22 18 047 18 16 406 22 19 846 7
10 3 724 9 2 404 2 238 325 135 309 349 136 630 350 142 767 8
- - - - 74 42  280 80 45  536 93 42  958 9
— - - _ 130 71 697 158 79 271 161 86  293 10
- - _ 3 122 46B 215 705 534 215 531 530 206  256 11
- - - _ _ - 303 121 599 326 126 763 310 112 187 12
— - - - _ 131 32 473 123 37 384 125 35 945 13
— - - _ 7 1 161 9 2 781 7 1 806 14
2 65 2 255 4 350 764 330 496 753 317 611 734 306  539 16
2 601 2 539 1 220 44 2  135 66 4  252 70 3  298 16
90 18 196 69 14 758 63 16 306 398 123 277 514 155 192 460 134 013 17
225 1 8 4 137 352 14 873 427 17 217 435 17 269 18
l i 2 499 13 2 391 8 692 728 335 366 759 327 150 793 328 779 19
— - _ - - 45 5 439 61 9  318 80 11 828 20
37 14 075 21 5 271 33 6 750 1 711 522 997 1 359 443 004 1 350 421 624 21
— - - - - 129 55 545 167 61 977 146 56 465 22
- - ö 3 178 1 451 297 110 486 371 129 949 319 111 798 23
6 3 483 15 3 224 5 1 975 684 312  885 767 311 558 703 289 255 24
- - 2 30 1 1 045 246 121 514 258 111 444 248 96  062 26
— - 1 22 - - 1 323 512 146 1 333 495  447 1 134 448  232 26
- - - _ - 5 427 5 395 4 367 27
— - - - 67 6  387 67 5 812 92 8  272 28
— - — - - 42 5 443 58 6 966 52 6  438 29
- - - - _ - 64 6 589 64 5 788 88 8  301 30
— - - “ 19 1 672 20 1 602 28 2 350 31
2 173 2 37 15 773 2 875 108 005 3 320 128 546 3 395 126 244 32
14 2 478 53 9 600 74 14 457 1 221 222 297 1 417 233 487 1 513 241 452 83
184 4 6  888 206 46  495 221 4 4  604 13 654 3  981 387 14 536 4  042 929 14 379 3  828 540 84
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12. Karilleajot ja haaksirikot
12. Indication des avaries et éehouements survenus
Suomen rannikoilla vuonna 1907. ^
sur les côtes de Finlande pendant l’année 1907.
1 2 3 5 6
T u llik a m a r ip iir i t .  
D is t r i c t s  d e  d o u a n e .
L a iv a n  k a n sa l­
l isuus.
P a v i l lo n s .
L a iv a n  la a tu  j a  n im i. 
E sp è ce  e t  n o m  d u  n a v ire .
' 
T
onnim
äärä 
— 
T
onnage.
M a tk a , j o l la  o n n e tto m u u s  
ta p a h tu i.
V oyage  d a n s  le q u e l le  
s i n i s t r e  a  e n  l ie u .
L a s ti .
C a rg a iso n .
1 Kemi. N o r ja la in e n . H ö y ry la iv a  M u n d . 1350 A jo k se n  r e t i —In a k a r i . P u u ta v a ra a .
2 Oulu. S u o m a la in e n . P r ik i  E m b lem . 257 O u lu - -L y y p e k k i. -
3 Raahe. T a n s k a la in e n . H ö y ry la iv a  P e t t e r  W ille m o e s . 1156 R au m a— R aahe . „
4 -- »
K u u n a r i  M a ed e r . 266 R io  G ran  de—O ulu . V u o tia .
5 K okkola.
«
P a rk k i la iv a  F y l la . 178 K ö n ig sb e rg  —K o k k o la . P a in o la s ti .
6 S u o m a la in e n . K a lja a s i  C h a rles . 31 N ik o la ln k a u p .—H im a n k o . K a p p a le ta v a ra a .
7 N ikolainkaupunki. B r it t i lä in e n . H ö y ry la iv a  L iv o r n o . 736 L u u la ja — O sk a rsh am n . P u u ta v a ra a .
8 " N o rja la in e n . H ö y ry la iv a  B e n .
620 B ly th —N ik o la in k a u p u u k i. K iv ih iil iä .
9 „ T a n s k a la in e n . H ö y ry la iv a  B n s s . 1 500 K ro n s ta d t—H a u k ip u d a s . P a in o la s t i .
10 * R u o tsa la in e n . K u u n a r i  S ig r id . 137 S k e lle f te ä —T a n s k a . P u n ta v a ra a .
11 n H ö y ry la iv a  G e r tru d . 982 S u n d sv a ll—R aah e . P a in o la s t i .
12 Kaskinen. S u o m a la in e n . K a lja a s i S a n n a . 34 P ie t a r i—K a sk in e n . P e tro l ia .
13 ” N o r ja la in e n . H ö y ry la iv a  L io n e l . 648 N ik o la in k a u p u n k i— 
K a sk in e n .
P a in o la s ti .
14 K ristiina. T a n s k a la in e n . H ö y ry la iv a  A lp h a . 348 D a n z ig —N ik o la in k a u p u n k i. S o k e ria .
15 Raum a. N o rja la in e n . H ö y ry la iv a  L a rg o . 799 R a u m a —L a p p v ik . P u u ta v a ra a .
16 Turku. S u o m a la in e n . H ö y ry la iv a  N e c k e n . 105 T u rk u —H els in k i. K a p p a le ta v a ra a .
17 H ö y ry la iv a  Ä la n d . 154 N au v o —N a a n ta li . P a in o la s t i .
18
■
S a k sa la in e n . H ö y ry la iv a  F ö h r . 480 H a m p u ri—T u rk u . K a p p a le ta v a ra a .
19 - A la m a a la in e n . H ö y ry la iv a  S e m a r . 773 E n g la n t i—T u rk u . K iv ih iil iä .
20 , S u o m a la in e n . H ö y ry la iv a  N o r d e n .' 122 T u rk u —N ik o la in k a u p u n k i. K a p p a le ta v a ra a .
-
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P a ik k a ,  m issä  o n n e tto m u u s  ta p a h tu i. 
L ie u  d u  s in i s t r e .
'
K
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,
M u is tu tu k s ia :  o n n e tto m u u d e n  sy y  y . m. 
O b s e r v a tio u s :  c a n se  d u  s i n i s t r e  e tc .
K esäk . 25 K u lk u v ä y lä  A jo k se n  lu o ts ia se m a a  
v a s ta p ä ä tä .
i ~ T u n te m a to n  k a r i  k u lk u v äy lä ssä . 1
H e in ä k . 30 H o p p e tin  k a r i  O u lu n  lu o ts ia se m a n  
lu o n a .
i “ L a iv a  k ä ä n ty i l i ia u  h i ta a s t i . 2
T o u k o k . 25 E te lä in e n  k u lk u v ä y lä  R a a h e n  ed u s ta lla . i - T u n te m a to n  k a r i  k u lk u v äy lä ssä . 3
K esäk . 23 P o b ja n k lu p a  Iso k ra a se lin  lu o ts ip a ik a n  
lu o n a .
i - S adesum u . 4
n 12 K o ö rsk la c k e n  T a n k a r in  lu o ts ip a ik a n  
lu o n a .
i - T u n te m a to n  k a r i  k u lk u v ä y lä s sä .
Syysk . 2 K a llio k a r i  R a u m a jo e n  suussa. + - S um u  j a  m yrsk y . C
T o u k o k . 30 H e llk a lla k a r in  lu o n a  2,7* lä n te e n  V alas­
s a a r te n  m a jak as ta .
1 -
L u m im y rsk y . 7
E lo k . 9 P a tr ia -v i i ta n  lä h e isy y d e s sä  S to rh äs te - 
n in  lu o n a .
+ - T u n te m a to n  k a r i  k u lk u v äy lä ssä . 8
„ 11 N o rrsk ä r in  lu o ts ia sem an  lu o n a . i - S adesum u . 9
„ 21 S n ip n n in  k a r i  K u rk u ssa . t - S ad esu m u  j a  v ir ta v e s i. 10
n 21 S to r8 an d ö n  sä rk k ä  R ö n n sk ä r in  lu o n a . + - V irta v e s i. 11
„ 12 A v o m ere llä , 6 engl. p e n ik . lä n te e n  
G äsb o d an in  lu o ts ip a ik a s ta .
+ 3 K a a tu i a n k a ra s sa  m y rsk y ssä . 12
L o k a k . 12 N o in  2’ W . N . W . S k ä lg ru n d in  m a ja ­
k as ta .
t E p ä tä y d e llis e t  r u o ts a la is e t  m e r ik o r ti t . 13
M arra sk . 5 T a m a r in d -k a r i  M ö ssbodan in  ed u s ta lla  
K r is ti in a n  läh e llä .
i Sum u. 14
21 V e d e n a la in e n  k iv i V a lk e a k a r in  lo is to ­
je n  luona .
i . — P e rä s in k o n e is to  jo u tu i e p ä k u n to o n . 15
T o u k o k . 7. V e d e n a la in e n  k a r i ,  n o in  O,s km  Mud- 
d a is te n  la i tu r i s ta  lä h e l lä  B jö rk - 
lio lm a a  P a ra is is sa .
+ T u n te m a to n  k a r i  k u lk u v ä y lä ssä . 16
H e in ä k . 21 L u o n n o n m a a n  läh e isy y d essä . + _ P im e ä  ja  sad esu m u . 17
E lo k . 30 K u u v a n  lä n s ire im a r in  v ie re s sä  T u ru n  
lu o ts ia se m a n  luona .
i _ P im e ä  j a  u sv a in en  ilm a . 18
L o k a k . 7 K a llio k a r i  G rim sö n  tu n n u sm a ja k a n  
e te lä p u o le lla .
+ — Sum u. 19
M a rra sk . 20 L e m h o lm e n in  lu o n a  A sk a is issa . ! 20
T u llih a ll i tu k se s sa  s ä i ly te t ty je n  a s ia k ir ja in  a v u lla .  — 2) V ah in g o n  la a tu  m e rk i tä ä n :  l ie v ä  (Idger) =.- | , m e lk o in e n  (conslde 'rab le)
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1) L a a d ittu  L uotsi*  j a  ra a ja k k a la i to k s e n  y lih a lli tu k s e s s a  te h d y n  lu e t te lo n  jo h d o lla , m itk ä  tie d o t  on  tä y d e n n e t ty
-f-, k o k o n a a n  h y ly k s i jo u tu n u t  (p e r te  to ta le )  =  f  j a  tu n te m a to n  (in c o n n u )  =  ?.
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T u ll ik a m a r ip i i r i t .  
D istr ic ts  de douane.
L aivan  k a n sa lli­
suus. 
P a villo n s.
L a iv a n  la a tu  j a  n im i. 
Espece et nom  d u  nav ire .
T
onnim
äärä. — 
Tonnage.
M atk a , jo l la  o n n e tto m u u s  
ta p a h tu i.
Voyage d a n s  leqnel le 
s in is tr e  a  en  lieu .
L as ti
C argaison.
21 M aarianham ina. V en ä lä in e n . M e ren m i 1 ta u s h ö y ry la i va 
„O pisnoi*.
- - -
22
- T a n sk a la in e n . H ö y ry la iv a  Helga. 725 H a ra ld sb y n  h ö y ry sa h a  
- P o r i .
P u u ta v a ra a .
23
■
S u o m ala in en . P r ik i  Em blem . 257 O u lu —L y y p e k k i. »
24
•
T a n s k a la in e n . H ö y ry la iv a  Nora. 857 K ön igsberg - -S u n d sv a ll. P a in o la s t i .
25 S u o m a la in e n . K u u n a r i A m ia . 370 R e p o s a a r i—R en d sb u rg . P u u ta v a ra a ,
26
- «
K u u n a r i  Eläköön. 307 R a a h e —A p e n ra d e . *
27
- ” K u u n a r i  Union.
262 V iip u r i—L y y p e k k i. »
28
■ *
K u u n a r i  A nton . 338 V i ip u r i—L y y p e k k i. ■
29 „ „ H ö y ry la iv a  B oris . 185 T u rk u —M a a ria n h a m in a . K a p p a le ta v a ra a .
30 Hanko. V e n ä lä in e n K e is a r i ja h t i  S ta n d a r t. 5 800 J u n g f ru s u n d —R iil& hti. -
31 „ S u o m a la in e n . H ö y ry la iv a  P orthan. 284 L a p p v ik —L y y p e k k i. P u u ta v a ra a .
32 P ro o m u . - T ä e k to m —H an k o . -
33 Tammisaari. V e n ä lä in e n . T o rp ed o v en e . H e ls in k i—H an k o . —
34 » R u o ts a la in e n . K u u n a r i  Seraph. 130 K o tk a —W ism a r . P u u ta v a ra a .
35 H elsink i. V e n ä lä in e n . K u u n a r i P e te r  L y d ia . 138 R ä ä v e li—H e ls in k i. P ik e ä  ja  te rv a a .
36
»
S u o m ala in en . K a lja a s i Sara . 153 ? —H e ls in k i. T i i l i ä .
37 .. » K a lja a s i  Usko. 59 P ie t a r i—H els in k i. »
38 K a lja a s i  H oppet. 106 T u k h o lm a —H e ls in k i. T u rv e p e h k u a .
39 „ H ö y ry la iv a  Ebba MuncJc. 210 N ik o la in k a u p .—H e ls in k i . K a p p a le ta v a ra a .
40 „ K a lja a s i  E dm u n d . 65 H e ls in k i —K irk k o n u m m i. P a in o la s ti .
41 Porvoo. R u o tsa la in e n . H ö y ry la iv a  J a r l. 996 H e ls in k i—P o rv o o . P u u ta v a ra a .
42 S u o m ala in en . K a lja a s i  Toko. 86 H e ls in k i—P ie ta r i . P a in o la s ti .
43 „ V e n ä lä in e n . H ö y ry p ro o m u  Georg. 116 P i tk ä r a n ta —P e rn a u . P u u ta v a ra a .
44 K otka. R a n sk a la in e n . H ö y ry la iv a  M istra l. 1326 K o tk a —M a rse ille . vt
45
"
T a n s k a la in e n . H ö y ry la iv a  N apoli. 461 U u ra a n sa lm i —T u k h o lm a . ”
46 S u o m a la in e n . K a lja a s i  M uisto . 78 1 P ie ta r i— K o tk a . Ja u h o ja .
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Päivä, jona 
onnetto­
m
uus 
tapahtui. 
Bâte 
du 
sinistre.
P a ik k a ,  m is sä  o n n e tto m u u s  ta p a h tu i.  
L ieu  du  s in is tre .
K
ärsitty 
vahinko. 
D
om
m
age 
éprouvé.
H
ukkuneita 
henkilöitä. 
Personnes 
noyées.
M u is tu tu k s ia :  o n n e tto m u u d e n  sy y  y . m . 
O b serva iio n s: canse d u  s in is tr e  etc.
K e sä k . 10 N ä tö n  v ir ta p a ik k a . i - L a iv a  k u lk i  l i ia n  sy v ässä . 21
H e in ä k . 3 L u m p a r in  k u lk u v ä y lä . i T u n te m a to n  k a r i  ta i  tu k k i  k u lk u v ä y lä s sä . 22
E lo k . 14 A v o m eri A h v e n a n m a a n  p o h jo isp u o le lla . t - Sai vu o d o n  a n k a ra s s a  m e re n k ä y n n is s ä ; j u l i s ­
te t t i i n  p u r je k d u k se e n  k e lp a a m a tto m a k s i.
23
S y y sk . 13 B jö rk ö r -h a r ja n n e  S u n d sk ä r in  u lk o sa a ­
r is to ssa .
t _ Sum u j a  e re h d y s  lo is to ih in  n ä h d e n . 24
„ 21 A v o m eri A h v e n a n m a a n  p o h jo isp u o le lla . i - S a i v u o d o n  k o rk e a s sa  m e re n k ä y n n is sä . 25
L o k a k .  10 R u o ts a la in e n  lo is to la iv a  „S v en sk a  
B jö rn in “ läh e isy y d essä .
+ — V irh e e llis e n  o h ja u k se n  ta k ia  tö rm ä s i y h te e n  
e rä ä n  h ö ry la iv a n  k a n ssa .
26
M a rra sk . 23 A v o m e ri A h v e n a n m a a n  e d u s ta lla . + — S a i v u o d o n  m y rsk y ssä  j a  k o rk e a s sa  m e re n ­
k ä y n n issä .
27
„ 26 A v o m e ri A h v e n a n m a a n  e d u s ta lla . + _ Sai vu o d o n  m y rsk y ssä  j a  k o rk e a s sa  m e re n ­
k ä y n n is sä .
28
J o u lu k .  6 S to rg ry n n a n  H e rrö n  n ie m e s tä  k a a k k o o n . + - P im e ä  j a  su m u in e n  ilm a . : 29
S y y sk . 11 17 ja la u  k a r i  G ra n sk ä r in  lu o te is e n  
k ä r je n  k o h d a lla .
+ T u n te m a to n  k a r i  k u lk u v ä y lä s sä . 30
M arra sk . 13 A v o m e ri L a p p v ik in  e d u s ta lla . i - T ö rm ä s i y h te e n  v e n ä lä is e n  tu l l ih ö y ry n  k a n ssa . 31
J o u lu k .  5 L ä n g ö rn in  m a ta la  T ä c k to m in  e d u s ta l la . t H in a u sk ö y s i k a tk e s i  j a  p ro o m u  a ja u tu i m a ih in . 32
H e in ä k .  24 V e d e n a la in e n  k a r i  u lk o v ä y iä s sä  T a m m i­
sa a re n  ed u s ta lla .
+ — Ilm a n  lu o ts ia . 33
S y y sk . 6 A v o m e r i Ju s s a a re n  lo is to n  e d u s ta lla . + — S ai v u o d o n  m y rsk y ssä  j a  k o rk e a s sa  a a llo ­
ko ssa .
34
E lo k .  8 H e ls in g in  m e ris a ta m a . i _ K u lk i l i ia n  lik i r e im a r ia . 35
S y y sk . 3 B u sh o lraan  lu o n a  H ie ta la h d e n  s a ta ­
m assa .
+ — A jo i k a r i l le  h in a tta e s sa . 36
„ « H ä s tn ä s in  k a n a v a  H e ls in g in  itä is e s s ä  
v ä y lä s sä .
+ _ E rä ä n  h ö y ry la iv a n  h y ö k y la in e e t  lö iv ä t  la iv a n  
k a l l io ta  v a s ta a n .
37
L o k a k . 30 P o rk k a la n  m a ja k a n  lä h e isy y d e ssä . i - S um u . 38
J o u lu k .  2 T o rra -L ö fö u  e te lä p u o le lla  o le v a  k a r i . i - Sum u . 39
n 10 J ä r fö n  lä h e l lä  P o rk k a la n  lu o n a . t 3 M y rsk y  j a  sum u . 40
H e in ä k .  5 T ä rn ö a rn a  S v a rth o lm a n  s e lä l lä  P o rv o o n  
lu o ts ip a ik a n  a lu e e lla .
i — A jo i k a r i l le  k u lk u v ä y lä s s ä ; k ru u n u n lu o ts i  l a i ­
vassa .
41
E lo k .  12 S v a r th ä lln n  G io sh o lin an  e d u s ta lla . i - K ä ä n ty i  l i i a n  h i ta a s t i . 42
S y y sk . 24 S a n d s k ä r  P e ll in g in  sa lm e ssa . i _ K u lk i  k u lk u v ä y lä n  u lk o p u o le lla . 43
K esäk . 4 R a n k in  lä h e llä . i _ _ S um u. 44
S y y sk . 27 K irk k o n ie m e n  luona  K o tk a n  e d u s ta lla . i — P im e y d e n  ta k ia  e l lu o ts i  v o in u t n ä h d ä  r e i ­
m a ria .
45
M a rra sk . 3 K u o rsa lo n  lu o n a  K o tk an  v ä y lä ssä . + - S um u. 46
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T u l l ik a m a r ip i i r i t .
D is t r i c t s  d e  d o u a n e
L a iv a n  k a n s a l l i ­
suus. 
P a v i l lo n s .
L a iv a n  la a tu  j a  n im i.  
E s p e c e  e t n o m  d u  n a v ir e .
l
T
onnim
äärä. — 
T
onnage.
M a tk a , j o l l a  o n n e tto m u u s  
ta p a h tu i .
V o ya g e  d a n s  le q n e l  le  
s i n i s t r e  a  e n  l ie u .
L a s ti .
Cargaison.
47 K o tka . T a n sk a la in e n . H ö y ry la iv a  N o r d p o l . 885 L ic a ta —K o tk a . T u lik iv e ä .
48 Ham ina . R u o ts a la in e n . H ö y ry la iv a  S te g e b o rg . 1175 H a m in a —M a a ria n h a m in a . P u u ta v a ra a .
49 V iip u r i. H ö y ry la iv a  E d i t . 175 V i ip u r i—T u k h o lm a .
50 V e n ä lä in e n . M iin a r is te i l i jä  P r o g r a - - K o iv is to —V iip u r i. -
n i t s h n ik .
51 S u o m a la in e n . K u u n a r ip a rk k i  ? - ? — ? ?
52 n H ö y ry la iv a  K u l le r v o . 67 H e ls in k i—V iip u r i . K a p p a le ta v a ra a .
53 R u o tsa la in e n . H ö y ry la iv a  G ro v e la n d . 1 105 H e ls in k i—V iip u ri . P a in o la s t i .
S uom a l. 23 Höyryia iv. 32
V enäl. 6 P u r je la iv . 21
R uotsa l. 1 Y h t. 53
N o rja l.  4
T a n s k a l. 9
S aksa l. 1
A la m aa l. 1
B r it t i  1. t
R anska l. 1
Y h t. 53
8 » s 11
Päivä, jona 
onnetto­
m
uus 
tapahtui. 
D
âte 
du 
sin
istre.
P a ik k a ,  m is sä  o n n e tto m u u s  ta p a h tu i.  
L i e u  d u  s in i s t r e .
K
ärsitty 
vahinko. 
D
om
m
age 
éprouvé.
H
ukkuneita 
henkilöitä. 
P
ersonnes 
noyées.
M u is tu tu k s ia : o n n e tto m u u d e n  sy y  y . m . 
O ls e r v a t io n s : c a u s e  d u  s in i s t r e  e le .
M arrask . 13 K o tk a n  sa ta m a . + T o in e n  h ö y ry la iv a  a jo i  p ä ä lle . 47
S y y sk . 10 K u lk u v ä y lä s s ä  H a ja sk ä rin  j a  W a rv io n + - A jo i  k a r i l le  k u lk u v ä y lä s s ä ; k ru u n u n lu o ts i  la i ­ 48
K esäk . 6
i tä r e im a r in  v ä lil lä . 
V iip u r in  s a tam a . +
vassa .
V e n ä lä in e n  m iin a la iv a  a jo i p ä ä lle . 49
H e in ä k . 7 T u ra lu o d o n  k a r i  K o iv is to n  lä h e llä . i ? 50
E lo k . 9 P ik k u  K a la s ta ja n  läh e llä . i _ A jo i k a r i l le  h in a t ta e s s a . 51
L o k a k . 5 K e ih ä sn ie m e n  lu o n a  U u raan sa lm essa . i — S um u. 52
M a rra sk . 14 Iso n  K a la s ta ja n  luona . + — A ja u tu i  k a r i l le  lu o ts ia  o d o tta e ssa a n . 53
T o u k o k . 3 
K e sä k . 6 
H e in ä k . 6 
E lo k . 10 
S yysk . 10 
L o k a k . 5 
M arra sk . 9 
J o u lu k .  4 
Y h t. 53
| 26 
+  21 
t  6 
Y h t. 53
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T u llik a m a r ip iir it .  
D is tr ic ts  de douane.
Laivan k a n sa lli­
suus. 
P a v illo n s .
L a iv a n  la a tu  ja  n im i. 
E spece et norn du  n a vire .
T
on
nim
äärä. — 
T
onnage.
M atka, jo lla  o n n etto m u u s  
tap ah tu i.
Voyage d a n s  leqnel le 
s in is tr e  a  en lieu .
L asti 
C argaison .
21 Maarianhamina. V en ä lä in en . M eren m i 1 ta u sh ö y ry la i va  
„O pisnoi* .
- - -
22
- T a n sk a la in en . H ö y ry la iv a  Helga. 725 H ara ld sbyn  h öy ry sa h a  
- P o r i .
Pu u tavaraa .
23 ” S u om ala in en . P r ik i  E m blem . 257 O u lu —L y y p ek k i.
»
24
•
T a n sk a la in e n . H ö y ry la iv a  Nora. 857 K önigsberg- -S u n d sv a ll. P a in o la s t i.
25 ,, S u o m a la in en . K uunari A m ia . 370 R e p o sa a r i—R end sb urg. P uu ta v a ra a ,
26
- -
K u un ari Eläköön. 307 R aah e— A p en rad e. n
27
” ”
K uu n ari Union. 262 V iip u r i—L y y p ek k i. n
28
■ *
K uu n ari Anton. 338 V iip u r i—L y y p ek k i. ■
29 H ö y ry la iv a  B o ris . 185 T u rk u —M aarian h am in a. K ap p a leta v a ra a .
30 Hanko. V e n ä lä in e n K e isa r ija h ti S ta n d a r t. 5 800 J u n g fru su n d —Riil& hti. -
31 S u o m a la in en . H ö y ry la iv a  Porthan. 284 L a p p v ik —L y y p ek k i. P uu ta v a ra a .
32 P room u. - T äek tom  — H an k o. -
33 Tammisaari. V en ä lä in en . T orp ed oven e . — H els in k i— H anko. - -
34 » R u o tsa la in e n . K u un ari Seraph. 130 K o tk a —W ism a r .
P u u ta v a ra a .
35 Helsinki. V e n ä lä in e n . K u u n ari P e te r  L y d ia . 138 R ä ä v e li—H e ls in k i. P ik e ä  ja tervaa .
36
»
S u o m a la in en . K aljaasi Sa ra . 153 ? — H els in k i. T i i l iä .
37 » ” K a lja a si Usko. 59 P ie ta r i—H elsin k i. »
38 K a lja a si H oppet. 106 T u k h olm a—H e ls in k i. T u rvep eh k u a .
39 „ H ö y ry la iv a  Ebba MuncJc. 210 N ik o la in k a u p .—H e ls in k i. K ap p a leta v a ra a .
40 ,, K a lja a si E dm und. 65 H els in k i —K irk konu m m i. P a in o la sti.
41 Porvoo. R u o tsa la in en . H ö y ry la iv a  J a r l. 996 H e ls in k i—P orvoo . P uu tavaraa.
42 S u o m a la in en . K aljaasi Toko. 86 H e ls in k i—P ie ta r i. P a in o la st i.
43 „ V en ä lä in e n . H ö y ry p ro o m u  Georg. 116 P itk ä ra n ta — P ern au . P u u ta v a ra a .
44 Kotka. R a n sk a la in en . H ö y ry la iv a  M istra l. 1326 K o tk a —M a rse ille . vt
45
"
T a n sk a la in en . H ö y ry la iv a  N apoli. 461 U u ra a n sa lm i —T u k h o lm a . n
46 S u o m a la in e n . K a lja a si M uisto. 78 P ie ta r i— K otk a . j Jauhoja.
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P a ik k a , m issä  o nn ettom u u s tap ah tu i. 
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M u istu tu k s ia : o n n etto m u u d en  sy y  y . m . 
O b se rv a tio n s: can se du  s in is tr e  etc.
K esä k . 10 N ätön  v irta p a ik k a . i — L a iv a  k u lk i l iia n  syv ä ssä . 21
H ein ä k . 3 L u m p arin  k u lk u v ä y lä . i - T u n tem aton  kari ta i tu k k i k u lk u v ä y lä ssä . 22
E lo k . 14 A v o m eri A h ven an m aan  p o h jo isp u o le lla . t - Sai vu od on  a nk arassa  m e r e n k ä y n n is sä ; j u l i s ­
t e t t i in  p u rjek d uk seen  k e lp a a m a tto m a k si.
23
S y y sk . 13 B jörkör-h arjan n e S u n d sk ärin  u lk o sa a ­
r istossa .
t — Sum u ja  ereh d y s  lo is to ih in  n ä h d en . 24
» 2 1 A v o m eri A h v en a n m a a n  p o h jo isp u o le lla . i - S a i vu o d o n  k ork eassa  m eren k ä y n n issä . 25
L o k a k . 1 0 R u o tsa la in e n  lo is to la iv a  „S ven sk a  
B jö rn in “ lä h e isy y d essä .
+ — V ir h e e llis e n  o h jau k sen  ta k ia  törm äsi y h te en  
erään  h ö ry la iv a n  ka n ssa .
26
M arrask. 23 A v o m e r i A h v en a n m a a n  ed u sta lla . + — S a i vu o d o n  m y rsk y ssä  ja  k o rk ea ssa  m eren ­
k äyn n issä .
27
„ 26 A v o m e r i A h v en a n m a a n  ed u sta lla . + Sai vu od on  m y rsk y ssä  ja  k o rk eassa  m eren ­
k ä y n n issä .
28
J o u lu k . 6 S torgryn n an  H errön  n ie m e s tä  k a a k k o o n . + P im e ä  ja  su m u in en  ilm a . : 29
S y y a k . 11 17 ja la u  k a ri G ran sk ärin  lu o te isen  
k ärjen  k o h d a lla .
+ — T u n tem a to n  k ari k u lk u v ä y lä ssä . 30
M arrask. 13 A v o m er i L ap p v ik in  ed u sta lla . i - T örm äsi y h te en  v e n ä lä ise n  tu ll ih ö y r y n  k a n ssa . 31
J o u lu k . 5 L ä n g ö rn in  m ata la  T ä ck to m in  e d u sta lla . t — H in a u sk ö y si k a tk e s i ja  p room u  ajautu i m a ih in . 32
| H ein ä k . 24 V e d e n a la in e n  k a ri u lk o v ä y lä ssä  T a m m i­
saaren  ed u sta lla .
+ — Ilm an  lu o ts ia . 33
S y y sk . 6 A v o m e r i Ju ssa a ren  lo is to n  ed u sta lla . + — S ai vu od on  m y rsk y ssä  j a  k ork eassa  a a llo ­
kossa .
34
E lo k . 8 H e ls in g in  m erisa tam a. i _ K u lk i liia n  lik i re im a ria . 35
S y y sk . 3 Bu sh olraan  lu o n a  H ie ta la h d en  sa ta ­
m assa .
+ — A jo i k a r ille  h in attaessa . 36
n 17
i
H ä stn ä sin  k a n a v a  H e ls in g in  itä ise s sä  
v ä y lä ssä .
+ — E rään h ö y r y la iv a n  h y ö k y la in e e t  lö iv ä t  la iv a n  
k a llio ta  vasta a n .
37
| L o k a k . 30 P o rk k a la n  m ajakan lä h e isy y d e ssä . i - Sum u. 38
| Jo u iu k . 2 T orra-L öföu  e te lä p u o le lla  o lev a  kari. i - Sum u. 39
n 10 J ä rfö n  lä h e llä  P o rk k a la n  luona. t 3 M yrsk y ja  sum u. 40
H ein ä k . 5 T äru öarna  S varth o lm an  s e lä l lä  P orvoon  
lu o ts ip a ik a n  a lu e e lla .
i — A jo i k a r ille  k u lk u v ä y lä ssä ; k ru u n u n lu otsi la i ­
vassa .
41
E lo k . 12 S v a rth ä lla n  G iosh o lm an  ed u sta lla . i — K ä ä n ty i l i ia n  h ita a sti. 42
S y y sk . 24 San d sk ar  P e l lin g in  sa lm essa . i _ K u lk i k u lk u v ä y lä n  u lk o p u o le lla . 43
K esäk . 4 R a n k in  lä h e llä . i __ Sum u. 44
S y y sk . 27 K irk k o n iem en  luona K o tk a n  ed u sta lla . i — P im e y d e n  ta k ia  e l lu o ts i  v o in u t n äh d ä r e i­
m aria .
45
M arrask. 3 K u orsa lon  lu o n a  K otkan v ä y lä ssä . + - Sum u. 46
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2 3 5 6
T u llik a m a r ip iir it .
D is tr ic ts  de douane
L a iv a n  k a n s a lli­
suus. 
P a v illo n s .
L a iv a n  laatu  ja  n im i.  
Espece et nom  du  n a vire .
T
onnim
äärä. — 
T
onnage.i
M atka, jo l la  on n ettom u u s  
ta p a h tu i.
Voyage d a n s  leqn el le 
s in is tr e  a  en lieu.
L a sti.
G a r g a i s o n .
47 Kotka. T a n sk a la in en . H ö y ry la iv a  N ordpol. 885 L ic a ta —K otk a . T u lik iv e ä .
48 Hamina. R u o tsa la in en . H ö y ry la iv a  Stegeborg. 1175 H a m in a —M aarianh am ina. Pu u tavaraa .
49 Viipuri. H ö y ry la iv a  E d it. 175 V iip u r i—T u k h o lm a . n
50 V en ä lä in en . M iin a r iste ilijä  P ro g ra - - K o iv is to —V iip u r i. -
n itsh n ik .
51 S u o m a la in en . K u u n arip ark k i ? - ? — ? ?
52 H ö y r y la iv a  Ku llervo. 67 H e ls in k i—V iip u r i. K ap p a leta v a ra a .
53 R u o tsa la in en . H ö y r y la iv a  Groveland. 1 105 H e ls in k i— V iip u ri. P a in o la s t i.
Suomal. 23 Höyryiaiv. 32
Venäl. 6 Purjelaiv. 21
Ruotsal. 1 Yht. 53
Norjal. 4
Tanskal. 9
Saksal. 1
Alamaal. 1
Britti 1. 1
Ranskal. 1
Yht. 53
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t> 8 9 O 11
P
äivfl, 
jona 
on
n
etto­
m
uus 
tapahtui. 
D
âte 
du 
sin
istre.
P a ik k a , m is sä  o n n etto m u u s tap ah tu i. 
L ieu  du s in is tre .
K
ärsitty 
vah
in
k
o.  
D
om
m
age 
éprouvé.
H
ukkuneita 
h
en
k
ilöitä. 
Personnes 
noyées.
M u istu tu k sia : on n ettom u u d en  s y y  y . m . 
O lse rv a tio n s: cau se du  s in is tr e  ele.
M arrask. 13 K otk an  sa tam a. + T o in e n  h ö y r y la iv a  a jo i p ä ä lle . 47
S y y sk . 10 K u lk u v ä y lä ssä  H ajaskärin  ja  W arv ion + - A jo i  k a r ille  k u lk u v ä y lä ssä ; k ru u n u n lu o ts i la i­ 48
itä re im a r in  v ä lil lä . v a ssa .
K esäk . 6 V iip u r in  satam a. + — V e n ä lä in e n  m iln a la iv a  a jo i p ä ä lle . 49
H ein ä k . 7 T u ra lu od on  k ari K o iv isto n  lä h e llä . i — ? 50
E lo k . 9 P ik k u  K a la sta ja n  läh ellä . i _ A jo i k a r ille  h in a tta e ssa . 51
L o k a k . 5 K e ih ä sn iem e n  lu o n a  U u raan sa lm essa . i — Sum u. 52
M arrask. 14 Iso n  K alasta jan  luona. + — A ja u tu i k a r ille  lu o ts ia  o d ottaessaan . 53
T o u k o k . 3 | 26
K esä k . 6 +  21
H ein ä k . 6 t  6
E lo k . 10 Yht. 53
S y y sk . 10
L ok ak . 5
M arrask. 9
J o u lu k . 4
Yht. 53
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13. Klarerauksia kotimaisessa merenkulussa vuonna 1907.
13. Navires déelarés en douane pour le cabotage pendant l ’année 1907.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
S isäänk larerattu ja  la iv o ja :  
N a vires  e n tré s , d é c la ré s :
U lo8k larerattu ja  la iv o ja :  
N a vires  s o r t i s , d é c la ré s:
T u llip a ik a t. 
P laces de  douane.
v ä h in tä ä n  19 
ton n in  m itta isia .
de 19 ton n eau x  
e t an -dessn s.
19 to n n ia  p ie ­
nem p iä .
au -dessons de 
19 ton n eau x .
yh teen sä .
to ta l.
v ä h in tä ä n  19 
to n n in  m itta is ia .
de 19  to n n ea u x  
e t an -dessn s.
19 to n n ia  p ie ­
nem piä .
au -d esso u s dé  
39 to n n ea u x .
y h teen sä .
to ta l.
L
u
ku.
N
om
bre.
T
on
n
im
äärä
T
onn
age.
L
uku.
N
om
bre.
T
on
n
im
äärä
T
onnage.
L
u
ku.
N
om
bre.
T
on
n
im
äärä
T
onn
age.
L
u
ku.
N
om
bre.
T
on
n
im
äärä
T
onnage.
L
u
ku.
N
om
bre.
T
on
n
im
äärä
T
onn
age.
L
u
ku.
N
om
bre
T
on
n
im
äärä
T
onn
age.
T o r n io ..................................... 2 65 2 16 4 81 1 27 1 27
K e m i ..................................... 32 1 530 3 24 35 1 554 10 564 1 8 11 572
O u lu ......................................... 11 462 4 32 15 494 5 250 1 8 6 258
R aah e ..................................... 8 274 — __ 8 274 9 250 - — 9 250
K o k k o la ................................ 4 207 — 4 207 22 560 11 88 33 648
P ie ta r s a a r i ............................ 1 96 — _ 1 96 6 383 6 48 12 431
U u s ik a a r le p y y .................. - - — - - - - _ — -
N ik o la in k a u p u n k i . . . 4 279 - 4 279 64 2 500 3 24 67 2 524
K a s k i n e n ............................ 3 61 - — 3 61 1 19 — — 1 19
K r is t i in a ................................ 17 701 _ — 17 791 4 236 _ — 4 236
P o r i .......................................... 1 56 _ - 1 56 22 756 — _ 22 756
R aum a ..................................... 1 79 — 1 79 _ — — -
U u s ik a u p u n k i .................. 1 20 — - 1 20 3 74 5 40 8 114
N a a n t a l i ................................ 6 156 1 8 7 164 — - 1 8 1 8
Turku ..................................... 5 522 1 8 6 530 111 3 534 70 560 181 4 094
E k k e rö ..................................... 3 74 — 3 74 — — — - _
M aarian h am in a ................... 8 237 2 16 10 253 — _ _ — -
D e g e r b y ................................ 6 123 5 40 11 163 1 97 — __ 1 97
H anko . . . . . . . . . 8 845 — 8 845 11 646 6 48 17 694
T a m m is a a r i ....................... — 1 8 1 8 2 62 _ — 2 62
H e l s i n k i .................. .... 81 7 031 1 8 82 7 039 155 13 029 14 112 169 13 141
P o r v o o ..................................... 2 145 2 16 4 161 3 180 1 8 4 188
L o v i i s a ................................ 7 606 — - 7 606 8 605 _ — 8 605
K o t k a ..................................... 55 4 349 2 16 57 4 365 50 4 051 6 48 56 4 099
H a m i n a ................................ 18 1 356 2 16 20 1 372 10 812 2 16 12 828
V iip u r i ................................ 64 6 225 1 8 65 6 233 154 12 954 22 176 176 13 130
I is a lm i .................................... 23 1 648 — — 23 1 648 — — _ — - -
K u o p io ................................ 47 3 916 — — 47 3 016 3 220 — — 3 220
Jo en su u  ................................ 9 797 _ — 9 797 — _ — - -
S a v o n lin n a ....................... 20 2 035 — _ 20 2 035 — — — — - -
M i k k e l i ................................ 6 467 — — 6 467 — _ — — - -
T u lliv a r tio t  m eren  ran­
n ik o lla  ................................ — — 1 8 1 8 — _ 1 8 1 8
T u llip a ik a t  L aatok an
r a n n a l la ............................ — — — — — — - — — — _
Yhteensä *) 453 34 362 2) 28 224 481 34586 3) 655 41 809 4) 150 1200 805 43 009
*) N iis tä  190 h ö y r y la iv a a , y h te en sä  13 723 to n n ia . — 2) N iistä  4 h ö y r y la iv a a . — s) N iistä  215 h ö y r y la iv a a , y h teen sä  
14 516 to n n ia . —  4) N iis tä  4 h ö y r y la iv a a .
14. Purjehdusaika Suomen satamissa vuosina 1905— 1907.
14. Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1905—1907.
1 2 3 4 1 6 6 7 8
S atam a tu llu t  
jä ä ttö m ä k si. 
Le p o r t  a  été 
évacu é p a r  les  
glaces.
S atam a m en n y t  
jäähän .
Le p o r t  a  été 
p r i s  p a r  les 
g la ces .
L aiva n k la rera u s 1907:
N a vires  déc la rés  à  la  douane  
en 1907:
S a ta m a  vapaa  p u rjeh ­
d u k se lle .
D urée de la  n av iga tion .
1907. 1907.
en s im ä in e n .
p rem ier.
v iim e in e n .
d ern ier.
1907. 1906. 1905.
P ä iväm äärä.
D âte.
P äiv ä m ä ä rä .
D âte.
P ä iv ä m ä ä rä .
D âte.
P äiv ä m ä ä rä .
D âte. P ä iv iä . — Jours.
T o r n io ............................ T ou kok. 28 M arrask. 29 u. T ou k ok . 30 n. L okak. 31 185 177 170
K e m i ............................ „ 26 n 29 s. 28 n. M arrask. 29 187 181 178
O u lu ................................ 22 30 8. ,, 27 u. „ 27 192 187 196
R aahe ............................ 21 Jo u lu k . 9 S. 25 u. ,, 15 202 196 195
K o k k o la ....................... » 10 10 S. 17 n. J o u lu k . 6 214 223 197
P ie ta r s a a r i ................... « 3 B 10 S „ 12 u. •» 7 221 218 223
U u sik a a r lep y y  . . . 10 M arrask. 24 s. 21 u. L ok ak . 30 198 195 188
N ik o la in k a u p u n k i . « 1 Joulu  k. 2 s. 3 u Jo u lu k . 9 215 218 203
K a s k i n e n ................... 9 11 s. 9 s. Marrask. 29 216 223 224
K r i s t i i n a ................... 3 8 s. n 6 u. J o u lu k . 6 219 224 232
P o r i (R ep osaari) . . J luhtik  14 *) s. H uhtik . 29 8. „ 12 2) 285 365 238
R a u m a ............................ „ 30 Jouluk . 18 u. T ou kok 1 . U „ 14 232 254 236
U u sik a u p u n k i . . . 28 „ 12 s. H u h tik . 30 II „ 7 228 247 234
N a a n t a l i ....................... 27 14 u. T ou k ok . 6 U. M arrask. 19 231 238 235
T u rk u  ............................ — _ - - 365 365 365
E k k e r ö ....................... — — u. H u h tik . 26 S . M arrask. 26 365 365 365
M aarian h am in a  . . _ - 365 365 365
D e g e v h y ....................... H u h tik . 21 Jou luk . 21 s. H uh tik . 22 S. Jou lu k . 20 244 263 251
H an k o  ............................ — _ _ — 365 365 365
T am m isaari . . . . T ou k ok . 4 J ou lu k 12 s. T o u k o k . 4 u. M arrask. 27 222 229 234
H e l s in k i ....................... H uhtik . 27 28 s. H uhtik . 27 u . Jo u lu k . 27 3) 271 309 272
P o r v o o ............................ „ 27 14 u. T ou k ok . 5 11. 11 231 225 230
L o v i i s a ....................... T ou k ok . 5 ,, 12 s. n 6 u . 8 221 229 227
K o t k a ............................ 4 „ 17 s. „ 7 u. 17 227 243 228
H a m i n a ....................... 3 n 12 s. î; 8 u. 9 223 229 225
V i i p u r i ....................... n 9 „ 13 s. » 11 u. „ 12 218 230 229
S o r t a v a l a ................... ,, 12 „ 1 11. „ 14 s. M arrask. 19 203 216 220
K ä k is a l m i .................. 4 „ 20 s. » 25 s. 12 230 206 232
I is a lm i ............................ „ 13 M arrask. 23 s. » 22 s 21 194 190 183
K u o p io ........................... « ** J o u lu k . 3 s. 18 s. „ 22 203 211 216
J o en su u  ....................... » 3 M arrask 23 s. 22 s. „ 14 ' 204 189 184
S a v o n lin n a ................... i, 1 30 11. „ 14 s. 18 213 227 217
M i k k e l i ....................... 5 28 n . 11 s. - 23 207 222 199
K esk im ä ä rin — _ — — ! 236 243 235
*) S a ta m a  vap aa  p u rjeh du k selle  scu ra a v a a n  v u o teen . — -) S iitä  23 p ä iv ä ä  e d e llise n ä  p u rjehduskautena. —  3) S iltä  
26 p ä iv ä ä  e d e ll is e n ä  p u rjeh d u sk au ten a .
Merenkulku v. 1907. 15
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